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Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 
 
KATILA, ESSI: ”Pussy Riot v rossijskih SMI — Konstruirovanie gendera i feminizma”/Pussy Riot 
venäläisessä mediassa – sukupuolen ja feminismin rakentuminen  
 




Tutkin pro gradu-työssäni sosiaalisen ja kulttuurisen sukupuolen sekä feminismin rakentumista Pussy 
Riot -ryhmää käsittelevissä venäläisissä mediateksteissä. Feministinen punkryhmä Pussy Riot 
aiheutti Venäjällä kuohuntaa esitettyään helmikuussa 2012 Kristus Vapahtajan katedraalissa 
punkrukouksen. Pussy Riot kritisoi esityksessään valtiovallan ja patriarkka Kirillin läheisiä suhteita 
sekä muun muassa naisen roolia kirkossa. Tutkielmassani paneudun sukupuolen ja feminismin 
saamiin merkityksiin venäläisissä Pussy Riotia käsittelevissä mediadiskursseissa. Aiheen 
kiinnostavuutta lisää se, että Venäjän mediassa käsitellään harvoin feminismiä. 
Tutkimuskysymykseni ovat: Millaisia sukupuolta ja feminismiä koskevia diskursseja aineistosta 
nousee esiin, ja kuinka sukupuoli ja feminismi niissä rakentuvat? Pohdin myös, ketkä osallistuvat 
näiden diskurssien tuottamiseen, ja millä tavoin. 
 
Aineistona käytän pian punkrukouksen jälkeen ilmestyneitä sanomalehti- ja 
verkkojulkaisuartikkeleita, talk show-ohjelmia sekä Živoj žurnal-blogipalvelun feministisen yhteisön 
keskustelufoorumia. Lähestyn aineistoani kriittisen diskurssianalyysin menetelmin. Se pyrkii 
tekemään näkyviksi ideologioiden ja kielen kytkökset sekä tuomaan esille hegemonisten diskurssien 
vaientamat äänet. Työn teoreettisena viitekehyksenä on Teresa de Lauretisin ”Sukupuoliteknologia”, 
joka näkee muun muassa median yhtenä sukupuolta tuottavana, uusintavana ja uudelleenrakentavana 
instituutiona.  
 
Suurin osa aineiston sukupuolta tuottavista diskursseista esittää naisen ja miehen toisiaan 
täydentävinä ja toisaalta poissulkevina kategorioina. Naisen paikka poliittisena subjektina pääosin 
kielletään liittämällä häneen attribuutteja kuten huimapäisyys, äitiys ja koti. Talk show-ohjelmissa 
nousee lisäksi vahvasti esiin ajatus Pussy Riotin feministisistä subjekteista uhkana perinteisille 
venäläisille arvoille. Sukupuolta ja feminismiä rakentavissa mediadiskursseissa ääneen pääsevät 
lähinnä yhteiskuntavaikuttajat, kirkon edustajat, taiteilijat sekä Pussy Riot -ryhmän perheenläheiset. 
Feminististen liikkeiden edustajat eivät pääse valtamediassa ääneen asiantuntijoina, jolloin toimittajat 
esittelevät halutessaan oman määritelmänsä siitä, mitä Pussy Riotin feminismi edustaa.  Živoj žurnal-
blogipalvelun feministiyhteisössä Pussy Riotia käsitellään nimenomaan feministisestä näkökulmasta, 
mutta aihe jakaa keskusteluun osallistuvia feministejä voimakkaasti. Keskustelusta käy ilmi 
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ɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɞɚɥɟɟɋɆɂ), ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯɨɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɣɩɚɧɤɝɪɭɩɩɟ Pussy Riot. 
ȼɨȼɜɟɞɟɧɢɢɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɢɫɯɨɞɧɵɣɩɭɧɤɬɢɰɟɥɶɪɚɛɨɬɵ, ɜɤɥɸɱɚɹɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɧɚɭɱɧɵɯ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɝɥɚɜɧɵɯɬɟɨɪɢɣɢɦɟɬɨɞɢɤɭɚɧɚɥɢɡɚ. Ɍɚɤɠɟɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɯɨɞɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵ.  
Ɏɟɦɢɧɢɫɬɫɤɚɹɩɚɧɤɝɪɭɩɩɚ Pussy Riot ɩɪɨɜɟɥɚɚɤɰɢɸɜɝɥɚɜɧɨɦɯɪɚɦɟɊɨɫɫɢɢ, ɜɏɪɚɦɟɏɪɢɫɬɚ 
ɋɩɚɫɢɬɟɥɹɜɆɨɫɤɜɟ, ɜɮɟɜɪɚɥɟ 2012 ɝɨɞɚ. ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟɩɪɢɜɥɟɤɥɨɜɧɢɦɚɧɢɟɤɚɤɜɊɨɫɫɢɢ, ɬɚɤ 
ɢɡɚɪɭɛɟɠɨɦ. ȻɨɥɟɟɪɚɧɧɟɟɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟɝɪɭɩɩɵɧɚɅɨɛɧɨɦɦɟɫɬɟɭɠɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨɢɧɬɟɪɟɫ 
ɞɥɹɩɪɟɫɫɵɞɚɠɟ ɧɟɦɚɪɝɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɧɨ ɢɦɟɧɧɨɩɨɫɥɟ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨɩɚɧɤɦɨɥɟɛɧɚ ɜ 
ɏɪɚɦɟ ɏɪɢɫɬɚ ɋɩɚɫɢɬɟɥɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɬɚɥɚ ɲɢɪɨɤɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ. ɍɦɧɨɝɢɯ ɪɨɫɫɢɹɧ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ 
ɝɪɭɩɩɵɜɯɪɚɦɟɜɵɡɜɚɥɨɧɟɝɚɬɢɜɧɭɸɪɟɚɤɰɢɸ. Ⱥɤɰɢɹɜɵɡɜɚɥɚɦɧɨɝɨɞɢɫɤɭɫɫɢɣɜɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɋɆɂ, ɢɢɫɤɚɠɟɧɧɵɟɨɩɢɫɚɧɢɹɷɬɨɝɨɧɟɨɛɵɱɧɨɝɨɩɨɫɬɭɩɤɚɩɨɹɜɢɥɢɫɶɜɩɟɱɚɬɢɭɠɟɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ 
ɧɟɛɵɥɨɹɫɧɨ, ɱɬɨɜɰɟɪɤɜɢɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨɧɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟ. ɋɭɞɟɛɧɨɟɞɟɥɨɩɪɨɬɢɜɬɪɟɯɚɤɬɢɜɢɫɬɨɤ 
ɝɪɭɩɩɵ, ɆɚɪɢɢȺɥɟɯɢɧɨɣ, ɇɚɞɟɠɞɵɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣɢȿɤɚɬɟɪɢɧɵɋɚɦɭɰɟɜɢɱ, ɬɚɤɠɟɜɵɡɜɚɥɨ 
ɦɧɨɝɨ ɫɩɨɪɨɜ ɢ ɞɢɫɤɭɫɫɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ: ɞɨɥɠɧɵ ɥɢ ɚɤɬɢɜɢɫɬɤɢ ɛɵɬɶ ɧɚɤɚɡɚɧɵ ɢ ɤɚɤ. Ɍɟɦɚ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɛɵɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ,  ɬɚɤ ɤɚɤȺɥɟɯɢɧɭ ɢ Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɭ ɨɫɜɨɛɨɞɢɥɢ ɜ ɤɨɧɰɟ 2013  
ɝɨɞɚ1, ɩɨɫɥɟɱɟɝɨɨɧɢɩɪɨɞɨɥɠɚɥɢɫɜɨɣɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣɚɤɬɢɜɢɡɦ.  
ɎɟɦɢɧɢɡɦɢɩɨɧɹɬɢɟɝɟɧɞɟɪɚɟɳɟɧɟɭɤɨɪɟɧɢɥɢɫɶɜɊɨɫɫɢɢ, ɢɩɨɷɬɨɦɭɦɧɟɜɟɫɶɦɚɢɧɬɟɪɟɫɧɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɟɧɞɟɪɚ ɜ ɞɢɫɤɭɪɫɚɯɋɆɂɨ Pussy Riot. ɇɚ Ɂɚɩɚɞɟ ɜ 
ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɦɞɢɫɤɭɪɫɟɜ 1960-1970 ɝɨɞɚɯɧɚɱɚɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɦɟɞɢɰɢɧɟɢ 
ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɢɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣɬɟɪɦɢɧ «ɝɟɧɞɟɪ», ɱɬɨɛɵɨɬɞɟɥɢɬɶɞɪɭɝɨɬɞɪɭɝɚɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɨɥ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟɦ, ɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɨɥ, ɝɟɧɞɟɪ. Ƚɟɧɞɟɪɧɨɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬɜɥɢɹɧɢɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɫɪɟɞɵɜɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢɝɟɧɞɟɪɚ, ɢ 
ɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɩɨɥ, ɢ ɝɟɧɞɟɪ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɡɦɟɧɱɢɜɵɦɢ, ɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢɨɬ 
ɜɪɟɦɟɧɢɢɦɟɫɬɚɤɨɧɰɟɩɰɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɯɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬɩɨɥɢɬɢɤɚ. (Rossi 2010:22-28.) ȼɬɨɜɪɟɦɹ 
ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɋɨɸɡɟ ɮɟɦɢɧɢɡɦ ɫɱɢɬɚɥɢ ɛɭɪɠɭɚɡɧɵɦ, ɡɚɩɚɞɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ. Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ 
ɉɨɫɚɞɫɤɚɹɨɛɴɹɫɧɹɟɬ, ɤɚɤɨɧɚɜɦɟɫɬɟɫɞɪɭɝɢɦɢɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɦɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢɨɬɤɚɡɚɥɚɫɶ 
                                                             
1ɈɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟɛɵɥɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɣȾɭɦɨɣɚɦɧɢɫɬɢɹ. ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹȾɭɦɚɊɨɫɫɢɢɩɪɢɧɹɥɚ 
ɪɟɲɟɧɢɟɨɛɚɦɧɢɫɬɢɢɤ 20-ɥɟɬɢɸɩɪɢɧɹɬɢɹɄɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ. Ⱥɦɧɢɫɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɟɩɨɪɚɡɧɵɦɩɪɢɱɢɧɚɦ; 
ɦɟɠɞɭɩɪɨɱɢɦ, ɚɦɧɢɫɬɢɹɤɚɫɚɥɚɫɶɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯɜɩɨɠɢɥɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɫɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢɞɟɬɶɦɢɢɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ-
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ. Ɍɚɤɠɟɨɫɜɨɛɨɞɢɥɢɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ, ɨɫɭɠɞɟɧɧɵɯɡɚɦɟɥɤɢɟɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɚɦɧɢɫɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɛɵɥɨɨɤɨɥɨ 16 000.  ɉɨɫɥɟɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹȺɥɟɯɢɧɚɢɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɚɫɬɚɥɢɜɵɫɬɭɩɚɬɶɡɚɩɪɚɜɚ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ, ɫɨɡɞɚɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ «Ɂɨɧɚɉɪɚɜɚ». ɇɚɜɡɝɥɹɞȺɥɟɯɢɧɨɣɢɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣ, ɚɦɧɢɫɬɢɹɛɵɥ 
ɬɪɸɤɨɦɉɭɬɢɧɚ, ɬɚɤɤɚɤɨɧɯɨɬɟɥɭɥɭɱɲɢɬɶɫɜɨɣɢɦɢɞɠɜɝɥɚɡɚɯɡɚɩɚɞɧɵɯɫɬɪɚɧɩɟɪɟɞɈɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦɢɢɝɪɚɦɢɜ 
ɋɨɱɢ.   
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ɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɷɦɚɧɫɢɩɚɰɢɢ ɢɠɟɧɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɢ ɫɬɚɥɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ 
ɝɟɧɞɟɪ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɬɟɨɪɢɢ. ɗɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɫɬɚɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɬɟɪɦɢɧ «ɝɟɧɞɟɪ» ɜɦɟɫɬɨɜɚɪɢɚɧɬɚ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɥɚ», ɬɚɤɤɚɤ, ɫɨɝɥɚɫɧɨɢɦ, ɨɧ 
ɦɨɠɟɬɢɦɟɬɶɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɧɧɨɬɚɰɢɸ. (Posadskaya 1992: 267-271.)  
ə ɩɨɥɚɝɚɸ, ɱɬɨ ɮɟɦɢɧɢɡɦ ɜɫɟ ɟɳɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɡɚɩɚɞɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɢ ɟɝɨ ɧɟ 
ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɜ ɋɆɂ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɨɧ ɧɟ ɛɭɞɟɬ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɜɞɢɫɤɭɪɫɚɯɨɩɚɧɤɦɨɥɟɛɧɟ. Ʉɚɤɢɦɬɨɝɞɚɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹɝɟɧɞɟɪɢɮɟɦɢɧɢɡɦɜ 
ɷɬɢɯɞɢɫɤɭɪɫɚɯɨɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɣɚɤɰɢɢ? ɂɧɬɟɪɟɫɧɨɬɚɤɠɟɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɤɬɨɭɱɚɫɬɜɭɟɬɜɞɢɫɤɭɫɫɢɢ 
ɨ Pussy Riot. Ʉɚɤɢɟɪɨɥɢɢɝɪɚɸɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɚɤɬɢɜɢɫɬɵ, ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ, ɦɭɡɵɤɚɧɬɵ, 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟɞɟɹɬɟɥɢ, ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢɢɩɨɥɢɬɢɤɢɜɞɚɧɧɨɣɞɢɫɤɭɫɫɢɢ? Ⱦɪɭɝɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢ, ɭɤɨɝɨ 




ɝɟɧɞɟɪɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɹ ɛɭɞɭ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɵ 
ɇɨɪɦɚɧɚɎɷɪɤɥɨ, ɧɨɬɚɤɠɟɪɚɛɨɬɵɬɟɨɪɟɬɢɤɨɜ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɜɲɢɯɫɜɹɡɶɝɟɧɞɟɪɚɢɞɢɫɤɭɪɫɚ. ȼ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɦɟɬɨɞɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɬɨɟɫɬɶɩɪɟɞɦɟɬɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
— ɡɧɚɤ ɢ ɬɨ, ɤɚɤ ɡɧɚɤɢ ɢ ɡɧɚɤɨɜɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɢ ɤɚɤ ɜ ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ (Huttunen & Veivo 1999). ȼɦɨɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɬɨɱɤɚ 
ɡɪɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɨɪɢɢɌɟɪɟɡɵ ɞɟ Ʌɚɭɪɟɬɢɫ. ɉɨ ɟɟɦɧɟɧɢɸ, ɝɟɧɞɟɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɢɫɤɭɪɫɨɜ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤ 
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢ, ɤɤɨɬɨɪɵɦɋɆɂ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ (de Lauretis 2004).  
Ƚɥɚɜɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟɜɨɩɪɨɫɵɹɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬɚɤ: Ʉɚɤɢɟɞɢɫɤɭɪɫɵɜɨɡɧɢɤɚɸɬɨɝɟɧɞɟɪɟ 
ɜɦɟɞɢɚɬɟɤɫɬɚɯɨ Pussy Riot? Ʉɚɤɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹɝɟɧɞɟɪɢɮɟɦɢɧɢɡɦɜɞɚɧɧɵɯɞɢɫɤɭɪɫɚɯ?  Ʉɬɨ 
ɭɱɚɫɬɜɭɟɬɜɞɚɧɧɵɯɞɢɫɤɭɪɫɚɯ?  
Ɇɨɟɣ ɝɢɩɨɬɟɡɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɋɆɂ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɟ 
ɜɫɟɝɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɝɟɝɟɦɨɧɢɫɬɫɤɢɟ ɝɟɧɞɟɪɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɢɝɧɨɪɢɪɭɸɬ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɞɟɣɫɬɜɢɹ Pussy Riot. əɬɚɤɠɟɩɨɥɚɝɚɸ, ɱɬɨɞɟɣɫɬɜɢɟɝɪɭɩɩɵɫɱɢɬɚɟɬɫɹɧɟɪɭɫɫɤɢɦ, ɤɚɤ 




ȼɫɥɟɞɭɸɳɟɣɝɥɚɜɟɹɛɭɞɭɨɛɫɭɠɞɚɬɶɬɟɦɭɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹí Pussy Riot ɢɢɯɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɩɚɧɤ-
ɦɨɥɟɛɟɧ, ɧɨɩɟɪɟɞɷɬɢɦɦɧɟɧɚɞɨɤɪɚɬɤɨɨɛɴɹɫɧɢɬɶɩɨɜɨɪɨɬɧɵɟɦɟɫɬɚɪɚɡɜɢɬɢɹɮɟɦɢɧɢɡɦɚɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ. Ɍɟɦɨɣ Pussy Riot ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɫɹ ɪɹɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ə 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɧɟɤɨɬɨɪɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɭɠɟɫɞɟɥɚɧɧɵɟɩɪɨ Pussy Riot, ɱɬɨɛɵɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤɦɨɹ 
ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ. ɗɬɨ ɬɚɤɠɟ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɝɥɭɛɥɹɬɶ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɨɫɚɦɨɣɝɪɭɩɩɟɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢɞɢɫɤɭɫɫɢɢɩɪɨɧɟɟ. 
ɉɨɫɥɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɩɚɧɤɞɟɣɫɬɜɢɹɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ Pussy Riot ɢɩɪɟɠɧɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɩɪɨ 
ɧɢɯ ɹ ɩɟɪɟɣɞɭ ɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɵ ɪɚɡɞɟɥɟɧɚ ɧɚ ɞɜɟ ɱɚɫɬɢ, ɩɟɪɜɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɧɚɤɨɦɢɬ ɫ ɬɟɪɦɢɧɨɦ «ɞɢɫɤɭɪɫ» ɢ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹɦɢɞɢɫɤɭɪɫɚɧɚɥɢɡɚ. ȼɞɚɧɧɨɣɝɥɚɜɟɬɚɤɠɟɞɟɬɚɥɶɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɞɢɫɤɭɪɫ, ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɳɢɣ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɞɢɫɤɭɪɫɚɦɢ ɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹɦɢ. Ⱦɚɧɧɨɟ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ə ɨɛɴɹɫɧɹɸ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɜ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɡɞɟɥɚɯ ɝɥɚɜɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚɧɚɥɢɡɚ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɞɢɫɤɭɪɫɚɯ ɋɆɂ. ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ, ɪɚɡɛɢɪɚɸɳɟɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɧɨɜɵ ɪɚɛɨɬɵ, ɹ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɭɫɶ ɧɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɝɟɧɞɟɪɚ ɢ ɞɢɫɤɭɪɫɚ. ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɹ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸ ɝɥɚɜɧɵɟ ɰɟɥɢ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɯ ɬɟɨɪɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢ ɬɟɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧɢ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɝɥɚɜɵ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɨ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚɯɤɚɤ «ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯɝɟɧɞɟɪɚ», ɫɬɪɨɹɳɢɯɩɨɧɢɦɚɧɢɟɨɝɟɧɞɟɪɟ.   
ȼɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɝɥɚɜɟɹɩɟɪɜɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɨɫɧɨɜɧɵɟɱɟɪɬɵɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɋɆɂɢɜɨɬɞɟɥɶɧɨɦ 
ɪɚɡɞɟɥɟ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɚɧɚɥɢɡɚ. Ɂɚɬɟɦ ɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɦɧɨɣ ɜ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɟɧɞɟɪɚ ɢ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɋɆɂ. ȼɵɜɨɞɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɸ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɢ ɬɚɤɠɟ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 








ȼ ɷɬɨɣ ɝɥɚɜɟ ɹ ɪɚɫɫɤɚɠɭ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɦ ɚɤɬɢɜɢɡɦɟ Pussy Riot ɢ ɬɟɯ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟɜɥɢɹɸɬɧɚɮɨɪɦɭɚɤɬɢɜɢɡɦɚɝɪɭɩɩɵ. ɑɬɨɛɵɪɚɫɤɪɵɬɶɷɬɢɩɭɧɤɬɵ, ɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɚɩɨɫɬɵɛɥɨɝɚɝɪɭɩɩɵɜɛɥɨɝɩɥɚɬɮɨɪɦɟ «ɀɢɜɨɣɠɭɪɧɚɥ», ɢɧɬɟɪɜɶɸɫɭɱɚɫɬɧɢɰɚɦɢ 
ɝɪɭɩɩɵ, ɧɟɞɚɜɧɨɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɭɸɤɧɢɝɭɆɚɲɢȽɟɫɫɟɧɨɝɪɭɩɩɟɢɩɪɟɠɧɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɨ 
Pussy Riot. əɬɚɤɠɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɬɚɬɟɣɢɡɋɆɂ, ɬɚɤɤɚɤɧɟɤɨɬɨɪɵɟɭɱɚɫɬɧɢɰɵ Pussy 
Riot ɹɜɥɹɟɬɫɹɚɤɬɢɜɧɵɦɢɞɨɫɢɯɩɨɪ, ɢɫɚɦɵɟɧɨɜɵɟɢɯɮɨɪɦɵɚɤɬɢɜɢɡɦɚɩɨɤɚɧɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ 
ɫɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɩɨɡɢɰɢɣ. Ɍɚɤɤɚɤɚɤɬɢɜɢɡɦ Pussy Riot ɹɜɥɹɟɬɫɹɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɦɢ, ɤɪɨɦɟɬɨɝɨ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɨɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɬɨ, ɤɚɤ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɋɆɂ 
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹɝɟɧɞɟɪɢɮɟɦɢɧɢɡɦ, ɦɧɟɧɚɞɨɤɪɚɬɤɨɨɛɴɹɫɧɢɬɶɢɫɬɨɪɢɸɪɚɡɜɢɬɢɹɮɟɦɢɧɢɡɦɚ 
ɜɊɨɫɫɢɢɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɨɫɬɚɥɶɧɨɣȿɜɪɨɩɨɣ. ɉɨɫɥɟɷɬɨɝɨɹɛɭɞɭɨɩɢɫɵɜɚɬɶɞɟɣɫɬɜɢɟɝɪɭɩɩɵ 
Pussy Riot ɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɧɚɥɢɡɚ. ȼɬɪɟɬɶɟɦɪɚɡɞɟɥɟɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ, ɜɤɚɤɨɦɤɥɸɱɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ 
ɭɠɟɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶɤɬɟɦɟ Pussy Riot ɢɤɚɤɢɦɢɛɵɥɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɞɚɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.  
 
 
1.1. ɀɟɧɫɤɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟɢɮɟɦɢɧɢɡɦɜɊɨɫɫɢɢ  
   
ɂɫɬɨɪɢɹ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɥɢɧɧɚɹ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɧɟ ɧɚɞɨ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɦɨɝɚɸɬɧɚɦɥɭɱɲɟɩɨɧɹɬɶɞɢɫɤɭɫɫɢɢɨɮɟɦɢɧɢɡɦɟɜɊɨɫɫɢɢɜɦɨɟɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚɲɥɨ ɪɚɡɧɵɦɢ ɩɭɬɹɦɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɢ ɪɚɡɧɢɰɚɦɟɠɞɭ 
ɋɟɜɟɪɧɨɣȺɦɟɪɢɤɨɣɢɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢɫɬɪɚɧɚɦɢɫɊɨɫɫɢɟɣɛɨɥɶɲɚɹ2, ɹɩɨɩɵɬɚɸɫɶɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶɜ 
ɱɟɦ ɧɢɯ ɨɧɢ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɢ ɜ ɱɟɦ ɨɧɢ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ.  ɗɬɨ ɜɚɠɧɨ,  ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ,  ɩɨɦɨɟɦɭ,  
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɮɟɦɢɧɢɡɦ ɤɚɤ ɜ ɫɮɟɪɟ ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɢ ɜɫɟ ɟɳɟ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ 
                                                             
2ɇɟ ɝɨɜɨɪɹ ɭɠɟɨɪɚɡɧɢɰɚɯɦɟɠɞɭ ɫɬɪɚɧɚɦɢȺɮɪɢɤɢɢȺɡɢɢ. əɛɭɞɭ ɜɫɟɬɚɤɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚɢɫɬɨɪɢɢ 
ɮɟɦɢɧɢɡɦɚɜɊɨɫɫɢɢɢɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶɟɟɫɧɢɦɜɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯɢɫɟɜɟɪɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯɫɬɪɚɧɚɯ, ɬɚɤɤɚɤɜɦɚɬɟɪɢɚɥɟ 
ɚɧɚɥɢɡɚɜɨɡɧɢɤɚɟɬɞɢɫɤɭɪɫɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɮɟɦɢɧɢɡɦ Pussy Riot ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹɫɮɟɦɢɧɢɡɦɨɦɡɚɩɚɞɧɵɯɫɬɪɚɧɚɯ, ɢ, 
ɛɨɥɟɟɬɨɝɨ, ɝɪɭɩɩɚɫɱɢɬɚɟɬɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟɢɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɟɬɟɨɪɢɢɜɚɠɧɵɦɢɞɥɹɫɟɛɹ. Ɍɚɤɠɟɜɚɠɧɨ 
ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɟɠɞɭ Ɂɚɩɚɞɨɦ ɢ ȼɨɫɬɨɤɨɦ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ɋɨɫɫɢɹ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɟɪɟɯɨɞɦɟɠɞɭȺɡɢɟɣɢȿɜɪɨɩɨɣ. Ɉɩɩɨɡɢɰɢɢɦɟɠɞɭ «ɫɜɨɟ» ɢ «ɱɭɠɨɟ» 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɧɟɬɨɥɶɤɨɞɥɹɪɭɫɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɨɦɨɠɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ, ɱɬɨɜɊɨɫɫɢɢɞɚɧɧɵɣɞɭɚɥɢɡɦɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 




ɮɟɦɢɧɢɡɦɟ.     
 




ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɠɟɧɳɢɧ. ȼɚɠɧɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨɭɠɟɞɨɞɚɧɧɵɯɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯɫɭɮɪɚɠɢɫɬɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɫɟɪɟɞɢɧɟɞɟɜɹɬɧɚɞɰɚɬɨɝɨɜɟɤɚɠɟɧɳɢɧɵɜɪɚɡɧɵɯ 
ɬɨɱɤɚɯ ɦɢɪɚ ɩɢɫɚɥɢ ɨ ɧɟɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɠɟɧɳɢɧ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. ȼɫɟɬɚɤɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟɞɟɣɫɬɜɢɟɡɚɭɥɭɱɲɟɧɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɠɟɧɳɢɧɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚɱɚɥɨɫɶɜɁɚɩɚɞɧɨɣ 
ȿɜɪɨɩɟ, ȺɦɟɪɢɤɟɢɊɨɫɫɢɢɜɞɟɜɹɬɧɚɞɰɚɬɨɦɜɟɤɟ. (Freedman 2001:2.)  
 
ȼɨɬɧɨɲɟɧɢɢɊɨɫɫɢɢɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɜɨɪɢɬɶɨɬɪɟɯɜɨɥɧɚɯɮɟɦɢɧɢɡɦɚ, ɬɚɤɤɚɤɩɪɢɫɨɜɟɬɫɤɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ ɠɟɧɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɯ 
ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɩɚɪɬɢɟɣɪɚɦɤɚɯɢɩɨɩɚɪɬɢɣɧɵɦɩɪɚɜɢɥɚɦ. Ɍɨɟɫɬɶɠɟɧɫɤɢɣɜɨɩɪɨɫɛɵɥ 




ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɇɨɜɢɤɨɜɨɣ, ɩɪɨɞɜɢɧɭɬɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɩɨ ɠɟɧɫɤɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɛɵɥ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ, 
ɱɬɨɛɵɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶɤɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦ 50-60-ɟɝɨɞɚɯɞɟɜɹɬɧɚɞɰɚɬɨɝɨɜɟɤɚ (ɇɨɜɢɤɨɜɚ 2002:88). 
Ɍɨɝɞɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɤ ɜɵɫɲɟɦɭ ɢ ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɤɥɚɫɫɭɠɟɧɳɢɧɵ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɠɟɧɳɢɧ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɮɨɪɦ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɠɟɧɳɢɧɵ ɫɬɚɥɢ 
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɨɞɩɨɥɶɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɹɯ ɜɦɟɫɬɨ ɠɟɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. Ⱦɚɧɧɵɯ ɠɟɧɳɢɧ, 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɸɳɢɯɫɹɝɟɧɞɟɪɧɵɦɧɨɪɦɚɦ, ɛɵɥɨɩɪɢɧɹɬɨɧɚɡɵɜɚɬɶ «ɧɢɝɢɥɢɫɬɤɚɦɢ». (Engel 1983: 
86-102.) ȼɧɚɱɚɥɟɞɜɚɞɰɚɬɨɝɨɜɟɤɚɠɟɧɫɤɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟɛɵɥɨɪɚɡɞɟɥɟɧɨɢɡɡɚɧɟɫɨɝɥɚɫɢɹɜɬɨɦ, 
ɤɚɤɢɦɢ ɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶ ɰɟɥɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ. ɇɚ ɜɡɝɥɹɞɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɢɯ 
ɪɚɞɢɤɚɥɨɜ, ɤɥɚɫɫɹɜɥɹɥɫɹɩɟɪɜɢɱɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ, ɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɠɟɧɫɤɢɟɚɤɬɢɜɢɫɬɵ 
ɯɨɬɟɥɢ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɠɟɧɳɢɧ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɜɟɪɢɥɢ ɜ ɦɢɪɧɵɣ ɚɤɬɢɜɢɡɦ ɢ 
ɭɦɟɪɟɧɧɨɫɬɶ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɞɜɚɞɰɚɬɨɝɨ ɜɟɤɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɛɨɫɬɪɢɥɚɫɶ. 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɟɞɜɢɠɟɧɢɹɫɬɚɥɢɛɨɪɨɬɶɫɹɡɚɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɢɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟɩɪɚɜɚ, ɤɚɤ 
ɢɢɯɡɚɩɚɞɧɵɟɫɟɫɬɪɵ. ȼɧɚɱɚɥɟɞɜɚɞɰɚɬɨɝɨɜɟɤɚɛɵɥɢɫɨɡɞɚɧɵɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɠɟɧɫɤɢɟɩɚɪɬɢɢ 
ɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɉɪɢɧɢɦɚɸɳɢɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɯɠɟɧɳɢɧɵ ɛɵɥɢ ɩɨ ɛɨɥɶɲɨɣ 
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ɫɬɟɩɟɧɢɠɟɧɳɢɧɵɢɡ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ (Salmenniemi 2014:290-297.)  ɇɨɜɢɤɨɜɚ ɡɚɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɞɚɧɧɵɟɠɟɧɳɢɧɵɢɡɛɟɝɚɥɢɩɨɧɹɬɢɣ «ɮɟɦɢɧɢɡɦ» ɢ «ɮɟɦɢɧɢɫɬ», ɚɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɥɢɧɚɡɵɜɚɬɶɫɟɛɹ 
©ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɤɚɦɢ». ɗɬɨɨɬɪɚɠɟɧɢɟɬɨɝɨ, ɱɬɨɪɭɫɫɤɢɟɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɫɱɢɬɚɥɢɫɟɛɹɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ, 
ɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɵɦɢɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɢɩɨɷɬɨɦɭɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɥɟɤɫɢɤɭ, 
ɤɤɨɬɨɪɨɦɭɩɪɢɜɵɤɥɢɜɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯɤɪɭɝɚɯ. (ɇɨɜɢɤɨɜɚ 2002:89.) 
 
ɀɟɧɳɢɧɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɫ ɪɟɜɨɥɸɰɢɟɣ 1917 ɝɨɞɚ. ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɧɨ, ɤɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɩɨɫɥɟɪɟɜɨɥɸɰɢɢɩɚɪɬɢɣɧɵɣɜɥɚɫɬɢ 
ɫɬɚɥɢ ɪɟɩɪɟɫɫɢɪɨɜɚɬɶ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ ɠɟɧɳɢɧ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɡɚ 
ɭɪɚɜɧɟɧɢɟɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɚɜɚɯɫɦɭɠɱɢɧɚɦɢ, ɫɬɚɥɢɧɚɡɵɜɚɬɶ «ɛɭɪɠɭɚɡɤɚɦɢ», 
ɬɚɤɤɚɤɨɧɢɛɨɪɨɥɢɫɶɡɚɞɚɧɧɵɟɩɪɚɜɚɜɧɟɩɚɪɬɢɢ (ɇɨɜɢɤɨɜɚ 2002: 88) ɜɫɨɡɞɚɧɧɨɦɜ 1919 ɝɨɞɭ 
ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɟɣ ɀɟɧɨɬɞɟɥɟ. ȼ ɀɟɧɨɬɞɟɥɟ ɠɟɧɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɛɵɥɢ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵɧɟɫɚɦɢɦɢɠɟɧɳɢɧɚɦɢ, ɚɩɚɪɬɢɣɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɨɣ. ȼ 1930 ɝɨɞɭɋɬɚɥɢɧɡɚɹɜɢɥ, 
ɱɬɨɠɟɧɫɤɢɣɜɨɩɪɨɫɜɋɨɜɟɬɫɤɨɦɋɨɸɡɟɪɟɲɟɧ, ɜɦɟɫɬɨɀɟɧɨɬɞɟɥɚɛɵɥɢɫɨɡɞɚɧɵɠɟɧɫɟɤɬɨɪɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟɦɚɥɨɢɦɟɥɢɞɟɥɚɫɠɟɧɫɤɢɦɜɨɩɪɨɫɨɦ. ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨ, ɱɬɨɩɨɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟ 
ɠɟɧɳɢɧɵ ɛɵɥɢ ɪɚɜɧɵɦɢ ɫ ɦɭɠɱɢɧɚɦɢ, ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɞɨɫɬɢɱɶ ɜɵɫɲɢɯ ɦɟɫɬ ɜ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɩɨɥɟ. (Ɍɚɦɠɟ: 297-298.) 
 
ȼ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɜ 1960-1970 ɝɨɞɵ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɜɬɨɪɚɹ ɜɨɥɧɚ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɭɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ, 
ɩɨɪɨɠɞɚɸɳɢɯ ɧɟɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɟ. ɋɨɰɢɚɥɢɡɦ ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɜɥɢɹɥ ɧɚ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɭɸ ɬɟɨɪɢɸ ɬɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ. ɀɟɧɳɢɧɵɜɋɨɜɟɬɫɤɨɦɋɨɸɡɟɠɢɥɢɜɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɟ, ɢɬɟɦɧɟɦɟɧɟɟɫ 
ɭɧɢɠɟɧɢɟɦɠɟɧɳɢɧɢɝɟɧɞɟɪɧɨɣɢɟɪɚɪɯɢɟɣɧɟɛɵɥɨɩɨɤɨɧɱɟɧɨ. 
 
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨɜɫɟɠɟ, ɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɪɭɞɧɵɟɜɪɟɦɟɧɚɞɥɹɠɟɧɳɢɧɢɜɟɪɭɸɳɢɯ, ɜɤɨɧɰɟ 1970-
ɢɯ ɝɨɞɨɜ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤ, ɤɪɢɬɢɤɭɸɳɢɯ ɫɨɜɟɬɫɤɢɣ ɨɛɪɚɡ 
ɷɦɚɧɫɢɩɚɰɢɢ ɠɟɧɳɢɧ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɜɟɪɵ. Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɢɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɟ 
ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢɮɢɥɨɫɨɮɌɚɬɶɹɧɚȽɨɪɢɱɟɜɚ, ɯɭɞɨɠɧɢɤɢɩɢɫɚɬɟɥɶɌɚɬɶɹɧɚɆɚɦɨɧɨɜɚ, ɩɨɷɬɘɥɢɹ 
ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɚɹɢɩɢɫɚɬɟɥɢɇɚɬɚɥɶɹɆɚɥɚɯɨɜɫɤɚɹɢɄɚɪɢɍɧɤɫɨɜɚɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥɢɫɚɦɢɡɞɚɬɩɨɞ 
ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «Ɇɚɪɢɹ» ɢɜɵɩɭɫɬɢɥɢɠɟɧɫɤɢɣɠɭɪɧɚɥ «ɀɟɧɳɢɧɚɢɊɨɫɫɢɹ».  ȼɫɚɦɢɡɞɚɬɨɜɫɤɨɦ 
ɠɭɪɧɚɥɟȽɨɪɢɱɟɜɚ, Ɇɚɥɚɯɨɜɫɤɚɹ, Ɇɚɦɨɧɨɜɚ, ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɚɹɢɞɪɭɝɢɟɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɢɨɛɨɩɵɬɟ 
ɠɟɧɳɢɧɜɪɨɞɢɥɶɧɵɯɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯɢɤɥɢɧɢɤɚɯɚɛɨɪɬɚ, ɨɛɭɧɢɠɟɧɢɢɠɟɧɳɢɧɧɚɪɚɛɨɬɟɢɞɨɦɚ. 
(Salmenniemi 2014:298-299.)  Ɍɨ ɟɫɬɶ ɭɠɟ ɨɧɢ ɫɱɢɬɚɥɢ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɱɚɫɬɧɵɟɬɪɭɞɧɨɫɬɢɠɟɧɳɢɧ, ɚɢɫɯɨɞɹɬɨɬɧɟɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɌɚɬɶɹɧɚȽɨɪɢɱɟɜɚɩɢɫɚɥɚ 
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ɧɟɬɨɥɶɤɨɨɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢɠɟɧɳɢɧɜɋɨɜɟɬɫɤɨɦɋɨɸɡɟ, ɧɨɢɨɬɨɦ, ɤɚɤɠɟɧɳɢɧɵ 
ɫɚɦɢɭɱɚɫɬɜɭɸɬɜɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢɞɪɭɝɢɯ. Ⱦɚɧɧɵɟɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢɜɟɪɢɥɢ, ɱɬɨɷɦɚɧɫɢɩɚɰɢɢɠɟɧɳɢɧ 
ɦɨɠɧɨ ɞɨɫɬɢɱɶ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɪɟɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɫɜɨɛɨɞɭ, ɚ ɧɟ ɱɟɪɟɡ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɟɮɨɪɦɵ. Ɉɧɢ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɥɢ ɡɚɩɚɞɧɨɦɭ ɮɟɦɢɧɢɡɦɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɢɦ, 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɦɚɪɤɫɢɡɦɚ ɛɵɥ ɫɥɢɲɤɨɦ ɜɟɫɨɦɵɦ ɜ ɧɟɦ.  Ɋɭɫɫɤɢɣ ɮɟɦɢɧɢɡɦ ɞɨɥɠɟɧ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, 
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹɧɚɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢɢɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɹɯ (Gradskova 2012, www). ɋɨɪɜɚɪɢɢ 
Ɋɨɡɟɧɯɨɥɶɦ ɜɢɞɹɬ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶ ɦɟɠɞɭ Pussy Riot ɢ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɞɢɫɫɢɞɟɧɬɫɤɢɦ ɠɭɪɧɚɥɨɦ 
©Ɇɚɪɢɹ», ɬɚɤɤɚɤɭɱɚɫɬɧɢɰɵɝɪɭɩɩɵɬɨɠɟɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬɜɚɠɧɨɫɬɶɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɚɫɩɟɤɬɨɜɢ 
ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶɢɞɟɚɥɚɦɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɫɜɨɛɨɞɵ (Ɋɨɡɟɧɯɨɥɶɦ & ɋɨɪɜɚɪɢ 2015:17). 
 
Ɍɨɥɶɤɨ ɫ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ 
ɫɨɜɟɬɫɤɢɯɜɥɚɫɬɟɣɤɠɟɧɫɤɨɦɭɜɨɩɪɨɫɭɢɡɧɭɬɪɢɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɢɨɬɤɪɵɬɨɡɚɹɜɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɹɠɟɧɳɢɧɧɟɛɵɥɚɩɨɛɟɠɞɟɧɚ, ɚɧɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟ, ɛɵɥɚɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚɜɨɜɫɟɯ 
ɭɪɨɜɧɹɯɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɍɚɤɠɟɨɛɧɚɪɭɠɢɥɨɫɶ, ɱɬɨɩɪɨɛɥɟɦɵɠɟɧɳɢɧɩɪɢɧɢɦɚɥɢɩɨɛɨɥɶɲɟɣɱɚɫɬɢ 
ɥɢɲɶ ɤɚɤ ɚɫɩɟɤɬɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. (Posadskaya 
1992: 268.) ɇɨɤɪɨɦɟɬɨɝɨ, ɱɬɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɮɟɦɢɧɢɫɬɤɨɣɤɪɢɬɢɤɢɜɵɪɨɫɥɨ, ɜɨɡɧɢɤɢɞɢɫɤɭɪɫɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨɩɪɨɛɥɟɦɵɫɨɜɟɬɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɛɵɥɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɫɦɟɲɟɧɢɹɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɝɟɧɞɟɪɧɵɯ 
ɪɨɥɟɣ.  (Salmenniemi 2014: 300-302.)   
 
Ɍɪɟɬɶɹ ɜɨɥɧɚ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ, ɧɚɱɚɜɲɚɹɫɹ ɜ 1990-ɝɨɞɚɯ ɜ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɪɚɡɧɵɟɮɨɪɦɵ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɷɤɨɮɟɦɢɧɢɡɦ, ɚɧɚɪɯɨɮɟɦɢɧɢɡɦɢɤɜɢɪɮɟɦɢɧɢɡɦ. Ɍɨɟɫɬɶɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɥɭɱɲɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚɯ ɜɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɦɟɫɬɨ ɨɞɧɨɝɨ 
ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ. Ⱦɥɹ ɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ ɬɪɟɬɶɟɣ ɜɨɥɧɵ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɪɚɡɧɢɰɵ 
ɦɟɠɞɭ ɠɟɧɳɢɧɚɦɢ ɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɚ ɨɬ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɚ 
ɝɟɧɞɟɪ). ɊɨɫɫɢɣɫɤɢɟɝɟɧɞɟɪɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢɁɞɪɚɜɨɦɵɫɥɨɜɚɢɌɟɦɤɢɧɚɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɝɟɧɞɟɪ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ: 
ɝɟɧɞɟɪ) ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɤɚɤ ɨɞɧɨɢɡɛɚɡɨɜɵɯɢɡɦɟɪɟɧɢɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɤɥɚɫɫɨɜɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɸ, ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. ³Ƚɟɧɞɟɪ” í ɷɬɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɜɥɚɫɬɢ, 
ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɪɨɥɢ ɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɫɬɚɬɭɫɵɞɟɣɫɬɜɭɸɬɜɪɚɦɤɚɯɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɞɚɧɧɨɝɨɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɗɬɨ 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɝɟɧɞɟɪɭ ɤɚɤ ɫɬɚɬɭɫɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɝɟɧɞɟɪɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ. 





ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɢ ɰɟɧɬɪɵ ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɞɚɧɧɵɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɧɟ 
ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɢ ɩɭɬɶ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɜɩɨɦɨɳɢɠɟɧɳɢɧ, ɤɨɬɨɪɚɹɧɚɱɚɥɚɫɶɭɠɟɩɪɢɰɚɪɟ (Goscilo 1995: 86.), ɧɨ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɝɟɧɞɟɪɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɫɱɢɬɚɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫɟɛɹ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɭɸ ɬɟɨɪɢɸ ɢ ɠɟɧɫɤɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 
(Posadskaya 1992: 267-271.) ɀɟɧɳɢɧɵ ɬɚɤɠɟ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹɯ, ɧɨɜɫɟɠɟɩɨɥɢɬɢɤɚɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹɤɚɤɦɭɠɫɤɚɹɫɮɟɪɚɢɩɨɷɬɨɦɭɜɫɬɪɚɧɟɜɥɚɫɬɶ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɜ ɪɭɤɚɯ ɦɭɠɱɢɧ. Ɏɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɫɟ ɟɳɟ ɨɫɬɚɸɬɫɹ 
ɦɚɪɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɪɚɡɝɨɜɨɪɚɯɢɜɋɆɂ. (Salmenniemi 2014: 305- 315.)   
 
Ƚɪɭɩɩɚ Pussy Riot ɤɚɤ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɚɹ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɚɹ ɩɚɧɤɝɪɭɩɩɚ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤ-
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɜ ɬɪɟɬɶɟɣ ɜɨɥɧɵ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ ɋɢɦɨɧɭ ɞɟ Ȼɨɜɭɚɪ, ɒɭɥɚɦɢɬ Ɏɚɣɟɪɫɬɨɭɧ, Ɋɨɡɢ 
Ȼɪɚɣɞɨɬɬɢ ɢ Ⱦɠɭɞɢɬ Ȼɚɬɥɟɪ ɤɚɤ ɫɜɨɢɯ ɢɧɫɩɢɪɚɬɨɪɨɜ (Langston 2012, www). ȼɫɟɬɚɤɢ 
ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɟɞɟɣɫɬɜɢɟ ɝɪɭɩɩɵɢ ɬɨ, ɤɚɤ ɟɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɋɆɂ, ɜɥɢɹɟɬɧɚɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɟ 
ɦɧɨɣɜɵɲɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɮɚɤɬɵ. ɋɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɡɚɩɚɞɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɷɬɨɹɪɤɨɜɢɞɧɨɜɬɨɦ, 
ɱɬɨ, ɯɨɬɹ ɩɪɨ Pussy Riot ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɚɬɶɟɣ, ɫɤɚɡɚɧɨ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɜ 
ɧɨɜɨɫɬɹɯ ɢ ɫɞɟɥɚɧ ɚɧɚɥɢɡ, ɚ ɫɚɦɚ ɬɟɦɚ ɨɛɫɭɠɞɚɥɚɫɶ ɜ ɬɨɤɲɨɭ, ɜɫɟɬɚɤɢ ɫɚɦɨ ɫɥɨɜɨ 
©ɮɟɦɢɧɢɡɦ» ɪɟɞɤɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɬɟɪɦɢɧ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɨ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɟ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɦɚɪɝɢɧɚɥɶɧɨɣ ɪɨɥɢ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɯ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ ɜ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɋɆɂ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ ɝɟɧɞɟɪ ɜ ɞɚɧɧɵɯ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚɯ: ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɥɢɜɧɢɯɠɟɧɳɢɧɚɤɚɤɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɣɫɭɛɴɟɤɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɥɢɪɨɥɶ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɫɭɛɴɟɤɬɚɬɨɥɶɤɨɜɦɭɠɫɤɨɦɨɛɪɚɡɟ? ȼɫɥɟɞɭɸɳɟɦɪɚɡɞɟɥɟɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɸɝɪɭɩɩɭ 
Pussy Riot ɢɢɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɚɤɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɣɩɚɧɤɝɪɭɩɩɵ.   
 
 
1.2. Ƚɪɭɩɩɚ Pussy Riot: ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  
 
Pussy Riot ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɣ ɩɚɧɤɝɪɭɩɩɨɣ ɢɡ Ɇɨɫɤɜɵ. ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɭɱɚɫɬɧɢɰ, ɢɞɟɹ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜ 2011 ɝɨɞɭ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ, ɱɬɨ «ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨɪɚɫɤɪɟɩɨɳɟɧɢɹ, ɞɟɪɡɨɫɬɢ, ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɝɨɯɥɵɫɬɚɢɠɟɧɳɢɧɵ-
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ». ɋɨɝɥɚɫɧɨɅɸɞɦɢɥɟɉɨɩɤɨɜɨɣ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟɠɟɧɳɢɧɵ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɟɭɱɚɫɬɢɟɜ 
ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɪɟɞɤɨ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɡɚɩɪɚɜɚɠɟɧɳɢɧ, ɚɱɚɫɬɨ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɨɬɪɢɰɚɸɬɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ 
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ɠɟɧɳɢɧɵɪɚɡɞɟɥɹɸɬɤɚɤɢɟɬɨɨɛɳɢɟɢɧɬɟɪɟɫɵ (2004:176-178). ɉɨɷɬɨɦɭ, ɧɚɦɨɣɜɡɝɥɹɞ, ɬɟɦɵ, 
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɨɣ Pussy Riot, ɧɭɠɧɨ ɢ ɩɨɥɟɡɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɱɥɟɧɵ ɝɪɭɩɩɵ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɩɪɚɜɚ ɥɸɞɟɣ ɅȻȽɌ, ɡɚɳɢɬɭ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɚɧɬɢɩɭɬɢɧɢɡɦ ɢ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɨɪɝɚɧɨɜɜɥɚɫɬɢ. Ʉɚɤɩɪɢɦɟɪɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɨɝɨɨɧɢɞɭɦɚɸɬ, ɱɬɨɫɬɨɥɢɰɚɊɨɫɫɢɢɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶ 
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɚɜɜɨɫɬɨɱɧɭɸɋɢɛɢɪɶ. (ɀɢɜɨɣɠɭɪɧɚɥ Pussy Riot, www). Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Pussy Riot 
ɧɚɱɚɥɚɫɶɜ ɬɨɠɟɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚɜɊɨɫɫɢɢɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɣɢɩɪɨɬɟɫɬɨɜ 
ɩɪɨɬɢɜɉɭɬɢɧɚ. ȼɫɟɬɚɤɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɬɟɫɬɝɪɭɩɩɵɫɢɥɶɧɨɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɢɤɟɬɚ ɢɥɢ ɦɢɬɢɧɝɚ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ — ɨɧ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɵɯ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɢ ɢɦɟɟɬ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ, ɤɚɤ ɪɚɡɧɵɟ ɭɱɟɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɫɜɹɡɶ ɦɭɡɵɤɢ, 
ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɚɢɩɪɨɬɟɫɬɚɜɞɟɣɫɬɜɢɢɝɪɭɩɩɵ, ɹɛɭɞɭɨɛɫɭɠɞɚɬɶɜɝɥɚɜɟ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣɛɨɥɟɟ 
ɪɚɧɧɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɨɝɪɭɩɩɟ Pussy Riot.   
ɑɥɟɧɵ Pussy Riot ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤɬɟɨɪɟɬɢɤɨɜ ɬɪɟɬɶɟɣ ɜɨɥɧɵ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ ɋɢɦɨɧɭ ɞɟ 
Ȼɨɜɭɚɪ, ɒɭɥɚɦɢɬ Ɏɚɣɟɪɫɬɨɭɧ, Ɋɨɡɢ Ȼɪɚɣɞɨɬɬɢ ɢ Ⱦɠɭɞɢɬ Ȼɚɬɥɟɪ ɤɚɤ ɫɜɨɢɯ ɢɧɫɩɢɪɚɬɨɪɨɜ 
(Langston 2012, www). ɀɭɪɧɚɥɢɫɬɆɚɲɚ Ƚɟɫɫɟɧ ɩɢɲɟɬ ɜ ɫɜɨɟɣ ɤɧɢɝɟ ɨ ɝɪɭɩɩɟ, ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ Pussy Riot ɝɥɭɛɨɤɨɡɧɚɤɨɦɵɫɮɟɦɢɧɢɫɬɤɨɣɬɟɨɪɢɟɣ, ɢɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɪɨɥɶɇɚɞɟɠɞɵ 
Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣɤɚɤ «ɦɨɡɝɚ» ɝɪɭɩɩɵ. (Gessen 2014.) Ɉɫɨɛɨɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹɝɪɭɩɩɨɣɬɨ, ɱɬɨɢɦ 
ɛɥɢɡɨɤ ɩɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɢɫɬɫɤɢɣ ɮɟɦɢɧɢɡɦ ɫ ɟɝɨ ɬɟɦɨɣ ɦɚɫɤɚɪɚɞɚ ɤɚɤ ɮɨɪɦɵ ɜɵɫɦɟɢɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɟɪɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɝɟɧɞɟɪɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɪɨɥɟɣ. (Volkova 2011, www.) Pussy Riot, 




ȼ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Pussy Riot ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɣ ɚɤɬɢɜɢɡɦ, ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫ, ɩɚɧɤ-
ɦɭɡɵɤɭ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ DIY3, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɚɧɤ-
ɞɜɢɠɟɧɢɹ. Ƚɪɭɩɩɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟɩɚɧɤɪɨɤɞɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɰɟɥɟɣ, ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ 
Riot grrrl4ɝɪɭɩɩɚ Bikini Kill ɢɩɚɧɤɞɜɢɠɟɧɢɟɪɚɛɨɱɟɝɨɤɥɚɫɫɚ Oi!, ɩɨɜɥɢɹɥɢɧɚɪɟɲɟɧɢɟ Pussy 
                                                             
3 DIY (ɫɞɟɥɚɣ ɫɚɦ) – ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɚɧɬɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦɢ ɢɞɟɹɦɢ. Ɍɟ, ɤɬɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ 
ɚɧɬɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɞɭɦɚɸɬ, ɱɬɨɫɱɚɫɬɶɟɧɟɡɚɜɢɫɢɬɨɬɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ, ɢɤɪɢɬɢɤɭɟɬɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜɤɨɬɨɪɵɯ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɩɟɪɜɨɦɦɟɫɬɟɩɪɟɠɞɟɩɪɢɪɨɞɵɢɩɪɚɜɱɟɥɨɜɟɤɚɢɠɢɜɨɬɧɵɯ. ȼɤɭɥɶɬɭɪɟ DIY ɨɬɜɟɪɝɚɟɬɫɹ 
ɢɞɟɹ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɧɭɠɧɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɠɢɜɚɬɶ. ȼɦɟɫɬɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɥɸɞɢ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɢɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟɭɧɢɯɭɠɟɟɫɬɶɢɫɩɨɦɨɳɶɸɧɢɯɫɬɪɨɢɬɶɢɥɢɬɜɨɪɢɬɶɱɬɨɬɨɧɨɜɨɟɢɞɟɥɢɬɶɷɬɨɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ.  Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɟɬɢ ɞɥɹ ɨɛɦɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,  ɦɭɡɵɤɢ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ.  (Garber  
2013:55.) 
4 Riot grrrl ɹɜɥɹɟɬɫɹɩɚɧɤɞɜɢɠɟɧɢɟɦ, ɪɨɞɢɜɳɢɦɫɹɜȼɚɲɢɧɝɬɨɧɟ (ɋɒȺ) ɜ 1990-ɵɯɝɨɞɚɯ. Ƚɪɭɩɩɵ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
Bikini Kill ɢ Huggy Bears ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɥɢ, ɦɟɠɞɭɩɪɨɱɢɦ, ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɨɫɬɢɩɚɧɤɚ, ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɣ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚɰɢɢ 
ɠɟɧɳɢɧɜɤɭɥɶɬɭɪɟɢɋɆɂ, ɬɚɤɢɤɭɥɶɬɭɪɟɩɚɧɤɚɢɧɨɪɦɵ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɯɩɨɜɟɞɟɧɢɟɢ  
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɜɵɪɚɠɟɧɢɟɠɟɧɳɢɧ. (Nehring 1997.)  
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Riot  ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɩɚɧɤ ɢ ɚɤɬɢɜɢɡɦ.  Ɍɨ ɟɫɬɶ ɞɥɹ Pussy  Riot  ɩɚɧɤ –  ɷɬɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɱɚɫɬɶ ɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. (Langston 2012, www, Volkova 2011, 
www.) ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɚɤɬɢɜɢɡɦɚɤɚɤɫɪɟɞɫɬɜɚɮɟɦɢɧɢɡɦɚɜɚɠɧɨɞɥɹ Pussy Riot, ɩɨɬɨɦɭɱɬɨ, 
ɫɨɝɥɚɫɧɨɢɦ, ɨɛɵɱɧɨɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɟɜɨɩɪɨɫɵɧɟɜɵɯɨɞɹɬɧɚɭɪɨɜɟɧɶɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨɪɚɡɝɨɜɨɪɚ, ɚ 
ɬɨɥɶɤɨɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹɫɪɟɞɢɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɨɜ (Volkova 2011, www).  
ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɝɪɭɩɩɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ, ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦɢ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ 
ɧɟɬɢɩɢɱɧɵɯɞɥɹɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣɦɟɫɬɚɯ. Ⱦɨɫɢɯɩɨɪɝɪɭɩɩɚɜɵɫɬɭɩɚɥɚɧɚɤɪɵɲɚɯɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚ, 
ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɦɟɬɪɨ, ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɧɚ ɤɪɵɲɟ ɡɞɚɧɢɹ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɫɩɟɰɩɪɢɟɦɧɢɤɚ ɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣɡɚɩɪɚɜɨɱɧɨɣɫɬɚɧɰɢɢ, ɜɡɚɥɟ, ɝɞɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹɦɨɞ, ɢɜɏɪɚɦɟ 
ɏɪɢɫɬɚ ɋɩɚɫɢɬɟɥɹ. (Gessen 2014.) ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ Pussy Riot ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɤɨɧɰɟɩɬ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ ɜ 
ɬɢɩɢɱɧɵɯɦɟɫɬɚɯ ɭɫɬɚɪɟɥ, ɩɨɷɬɨɦɭɦɭɡɵɤɚɧɬɚɦ ɜɚɠɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. 
ɀɢɜɨɣɠɭɪɧɚɥ Pussy Riot, www &Volkova 2011, www.) ɍɱɚɫɬɧɢɰɵɜɵɫɬɭɩɚɸɬɚɧɨɧɢɦɧɨɢ 
ɨɞɟɜɚɸɬɫɹ ɜ ɛɚɥɚɤɥɚɜɵɢ ɤɨɫɬɸɦɵɹɪɤɨɝɨɰɜɟɬɚ. ɗɬɢɦɨɧɢɯɨɬɹɬɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɰɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɚɧɬɢɢɟɪɚɪɯɢɱɧɨɫɬɶɝɪɭɩɩɵ. (ɀɢɜɨɣɠɭɪɧɚɥ Pussy Riot, www).   
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɡɚɩɚɞɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɜɩɪɢɧɰɢɩɚɯ Pussy Riot, ɫɚɦɨɟɮɨɪɦɚɢɯɚɤɬɢɜɢɡɦɚɢɦɟɟɬɤɨɪɧɢ 
ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ. Pussy Riot ɢ ɚɪɬɝɪɭɩɩɚ «ȼɨɣɧɚ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɱɚɫɬɧɢɰ 
ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɞɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ Pussy Riot, ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɪɹɦɵɦ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ 
ɚɤɰɢɨɧɢɡɦɚ, ɩɪɨɰɜɟɬɚɜɲɟɝɨɜɆɨɫɤɜɟɩɨɫɥɟɪɚɫɩɚɞɚɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨɋɨɸɡɚ. Ⱦɚɧɧɵɟɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɵ 
ɱɚɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɯɚɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ 
ɤɨɧɬɪɦɟɪɚ ɤ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɧɨ, ɤɚɤ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹɆɚɣɞɚɧɱɢɤ, ɨɧɢ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɢ ɫɢɥɶɧɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɵɩɨɧɹɬɢɟɦɫɩɟɤɬɚɤɥɹ. ɋɝɥɚɫɧɨɫɬɶɸɢɩɨɫɥɟɪɚɫɩɚɞɚɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨɋɨɸɡɚɋɆɂ 
ɛɵɥɢ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɵ ɨɬ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɡɧɚɱɚɥɚ ɪɨɫɬ ɢɡɞɚɧɢɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ «ɱɟɪɧɭɯɢ», ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɫɟɤɫɭ, ɧɚɫɢɥɢɸɢɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɦ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ 
ɫɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ɫɜɨɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɢ, ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɟ ɚɤɰɢɨɧɢɫɬɵ ɞɨɫɬɢɝɥɢ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɧɨ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ; ɤɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɜ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɚɯ ɫɬɢɪɚɥɢɫɶ 
ɝɪɚɧɢɰɵɦɟɠɞɭɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦɢɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ. (Maydanchik 2012: 111-115.)  Ɍɚɤɚɹɠɟ 
ɫɟɧɫɚɰɢɨɧɧɨɫɬɶ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɢ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ Pussy Riot, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɨɬ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɯ ɚɤɰɢɨɧɢɫɬɨɜ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɉɟɬɪ ɉɚɜɥɟɧɫɤɢɣ5, ɬɚɤɠɟ ɫɢɥɶɧɨ ɢ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ 
ɨɛɫɭɠɞɚɸɳɟɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɬɪɚɧɵ ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ ɢ 
ɠɟɧɫɤɨɝɨɬɟɥɚɤɚɤɱɚɫɬɢɚɤɰɢɨɧɢɡɦɚ.           
                                                             
5 ɉɟɬɪ ɉɚɜɥɟɧɫɤɢɣ (8.3.1984) — ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɤɬɢɜɢɫɬ ɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤ. Ɉɧ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɫɜɨɢɦɢ ɩɨɬɪɹɫɚɸɳɢɦɢ 
ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɚɦɢ. Ɉɧɩɪɨɜɟɥɚɤɰɢɸ, ɦɟɠɞɭɩɪɨɱɢɦ, ɜɩɨɞɞɟɪɠɤɭ Pussy Riot. ɉɚɜɥɟɧɫɤɢɣɡɚɲɢɥɫɜɨɣɪɨɬɧɢɬɤɨɣɢ 







ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɹɛɭɞɭɤɪɚɬɤɨɨɩɢɫɵɜɚɬɶɞɚɧɧɭɸɚɤɰɢɸɢɟɟɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ. ɑɬɨɛɵɩɨɧɹɬɶɪɟɚɤɰɢɸ 
ɜɥɚɫɬɢ ɧɚ ɚɤɰɢɢ Pussy Riot, ɜɚɠɧɨ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɤɪɭɩɧɨɟ ɩɪɨɬɟɫɬɧɨɟ 
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜ ɤɨɧɰɟ 2011  ɝɨɞɚ.  Ⱦɚɧɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨɦ ɜɵɛɨɪɚɦɢɜ 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ Ⱦɭɦɭ, ɢ ɜ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹɯ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨ ɫɜɨɢɦ 
ɜɡɝɥɹɞɚɦɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟɱɚɫɬɧɵɟɥɸɞɢ. ɉɨɷɬɨɦɭɢɩɪɢɱɢɧɵ 
ɭɱɚɫɬɢɹɛɵɥɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ. Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢɩɪɨɞɨɥɠɚɥɢɫɶɢɞɨɫɬɢɝɥɢɩɢɤɚɜɧɚɱɚɥɟ 2012 
ɝɨɞɚ, ɜɨɜɪɟɦɹɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ. ɄɚɤɩɨɥɚɝɚɟɬɆɚɲɚȽɟɫɫɟɧ, ɜɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɬɟɫɬ ɫɬɚɥ ɦɟɣɧɫɬɪɢɦɨɦ, ɝɪɭɩɩɚ Pussy Riot ɛɵɥɚ ɜɵɧɭɠɞɟɧɚ ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ ɧɨɜɵɟ 
ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɟɫɩɨɫɨɛɵɩɪɨɬɟɫɬɚ. ɌɨɝɞɚɨɧɢɩɪɢɞɭɦɚɥɢɜɵɫɬɭɩɚɬɶɧɚɅɨɛɧɨɦɦɟɫɬɟɄɪɚɫɧɨɣ 
ɉɥɨɳɚɞɢ,  ɷɬɨ ɛɵɥɚ ɚɤɰɢɹ,  ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɚɥɚ ɢɯ ɫɚɦɨɣɢɡɜɟɫɬɧɨɣ.  ɇɨ ɞɚɧɧɭɸ ɚɤɰɢɸ ɛɵɥɨ ɭɠɟ 
ɬɪɭɞɧɨɩɪɟɜɡɨɣɬɢ. ɈɞɧɢɦɢɡɜɚɪɢɚɧɬɨɜɛɵɥɨɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟɜɫɚɦɨɦɄɪɟɦɥɟ, ɧɨɭɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɝɪɭɩɩɵɧɟɛɵɥɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɨɩɚɫɬɶɜɧɟɝɨ.  
Ƚɟɫɫɟɧɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ, ɬɚɤɤɚɤɜɫɟɲɢɪɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɟɟɫɹɩɪɨɬɟɫɬɧɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟɛɵɥɨɭɠɟ 
ɭɝɪɨɡɨɣ Ʉɪɟɦɥɸ, ɉɭɬɢɧ ɫɬɚɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭɸ ɰɟɪɤɨɜɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɨɸɡɧɢɤɚ. 
ɉɚɬɪɢɚɪɯɄɢɪɢɥɥɥɢɱɧɨɨɛɪɚɬɢɥɫɹɤɜɟɪɭɸɳɢɦɧɚɤɚɧɭɧɟɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨɩɪɨɬɟɫɬɚɢɫɨɜɟɬɨɜɚɥ 
ɜɟɪɭɸɳɢɦ, ɤɚɤɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɩɪɨɬɟɫɬɚɦ. (Gessen 2014 97-110.) Ɉɧ ɫɤɚɡɚɥ ɩɨɫɥɟ ɥɢɬɭɪɝɢɢ ɜ 
ɏɪɚɦɟɏɪɢɫɬɚɋɩɚɫɢɬɟɥɹ, ɱɬɨ «ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɟɥɸɞɢɧɟɭɦɟɸɬɜɵɯɨɞɢɬɶɧɚɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ, ɨɧɢ 
ɫɬɨɹɬɤɩɨɹɫɭɉɪɟɫɜɹɬɨɣȻɨɝɨɪɨɞɢɰɵ, ɢɟɫɥɢɛɵɩɨɹɫɬɨɬɛɵɥɧɟɦɟɫɹɰ, ɚɩɨɥɝɨɞɚ, ɬɨɧɟɬɪɢ 
ɦɢɥɥɢɨɧɚ, ɚ 40-50 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɫɬɨɹɥɢ ɛɵɜ ɷɬɨɣɨɱɟɪɟɞɢ. Ɇɵɷɬɨ ɬɨɱɧɨ ɡɧɚɟɦ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ 
ɠɢɜɟɦɜɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɜɨɟɦɫɬɪɚɧɟ» (gazeta.ru 2012, www). ɉɚɬɪɢɚɪɯɄɢɪɢɥɥ 
ɬɚɤɠɟ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɢɥ ɪɨɥɶɉɭɬɢɧɚ ɤɚɤ ɜɨɠɞɹ ɫɬɪɚɧɵ ɧɚ ɢɯ ɜɫɬɪɟɱɟ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ 2012 ɝɨɞɚ. ɇɚ 
ɨɫɧɨɜɟɢɧɬɟɪɜɶɸɫɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ Pussy Riot Ƚɟɫɫɟɧɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨɢɦɟɧɧɨɜɷɬɢɯɫɨɛɵɬɢɹɯɥɟɠɢɬ 
ɩɪɢɱɢɧɚɬɨɝɨ, ɱɬɨɝɪɭɩɩɚɪɟɲɢɥɚɭɫɬɪɨɢɬɶɫɜɨɸɫɥɟɞɭɸɳɭɸɚɤɰɢɸɢɦɟɧɧɨɜɏɪɚɦɟɏɪɢɫɬɚ 
ɋɩɚɫɢɬɟɥɹ.  
Ɍɚɤ ɤɚɤɏɪɚɦɏɪɢɫɬɚɋɩɚɫɢɬɟɥɹɧɚɯɨɞɢɬɫɹɩɨɞ ɛɞɢɬɟɥɶɧɨɣɨɯɪɚɧɨɣ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ Pussy Riot 
ɛɨɹɥɢɫɶ,  ɱɬɨɭɧɢɯɧɟɛɭɞɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɞɨɩɟɬɶɫɜɨɸɩɟɫɧɸɩɟɪɟɞɬɟɦ,  ɤɚɤɢɯɜɵɝɨɧɹɬɢɡ 
ɰɟɪɤɜɢ. ɉɨɷɬɨɦɭɝɪɭɩɩɚɪɟɲɢɥɚɡɚɩɢɫɚɬɶɩɟɫɧɸɡɚɪɚɧɟɟɢɬɚɤɠɟɫɧɹɬɶɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤɜɤɚɤɨɣɬɨ 
ɞɪɭɝɨɣ, ɦɟɧɟɟ ɤɪɭɩɧɨɣɰɟɪɤɜɢ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨɨɧɢɪɟɲɢɥɢɜɵɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɫɚɦɨɦɏɪɚɦɟɏɪɢɫɬɚ 




ɤɬɨɦɭ, ɱɬɨɨɧɢɯɨɬɹɬɫɤɚɡɚɬɶɫɜɨɢɦɞɟɣɫɬɜɢɟɦ, ɚɧɟɩɪɨɫɬɨɜɵɡɜɚɬɶɧɟɨɞɨɛɪɟɧɢɟ. Ɉɧɢɬɚɤɠɟ 
ɧɟɯɨɬɟɥɢɛɵɬɶɚɪɟɫɬɨɜɚɧɧɵɦɢ. (Ɍɚɦɠɟ: 112.) 
ɉɹɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɰ ɝɪɭɩɩɵ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɨɦɩɚɧɤɦɨɥɟɛɧɟ 21 ɮɟɜɪɚɥɹ 2012 ɝɨɞɚ. 
ɍɱɚɫɬɧɢɰɵɛɵɥɢɨɞɟɬɵɜɹɪɤɨɰɜɟɬɧɵɟɛɟɡɪɭɤɚɜɧɵɟɩɥɚɬɶɹ, ɤɨɥɝɨɬɤɢɢɛɚɥɚɤɥɚɜɵ. (Bernstein 
2013:220.) Ɉɧɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɥɢ, ɱɬɨ ɨɯɪɚɧɧɢɤɢ ɩɪɟɪɜɭɬ ɢɯ ɚɤɰɢɸ ɛɵɫɬɪɨ. Ɉɞɧɭ 
ɭɱɚɫɬɧɢɰɭ, ȿɤɚɬɟɪɢɧɭɋɚɦɭɰɟɜɢɱ, ɭɜɟɡɥɢɭɠɟɩɟɪɟɞɧɚɱɚɥɨɦɩɟɫɧɢ, ɢɞɪɭɝɢɯɬɨɠɟɞɨɬɨɝɨɤɚɤ 
ɨɧɢɦɨɝɥɢɞɨɩɟɬɶɩɟɫɧɸɞɨɤɨɧɰɚ (Bernstein 2013: 220, Gessen 2014:117). ɍɱɚɫɬɧɢɰɵ Pussy Riot 
ɩɪɵɝɚɥɢ ɭ ɚɥɬɚɪɹ, ɢɤɨɧɨɫɬɚɫ ɛɵɥ ɡɚ ɢɯ ɫɩɢɧɚɦɢ, ɢ ɨɧɢɩɟɥɢ ɩɟɫɧɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɫɦɟɫɶɸ 
ɦɟɠɞɭ ɩɚɧɤɨɦ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɦ ɩɟɫɧɨɩɟɧɢɟɦ ɋɥɨɜɚ ɩɟɫɧɢ ɩɪɢɡɵɜɚɥɢ 
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɭ ɫɬɚɬɶ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɨɣ ɢ ɩɪɨɝɧɚɬɶɉɭɬɢɧɚ, ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ 
ɰɟɪɤɜɢɤɠɟɧɳɢɧɚɦɢɥɸɞɹɦɅȽȻɌ, ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɬɢɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭɉɚɬɪɢɚɪɯɚɬɨɦɄɢɪɢɥɥɨɦ, ɄȽȻ 
ɢɉɭɬɢɧɵɦ. (Bernstein 2013:220.)  
ɍɱɚɫɬɧɢɰɧɟɚɪɟɫɬɨɜɚɥɢɫɪɚɡɭɩɨɫɥɟɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɚɬɨɥɶɤɨɩɪɢɦɟɪɧɨɫɩɭɫɬɹɞɜɟɧɟɞɟɥɢ. Ɍɪɟɯ 
ɚɤɬɢɜɢɫɬɨɤ ɝɪɭɩɩɵ, Ɇɚɪɢɸ Ⱥɥɟɯɢɧɭ, ɇɚɞɟɠɞɭ Ɍɨɥɨɤɨɧɧɤɨɜɭ ɢ ȿɤɚɬɟɪɢɧɭ ɋɚɦɭɰɟɜɢɱ, 
ɚɪɟɫɬɨɜɚɥɢ ɩɨɨɛɜɢɧɟɧɢɸɜɯɭɥɢɝɚɧɫɬɜɟɩɨɦɨɬɢɜɚɦɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣɜɪɚɠɞɵɜɫɜɹɡɢɫɚɤɰɢɟɣ. 
ɋɭɞɟɛɧɨɟɞɟɥɨɞɥɢɥɨɫɶɞɨɥɝɨɢɤɨɧɱɢɥɨɫɶɩɪɢɝɨɜɨɪɨɦ, ɫɨɝɥɚɫɧɨɤɨɬɨɪɨɦɭɭɱɚɫɬɧɢɰɵɛɵɥɢ 
ɨɛɴɹɜɥɟɧɵ ɜɢɧɨɜɧɵɦɢ ɜ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɨɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɢ ɩɪɢɝɨɜɨɪɟɧɵ ɤ ɞɜɭɦ ɝɨɞɚɦ 
ɥɢɲɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɵ ɜ ɤɨɥɨɧɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɪɟɠɢɦɚ. (Ɍɚɦ ɠɟ: 220-221.) ɇɚɤɚɡɚɧɢɟ ȿɤɚɬɟɪɢɧɟ 
ɋɚɦɭɰɟɜɢɱɩɨɡɠɟɨɬɦɟɧɢɥɢ, ɬɚɤɤɚɤɨɧɚɧɟɭɫɩɟɥɚɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜɚɤɰɢɢ (Ⱦɨɠɞɶ, www: 2012). 
ɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɚɢȺɥɟɯɢɧɚ ɜɵɲɥɢɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜ ɞɟɤɚɛɪɟ 2013  ɝɨɞɚɩɨ ɚɦɧɢɫɬɢɢɤ 20-ɥɟɬɢɸ 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ (BBC Russia: 2013). ȼ ɚɩɪɟɥɟ 2014 ɝɨɞɚ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɭɞ 
ɫɦɹɝɱɢɥ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɰɚɦ ɩɚɧɤɝɪɭɩɩɵ ɧɚ ɨɞɢɧ ɦɟɫɹɰ ɢ ɢɡ ɩɪɢɝɨɜɨɪɚ ɢɫɤɥɸɱɢɥɢ 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɭɨɬɨɦ, ɱɬɨɞɟɣɫɬɜɢɹ Pussy Riot ɛɵɥɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ "ɧɚɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟɧɟɧɚɜɢɫɬɢɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɝɪɭɩɩɟɥɢɰ". (ɂɧɬɟɪɮɚɤɫ www: 2014.)  
ɈɬɧɨɲɟɧɢɟɦɟɠɞɭɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɵɦɢɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɝɪɭɩɩɵȺɥɟɯɢɧɨɣɢɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣɢɬɟɦɢ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɥɢɱɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɯɹɜɥɹɸɬɫɹɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢɞɨɫɢɯɩɨɪ, ɫɬɚɥɢɫɥɨɠɧɵɦɢ, ɤɨɝɞɚ 
Ⱥɥɟɯɢɧɚ ɢ Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɚ ɫɬɚɥɢ ɫɧɨɜɚ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɚɤ ɚɤɬɢɜɢɫɬɤɢ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ ɛɥɨɝɚ 
ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɀɢɜɨɦɀɭɪɧɚɥɟ, ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɰɵ ɛɵɥɢ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 
ȺɥɟɯɢɧɵɢɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣ, ɬɚɤ ɤɚɤɨɧɢ «ɡɚɛɵɥɢɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹɯɢɢɞɟɚɥɚɯɧɚɲɟɣɝɪɭɩɩɵ: 
ɮɟɦɢɧɢɡɦ, ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɫɤɨɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ, ɛɨɪɶɛɚɩɪɨɬɢɜɚɜɬɨɪɢɬɚɪɢɡɦɚɢɤɭɥɶɬɚɥɢɱɧɨɫɬɢ». 
ȼɛɥɨɝɟɫɨɨɛɳɚɟɬɫɹ, ɱɬɨȺɥɟɯɢɧɚɢɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɚɭɠɟɧɟɹɜɥɹɸɬɫɹɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ Pussy Riot ɢ 
ɜɦɟɫɬɨɚɤɰɢɨɧɢɡɦɚɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹɡɚɳɢɬɨɣɩɪɚɜɚɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ (ɀɢɜɨɣɀɭɪɧɚɥ Pussy Riot www: 
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2014.) ȼɫɟɬɚɤɢ Ⱥɥɟɯɢɧɚ ɢ Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɚɤɬɢɜɢɫɬɚɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɩɨɞ 
ɢɦɟɧɟɦ Pussy Riot ɟɳɟɜɮɟɜɪɚɥɟɜ 2015 ɝɨɞɚ, ɤɨɝɞɚɨɧɢɜɵɩɭɫɬɢɥɢɧɨɜɨɟɜɢɞɟɨɫɧɚɡɜɚɧɢɟɦ 
«I Can’t Breathe», ɤɨɬɨɪɵɟɛɵɥɢɩɨɫɥɟɞɧɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɡɚɞɭɲɟɧɧɨɝɨɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɦɚɦɟɪɢɤɚɧɰɚ 
ɗɪɢɤɚȽɚɪɧɟɪɚ (YouTube PussyRiotVideo www: 2015 & ɌɟɥɟɤɚɧɚɥȾɨɠɞɶ www: 2014).   
ɂɬɚɤ, ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ Pussy Riot, ɩɨ-
ɦɨɟɦɭ, ɹɫɧɨ, ɱɬɨɝɪɭɩɩɚɹɜɥɹɟɬɫɹɜɟɫɶɦɚɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɨɛɴɟɤɬɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɧɢɜɵɧɟɫɥɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɝɨɚɤɬɢɜɢɡɦɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɩɨɛɨɥɶɲɟɣɱɚɫɬɢ, ɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɞɥɹɊɨɫɫɢɢ, ɧɚ 
ɨɛɳɟɟɨɛɨɡɪɟɧɢɟ. Ɉɧɢ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨɹɜɥɹɸɬɫɹɫɚɦɵɦɢɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢɪɭɫɫɤɢɦɢɚɤɬɢɜɢɫɬɚɦɢ, ɢ 
ɢɯɡɚɢɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɫɥɟɞɹɬɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɢɡɚɪɭɛɟɠɨɦ. ɉɚɧɤɦɨɥɟɛɟɧ Pussy Riot ɨɛɫɭɠɞɚɥɢ 
ɜɨ ɜɫɟɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɝɚɡɟɬɚɯ ɢ ɩɨ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɸ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɋɆɂ, 
ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ Pussy Riot, ɨɝɪɨɦɧɨɟ, ɢɩɨɷɬɨɦɭɹɪɟɲɢɥɚɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹɧɚɦɟɞɢɚɬɟɤɫɬɚɯ, 
ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɯɜɦɟɫɹɰɵɩɨɫɥɟɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨɩɚɧɤɦɨɥɟɛɧɚɜɏɪɚɦɟɏɪɢɫɬɚɋɩɚɫɢɬɟɥɹ.  ɑɬɨɛɵ 
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢɝɥɭɛɨɤɨɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɨɬɨɦ, ɤɚɤɢɟɞɢɫɤɭɪɫɵɝɟɧɞɟɪɚɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬɜɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɋɆɂ, ɹɜɵɛɪɚɥɚɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɩɟɱɚɬɧɵɯɋɆɂ, ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹɢɂɧɬɟɪɧɟɬɚ, ɬɚɤɤɚɤɭɞɚɧɧɵɯɮɨɪɦ 
ɋɆɂɟɫɬɶ ɪɚɡɧɵɟɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɢɢɯɮɭɧɤɰɢɢ ɬɚɤɠɟɪɚɡɧɵɟ.  Ɉɧɢɨɬɧɨɫɹɬɫɹɩɨɪɚɡɧɨɦɭɢ ɤ 
ɩɭɛɥɢɤɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɥɨɝɢɨɬɤɪɵɬɵɞɥɹɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜɱɢɬɚɬɟɥɟɣ, ɚɜɬɨɤɲɨɭɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ 
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ɇɢɠɟɛɭɞɟɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ, ɜɤɚɤɨɦɪɚɤɭɪɫɟɭɠɟɛɵɥɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚɝɪɭɩɩɚ, ɧɨɜɫɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨ ɬɟɦɟ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜɦɨɸɪɚɛɨɬɭ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɤɨɦɩɚɤɬɧɨ 
ɬɚɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɦɧɟ ɩɨɥɟɡɧɵ ɜ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɢ 
ɩɨɦɨɝɭɬ ɩɨɧɹɬɶ ɞɢɫɤɭɫɫɢɸ ɋɆɂ ɨ Pussy Riot.  Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɝɥɚɜɟ, 
ɚɤɬɢɜɢɡɦ Pussy Riot ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɦ. Ɉɧ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɢ ɮɟɦɢɧɢɡɦ, ɩɨɥɢɬɢɤɭ, 
ɦɭɡɵɤɭ, ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫ, ɢɧɨɜɵɟɮɨɪɦɚɬɵɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɢ, ɤɚɤɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɢɦɟɧɧɨ 
ɩɨɷɬɨɦɭɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨɜɨɥɶɧɨɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɩɪɟɞɦɟɬɨɦɞɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɇɧɨɝɢɟɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶ 
Pussy Riot ɤɚɤ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɮɟɧɨɦɟɧɨɦ. Ɍɚɤɠɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɝɪɭɩɩɵɛɵɥɨ ɜɫɬɪɟɱɟɧɨɜɨɥɧɨɣɤɪɢɬɢɤɢɜɊɨɫɫɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɜɨɦɧɨɝɢɯ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɜ 
ɨɬɥɢɱɢɟɨɬɊɨɫɫɢɢ, ɛɵɫɬɪɨɜɨɡɧɢɤɥɢɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɩɪɨɹɜɢɜɲɢɟɫɜɨɸɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶɤ Pussy Riot. 
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ɇɚɁɚɩɚɞɟɧɟɫɦɨɝɥɢɩɨɧɢɦɚɬɶɦɨɬɢɜɨɜɚɪɟɫɬɚ, ɬɚɤɤɚɤɊɨɫɫɢɹ, ɩɨɤɪɚɣɧɟɣɦɟɪɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ. Ʉɚɤɜɬɚɤɨɣɫɬɪɚɧɟɦɨɠɧɨɩɨɩɚɫɬɶɜɬɸɪɶɦɭɢɡɡɚ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɣɩɟɫɧɢɜɰɟɪɤɜɢ?  
ȼɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɋɆɂ, ɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɥɢɫɶɧɚɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢɬɨɝɨ, ɤɚɤɫɬɪɨɝɨɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶɧɚɤɚɡɚɧɵɭɱɚɫɬɧɢɰɵɝɪɭɩɩɵ, ɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɦɧɟɧɢɟɛɵɥɨɩɪɨɬɢɜɞɟɣɫɬɜɢɹ Pussy Riot.  
ɄɚɤɨɬɦɟɱɚɟɬȺɧɹȻɟɪɧɫɬɟɣɧ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟɋɆɂɜɢɞɟɥɢɜɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɟɦɤɨɧɮɥɢɤɬɥɢɛɨɦɟɠɞɭ 
ɜɟɪɭɸɳɢɦɢɢɚɬɟɢɫɬɚɦɢ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɚɦɢɢɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɚɦɢ, ɥɢɛɨɦɟɠɞɭɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɣ 
ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɟɣ ɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɦ ɧɚɪɨɞɨɦ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɛɵɥɢ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɟ. 
ɉɪɚɜɞɚ, ɱɬɨɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ Pussy Riot ɛɵɥɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ, ɧɨɞɚɠɟ 
ɦɧɨɝɢɟɢɡɧɢɯɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥɢɜɵɛɨɪɦɟɫɬɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɩɚɧɤɦɨɥɟɛɧɚ. Ɇɧɨɝɢɟɜɫɟɬɚɤɢɞɭɦɚɥɢ, 
ɱɬɨɬɸɪɟɦɧɵɣɫɪɨɤɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɦ. ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɫɭɞɟɛɧɨɝɨɞɟɥɚɜɫɟ 
ɛɨɥɶɲɟ ɥɸɞɟɣ ɫɬɚɥɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɬɶɫɹ ɬɸɪɟɦɧɨɦɭ ɫɪɨɤɭ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɭɦɚɥɢ, ɱɬɨ 
ɬɸɪɟɦɧɵɣɫɪɨɤɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɪɨɝɢɦɧɚɤɚɡɚɧɢɟɦ. Ȼɟɪɧɫɬɟɣɧɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɚɞɢɫɤɭɪɫɵ 
ɪɚɡɧɵɯɚɜɬɨɪɨɜɜɪɟɦɟɧɢɫɭɞɟɛɧɨɝɨɞɟɥɚɢɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚ, ɱɬɨɨɧɢɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɜɚɸɬɫɹɧɚɬɟɥɚɯ 
ɬɪɟɯ ɚɪɟɫɬɨɜɚɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɰ Pussy Riot. ȼ ɞɢɫɤɭɪɫɚɯ ɩɨɜɬɨɪɹɸɬɫɹ ɮɚɧɬɚɡɢɢ ɨ ɬɟɥɟɫɧɵɯ 
ɧɚɤɚɡɚɧɢɹɯ Pussy Riot, ɜɵɦɚɡɵɜɚɧɢɢɜɫɦɨɥɟɢɩɟɪɶɹɯɢ, ɦɟɠɞɭɩɪɨɱɢɦ, ɫɟɱɟɧɢɢɩɥɟɬɶɸ. Ɉɧɚ 
ɬɚɤɠɟ ɡɚɦɟɬɢɥɚ, ɱɬɨ ɤɚɪɬɢɧɤɢ, ɫɞɟɥɚɧɧɵɟ ɡɚɳɢɬɧɢɤɚɦɢ ɝɪɭɩɩɵ, ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɜ ɫɟɛɹ ɷɥɟɦɟɧɬ 
ɫɟɤɫɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɱɚɫɬɧɢɰ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɟ Ȼɟɪɧɫɬɟɣɧ ɞɢɫɤɭɪɫɵ ɪɚɡɧɵɟ, ɧɨ ɜɫɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 
ɠɟɧɫɤɨɟɬɟɥɨɤɚɤɫɪɟɞɫɬɜɨɜɵɹɜɢɬɶɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭɢɥɢɭɤɚɡɵ. (Bernstein 2013.) 
ȿɥɟɧɚ Ƚɚɩɨɜɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɚ ɩɚɧɤɦɨɥɟɛɟɧ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ ɢ ɤɥɚɫɫɚ. Ɉɧɚ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɤ ɩɪɨɢɫɲɟɞɲɟɦɭ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɤ ɫɚɦɨɣ ɝɪɭɩɩɟ 
Pussy Riot. ɇɚɨɫɧɨɜɟɚɧɚɥɢɡɚɪɚɡɧɵɯɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢɢɡɝɚɡɟɬɢɛɥɨɝɨɜɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟ 
ɜɊɨɫɫɢɢ௅ɮɨɪɦɚɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚɢɩɨɷɬɨɦɭɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɟɨɬɨɦ,  ɱɬɨɧɟɥɶɡɹɞɟɥɚɬɶɜɯɪɚɦɟ,  
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɟɪɵ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɨɧɹɬɢɹ «ɪɭɫɫɤɨɫɬɢ». Ɍɚɤɠɟɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨɮɟɦɢɧɢɡɦ Pussy Riot ɧɟɫɱɢɬɚɟɬɫɹɪɭɫɫɤɢɦ, ɬɚɤ 
ɤɚɤɬɟɨɪɢɢ, ɜɥɢɹɸɳɢɟɧɚɧɢɯ, ௅ɡɚɩɚɞɧɵɟ, ɢɢɯɰɟɥɢɜɢɞɹɬɫɹɦɧɨɝɢɦɢɤɚɤɛɭɪɠɭɚɡɧɵɟ. Ɍɨɟɫɬɶ 
ɫɩɨɪɵ ɜɨɤɪɭɝ Pussy Riot ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɤɥɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɹ. (Ƚɚɩɨɜɚ 2014, 
www.) Ɏɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɣ ɚɤɬɢɜɢɫɬ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ȼɟɪɚ Ⱥɤɭɥɨɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ 
ɦɧɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨɤɨɬɨɪɨɦɭɰɟɥɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Pussy Riot ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɚɪɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɚɧɟ 
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɜɚɸɬɫɹɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɚɯɠɟɧɳɢɧɢɢɯɪɟɲɟɧɢɢ. Ɉɧɚɬɚɤɠɟɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɦɢ ɚɤɬɢɜɢɫɬɚɦɢ ɛɵɥɨ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɟɢɱɬɨɝɪɭɩɩɚɜɫɜɨɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɬɩɪɢɜɢɥɟɝɢɸɫɪɟɞɧɟɝɨɤɥɚɫɫɚ.  
ɗɬɨɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɣɫɬɚɬɭɫ, ɫɨɝɥɚɫɧɨȺɤɭɥɨɜɨɣ, ɛɵɥɜɢɞɟɧɢɧɚɚɤɰɢɢɜɏɪɚɦɟɏɪɢɫɬɚ 
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ɋɩɚɫɢɬɟɥɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɯɪɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɢɦɜɨɥ ɜɟɪɵ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɜ ɫɚɦɨɦ ɭɹɡɜɢɦɨɦ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢɜɨɛɳɟɫɬɜɟ. (Akulova 2013.)       
ɂɧɝɜɷɪ ɋɬɟɣɧɯɨɥɞɬ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ ɪɨɫɫɢɹɧɟ ɨɞɨɛɪɹɸɬ ɤɪɢɬɢɤɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɰɟɪɤɜɢɤɚɤɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ, ɧɨɧɟɜɟɪɹɬ, ɱɬɨ Pussy Riot ɢɫɤɪɟɧɧɟɯɨɬɟɥɢɤɪɢɬɢɤɨɜɚɬɶ 
ɛɥɢɡɤɭɸ ɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭɉɭɬɢɧɵɦ ɢ ɩɚɬɪɢɚɪɯɨɦɄɢɪɢɥɥɨɦ, ɚ ɧɟɨɛɢɠɚɬɶ ɱɭɜɫɬɜɚ ɜɟɪɭɸɳɢɯ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨɋɬɟɣɧɯɨɥɞɬ, Pussy Riot ɞɟɣɫɬɜɭɟɬɜɫɮɟɪɟɚɤɬɢɜɢɡɦɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɟɝɨɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɚɧɟɜ ɫɮɟɪɟɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣɦɭɡɵɤɢɢɥɢɩɚɧɤɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɨɧɚ 
ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɰɵ Pussy Riot ɪɚɧɶɲɟ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ 
ɚɤɬɢɜɢɫɬɨɜ «ȼɨɣɧɚ», ɢɬɟɦ, ɱɬɨɢɯɚɤɰɢɢɩɨɥɭɱɢɥɢɦɚɥɨɩɪɢɡɧɚɧɢɹɫɪɟɞɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɩɚɧɤ-
ɦɭɡɵɤɚɧɬɨɜ. (Steinholdt 2013.) ɉɨɥɥɢɆɚɤɆɚɣɤɥɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɯɨɱɟɬɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɦɭɡɵɤɢ ɢ ɩɚɧɤɚ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɝɪɭɩɩɵ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɚɜɬɨɪɭ, ɜɚɠɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɦɭɡɵɤɭ ɝɪɭɩɩɵ, 
ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɧɤɚ ɜɥɢɹɥɨ ɧɚ ɪɟɚɤɰɢɸ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɡɦ ɝɪɭɩɩɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɡɚ 
ɪɭɛɟɠɨɦ. Ɉɧɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ Pussy Riot ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢ 
ɦɢɮɨɥɨɝɢɸɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨɩɚɧɤɚɢɪɨɤɚ, ɧɨɛɨɥɟɟɜɚɠɧɵɣɩɭɧɤɬɜɞɟɣɫɬɜɢɢɝɪɭɩɩɵɤɚɤ «ɩɚɧɤɚ» 
ɛɵɥ ɬɨɬ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɬɪɨɩɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɠɚɧɪɚ, ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɢ ɩɨɧɹɬɧɵɟ ɞɥɹ ɡɚɩɚɞɧɨɣ 
ɩɭɛɥɢɤɢ. Ⱥɜɬɨɪ ɬɚɤɠɟɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ, ɬɚɤ ɤɚɤɭɱɚɫɬɧɢɰɵ Pussy Riot ɫɥɟɞɹɬ ɡɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɦ 
ɩɪɨɬɟɫɬɧɵɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɢ ɜɡɝɥɹɞɨɦ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɋɆɂ ɧɚ ɉɭɬɢɧɚ, ɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ 
ɮɨɪɦɭɚɤɬɢɜɢɡɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹɛɵɥɚɩɨɧɹɬɧɨɣɞɥɹɡɚɩɚɞɧɨɣɩɭɛɥɢɤɢ. (McMichael 2013.)  
 
Ⱥɤɰɢɢ Pussy Riot ɦɨɠɧɨ ɜɢɞɟɬɶ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɬɟɫɬɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɝɥɚɜɧɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ௅ɚɩɪɨɩɪɢɚɰɢɹ. ȼɥɚɞɋɬɪɭɤɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɝɪɭɩɩɭɢɦɟɧɧɨɫɷɬɨɣ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɢɦɟɪɵ ɢɡ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ, ɚɜɬɨɪ ɢɡɥɚɝɚɟɬ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɱɬɨ Pussy Riot 
ɹɜɥɹɟɬɫɹɝɥɨɛɚɥɶɧɵɦɦɟɦɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɢɦɟɧɹɟɬɫɹɮɨɪɦɭɜɧɨɜɵɯɫɪɟɞɫɬɜɚɯ 
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɬɪɭɤɨɜɭ, ɞɥɹ ɧɨɜɵɯ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɜɚɠɧɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ DIY. ɍɪɚɫɬɭɳɟɣɝɪɭɩɩɵɥɸɞɟɣ 
ɧɨɜɵɟɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɮɨɪɦɚɬɵɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɡɚɦɟɧɹɸɬɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ. Ⱦɚɧɧɵɟɮɨɪɦɚɬɵ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɋɆɂɩɨɡɜɨɥɹɸɬɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɬɚɤɢɯɮɨɪɦɚɬɨɜɫɚɦɢɦɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɞɥɹ 
ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɢ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɞɟɥɵɜɚɬɶ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ. Ɍɚɤ ɤɚɤɮɟɧɨɦɟɧ Pussy Riot 
ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɟɬ ɪɚɫɬɭɳɭɸ ɪɨɥɶ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦɚɬɨɜ ɋɆɂ, ɋɬɪɭɤɨɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɪɟɚɤɰɢɸ 
ɨɪɝɚɧɨɜɜɥɚɫɬɢɤ Pussy Riot ɦɨɠɧɨɜɢɞɟɬɶɤɚɤɫɩɨɫɨɛɫɨɯɪɚɧɢɬɶɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸɫɮɟɪɭɋɆɂ, ɚ 
ɧɟ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɭɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɭ ɜɥɚɫɬɢ. (Strukov 2013.) ə ɫɨɦɧɟɜɚɸɫɶ, ɱɬɨ ɫɭɪɨɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɨɪɝɚɧɨɜɜɥɚɫɬɢɤɩɪɨɢɫɲɟɞɲɟɦɭɹɜɥɹɟɬɫɹɥɢɲɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɬɨɝɨ, ɱɬɨɧɨɜɵɟ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟɨɬ 
ɜɥɚɫɬɢ, ɋɆɂ ɭɝɪɨɠɚɸɬ ɜɥɚɫɬɢ, ɧɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɚɤɰɢɢ Pussy Riot ɧɟ 
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ɞɨɫɬɢɝɥɨ ɛɵ ɬɚɤɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ ɛɟɡ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɦɟɞɢɚɮɨɪɦɚɬɨɜ. 
ɉɨɷɬɨɦɭɧɟɥɶɡɹɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɬɶɪɨɥɶɋɆɂɜɩɪɨɢɫɲɟɞɲɟɦ.   
Ƚɪɚɞɫɤɨɜɚ, ɉɟɬɪɭɫɟɧɤɨ ɢ ɋɚɧɞɨɦɢɪɫɤɚɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɪɟɰɟɩɰɢɸ ɚɤɰɢɢ Pussy Riot ɢ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ, ɱɬɨɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟɫɥɟɞɨɜɚɥɨɚɤɰɢɢ, ɛɵɥɨɜɵɡɜɚɧɨɫɬɪɚɯɨɦ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɢɚɤɬɢɜɧɨɣɠɟɧɳɢɧɵ, ɛɨɪɸɳɟɣɫɹɡɚɫɜɨɟɩɪɢɡɧɚɧɢɟɤɚɤɫɭɛɴɟɤɬɚ. ɗɬɨɬɫɬɪɚɯ 









ȼɷɬɨɣɝɥɚɜɟ ɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɟɨɪɢɸ, ɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɬɨɪɨɣ ɹɛɭɞɭɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɜɵɛɪɚɧɧɵɣ 
ɦɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. ɐɟɥɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɟɧɞɟɪɚ ɜ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚɯɩɪɨ Pussy Riot ɜɪɚɡɧɵɯɦɟɞɢɚɬɟɤɫɬɚɯ. əɛɭɞɭɬɚɤɠɟɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɤɬɨɭɱɚɫɬɜɭɟɬ 
ɜɞɢɫɤɭɪɫɚɯ ɨ Pussy  Riot.  Ⱦɥɹɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ,  ɧɚɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ,  ɫɚɦɨɣɩɨɞɯɨɞɹɳɟɣɦɟɬɨɞɢɤɨɣ 
ɚɧɚɥɢɡɚɹɜɥɹɟɬɫɹɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣɞɢɫɤɭɪɫɚɧɚɥɢɡ, ɬɚɤɤɚɤɨɧɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɜɥɚɫɬɶɸ, 
ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ, ɢɞɟɨɥɨɝɢɹɦɢ ɢ ɞɢɫɤɭɪɫɚɦɢ, ɧɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ ɫɚɦ ɬɟɪɦɢɧ 
©ɞɢɫɤɭɪɫ» ɢɬɨɥɶɤɨɩɨɫɥɟɷɬɨɝɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣɞɢɫɤɭɪɫɚɧɚɥɢɡ.  
Ɍɚɤɤɚɤɦɚɬɟɪɢɚɥɦɨɟɝɨɞɢɫɤɭɪɫɚɧɚɥɢɡɚ௅ɦɟɞɢɚɬɟɤɫɬɵ, ɢɡɪɚɡɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɞɢɫɤɭɪɫɚɧɚɥɢɡɚ 
ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ, ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɜɚɸɳɢɟɫɹɧɚ ɞɢɫɤɭɪɫɚɯɋɆɂ. əɨɩɢɪɚɸɫɶ ɧɚ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸɚɧɚɥɢɡɚɋɆɂ, ɯɨɪɨɲɨɢɩɨɞɪɨɛɧɨɨɩɢɫɚɧɧɭɸɇɨɪɦɚɧɨɦɎɷɪɤɥɨ ɜ ɟɝɨ ɤɧɢɝɟ 
Media Discourse (1995). Ɍɚɤɠɟɬɨ, ɱɬɨɹɛɭɞɭɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸɝɟɧɞɟɪɚɜɞɢɫɤɭɪɫɚɯ, 
ɬɪɟɛɭɟɬɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɝɟɧɞɟɪɧɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɧɚɞɢɫɤɭɪɫ. ȼɞɚɧɧɨɣɡɚɞɚɱɟɦɧɟ 








ɪɚɡɧɵɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɢɡɭɱɟɧɢɹɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɦɟɬɨɞɨɜ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɬɟɨɪɢɣɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɜɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɬɟɨɪɢɹɎɷɪɤɥɨ, ɜɟɞɟɬ ɧɚɱɚɥɨ ɨɬ ɬɟɨɪɢɢ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɚɩɨɫɬɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɢɫɬɚ 
Ɇɢɲɟɥɹ Ɏɭɤɨ. ɍ ɫɚɦɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧ «ɞɢɫɤɭɪɫ» ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɚɡɧɵɟ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɭ ɪɚɡɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ. ɇɢɠɟɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ, ɤɚɤɨɛɴɹɫɧɹɥɢɬɟɪɦɢɧɞɢɫɤɭɪɫɪɚɡɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢɢ 
ɬɚɤɠɟɬɨ, ɞɥɹɤɚɤɢɯɰɟɥɟɣɟɝɨɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɜɚɧɚɥɢɡɟ.     
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Ɍɟɪɦɢɧ «ɞɢɫɤɭɪɫ» ɦɨɠɧɨɨɛɴɹɫɧɢɬɶɤɚɤɩɪɚɤɬɢɤɭɪɟɱɢɢɥɢɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɭɸ 
ɱɟɪɟɡɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟɢɜɚɪɢɚɰɢɸɨɤɚɤɨɣɬɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɬɟɦɟ (Vuori 2001:80), ɧɨɬɟɪɦɢɧɦɨɠɧɨ 
ɬɚɤɠɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ, ɱɬɨɛɵɨɩɢɫɚɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɟɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɬɚɤɤɚɤɨɤɚɤɨɦɬɨ 
ɫɨɛɵɬɢɢ ɢɥɢ ɬɟɦɟ ɱɚɫɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɦɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤɠɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɜ ɪɚɡɧɵɯ 
ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤɚɯ (Fairclough 2003:3-4, Pietikäinen 1999:192). ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɵɱɧɨ 
ɝɨɜɨɪɹɬɨ «ɞɢɫɤɭɪɫɚɯ» ɜɨɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɱɢɫɥɟ (Pietikäinen 1999:192), ɦɵɦɨɠɟɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɯ ɞɢɫɤɭɪɫɚɯ. Ɍɚɤɠɟ ɜɚɠɧɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɬɚɤɤɚɤɬɟɪɦɢɧ «ɞɢɫɤɭɪɫ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɨɫɨɛɭɸɬɨɱɤɭɡɪɟɧɢɹɧɚɹɡɵɤ, ɜɤɨɬɨɪɨɣɹɡɵɤ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɬɟɫɧɨ ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɣɫɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɢ 
ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ (Fairclough 2003:3-4). Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɦɨɠɧɨ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬɶɜɚɧɚɥɢɡɟ.   
Ɏɷɪɤɥɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚɧɚɥɢɡɚ (ɞɚɥɟɟ ɄȾȺ), 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɢɨɬɩɪɚɜɧɨɣɩɭɧɤɬɤɨɬɨɪɨɝɨɥɟɠɚɬɜɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɬɟɨɪɢɹɯ. ȼɨɫɧɨɜɟɞɚɧɧɵɯɬɟɨɪɢɣ 
௅ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɢɫɬɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫ ɢɦɟɟɬ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣɦɢɪ, ɧɚ ɬɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɢɮɟɧɨɦɟɧɵ, ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɢɲɭɬ ɢ 
ɝɨɜɨɪɹɬ, ɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɢɪɜɥɢɹɟɬɧɚɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɟɩɪɚɤɬɢɤɢ. (Pietikäinen 2000:192) ɋɚɦɵɟ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɄȾȺ ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ, ௅ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ 
ɆɢɲɟɥɹɎɭɤɨɨɩɨɪɹɞɤɚɯɞɢɫɤɭɪɫɚɢɜɥɚɫɬɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣɜɞɢɫɤɭɪɫɚɯ. ɉɨɧɹɬɢɟ «ɝɟɝɟɦɨɧɢɹ»6 
Ⱥɧɬɨɧɢɨ Ƚɪɚɦɲɢ ɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨ ɲɤɨɥɟ, ɰɟɪɤɜɢ ɢ ɫɟɦɶɟ ɤɚɤ «ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɚɩɩɚɪɚɬɚɯ»7ɅɭɢȺɥɶɬɲɸɫɫɟɪɚɬɚɤɠɟɢɦɟɥɢɜɥɢɹɧɢɟɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɄȾȺ 
(Blommaert 2005:27). ɉɨɡɞɧɟɟ ɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɸ ɢ ɬɟɨɪɢɸ Ɍɟɪɟɡɵ ɞɟ Ʌɚɭɪɟɬɢɫ ɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɝɟɧɞɟɪɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɟ Ʌɚɭɪɟɬɢɫ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ «ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɚɩɩɚɪɚɬ» Ⱥɥɶɬɲɸɫɫɟɪɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɬɟɨɪɟɬɢɡɚɰɢɢ ɝɟɧɞɟɪɚ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ.    
                                                             
6Ƚɟɝɟɦɨɧɢɹɡɧɚɱɢɬɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɟɢɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɤɚɤɨɣɬɨɢɞɟɨɥɨɝɢɢɜɤɭɥɶɬɭɪɟɢɨɛɳɟɫɬɜɟ. 
ɌɟɨɪɢɹȺɧɬɨɧɢɨȽɪɚɦɲɢɨɝɟɝɟɦɨɧɢɢɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɩɪɚɤɬɢɤɢɹɜɥɹɸɬɫɹɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɢɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɹɡɵɤ ɢ ɞɢɫɤɭɪɫ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɟɝɟɦɨɧɢɢ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɭɸ ɢɞɟɨɥɨɝɢɸ, ɢ 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɝɟɝɟɦɨɧɢɫɬɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟɥɶɡɹ ɞɨɫɬɢɱɶ ɰɟɥɢɤɨɦ. ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɡɚ ɝɟɝɟɦɨɧɢɸ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɛɨɪɸɬɫɹ. (Fairclough 1997: 67-68, 78.)      
7Ɂɞɟɫɶɩɨɞɬɟɪɦɢɧɨɦɢɞɟɨɥɨɝɢɹɢɦɟɟɬɫɹɜɢɞɭɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɤɨɬɨɪɚɹɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɬɚɤɢɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɰɟɧɧɨɫɬɢɢ 
ɩɨɜɟɪɶɹ, ɤɚɤɢɬɟɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɧɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ. ɗɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɧɟɣɬɪɚɥɢɡɭɟɬɢɞɟɥɚɟɬɧɟɡɚɦɟɬɧɵɦɢ 
ɜɥɚɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɢɯ. ɂɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɚɩɩɚɪɚɬɚɦɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ, ɫɟɦɟɣɧɵɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ, ɚɬɚɤɠɟɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ 
ɋɆɂ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚɪɦɢɢ ɢ ɩɨɥɢɰɢɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ ɧɟ 







ɜɚɠɧɨɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɡɵɤ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ, ɩɪɢɛɚɜɥɹɸɬɫɹ. ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ 
Power and discourseɎɷɪɤɥɨɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨɢɞɟɨɥɨɝɢɹɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɜɹɡɵɤɟ. 
ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɧɚ ɟɝɨ ɜɡɝɥɹɞ, ɱɬɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɬɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɤ ɞɨɥɠɧɚ ɢɡɭɱɚɬɶ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɹɡɵɤɚ. (Fairclough 1989: 2-3.) ɋɟɝɨɞɧɹ ɞɢɫɤɭɪɫɚɧɚɥɢɡ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹɦɢ ௅ ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɤɚɤ ɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ, ɬɚɤ ɢ ɜ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɤɚɯ, ɧɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɟ ɜɫɟ, ɤɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɷɬɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ, 
ɨɫɨɡɧɚɸɬɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɜɥɚɫɬɢɜɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɯɩɪɚɤɬɢɤɚɯ.    
Ʉɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɜɵɲɟ, ɞɢɫɤɭɪɫ ɢɦɟɟɬ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɣ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɢɫɤɭɪɫɚ 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɹɡɵɤ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɫɬɧɵɣ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣ) ɢɦɟɟɬ ɨɫɨɛɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɫɬɪɨɹɳɢɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɜɞɢɫɤɭɪɫɚɯ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɟɠɞɭ 
ɥɸɞɶɦɢ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬɦɧɨɝɢɟɪɚɡɧɵɟ, ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɬ 
ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɞɢɫɤɭɪɫɚɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ. ɋɭɛɴɟɤɬɵ 
ɩɪɢɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɤ ɷɬɢɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɹɡɵɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɜɵɡɵɜɚɬɶ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɷɮɮɟɤɬɵ.  Ⱦɟɣɫɬɜɢɟɡɧɚɱɟɧɢɣɞɢɫɤɭɪɫɨɜɡɚɜɢɫɢɬɨɬɤɨɧɬɟɤɫɬɚ, ɬɨɟɫɬɶɡɧɚɱɟɧɢɹɜ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚɯ ɢɡɦɟɧɱɢɜɵ, ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɧɵɟɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. (Jokinen, 
Juhila, Suoninen 1993: 17-18.) 
ɋɚɦɨɟɜɚɠɧɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɞɢɫɤɭɪɫɚɧɚɥɢɡɚíɷɬɨɬɨ, ɱɬɨɹɡɵɤɧɟɩɪɨɫɬɨɨɬɪɚɠɚɟɬɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ. 
əɡɵɤ ɢɦɟɟɬ ɞɜɨɣɧɭɸɮɭɧɤɰɢɸ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɫɬɪɨɢɬ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɱɚɫɬɶɸ ɷɬɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ. (Ɍɚɦ ɠɟ: 9.) ɐɟɥɶ ɞɢɫɤɭɪɫɚɧɚɥɢɡɚ ௅ ɨɩɢɫɚɬɶ, ɤɚɤ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɢɤɚɤɟɟɩɨɫɬɨɹɧɧɨɫɬɪɨɹɬɜɫɚɦɵɯɪɚɡɧɵɯɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯ 
ɬɚɦɠɟ: 21). Ⱦɥɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɞɢɫɤɭɪɫɚɧɚɥɢɡɚɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ 
ɫɢɫɬɟɦɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɬɨɟɫɬɶɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟɢɥɢɫɨɩɟɪɧɢɱɚɸɳɢɟɫɢɫɬɟɦɵɞɚɸɬɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢɪɭɢ 
ɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ, ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ (ɬɚɦ ɠɟ: 24). ȼɤɪɚɬɰɟ, ɞɢɫɤɭɪɫɚɧɚɥɢɡ ɧɟ ɜɢɞɢɬ ɹɡɵɤ ɤɚɤ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɟɝɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ. ɇɢɠɟɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ ɝɥɚɜɧɵɟ 
ɢɞɟɢ ɄȾȺ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɤɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɜɵɲɟ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ-







ɄȾȺ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɨɩɢɫɚɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɧɨ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɛɪɚɳɚɸɬɨɫɨɛɟɧɧɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɬɨ, ɤɚɤ, ɤɟɦɢɧɚɤɚɤɢɯɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɨɫɧɨɜɚɯ 
ɫɬɪɨɹɬɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɫɩɨɦɨɳɶɸɹɡɵɤɚɢɤɚɤɢɟɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɷɬɨɢɦɟɟɬ. Ʉɚɤɞɢɫɤɭɪɫɚɧɚɥɢɡ, ɬɚɤ 
ɢ ɄȾȺ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɨɛɳɟɟ ɜ ɷɬɢɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ – ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨɞɢɫɤɭɪɫɵɜɵɪɚɠɚɸɬɢɞɟɨɥɨɝɢɢɢɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɢɩɨɷɬɨɦɭɨɧɢ 
ɢɦɟɸɬɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣɚɫɩɟɤɬ.   
ɄȾȺ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɢɡɦɟ ɢ ɧɚ ɢɞɟɟ,  ɱɬɨ ɹɡɵɤ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦɦɟɠɞɭɥɸɞɶɦɢ, ɚɨɧɬɚɤɠɟɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɫɬɟɦɢɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɜɤɨɬɨɪɵɯ 
ɹɡɵɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ (Luukka 2000:151-152). Ɉɞɧɚɤɨ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɢɫɤɭɪɫ-
ɚɧɚɥɢɡɚ, ɄȾȺɧɟɬɨɥɶɤɨɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɬɨ, ɱɬɨɞɢɫɤɭɪɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɧɨɢɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɟɝɨɤɚɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɫɩɨɫɨɛɤɨɧɬɪɨɥɹɜɨɛɳɟɫɬɜɟ (Ɋɭɫɚɤɨɜɚ, ɂɲɦɟɧɟɜ 
2006: 37).  Ɍɨ ɟɫɬɶ ɜɚɠɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɄȾȺ í ɷɬɨ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɜɥɚɫɬɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɩɪɢɪɨɞɭɞɢɫɤɭɪɫɚ. ȼɰɟɧɬɪɟɨɫɨɛɟɧɧɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹ௅ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ, 
ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ, ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟɜɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɯɩɪɚɤɬɢɤɚɯ. ɋɥɟɞɭɟɬɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɧɢɤɚɤɚɹɢɞɟɹɫɚɦɚɩɨɫɟɛɟɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɚɦɨɠɟɬɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɬɨɥɶɤɨɤɨɝɞɚɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟɜɥɚɫɬɶɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɋɆɂɭɯɜɚɬɵɜɚɟɬɫɹɧɚɢɞɟɸɢ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɟɟ ɜ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɸ (Fowler 2004: 162-163). Ⱦɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ 
ɜɥɚɫɬɧɵɯ ɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɩɨɥɟɡɧɵ ɬɟ ɬɟɨɪɢɢ Ɏɭɤɨ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɸɬɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸɪɨɥɶɞɢɫɤɭɪɫɭɜɪɚɡɜɢɬɢɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɮɨɪɦɜɥɚɫɬɢ (Fairclough 
1989:12).  
Ɏɭɤɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥ, ɤɚɤɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɨɛɧɨɜɥɹɸɬ, ɭɤɪɟɩɥɹɸɬɢɧɨɪɦɚɥɢɡɢɪɭɸɬɝɟɝɟɦɨɧɢɫɬɫɤɢɟ 
ɞɢɫɤɭɪɫɵ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɟɦɭ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɥɸɞɶɦɢ ɞɢɫɤɭɪɫɵ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹɦɢ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚ. ɗɬɨɨɧɧɚɡɵɜɚɟɬ «ɩɨɪɹɞɨɤɞɢɫɤɭɪɫɚ», ɤɨɬɨɪɵɣɜɨɩɥɨɳɚɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɢɞɟɨɥɨɝɢɢ. 
(Foucault 2005.) Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹɦɢɜ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɯɩɪɚɤɬɢɤɚɯɦɨɠɧɨɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɧɨɪɦɵ ɢ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ (Ɋɭɫɚɤɨɜɚ, ɂɲɦɟɧɟɜ 2006: 37), ɢ, ɤɚɤ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ Ȼɥɨɦɦɚɟɪɬ, ɬɚɤɠɟ 
ɧɚɨɛɨɪɨɬ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɫɢɫɬɟɦɵɦɢɪɚɜɥɢɹɟɬɧɚɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟɫɨɛɵɬɢɹ (Blommaert 2005:15).  
Ɍɨ,  ɱɬɨɢɞɟɨɥɨɝɢɢɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬɜɞɢɫɤɭɪɫɚɯ,  ɧɟɜɫɟɝɞɚɥɟɝɤɨɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ,  ɩɨɬɨɦɭɱɬɨɨɧɢ 
ɱɚɫɬɨɹɜɥɹɸɬɫɹɜɬɟɤɫɬɟɤɚɤɡɚɞɧɢɣɮɨɧ, ɤɚɤɧɟɨɫɩɨɪɢɦɵɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. Ɉɧɢɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɡɚɞɧɟɝɨɮɨɧɚɛɟɡɜɨɩɪɨɫɚɨɬɨɦ, ɩɨɱɟɦɭɨɧɢɬɚɦ. (Fairclough 1997: 25-31.) ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɡɚɞɚɱɚ ɄȾȺ, ɜɨɩɟɪɜɵɯ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɬɶ ɬɟ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, 
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ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɷɮɮɟɤɬɵ, ɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɫ 
ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɦɢɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ, ɢ, ɜɨɜɬɨɪɵɯ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶɞɚɧɧɵɟɫɜɹɡɢ. Ʉɨɪɨɱɟɝɨɜɨɪɹ, 
ɜ ɮɨɤɭɫɟ ɤɪɢɬɢɤɢ ɄȾȺ – ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɨɤ ɹɡɵɤɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɢɫɤɭɪɫ, ɭɫɬɧɚɹ ɪɟɱɶ, ɬɟɤɫɬɵ) ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɫɬɪɭɤɬɭɪ. (Blommaert 2005:25.)   
Ⱦɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɋɆɂ ɜɚɠɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɋɆɂ ɫɩɨɫɨɛɧɵ 
ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɡɧɚɧɢɟ, ɦɧɟɧɢɹ, ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ (Fairclough 
1997:10). Ⱦɢɫɤɭɪɫɵ ɋɆɂ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵ ɬɚɤɠɟ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɥɚɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɣɫɹɜɧɢɯ, ɱɚɫɬɨɧɟɹɜɥɹɸɬɫɹɹɫɧɵɦ. ɉɨɷɬɨɦɭɦɨɠɧɨɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨɞɢɫɤɭɪɫɵ 
ɋɆɂɜɤɥɸɱɚɸɬɜɫɟɛɹɫɤɪɵɬɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɜɥɚɫɬɢɢ, ɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɥɢɹɸɬɧɚɬɨ, ɤɚɤɢɟɜɟɳɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɧɚɦɡɧɚɱɢɦɵɦɢ (Fairclough 1989:49, 1997:10.) ɆɨɳɧɨɫɬɶɋɆɂɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɢɦɟɧɧɨ, ɧɨɧɟɬɨɥɶɤɨ, ɜɹɡɵɤɟ. ɌɚɤɠɟɜɢɡɭɚɥɶɧɨɫɬɶɢɝɪɚɟɬɨɫɨɛɭɸɪɨɥɶɜɋɆɂ, ɢɟɟɫɬɨɢɥɨɛɵ 
ɩɪɢɧɹɬɶɜɨɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨɛɵɜɟɫɬɢɩɨɞɪɨɛɧɵɣɚɧɚɥɢɡɞɢɫɤɭɪɫɨɜɋɆɂ (Fairclough 1997:10).  
Ɇɨɣɚɧɚɥɢɡɜɫɟɬɚɤɢɛɭɞɟɬɨɝɪɚɧɢɱɟɧɬɨɥɶɤɨɹɡɵɤɨɦ, ɬɚɤɤɚɤɨɛɴɟɦɦɨɟɣɪɚɛɨɬɵɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣɞɥɹɩɨɥɧɨɝɨ, ɝɥɭɛɨɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɢɹɡɵɤɚ, ɢɜɢɡɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.   
Ʌɸɛɚɹɱɚɫɬɶɬɟɤɫɬɚ (ɜɦɨɟɣɪɚɛɨɬɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɬɟɪɦɢɧ «ɬɟɤɫɬ» ɜɲɢɪɨɤɨɦɫɦɵɫɥɟ, ɱɬɨɛɵ 
ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶɢɦɟɞɢɚɬɟɤɫɬɵ, ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɢ) ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɭɟɬɦɢɪɢɟɝɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ (ɬɚɦɠɟ:14). 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ɏɷɪɤɥɨ, ɰɟɥɶ ɄȾȺ ௅ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɝɥɭɛɨɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɤɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹɜɬɟɤɫɬɟ (Fairclough 1995: 25-31). Ɉɧɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɭɠɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɨɪɢɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɄȾȺ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵɜɥɚɫɬɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹɜɞɢɫɤɭɪɫɚɯ (ɬɚɦɠɟ: 27). ȼɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɟɝɟɧɞɟɪɧɵɟɬɟɨɪɢɢ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɝɟɧɞɟɪɚ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟɝɟɧɞɟɪɚɜɞɢɫɤɭɪɫɚɯ, ɚɩɵɬɚɸɬɫɹɨɛɴɹɫɧɢɬɶ, ɩɨɱɟɦɭɢɦɟɧɧɨ 
ɬɚɤɢɟɞɢɫɤɭɪɫɵɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɢɞɥɹɤɚɤɢɯɰɟɥɟɣ.  
ɄȾȺɢɦɟɟɬɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣɚɫɩɟɤɬ, ɬɚɤɤɚɤɞɥɹɄȾȺɧɟɯɜɚɬɚɟɬɬɨɝɨ, ɱɬɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɚɫɩɟɤɬɵ 
ɹɡɵɤɚ ɷɤɫɥɢɰɢɪɭɸɬ, ɚ ɞɚɧɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɧɚɞɨ ɟɳɟ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ ɦɨɪɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɤɪɵɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɜɢɞɟɬɶ 
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɜɥɚɫɬɢɢɧɟɩɪɚɜɨɬɭɜɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɤɨɬɨɪɨɟɜɢɞɟɚɥɶɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɦɨɛɢɥɢɡɭɟɬ 
ɥɸɞɟɣ ɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶ ɢɯ, ɦɨɠɟɬ ɧɚɣɬɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɞɢɫɤɭɪɫɵ, ɪɚɡɪɟɲɚɸɳɢɟ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶɬɟɦ, ɭɤɨɬɨɪɵɯɧɟɬɝɨɥɨɫɚɜɨɛɳɟɫɬɜɟ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶəɧȻɥɭɦɚɪɬɞɚɠɟɬɪɟɛɭɟɬ, ɱɬɨ 
ɨɩɢɫɚɧɧɨɟ ɜɵɲɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɝɥɚɜɧɨɣ 
ɰɟɥɶɸɞɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ (Blommaert 2005:25.) ɄȾȺɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɞɪɭɝɢɯɞɢɫɤɭɪɫɬɟɨɪɢɣ 
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ɬɟɦ, ɱɬɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɄȾȺ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɵɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɭɝɧɟɬɚɟɦɵɟɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɝɪɭɩɩɵɢɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɸɬɫɹɩɪɨɬɢɜɬɟɯ, ɤɬɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ 
ɭɝɧɟɬɚɸɳɢɟɞɢɫɤɭɪɫɵ (Ɋɭɫɚɤɨɜɚ, ɂɲɦɟɧɟɜ 2006: 37).  
Ʉɚɤɛɵɥɨɨɬɦɟɱɟɧɨɜɵɲɟ, ɝɥɚɜɧɵɦɢɜɨɩɪɨɫɚɦɢɄȾȺɹɜɥɹɸɬɫɹɨɬɧɨɲɟɧɢɹɜɥɚɫɬɢ, ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ 
ɢ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɞɢɫɤɭɪɫɚɯ. Ⱦɚɥɟɟ ɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ ɬɟɪɦɢɧ 






Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ௅ ɨɞɧɨ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɝɟɧɞɟɪɚ ɜ ɋɆɂ. ȼ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɞɢɫɤɭɪɫɚɯɦɨɠɧɨɧɚɣɬɢɪɚɡɧɵɟ, ɞɚɠɟɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɨɛɨɞɧɨɦ 
ɢɬɨɦɠɟɫɚɦɨɦɩɪɟɞɦɟɬɟ, ɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɤɪɚɣɧɟɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɞɥɹɦɨɟɝɨɚɧɚɥɢɡɚ. ɋɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹ 
ɦɨɟɣɪɚɛɨɬɵɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɫɬɚɥɨɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɨɪɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ 1980-ɝɨɞɚɯ ɫ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɤ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɫɬɚɬɭɫɚɦɢɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɹɦ. ɗɬɨɩɪɹɦɨɤɚɫɚɟɬɫɹɦɨɟɣɪɚɛɨɬɵ, ɬɚɤɤɚɤɝɟɧɞɟɪɧɵɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɵɫɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶɸ. 
Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɡɚɞɚɟɬ ɡɧɚɤ, ɢ ɫɚɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɤɚɤ ɡɧɚɤɨɜɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ. Ɉɧɚ 
ɨɩɟɪɢɪɭɟɬ ɬɟɦɢ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɞɧɨ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɢ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɞɪɭɝɨɝɨ.  (ɋɧȺ: ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ, www.) Ɋɨɠɞɟɧɢɟɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɢɡ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɫɨɛɵɬɢɣ, ɜɤɨɬɨɪɨɦɤɚɪɬɢɧɵ, ɨɛɴɟɤɬɵɢɥɢɥɸɞɟɣɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɡɧɚɱɟɧɢɹɱɟɪɟɡɹɡɵɤ 
(Paasonen 2010: 40), ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɥɨɜɨ ɤɧɢɝɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɪɟɚɥɶɧɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣɨɛɴɟɤɬ, ɢɱɬɨ 
ɜɚɠɧɨ, ɧɟɥɶɡɹ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɤɧɢɝɭ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ ɛɟɡ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɤɧɢɝɢ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ௅ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹɡɧɚɱɟɧɢɹɤɨɧɰɟɩɰɢɣɜɧɚɲɢɯɫɨɡɧɚɧɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɚɹɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹɱɟɪɟɡɹɡɵɤ. (Hall 1997: 
16-17.) ɂɦɟɧɧɨɩɨɷɬɨɦɭɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɢɝɪɚɟɬɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɦɢɪɨɩɨɧɢɦɚɧɢɢ. ɇɨ, ɤɪɨɦɟɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɧɚɦɧɭɠɧɚɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ, ɱɬɨɛɵɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶɦɢɪɢɱɬɨɛɵɜɢɞɟɬɶɜɧɟɦɡɧɚɱɟɧɢɟɢ 
ɫɦɵɫɥ, ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɢɞɚɸɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɦɢɪɭ ɢ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ, ɬɚɤ ɤɚɤɦɵɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦ, ɝɪɭɩɩɢɪɭɟɦ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɦ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢ ɫɨɡɞɚɟɦ 




ɡɧɚɤɨɜɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɧɭɠɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɧɚ ɜɥɚɫɬɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɢɩɨɥɢɬɢɤɭ (Sihvonen 2006:130), ɢɧɚɬɨ, ɱɬɨɜɨɫɧɨɜɟɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ 
ɤɚɤɨɣɬɨɝɪɭɩɩɨɣ, ɥɟɠɢɬɤɚɤɚɹɬɨɢɞɟɨɥɨɝɢɹ (Van Dijk 1998:8). Ɂɞɟɫɶɬɚɤɠɟɜɚɠɧɨɩɨɦɧɢɬɶ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ Ɏɭɤɨ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɥɸɞɶɦɢ ɞɢɫɤɭɪɫɵ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 
ɤɨɧɜɟɧɰɢɹɦɢɞɢɫɤɭɪɫɚ (Foucault 1989: 28). 
Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬɜ ɞɢɫɤɭɪɫɚɯɪɚɡɧɵɦɢɨɛɪɚɡɚɦɢ. əɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɞɢɫɤɭɪɫɫ 
ɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɫɟɦɢɨɬɢɤɢ, ɜɤɨɬɨɪɨɣɩɪɟɞɦɟɬɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ௅ɡɧɚɤɢɬɨ, ɤɚɤɡɧɚɤɢɢɡɧɚɤɨɜɵɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɢ ɤɚɤ ɜ ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. (Huttunen&Veivo 
1999: 16-20.)  ȼɦɨɟɦɚɧɚɥɢɡɟɹɧɚɦɟɪɟɜɚɸɫɶɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɜɵɛɨɪɥɟɤɫɢɤɢ, ɦɟɬɚɮɨɪɵ 
ɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ, ɩɨɬɨɦɭɱɬɨ, ɫɨɝɥɚɫɧɨɎɷɪɤɥɨ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟɩɪɢɡɧɚɤɢɞɢɫɤɭɪɫɨɜɢɪɚɡɧɢɰɚ 
ɦɟɠɞɭɞɢɫɤɭɪɫɚɦɢɜɢɞɧɚ, ɤɚɤɢɜɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɨɦɜɵɛɨɪɟɫɥɨɜ. (Fairclough1997:137-138.) Ɍɨ, 
ɤɚɤɚɹɥɟɤɫɢɤɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ, ɜɵɪɚɠɚɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɞɢɫɤɭɪɫɵ (Edley 2001: 198), ɬɨɟɫɬɶɞɥɹ 
ɪɚɡɧɵɯɞɢɫɤɭɪɫɨɜɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɪɚɡɧɵɯɫɥɨɜ.  
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ 
ɜɥɚɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɋɆɂ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɛɨɪɸɬɫɹ ɡɚ ɬɨ, ɤɚɤɢɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ. 
Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ,  ɷɬɨ ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɬɨ,  ɱɬɨ ɞɟɥɚɸɬ ɜɢɞɧɵɦ,  ɨ ɱɟɦ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɢ ɤɚɤ.  
Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɧɟ ɜɥɚɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵɷɬɢɦɢɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ. (Tagg 1993:21.) Ɍɨ, ɤɚɤɫɨɛɵɬɢɹ, ɫɢɬɭɚɰɢɢɢɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɭɸɬ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨ 
ɨɬɪɚɠɚɬɶɪɟɚɥɶɧɵɟɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɠɢɡɧɢɢɦɢɪɚ, ɤɚɤɭɠɟɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶɪɚɧɶɲɟ, ɚɫɤɨɪɟɟɞɚɧɧɵɟ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɮɨɪɦɢɪɭɸɬɪɚɡɧɵɟɜɚɪɢɚɧɬɵɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢɫɪɚɡɧɵɯɬɨɱɟɤɡɪɟɧɢɹɧɚɦɢɪ. ɇɚɷɬɨ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟɜɥɢɹɸɬɬɚɤɢɟɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣɫɬɚɬɭɫɚɜɬɨɪɚɬɟɤɫɬɚɢɰɟɥɶ 
ɧɚɩɢɫɚɧɢɹɬɟɤɫɬɚ. Ɂɧɚɱɢɦɨɢɬɨ, ɤɚɤɢɟɷɥɟɦɟɧɬɵɜɞɢɫɤɭɪɫɚɯɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵɧɚɩɟɪɜɨɟɦɟɫɬɨ, ɢ 
ɤɚɤɢɟɜɵɫɬɭɩɚɸɬɤɚɤɮɨɧ. (Fairclough 1997:137-138.) 
Ɍɚɤɠɟ ɜɚɠɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ 
ɞɢɫɤɭɪɫɟ, ɢɡɚɞɚɜɚɬɶɜɚɠɧɵɣɜɨɩɪɨɫɨɬɨɦ, ɩɨɱɟɦɭɜɵɛɪɚɧɵɢɦɟɧɧɨɷɬɢɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ 
ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɡ ɜɫɟɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ (ɬɚɦ ɠɟ:137). Ɍɟɪɦɢɧ «ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ» ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɩɨɡɧɚɟɬ ɡɧɚɤ, ɤɚɪɬɢɧɭ ɢɥɢ ɫɥɨɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɥɢ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɱɟɝɨ ɢɥɢ ɤɨɝɨɬɨ 
ɞɪɭɝɨɝɨ, ɧɨ ɬɟɪɦɢɧ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢ ɜ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ, ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɤɨɝɞɚ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɤɨɝɨɥɢɛɨ ɢɥɢ ɜɦɟɫɬɨ ɤɨɝɨɥɢɛɨ. Ɍɚɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɟɩɭɬɚɬɵ, ɜɵɛɪɚɧɧɵɟ 
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ, ɩɨɤɪɚɣɧɟɣɦɟɪɟ, ɜɢɞɟɚɥɶɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɢɧɬɟɪɟɫɵɷɬɢɯɝɪɚɠɞɚɧɢ 
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ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜɦɟɫɬɨ ɧɢɯ ɜ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɟ (Rossi 2010: 263-264). ɗɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɫ 
ɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɋɆɂ –  ɤɬɨɝɨɜɨɪɢɬɢɝɨɜɨɪɢɬɥɢɨɧɜɦɟɫɬɨɤɨɝɨɥɢɛɨɞɪɭɝɨɝɨ?  Ʉɨɦɭɜɨɨɛɳɟ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɜ ɋɆɂ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ?  Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɧɚɩɢɫɚɧɨɢɫɤɚɡɚɧɨ, ɫɥɟɞɭɟɬɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɬɨ, ɱɬɨɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɜɬɟɤɫɬɟ. 
ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɜɬɟɤɫɬɟɧɟɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟɞɪɭɝɫɞɪɭɝɨɦɹɜɥɟɧɢɹ, ɚɜɞɢɫɤɭɪɫɚɯ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɪɚɡɧɵɟɫɬɟɩɟɧɢɜɢɞɢɦɨɫɬɢɢɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ. (Fairclough 1997:139.)   
ȼɨɩɪɨɫɨɬɨɦ, ɤɚɤɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɭɸɬɪɚɡɧɵɯɥɸɞɟɣɜɞɢɫɤɭɪɫɚɯ, ɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɫɜɨɩɪɨɫɚɦɢɨɛ 





ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɞɢɫɤɭɪɫɚɯ ɋɆɂ. Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɭɹ ɫɨɛɵɬɢɹ, 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɢɬɭɚɰɢɢɢɬɩ., ɭɚɤɬɨɪɨɜɞɢɫɤɭɪɫɚɜɫɟɝɞɚɟɫɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɜɵɛɪɚɬɶɢɡɜɟɫɶɦɚ 
ɪɚɡɧɵɯɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ɗɬɨɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɜɵɛɨɪɞɢɫɤɭɪɫɨɜ. ȼɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɞɢɫɤɭɪɫɚɯ 
ɟɫɬɶɫɜɨɢɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɨɛɪɚɡɵɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ, ɢɷɬɨɦɨɠɟɬɢɦɟɬɶɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɜɥɢɹɧɢɟ. 
(Fairclough 1997: 143-144.) Ⱦɢɫɤɭɪɫɵ ɜɫɟɝɞɚ ɫɫɵɥɚɸɬɫɹ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɞɢɫɤɭɪɫɵ. ɗɬɚ 
ɢɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬɩɨɪɚɡɧɨɦɭɜɪɚɡɧɵɯɠɚɧɪɚɯ, ɢ, ɤɚɤɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬɎɭɤɨ, 
ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ í ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɞɢɫɤɭɪɫ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɢɫɤɭɪɫ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɪɚɡɧɵɟɮɭɧɤɰɢɢɜɪɚɡɧɵɟɜɪɟɦɟɧɚ. (Foucault 2005:36-39.)       
Ɍɨɬɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɣɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɭɟɬɱɬɨɬɨ, ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɥɨɜɚɢɦɟɬɚɮɨɪɵɢɡɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟɨɧ 
ɡɧɚɟɬ, ɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɨɟ ɜ ɞɢɫɤɭɪɫɟ ɞɟɥɨ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɤɚɤɭɸɬɨ ɞɚɧɧɭɸ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɭɸɤɚɬɟɝɨɪɢɸ. ȼɨɩɪɨɫɨɬɨɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɥɢɥɸɞɢɜɞɢɫɤɭɪɫɟɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ 
ɢɥɢɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ௅ɨɞɢɧɢɡɝɥɚɜɧɵɯɜɄȾȺ (Fairclough 1997: 147.). ȼɦɨɟɦɚɧɚɥɢɡɟɞɢɫɤɭɪɫɚ 
ɝɟɧɞɟɪɚ ɹ ɯɨɱɭ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɧɟɝɨ. ɇɟ ɜɫɟ ɚɤɬɨɪɵ ɜɫɟɝɞɚ ɞɚɠɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜ 
ɞɢɫɤɭɪɫɟ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɚɤɠɟ ɜɚɠɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɬɟɤɫɬɟ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ (ɬɚɦɠɟ: 139).   
ȼɫɟ ɬɟɤɫɬɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜ ɫɟɛɟ ɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɵɟ ɢ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɗɤɫɩɥɢɰɢɬɧɵɦɢ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɵɪɚɠɟɧɨ ɨɬɤɪɵɬɨ ɢ ɩɪɹɦɨ, ɚ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ 
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ɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨ, ɱɬɨɞɚɟɬɫɹɩɨɧɹɬɶ, ɧɨɧɟɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɩɪɹɦɨ. ȼɚɠɧɨɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨɢɞɟɨɥɨɝɢɢɱɚɳɟ 
ɜɫɟɝɨɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬɜɞɢɫɤɭɪɫɚɯɢɦɟɧɧɨɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨɤɚɤɜɵɪɚɠɟɧɢɹɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨɡɞɪɚɜɨɝɨ 
ɫɦɵɫɥɚ (Fairclough 1989:2). ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɱɢɬɚɬɟɥɶ ɬɟɤɫɬɚ ɫɨɝɥɚɲɚɟɬɫɹ ɫ ɷɬɢɦɢ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹɦɢ, ɢɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶɱɢɬɚɬɟɥɹ. (Fairclough 1997: 140). 
ȼɨɛɳɟɦ, ɞɥɹɋɆɂɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɫɬɢɪɚɧɢɟ ɝɪɚɧɢɰɵɦɟɠɞɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ ɥɸɞɟɣ ɢ ɥɸɞɶɦɢ, 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɦɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɬɟɯ, ɭ ɤɨɝɨ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɜɫɟɝɨ 
ɧɚɪɨɞɚ. Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɥɟɝɢɬɢɦɢɪɭɟɬɫɹ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹɢɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɜɥɚɫɬɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɢ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɦɟɠɞɭ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɞɚɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɤɨɧɫɟɧɫɭɫ, ɯɨɬɹɧɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟ, ɬɚɤɨɝɨɤɨɧɫɟɧɫɭɫɚɧɟɬ. (Ɍɚɦɠɟ:143.)   
ɄɚɤɨɬɦɟɱɚɟɬɎɷɪɤɥɨ, ɛɨɥɶɲɟɣɱɚɫɬɶɸɞɢɫɤɭɪɫɵɋɆɂɫɨɫɬɨɹɬɢɡɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɬɪɟɯɪɚɡɧɵɯ 
ɝɪɭɩɩ: ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ (ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ, ɢɞɢɤɬɨɪɨɜɢɜɟɞɭɳɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦ), ɩɭɛɥɢɤɢɢɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ 
ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɫɮɟɪɵ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɥɢɬɢɤɨɜ, 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɥɢɞɟɪɨɜ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ). ȼɚɠɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɤɚɤ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɷɬɢɯ ɪɚɡɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɢ ɤɨɦɭ ɜɨɨɛɳɟ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ «ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ» ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚɬɶ 
ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɦɢ, ɩɪɨɬɢɜɧɵɦɢɢɥɢɩɨɯɨɠɢɦɢɞɪɭɝɧɚɞɪɭɝɚ, ɢ, ɤɚɤɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶɭɠɟɜɵɲɟ, ɜɚɠɧɨ 
ɡɚɦɟɱɚɬɶ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɝɪɭɩɩ. Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɪɚɡɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɜɚɸɬ ɹɜɧɵɦɢ (Fairclough 1997:165), ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɫɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹɜɫɨɫɬɚɜɤɚɤɨɣɬɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɝɪɭɩɩɵ, ɤɨɬɨɪɭɸɦɨɠɧɨɧɚɡɜɚɬɶ.   
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢɜ ɞɢɫɤɭɪɫɚɯɋɆɂ, ɦɵ ɞɨɥɠɧɵɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɤɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɋɆɂ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ, ɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢ ɤɚɤɢɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɬɢ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɠɟ 
ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɤɚɤ ɨɧɢ 
ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɵ. (Fairclough 1997:165.) ɋɨɝɥɚɫɧɨɎɷɪɤɥɨ, ɬɨ, ɤɚɤɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɬɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɢ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɠɚɧɪɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 
ɢɧɬɢɦɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɋɆɂ,  ɱɟɦ ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ,  ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪ,  
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɳɢɦɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ. ɂɡɷɬɨɝɨɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨɜɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɢɱɚɫɬɨɧɚɩɟɪɟɞɧɟɦ 
ɩɥɚɧɟ ɫɤɨɪɟɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ, ɱɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ. (Fairclough 1997:56.)  Ɍɚɤ ɤɚɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟɎɷɪɤɥɨɜɟɝɨɪɚɛɨɬɟ Media Talkɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟɢɚɧɝɥɢɣɫɤɢɟ, ɧɟɥɶɡɹɞɭɦɚɬɶ, 
ɱɬɨɟɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɩɨɞɯɨɞɹɬɢɞɥɹɚɧɚɥɢɡɚɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɋɆɂ, ɧɨ, ɹɫɱɢɬɚɸ, ɢɷɬɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ 
ɫɬɨɢɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ, ɱɬɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ 







 ȼ ɷɬɨɣ ɝɥɚɜɟ ɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ ɝɥɚɜɧɵɟ ɰɟɥɢ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɯ ɬɟɨɪɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢ ɬɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɦɢɨɧɢ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ. Ʉɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɜɵɲɟ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɞɢɫɤɭɪɫɚɧɚɥɢɡɚ௅ɡɚɫɬɚɜɢɬɶɤɨɧɰɟɩɰɢɸɞɢɫɤɭɪɫɚ 
ɫɥɭɠɢɬɶɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɰɟɥɹɦ, ɜɨɫɧɨɜɧɨɦɫɬɚɜɢɬɜɰɟɧɬɪɜɧɢɦɚɧɢɹɨɬɧɨɲɟɧɢɹɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ, 
ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɢ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɜ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤɚɯ. Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɤɚɤ ɞɥɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚɧɚɥɢɡɚ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɯ ɬɟɨɪɢɣ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚ௅ɷɬɨɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣɜɡɝɥɹɞɧɚɧɟɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɫɨɯɪɚɧɹɟɦɨɟɜ 
ɹɡɵɤɟɢɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɯɩɪɚɤɬɢɤɚɯ, ɢɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɤɢɯɩɟɪɟɦɟɧɟ. Ɏɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɟɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɟ 
ɬɟɨɪɢɢɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɝɪɭɩɩɟɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɯɬɟɨɪɢɣ, ɧɨɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɟɬɫɹɢɦɟɧɧɨɧɚ 
ɬɨɦ, ɤɚɤɝɟɧɞɟɪɢɝɟɧɞɟɪɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɝɟɧɞɟɪɧɨɟɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹɜ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚɯ. Ɏɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɣɜɡɝɥɹɞɧɚɞɢɫɤɭɪɫɜɨɫɧɨɜɧɨɦɨɩɢɪɚɟɬɫɹɧɚɬɭɠɟɦɟɬɨɞɢɤɭɢɬɟɠɟ 




3.1. Ⱦɢɫɤɭɪɫɚɧɚɥɢɡɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  
 
Ɇɧɨɝɢɟ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɟ ɬɟɨɪɢɢ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɬɟɨɪɢɸ ɞɢɫɤɭɪɫɚ Ɏɭɤɨ, ɧɨ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɧɚɲɟɣ ɡɚɞɚɱɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɬɟɨɪɟɬɢɡɚɰɢɢ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɛɨɥɟɟ 
ɪɟɥɶɟɮɧɵɦ, ɜɵɩɭɤɥɵɦ, ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ, ɱɟɦɜɬɟɨɪɢɹɯɎɭɤɨ. ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟɎɭɤɨɫɚɦɧɟɨɛɪɚɬɢɥ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɪɨɥɶ ɝɟɧɞɟɪɚ ɜ ɟɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɡɚɰɢɢ ɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚɯ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ, 
ɨɞɧɚɤɨ, ɟɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨ ɜɥɚɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɟɫɶɦɚ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦɢ ɞɥɹ ɬɟɨɪɢɢ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, 
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɝɟɧɞɟɪɟ ɢ ɝɟɧɞɟɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ. (Mills 1997: 77.) ɋɨɝɥɚɫɧɨ 
Ȼɥɭɦɚɪɬɭ, ɜ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɢɪɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ 
ɧɟɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɟ, ɜɥɢɹɟɬɧɚɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟɫɨɛɵɬɢɹ (Blommaert 2005: 15), ɩɨɷɬɨɦɭɦɨɠɧɨ 
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ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢ ɝɟɧɞɟɪɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɸ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɜ ɫɟɛɹ 
ɞɢɫɤɭɪɫɵ. 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɪɨɥɶ ɠɟɧɳɢɧ ɜ ɷɬɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɞɥɹ 
ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɞɢɫɤɭɪɫɚɜɨɫɧɨɜɧɨɦ. Ɋɚɧɶɲɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢɱɚɳɟɜɫɟɝɨɜɢɞɟɥɢ 
ɠɟɧɳɢɧ ɤɚɤ ɭɧɢɠɟɧɧɭɸ ɦɭɠɱɢɧɚɦɢ ɝɪɭɩɩɭ, ɧɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢ ɝɟɧɞɟɪɚ, 
ɜɦɟɫɬɨɷɬɨɝɨ, ɨɛɪɚɳɚɸɬɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɬɨ, ɤɚɤɜɥɚɫɬɶɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɜɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ 
ɢ,  ɱɬɨɜɚɠɧɨ,  ɜɫɩɨɫɨɛɚɯ,  ɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɬɨɪɵɯɢɧɞɢɜɢɞɵɩɪɨɬɢɜɧɟɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɸɬɫɹ.  (Mills 
1997:77-78.) ɌɨɟɫɬɶɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢɜɵɞɟɥɹɸɬɬɨɱɤɭɡɪɟɧɢɹɎɭɤɨ 
ɜɬɨɦ, ɱɬɨɭɜɥɚɫɬɢɜɫɟɝɞɚɟɫɬɶɢɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ. ɏɨɥɥɪɚɡɞɟɥɹɟɬɷɬɭɢɞɟɸɢɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ, 
ɯɨɬɹ ɬɨ, ɤɚɤɪɚɡɧɵɟɝɪɭɩɩɵɥɸɞɟɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɱɟɪɟɡɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ, ɜɥɢɹɟɬɧɚɬɨ, ɤɚɤɤ 
ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɦɨɠɟɬ ɦɟɧɹɬɶɫɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɦɢ, ɨɬɤɪɵɬɵɞɥɹɤɪɢɬɢɤɢ, ɞɥɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ (Hall 1999: 210-211).   
ɉɚɚɫɨɧɟɧ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ Ɏɷɪɤɥɨ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɋɆɂ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɢ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɬɨ, ɤɚɤ ɦɵ 
ɩɨɧɢɦɚɟɦɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣɦɢɪ. Ɍɚɤɤɚɤɞɢɫɤɭɪɫɵɜɥɢɹɸɬɧɚɬɨ, ɤɚɤɢɦɨɛɳɟɫɬɜɨɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ, 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɢ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɝɟɧɞɟɪɚ. (Paasonen 
2010:41.) Ⱦɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɝɟɧɞHɪɨɦ, ɜɫɟɬɚɤɢɦɟɧɹɸɬɫɹɫɨɜɪɟɦɟɧɟɦ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɥɸɞɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɟɧɞɟɪɧɨɣ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɩɟɪɟɦɟɧɵ ɜ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯɨɛɳɟɫɬɜɚɬɚɤɠɟɜɥɢɹɸɬɧɚɩɟɪɟɦɟɧɵɜɞɢɫɤɭɪɫɚɯ. Ɍɭɬɜɚɠɧɨɡɚɦɟɬɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɞɢɫɤɭɪɫ – ɷɬɨ ɧɟ ɱɬɨɬɨ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚɦɢ, ɚɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 
(Mills 1997:88.) ɂɦɟɧɧɨɩɨɷɬɨɦɭɭɝɧɟɬɚɸɳɢɦɞɢɫɤɭɪɫɚɦɦɨɠɧɨɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɬɶɫɹ.  
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ȼɥɭɦɚɪɬɭ, ɄȾȺ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɨɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɜɵɪɚɠɚɟɬɜɫɟɛɟɤɚɤɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣɫɬɚɬɭɫɢɜɨɡɪɚɫɬɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɨɬɚɤɠɟɜɵɪɚɠɚɟɬɢ 
ɟɝɨ ɝɟɧɞɟɪ. Ɍɚɤɠɟ ɜɚɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɯ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɬɨɢɯɝɨɜɨɪɢɬ, ɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹɢɨɠɢɞɚɧɢɹɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɬɨɝɨ, ɱɬɨɬɨɬ 
ɱɟɥɨɜɟɤɧɚɦɟɪɟɧɞɨɫɬɢɱɶɜɷɬɨɦɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɦɫɨɛɵɬɢɢ. (Blommaert 2005:10–11.) Ɉɬɫɸɞɚ 
ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨɜɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɦɞɢɫɤɭɪɫɚɧɚɥɢɡɟɫɬɨɢɬɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɬɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɥɢɤɥɚɫɫ, ɷɬɧɢɱɟɫɤɚɹɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɢɝɟɧɞɟɪɜɞɢɫɤɭɪɫɟɢɟɫɥɢɞɚ, ɬɨɤɚɤ, ɢɭɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹɥɢ 
ɜ ɞɢɫɤɭɪɫɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɨɥɢ ɢɥɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɢɯ 




ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɦɨɞɟɥɢ (Blommaert 2005:11–12).  
ȼ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɋɆɂ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɞɤɨ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ ɮɟɦɢɧɢɡɦ, ɢ ɤɨɝɞɚ 
ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɧɟɦɭɬɢɩɢɱɧɨɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ (Sperling 1999: 78). ɋɥɨɜɚ, ɫɩɨɦɨɳɶɸ 
ɤɨɬɨɪɵɯɦɨɠɧɨɨɩɢɫɵɜɚɬɶɩɪɨɛɥɟɦɵɠɟɧɳɢɧ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɹ, ɮɟɦɢɧɢɡɦɢ 
ɝɟɧɞɟɪ, ɦɨɝɭɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɱɭɠɢɦɢ, ɛɭɪɠɭɚɡɧɵɦɢ ɢɥɢ ɧɟɭɦɟɫɬɧɵɦɢ ɞɥɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 
(Sperling  1999:  85).  ə ɩɨɥɚɝɚɸ,  ɱɬɨ ɷɬɨ,  ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ,  ɢɦɟɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɢ 







ɝɟɧɞɟɪɚ, ɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɢ ɩɨɥ, ɢ ɝɟɧɞɟɪ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɡɦɟɧɱɢɜɵɦɢ, 
ɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɦɟɫɬɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ ɩɨɥɢɬɢɤɚ. (Rossi 
2010:22-28.) ȼ ɷɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ, ɤɚɤ Ɍɟɪɟɡɚ ɞɟ Ʌɚɭɪɟɬɢɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɚ ɝɟɧɞɟɪ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟɤɭɥɶɬɭɪɵ.   
ɑɬɨɛɵɪɚɡɜɢɜɚɬɶɞɢɫɤɭɫɫɢɸɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɩɨɥɟɢɝɟɧɞɟɪɟ, ɢɬɚɥɶɹɧɤɚɌɟɪɟɡɚɞɟɅɚɭɪɟɬɢɫ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ʉɚɥɢɮɨɪɧɢɢ, ɧɚɩɢɫɚɥɚ ɜ 1987 ɝɨɞɭ ɫɬɚɬɶɸ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɝɟɧɞɟɪɚ». 
Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɟ Ʌɚɭɪɟɬɢɫ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɟɦɢɨɬɢɤɚ, ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɡ, ɬɟɨɪɢɹ 
ɤɢɧɨɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɮɟɦɢɧɢɡɦ ɢ ɤɜɢɪɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ƚɥɚɜɧɨɣ ɢɞɟɣ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɛɵɥɚ ɬɚ, ɱɬɨ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɨɥɱɟɥɨɜɟɤɚɧɟɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɟɝɨɝɟɧɞɟɪ, ɚɝɟɧɞɟɪɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹɜɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. Ɍɚɤ ɝɟɧɞɟɪ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɢ ɝɟɧɞɟɪɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɪɨɥɢ ɢ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɠɟɧɳɢɧ ɢ ɦɭɠɱɢɧ, ɢ ɝɟɧɞɟɪɧɭɸ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ. ȼ ɫɜɨɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɞɟ 
Ʌɚɭɪɟɬɢɫ ɭɝɥɭɛɥɹɟɬ ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɭɸ ɤɪɢɬɢɤɭ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɝɟɧɞɟɪɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɩɪɨɰɟɫɫɨɜɞɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɜ 
ɞɢɫɤɭɪɫɟɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ. (Koivunen 2004:5-7.)  
 
Ʉɚɤɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶɜɝɥɚɜɟɨɞɢɫɤɭɪɫɚɧɚɥɢɡɟ, ɹɡɵɤɧɟɩɪɨɫɬɨɨɬɪɚɠɚɟɬɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɚɫɬɪɨɢɬɟɟɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹɱɚɫɬɶɸɷɬɨɣɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɨɦɧɨɝɢɯɤɭɥɶɬɭɪɚɯɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
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ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɭɠɫɤɨɟ ɢ ɠɟɧɫɤɨɟ ௅ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɩɨɥɧɹɸɬ, ɧɨ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɢɫɤɥɸɱɚɸɬɞɪɭɝɞɪɭɝɚ. ȼɫɟɥɸɞɢɜɵɧɭɠɞɟɧɵɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹɜɷɬɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢɹɯ, 
ɢɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɫɢɫɬɟɦɚɝɟɧɞɟɪɚɜɤɚɠɞɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟ. ɗɬɚɫɢɫɬɟɦɚɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɚɹ, 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɢ ɨɧɚ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɩɨɥ ɫ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɢɟɪɚɪɯɢɟɣ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ. Ɂɧɚɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɠɟɧɳɢɧɚɦɢɢɦɭɠɱɢɧɚɦɢ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɜɪɚɡɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɚɯ, ɧɨɜɫɟɬɚɤɢɫɢɫɬɟɦɚ 
©ɩɨɥ – ɝɟɧɞɟɪ» ɜɫɟɝɞɚɛɥɢɡɤɨɫɜɹɡɚɧɚɫɨɛɳɟɫɬɜɨɦɢɩɨɥɢɬɢɤɨɣ. (De Lauretis 2004: 41.)  
 
Ⱦɟ Ʌɚɭɪɟɬɢɫ ɤɪɢɬɢɤɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɝɟɧɞɟɪɚ ɤɚɤ «ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɭɸ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɸ»8, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɝɟɧɞɟɪɚ ɤɚɤ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɠɟɧɳɢɧɨɣ ɢ ɦɭɠɱɢɧɨɣ. ɇɚ ɟɟ ɜɡɝɥɹɞ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɝɟɧɞɟɪɚ ɤɚɤ «ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ» ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɭɸ ɦɵɫɥɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɪɚɦɨɤ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɨɜɨɣ ɨɩɩɨɡɢɰɢɢ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɠɟɧɳɢɧɚ 
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹɜ ɟɟɨɬɥɢɱɢɢɨɬɦɭɠɱɢɧɵ, ɢɢɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬɬɨ, ɱɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɵɢɦɭɠɱɢɧɵ, ɢ 
ɠɟɧɳɢɧɵɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɤɚɤɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ, ɬɨɟɫɬɶ ɬɚɤɢɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟɤɚɫɚɸɬɫɹ ɜɫɟɯɠɟɧɳɢɧ 
ɥɸɛɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɥɢɛɨɜɫɟɯɦɭɠɱɢɧɥɸɛɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ⱦɚɠɟɟɫɥɢɩɨɥɨɜɨɟɪɚɡɥɢɱɢɟɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨ, ɤɚɤɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɟɫɹɜɞɢɫɤɭɪɫɚɯ, ɚɧɟɜɛɢɨɥɨɝɢɢɢɥɢɜɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, 
ɪɟɱɶɢɞɟɬɜɫɟɬɚɤɢɢɜɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɨɬɨɦ, ɤɚɤɠɟɧɳɢɧɚɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɦɭɠɱɢɧɵ (De Lauretis 
2004:35-37.) Ɍɚɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɝɟɧɞɟɪɚ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ, ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɥɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɚɮɪɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢ, ɦɟɠɞɭ ɠɟɧɳɢɧɚɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɶɲɚɹ ɪɚɡɧɢɰɚ, ɢ ɧɟɥɶɡɹ 
ɞɭɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɪɨɫɬɨ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɤɚɤɨɣɬɨ ɚɪɯɟɬɢɩɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɠɟɧɳɢɧɵ. (De Lauretis 2004:35-36.) ɋɭɛɴɟɤɬ ௅ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧ, ɨɧ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ 
ɝɟɧɞɟɪɨɦ, ɧɨɧɟɬɨɥɶɤɨɤɚɤɠɟɧɳɢɧɚɢɥɢɦɭɠɱɢɧɚ. Ƚɟɧɞɟɪɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹɭɫɭɛɴɟɤɬɚɱɟɪɟɡ 
ɨɩɵɬ ɪɚɫɨɜɵɯ, ɤɥɚɫɫɨɜɵɯɢ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ (ɬɚɦɠɟ:37). Ƚɟɧɞɟɪɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ 
ɫɬɚɥɢ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɷɬɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɫɟɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɞɟ Ʌɚɭɪɟɬɢɫ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɤɷɫɫɟɧɰɢɚɥɢɡɦɭɫɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ, ɱɬɨɭɜɫɟɯɠɟɧɳɢɧɟɫɬɶɤɚɤɢɟɬɨɨɛɳɢɟɱɟɪɬɵ.  
Ɍɚɤɤɚɤɝɟɧɞɟɪɧɟɦɨɠɟɬɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶɩɪɹɦɨɢɡɩɨɥɨɜɨɝɨɪɚɡɥɢɱɢɹ, ɟɫɥɢɟɝɨɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɩɨɧɢɦɚɬɶɤɚɤɹɡɵɤɨɜɨɣɷɮɮɟɤɬɢɥɢɱɢɫɬɨɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɣɷɮɮɟɤɬ, ɬɨɞɟɅɚɭɪɟɬɢɫɩɪɢɯɨɞɢɬɤ 
ɞɪɭɝɨɦɭɜɵɜɨɞɭ. Ɉɧɚɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɪɚɡɥɢɱɢɟɦɟɠɞɭɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɦɫɭɛɴɟɤɬɨɦ, ɠɟɧɳɢɧɨɣɤɚɤ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɟɣ, ɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦɨɠɟɧɳɢɧɟɤɚɤɪɟɚɥɶɧɨɦɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɫɭɳɟɫɬɜɟ (ɬɚɦɠɟ 
                                                             
8 ɋɟɤɫɭɚɥɶɧɚɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹɹɜɥɹɥɫɹɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦɬɟɪɦɢɧɨɦɜɨɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɣɢɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɣ 
ɬɟɨɪɢɢ, ɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɜɚɧɝɥɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣɢɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɨɣɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɣɞɢɫɤɭɫɫɢɢɛɨɥɶɲɟɜɫɟɝɨɩɪɢɧɹɬɨ 




2004: 48), ɢɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ, ɧɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟ, ɝɟɧɞɟɪɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɟɣ, 
ɢɫɚɦɨɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɟɣ, ɬɚɤɤɚɤɨɧɹɜɥɹɟɬɫɹɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɞɢɫɤɭɪɫɨɜɢɩɪɚɤɬɢɤɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢ. (ɬɚɦɠɟ: 37.) Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɞɟ Ʌɚɭɪɟɬɢɫ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɦɵɫɥɶ Ɏɭɤɨ ɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚɯ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɜɥɚɫɬɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɟɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɨ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɢ (Foucault 1998), ɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɢɞɟɸ, ɱɬɨ «ɤɚɤ ɢ 
ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɟɧɞɟɪ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ ɬɟɥ ɢɥɢ ɱɟɦɬɨ ɢɫɤɨɧɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜ 
ɱɟɥɨɜɟɤɟ», ɚ, ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ Ɏɭɤɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɧɚɛɨɪɨɦ ɷɮɮɟɤɬɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɬɟɥɚɯ, 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɢɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ» (de Lauretis 2004: 381, Foucault 1998). ȼɞɢɫɤɭɪɫɚɯ 
ɋɆɂ, ɤɢɧɨ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɬɞ. ɦɨɠɧɨ ɜɢɞɟɬɶ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ ɠɟɧɳɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɱɚɫɬɨ 
ɨɩɢɪɚɟɬɫɹɧɚɬɚɤɢɟɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵɢɦɢɮɵ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢɪɨɞɚ, ɦɚɬɶ, ɦɢɫɬɢɤɚ, ɠɟɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɢɥɢɨɛɴɟɤɬɦɭɠɫɤɨɝɨɠɟɥɚɧɢɹ. (De Lauretis 2004: 48.)  
ɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨɝɟɧɞɟɪɫɬɪɨɢɬɫɹɢɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹɢɫɟɝɨɞɧɹ, ɤɚɤɷɬɨɛɵɥɨɢɜɩɪɨɲɥɨɦ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɞɧɢɦɢ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɨɱɟɜɢɞɧɵɯ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɝɟɧɞɟɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɋɆɂ, ɢɩɨɷɬɨɦɭ, ɧɚɦɨɣɜɡɝɥɹɞ, ɜɚɠɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶɢɯɜɷɬɨɣɪɨɥɢ. ȾɟɅɚɭɪɟɬɢɫɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ, 
ɱɬɨ, ɯɨɬɹ ɰɟɥɶ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ௅ ɞɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɝɟɧɞɟɪ ɤɚɤ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɢɫɤɪɢɜɥɟɧɢɟ, ɨɧ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨ ɫɚɦ ɬɨɠɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬ ɝɟɧɞɟɪ. (De 
Lauretis 2004: 38-39.) ɉɨɷɬɨɦɭ, ɧɚɦɨɣɜɡɝɥɹɞ, ɜɚɠɧɨɜɤɥɸɱɢɬɶɜɦɨɣɚɧɚɥɢɡɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɝɟɧɞɟɪɚ ɢ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɟ ɞɢɫɤɭɪɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɜɵɲɟ, ɯɨɬɹ ɧɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ 






4. ȺɧɚɥɢɡɞɢɫɤɭɪɫɨɜɝɟɧɞɟɪɚɜɦɚɬɟɪɢɚɥɟɋɆɂɨ Pussy Riot 
 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɦɨɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ, ɜɚɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɱɟɪɬɵ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɋɆɂ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɩɨɬɨɦɭɱɬɨɬɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ, ɧɚɬɟɨɪɢɢɤɨɬɨɪɵɯɹɨɩɢɪɚɸɫɶ, ɧɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟɋɆɂ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, Ɏɷɪɤɥɨ, ௅ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɟɢɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ. Ɍɨ, ɱɬɨ 
ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɪɭɝɚɹ, ɱɟɦ ɜ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ 
ɫɬɪɚɧɚɯ, ɜɥɢɹɟɬɧɚɬɨ, ɱɬɨɭɋɆɂɬɨɠɟɟɫɬɶɫɜɨɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɂɬɚɤ, ɹɫɱɢɬɚɸ 
ɜɚɠɧɵɦ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɋɆɂ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɢ 
ɫɜɹɡɢ ɦɨɝɭɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɬɨ, ɤɚɤɢɟ ɬɟɦɵ ɩɨɞɧɹɬɵ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɤɚɤɢɟ ɜɟɳɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɢ ɤɚɤ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ ɦɨɝɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɹ 
ɨɛɴɹɫɧɹɸɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɪɚɡɧɵɯɮɨɪɦɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɋɆɂɜɬɨɣɦɟɪɟ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨɷɬɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɦɭ ɦɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ. Ɇɨɢɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɫɟɛɹ ɩɟɱɚɬɧɵɟ 




ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɦɨɟɝɨɚɧɚɥɢɡɚ. Ɂɚɬɟɦɦɵɩɟɪɟɣɞɟɦɤɞɟɬɚɥɶɧɨɦɭɚɧɚɥɢɡɭɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. əɪɚɡɞɟɥɹɸ 
ɚɧɚɥɢɡɦɚɬɟɪɢɚɥɚɧɚɲɟɫɬɶɱɚɫɬɟɣ, ɤɚɠɞɚɹɢɡɤɨɬɨɪɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɤɚɤɨɣɬɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
ɞɢɫɤɭɪɫ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɬɨɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɢɫɤɭɪɫɚ. ə ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸ, 
ɫɨɝɥɚɫɧɨɬɟɨɪɢɢɌɟɪɟɡɵɞɟɅɚɭɪɟɬɢɫ, ɱɬɨɝɟɧɞɟɪɹɜɥɹɟɬɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɞɢɫɤɭɪɫɨɜɢɩɪɚɤɬɢɤɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢ, ɤɤɨɬɨɪɵɦɋɆɂ, 
ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ (de Lauretis 2004). Ɇɨɟɣɝɢɩɨɬɟɡɨɣɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨ, ɱɬɨɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟɋɆɂ 
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɝɟɝɟɦɨɧɢɫɬɫɤɢɟ ɝɟɧɞɟɪɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɢɢɝɧɨɪɢɪɭɸɬɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɞɟɣɫɬɜɢɹ Pussy Riot. əɬɚɤɠɟɩɨɥɚɝɚɸ, ɱɬɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɪɭɫɫɤɢɦ, ɤɚɤ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɢɦɟɸɳɟɟ ɡɚɩɚɞɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɤɚɤ ɹ ɩɨɥɚɝɚɸ, ɜ ɋɆɂ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɤɚɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵɨɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɯɰɟɥɹɯɝɪɭɩɩɵ. 
ȼ ɬɪɟɬɶɟɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɞɢɫɤɭɪɫ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɭɦɚ ɢ ɠɟɧɫɤɨɣ 
ɜɡɛɚɥɦɨɲɧɨɫɬɢ, ɚ ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ௅ ɨ Pussy Riot ɤɚɤ ɭɝɪɨɡɟ ɪɭɫɫɤɢɦ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ, ɦɨɪɚɥɢ ɢ 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ. ȼ ɩɹɬɨɦ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ ɞɢɫɤɭɪɫ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɜ ɲɟɫɬɨɦ ௅ 
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ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɬɧɵɟ ɞɢɫɤɭɪɫɵ. ɉɨɫɥɟ ɞɚɧɧɵɯ ɛɭɞɭɬ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶɫɹ ɟɳɟ ɞɢɫɤɭɪɫɵ ɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɮɟɦɢɧɢɡɦɟ; ɜ ɫɟɞɶɦɨɦɪɚɡɞɟɥɟɨɧɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹɤɚɤɫɪɟɞɫɬɜɨɩɪɢɜɥɟɱɶɤɫɟɛɟɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɚɜ 
ɜɨɫɶɦɨɦ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ «ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ» ɮɟɦɢɧɢɡɦ. ȼ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɦɨɠɧɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɚɣɬɢ ɟɳɟ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɞɪɭɝɢɯ ɞɢɫɤɭɪɫɨɜ, ɧɨ ɬɚɤ ɤɚɤ ɰɟɥɶ ɦɨɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ௅ ɷɬɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɟɧɞɟɪɚ, ɹ ɜɵɛɪɚɥɚ ɞɢɫɤɭɪɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟɢɧɬɟɪɟɫɧɵ ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɝɟɧɞɟɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɸ ɞɪɭɝɢɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɞɢɫɤɭɪɫɵ ɬɨɥɶɤɨ 
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɧɭɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɫɦɵɫɥ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɢ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɟɯ, ɤɬɨ 





ȿɫɥɢɦɵɩɨɧɢɦɚɟɦɫɜɨɛɨɞɧɭɸɢɧɟɡɚɜɢɫɢɦɭɸɩɪɟɫɫɭ, ɫɨɝɥɚɫɧɨȺɧɧɟȺɪɭɬɸɧɹɧ, ɤɚɤɫɢɫɬɟɦɭ, 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɱɟɪɟɡɜɫɟɫɟɤɬɨɪɵɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜɤɨɬɨɪɨɣɭɱɚɫɬɢɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɟɫɥɢɬɚɤɨɟɟɫɬɶ, ɧɟɦɨɠɟɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɢɡɦɟɧɢɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɞɚɧɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
(Arutunyan 2009:2-3), ɧɟɦɨɠɟɦɜɤɥɸɱɢɬɶɊɨɫɫɢɸɜɞɚɧɧɵɣɫɨɫɬɚɜ. ȼɷɬɨɦɪɚɡɞɟɥɟɹɨɫɜɟɳɭ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɥɢɹɸɳɢɟɧɚɷɬɨ.    
Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɋɆɂ ɧɟ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɧɟɬ ɫɜɨɛɨɞɵ ɫɥɨɜɚ. 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɢɦɟɸɬ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ ɪɚɛɨɬɭ 
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, ɜ ɥɭɱɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɫɟɦ ɞɨɫɬɭɩ ɤ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɭɛɥɢɤɟ. Ⱦɟɥɨɜɬɨɦ, ɱɬɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɞɨɥɠɧɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ 





ɋɢɦɨɧɫ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɫɟɬɚɤɢ ɡɚ ɷɬɨɬ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɭɫɩɟɥɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ «ɠɟɥɬɚɹɩɪɟɫɫɚ», ɢɪɚɛɨɬɧɢɤɢɋɆɂɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ, ɱɬɨɫɟɧɫɚɰɢɹíɯɨɪɨɲɢɣɛɢɡɧɟɫ 
(Simons 2010: 38).    
ɉɟɪɟɯɨɞɨɬɨɞɧɨɣɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɤɞɪɭɝɨɣɨɤɚɡɚɥɫɹɬɪɭɞɧɵɦɞɥɹɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɋɆɂ. ȼ 
ɬɨɠɟɜɪɟɦɹɨɥɢɝɚɪɯɢ ɫɬɚɥɢɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɜɥɚɫɬɢɢ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ, ɛɨɝɚɬɟɬɶ. 
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ɋɆɂ ɛɵɥɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɨɥɢɝɚɪɯɚɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɧɨ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɨɧɢɨɤɚɡɚɥɢɫɶɥɢɲɟɧɧɵɦɢɠɭɪɧɚɥɢɫɬɫɤɨɣɫɜɨɛɨɞɵ. ɉɨɫɥɟɩɪɢɯɨɞɚȼɥɚɞɢɦɢɪɚ 
ɉɭɬɢɧɚ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɛɵɫɬɪɨ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ, ɢ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɋɆɂ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɧɨɜɵɣ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɞɢɫɤɭɪɫ. ɉɭɬɢɧ ɫɬɚɥ ɨɬɦɟɧɹɬɶ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɋɆɂ, ɤɨɬɨɪɚɹɛɵɥɚɫɞɟɥɚɧɚɩɨɫɥɟɪɚɡɜɚɥɚɋɋɋɊ. ȼɥɚɫɬɢɬɚɤɠɟɞɟɥɚɥɢɜɢɞ, ɱɬɨɨɧɢɪɚɛɨɬɚɸɬ 
ɧɚɛɥɚɝɨɧɚɪɨɞɚ, ɚɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬɢɥɢɰɟɧɡɭɪɭɸɬ, ɤɨɝɞɚɪɟɱɶɢɞɟɬɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɢ 
ɜ ɋɆɂ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜ ɨ ɩɨɪɧɨɝɪɚɮɢɢ ɢɥɢ ɞɟɦɨɧɢɡɚɰɢɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɱɚɫɬɧɵɯ ɦɟɞɢɚɤɨɦɩɚɧɢɣ. 
(Simons 2010:18-32.) ȼɨɬɥɢɱɢɟɨɬɡɚɩɚɞɧɵɯɬɟɧɞɟɧɰɢɣ, ɜɞɢɫɤɭɪɫɟɉɭɬɢɧɚɨɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɬɪɚɧɵ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɟ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɹɹɜɥɹɸɬɫɹɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦɢɰɟɥɹɦɢ. (Kangaspuro 2009:23.)  
ɏɨɬɹɞɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 1990-ɝɨɞɨɜɛɵɥɨɡɚɦɟɧɟɧɨɪɨɫɬɨɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɢ 
ɜɥɚɞɟɧɢɹɋɆɂ, ɞɨɫɢɯɩɨɪɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɢɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟɦɟɞɢɚɫɬɚɧɰɢɢɢɡɚɪɭɛɟɠɧɨɟɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɋɆɂ. ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɢɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟɢɧɬɟɪɟɫɵɱɚɫɬɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬɜɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɜɤɨɬɨɪɵɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɤɚɧɚɥɵɜɵɩɭɫɤɚɸɬɲɨɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɟɢɞɟɨɥɨɝɢɢɤɚɤɱɭɠɢɟ 
ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɩɨɥɢɬɢɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɡɞɚɥɢ ɫɜɹɡɢ ɫ ɡɚɩɚɞɧɵɦ ɦɢɪɨɦ ɢ ɭɫɬɪɨɢɥɢ ɯɚɨɫ ɜɨ 
ɜɪɟɦɟɧɚ ȿɥɶɰɢɧɚ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɞɚɧɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɲɨɭ, ɫɬɪɟɦɹɳɢɯɫɹ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɛɨɥɶɲɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɧɟ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɪɨɣ ɢ 
ɪɟɲɟɧɢɹȾɭɦɵ. (Rosenholm ɢɞɪ. 2010:14.)  
ɋɨɝɥɚɫɧɨɎɷɪɤɥɨ, ɞɥɹ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɯɋɆɂɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 
ɦɟɠɞɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɢ ɬɚɤɠɟɦɟɠɞɭ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɢ ɱɚɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɚɦɢ. Ɍɚɤɢɟ 
ɋɆɂ, ɤɨɬɨɪɵɟɪɚɧɶɲɟɫɤɨɪɟɟɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶɤɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɞɟɥɚɦɩɭɛɥɢɱɧɨɣɫɮɟɪɵ, ɩɟɪɟɲɥɢ 
ɤ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɚɧɟɪɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɷɬɢ ɮɨɪɦɵ ɋɆɂ ɫɬɚɥɢ 
ɤɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ. ɂɡɷɬɨɝɨɫɥɟɞɭɟɬɬɨ, ɱɬɨɋɆɂɭɠɟɧɟɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬɤɚɤɩɨɥɟɞɥɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɝɨɜɨɪɚ, ɜɤɨɬɨɪɨɦɝɪɚɠɞɚɧɟɦɨɝɭɬɚɤɬɢɜɧɨɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ. 
(Fairclough 1997: 14-21.) ȿɫɥɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣɪɚɡɝɨɜɨɪɨɬɤɪɵɬɞɥɹɜɫɟɯ, ɤɬɨɦɚɥɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 
ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɋɆɂ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɝɚɡɟɬɵ, ɠɭɪɧɚɥɵ, ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ), ɬɨ ɝɞɟ ɦɨɝɭɬ ɝɪɚɠɞɚɧɟ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɪɚɡɝɨɜɨɪɟ ɨ ɜɨɩɪɨɫɚɯ, ɜɨɥɧɭɸɳɢɯ ɢɯ? ȼ ɦɨɟɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɹ ɧɚɦɟɪɟɜɚɸɫɶ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ, ɜɢɞɧɵɥɢɭɩɨɦɹɧɭɬɵɟɜɵɲɟɮɚɤɬɨɪɵɢɜɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɋɆɂ.   
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɜɨɛɨɞɵ ɫɥɨɜɚ, ɹ ɦɨɝɭ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɗɬɥɢɧɝɨɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɚɤ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɩɨɥɢɬɢɤɭɢɷɤɨɧɨɦɢɤɭ, ɨɧɨɬɚɤɠɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɋɆɂ, 
ɯɨɬɹɧɟɬɚɤɬɳɚɬɟɥɶɧɨɢɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ, ɤɚɤɩɟɪɜɵɟɞɜɚ. ɋɜɹɡɶɦɟɠɞɭɋɆɂɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦɧɟ 
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ɬɚɤɚɹɬɟɫɧɚɹ, ɤɚɤɜɨɜɪɟɦɟɧɚɜɋɋɋɊ, ɧɨɨɫɜɨɛɨɞɟɋɆɂɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɜɨɪɢɬɶ. (Etling ɢɞɪ. 
2010, www.) ɊɨɫɫɢɣɫɤɢɟɋɆɂɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵɬɨɣɠɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ, ɤɚɤɢɡɚɪɭɛɟɠɨɦ, ɢɬɚɤɢɦɢ 
ɠɟ ɛɢɡɧɟɫɦɨɞɟɥɹɦɢ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɞɥɹ ɧɢɯ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ – ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɛɨɥɶɲɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɢ 
ɦɧɨɝɨɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɟɣ. Ɋɚɡɧɢɰɚɜɬɨɦ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɁɚɫɭɪɫɤɢɣ, ɱɬɨɭɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 
ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɨɩɵɬɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɋɆɂ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɦɢ (ɤɚɤ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɜ ȿɜɪɨɩɟ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ), ɧɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜɫɟɬɚɤɢ ɯɨɱɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɋɆɂ 
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹɤɚɤɤɥɸɱɟɜɚɹɚɪɟɧɚɞɥɹɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢɢɩɨɡɢɰɢɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɷɥɢɬɵ. 
(Zassoursky 2009:29) Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɋɆɂ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ, ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ ɢ ɪɚɞɢɨ 
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɫɟɣɱɚɫ ɜ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɦ ɝɢɛɪɢɞɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ Ʉɪɟɦɥɶ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɟ ɧɨɜɨɫɬɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɧɨɝɨ ɡɪɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɟɳɟ ɜ 
ɧɚɱɚɥɟ 2010-ɝɨɞɨɜɪɚɡɪɟɲɚɥɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɢɦɚɪɝɢɧɚɥɶɧɵɟɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟɋɆɂ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶɫɜɨɛɨɞɧɨ.  (Etling ɢɞɪ.  2010, www.)  Ɉɞɧɚɤɨɫɢɬɭɚɰɢɹɛɵɫɬɪɨɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ – ɜɷɬɨɦ 
ɝɨɞɭɦɧɨɝɢɟɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟɋɆɂɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢɬɪɭɞɧɨɫɬɢ. 
ȼɋɨɜɟɬɫɤɨɦɋɨɸɡɟ ɝɚɡɟɬɚ ɛɵɥɚ ɫɚɦɵɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɦɜɢɞɨɦɋɆɂ, ɧɨ 
ɩɨɫɥɟ ɪɚɡɜɚɥɚ ɋɋɋɊ ɷɬɚ ɪɨɥɶ ɩɟɪɟɲɥɚ ɤ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɸ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ 
ɜɚɠɧɵɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹɞɥɹɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɝɪɚɠɞɚɧ – ɨɧ 
ɢɝɪɚɟɬɪɨɥɶɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚɜɦɨɞɟ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɢɥɸɞɟɣɢɢɡɦɟɧɟɧɢɢɰɟɧɧɨɫɬɟɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɠɢɡɧɢ (Vartanova & Smirnov 2010: 21-23; Pietiläinen ɢ ɞɪ. 2010:49).  ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɤɚɧɚɥɨɜ, ɧɨ ɧɟ ɜɫɟ ɤɚɧɚɥɵ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɩɨ ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɟ. Ⱦɜɚ ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɤɚɧɚɥɚ, ɉɟɪɜɵɣɤɚɧɚɥɢ Ɋɨɫɫɢɹ-1ɹɜɥɹɸɬɫɹɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢɞɥɹ 99% ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (Salminen 2009:31), 
ɜɬɨɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚɊȿɇɌȼ, ɫɚɦɵɣɤɪɭɩɧɵɣɱɚɫɬɧɵɣɤɚɧɚɥ, ɫɦɨɬɪɢɬ 95 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜɱɟɥɨɜɟɤɢɡ 
141-ɦɢɥɥɢɨɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ. (Ɍɚɦ ɠɟ: 51.) Ɍɪɢ ɫɚɦɵɯ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɯ 
ɤɚɧɚɥɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɥɢɛɨ ɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ, ɥɢɛɨ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɥɚɞɟɸɬ ɢɦ). Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɟɞɢɚɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɟɣ (Toepfl 2011: www). Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɋɆɂ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ, ɱɬɨɞɚɧɧɵɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟɋɆɂɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬɛɨɥɶɲɟ ɡɪɢɬɟɥɟɣɢ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ, ɱɟɦ 
ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɋɆɂ (Toepfl 2013, www). Ɍɨ, ɱɬɨ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɢɦɟɸɬ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ, 
ɱɚɫɬɢɱɧɨɨɛɴɹɫɧɹɟɬɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ, ɧɨɬɚɤɠɟɬɨ, ɱɬɨɩɨɞɩɢɫɤɢɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɝɚɡɟɬ ɫɥɢɲɤɨɦɞɨɪɨɝɢɟɞɥɹɨɛɵɱɧɵɯɥɸɞɟɣ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜɥɢɹɟɬɧɚɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ 
(Kangaspuro 2009: 31). 
Ⱦɥɹɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɝɚɡɟɬ, ɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɬɢɪɚɠɟɣ. ɉɪɢɱɢɧɚɷɬɨɝɨɜɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ ɝɚɡɟɬ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɢ ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɢɳɭɬ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɢɧɨɜɨɫɬɢ ɜɂɧɬɟɪɧɟɬɟ. (Vartanova & Smirnov 2010: 21-23.) ɇɟɤɨɬɨɪɵɟɝɚɡɟɬɵ 
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ɬɚɤɠɟɜɜɟɥɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɫɜɨɣɮɨɪɦɚɬ, ɤɨɝɞɚɜɤɨɧɰɟ 1990-ɝɨɞɨɜɱɢɬɚɬɟɥɢɫɬɚɥɢɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɬɶ 
ɦɟɫɬɧɵɟɝɚɡɟɬɵɜɦɟɫɬɨɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɝɚɡɟɬ. ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɧɟɤɨɬɨɪɵɟɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɝɚɡɟɬɵɩɪɢɛɥɢɡɢɥɢɫɶɤɮɨɪɦɚɬɭɝɚɡɟɬ «ɠɟɥɬɨɣɩɪɟɫɫɵ», ɚɧɟɤɨɬɨɪɵɟɩɵɬɚɥɢɫɶɞɟɪɠɚɬɶɫɜɨɸ 
ɪɨɥɶ ɤɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɝɚɡɟɬɵ. (Pietiläinen ɢ ɞɪ. 2010:43.) ɐɟɥɵɣ ɪɹɞ ɲɢɪɨɤɨ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɝɚɡɟɬ (ɦɧɨɝɨ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɤ «ɠɟɥɬɨɣ ɩɪɟɫɫɟ»), ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɥɚɞɟɥɶɰɵ ɦɟɞɢɚɤɨɦɩɚɧɢɢ – 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɛɨɥɶɲɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ. Ⱦɨɯɨɞɵ ɞɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ ɬɟɫɧɨ 
ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɥɚɫɬɟɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢ ɷɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ 
ɭɞɟɪɠɢɜɚɸɬɬɟɯ, ɤɬɨɭɜɥɚɫɬɢ.  (Toepfl 2011: www). 
ɂɡɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɋɆɂɛɵɫɬɪɟɟɜɫɟɯɫɟɤɬɨɪɨɜɢɪɚɫɬɟɬɂɧɬɟɪɧɟɬ. ȼ 2009 ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɧɬɟɪɧɟɬ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ 30-40 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ, ɫɪɟɞɢɞɚɧɧɵɯɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣɦɧɨɝɢɟɢɳɭɬɢɦɟɧɧɨ 
ɧɨɜɨɫɬɢ. (Vartanova & Smirnov 2010: 21-23.) ɉɨɦɨɟɦɭɦɧɟɧɢɸ, ɢɦɟɧɧɨɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɋɆɂɧɚɞɨɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɋɆɂ, ɩɨɹɜɢɜɲɢɟɫɹɜɂɧɬɟɪɧɟɬɟ. ɇɨɜɫɟɬɚɤɢ 
ɜɚɠɧɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ í ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɦɟɠɞɭɆɨɫɤɜɨɣ ɢɨɫɬɚɥɶɧɨɣɊɨɫɫɢɟɣ (Pietiläinen ɢ ɞɪ. 2010: 51). ȼ 
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ Ɋɭɧɟɬɚ (ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɣ ɢɧɬɟɪɧɟɬ) ɧɟ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ. (Toepfl 2013: www.), ɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ONI 
(OpenNet Initiative)9ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨɜɪɭɧɟɬɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɛɨɥɟɟɧɟɡɚɦɟɬɧɵɟɫɩɨɫɨɛɵ, ɱɬɨɛɵ 
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɧɟɬɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɨɩɥɚɱɟɧɧɵɯɛɥɨɝɝɟɪɨɜɢɜɥɢɹɧɢɹɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟɭɫɥɭɝɢ ɞɨɫɬɭɩɚɤ ɫɟɬɢ 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ. ȼɊɨɫɫɢɢɬɚɤɠɟɟɫɬɶɡɚɤɨɧɧɵɟɫɩɨɫɨɛɵɤɨɧɬɪɨɥɹɂɧɬɟɪɧɟɬɚíɡɚɤɨɧɨɛɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɟ 
ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɤɪɵɬɶ ɢɧɬɟɪɧɟɬɫɚɣɬ, ɬɚɤɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ 
ɭɫɥɭɝɢ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɫɟɬɢ, ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɞɚɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɥɸɛɨɦ ɫɚɣɬɟ ɩɨ ɩɪɨɫɶɛɟ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. (Etling ɢɞɪ. 2010, www.)  ȼɚɜɝɭɫɬɟ 2014 ɝɨɞɚɛɵɥɩɪɢɧɹɬ 
ɡɚɤɨɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɢɥɶɧɨ ɨɫɥɨɠɧɹɟɬ ɠɢɡɧɶ ɛɥɨɝɝɟɪɨɜ. ɉɨ ɧɨɜɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɜɫɟ ɥɸɞɢ, ɧɚ ɫɚɣɬɟ 
ɤɨɬɨɪɵɯɛɨɥɶɲɟ 3000 ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣɜɞɟɧɶ, ɞɨɥɠɧɵɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɜɨɣɫɚɣɬɤɚɤɋɆɂ. ɗɬɨ 
ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɛɥɨɝɝɟɪɨɜ, ɚ ɜɫɟ ɫɚɣɬɵ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ. Ɉɧɢ ɞɨɥɠɧɵ, ɦɟɠɞɭ 
ɩɪɨɱɢɦ, ɡɚɹɜɢɬɶɫɜɨɢɞɚɧɧɵɟɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɩɪɢɥɢɱɧɵɣɹɡɵɤ, ɧɨɜɫɟɬɚɤɢɨɧɢɧɟɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ 
ɬɚɤɢɟɠɟɩɪɚɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟɋɆɂɢɦɟɸɬ, ɧɨ, ɤɚɤɩɨɥɚɝɚɟɬȾɦɢɬɪɢɣəɝɨɞɢɧ, ɷɬɨɬ ɡɚɤɨɧɦɨɠɟɬ 
ɭɜɟɥɢɱɢɬɶɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɚɦɨɰɟɧɡɭɪɵɢɫɭɞɟɛɧɵɯɞɟɥ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɩɪɢɝɨɜɨɪɫɞɟɥɚɧɞɨɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
                                                             
9 ONI OpenNet Initiative ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɦ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɪɚɡɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. 
ONI ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɢɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɩɨɫɨɛɵɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢɢɤɨɧɬɪɨɥɹɢɧɬɟɪɧɟɬɚɜɪɚɡɧɵɯɫɬɪɚɧɚɯ, ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɜɊɨɫɫɢɢ. 
(OpenNet Initiative, www.)  
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(Yagodin 2014:69.) Ɍɚɤɤɚɤɫɚɦɚɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹɛɥɨɝɨɫɮɟɪɚɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚɹ, ɬɨɞɢɫɤɭɫɫɢɢɢɬɟɦɵ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ. ȼɫɟɬɚɤɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɗɬɥɢɧɭ ɢ ɞɪɭɝɢɦ, ɰɟɧɬɪ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɜ ɛɥɨɝɚɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ «ɀɢɜɨɣ 
ɠɭɪɧɚɥ».  ȼ ɷɬɢɯ ɛɥɨɝɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɧɚɲɥɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ. (Etling ɢɞɪ. 2010, www.)  
Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɜɚɠɧɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɝɪɭɩɩɚ Pussy Riot ɫɚɦɚ ɢɫɤɭɫɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɋɆɂ ɞɥɹ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ȼɥɚɞɭ ɋɬɪɭɤɨɜɭ, Pussy Riot ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɬɟɫɬɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɭɤɨɬɨɪɨɝɨɝɥɚɜɧɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹíɚɩɪɨɩɪɢɚɰɢɹ 
(Strukov 2013). Ʉɚɤɡɚɦɟɱɚɥɨɫɶɜɵɲɟ, ɧɵɧɱɟɬɟɥɟɜɢɡɨɪɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɩɨɤɪɚɣɧɟɦɟɪɟɭɝɨɪɨɞɫɤɢɯ 
ɦɨɥɨɞɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɂɧɬɟɪɧɟɬɨɦ ɤɚɤ ɝɥɚɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɂɧɬɟɪɧɟɬɫɟɪɜɢɫɵ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜɢɞɟɨɯɨɫɬɢɧɝɚ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
YouTube, ɢɦɟɸɬɦɧɨɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣíɨɧɢɫɬɚɥɢɤɨɥɥɟɤɰɢɹɦɢɫɚɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.  ȼ 
ɷɬɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɝɪɚɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɩɭɛɥɢɤɨɣ ɢ ɩɪɨɞɸɫɟɪɚɦɢ ɫɬɢɪɚɟɬɫɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɥɸɞɢ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬ ɢ ɩɟɪɟɞɟɥɚɸɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɧɚɣɞɟɧɧɵɟ ɢɦɢ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɢ ɩɪɨɞɸɫɟɪɵ 
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ, ɜ ɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɦɚɬɟɪɢɚɥɂɧɬɟɪɧɟɬɚɜ ɫɜɨɢɯɩɟɪɟɞɚɱɚɯ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ 
Pussy  Riot  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɨɪɨɲɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ.  Ɍɚɤ,  ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋɬɪɭɤɨɜɭ,  ɭɠɟ 
ɧɟɥɶɡɹɧɚɫɬɚɢɜɚɬɶ, ɱɬɨɊɭɧɟɬɜɵɫɬɭɩɚɟɬɜɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɣɩɨɡɢɰɢɢɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟɦ, 
ɚɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɨɧɹɜɥɹɟɬɫɹɫɢɫɬɟɦɨɣɋɆɂ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣɜɫɟɛɹɛɨɥɟɟɫɬɚɪɵɟɜɢɞɵɋɆɂ. (Strukov 





Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɝɚɡɟɬ ɹ ɜɵɛɪɚɥɚ ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɢɡɞɚɧɢɹ «Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɵ ɢ 
ɮɚɤɬɵ» ɢ «ɂɡɜɟɫɬɢɹ», ɢ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɨɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɟ ɨɬ ɜɥɚɫɬɢ ɢɡɞɚɧɢɟ 
colta.ru. ɑɬɨɛɵɧɚɣɬɢɫɬɚɬɶɢ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟɩɪɨ Pussy Riot, ɹɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɚɪɯɢɜɵɂɧɬɟɪɧɟɬɚ 
ɢɡɞɚɧɢɣ ɞɚɧɧɵɯ ɝɚɡɟɬ ɢ ɜɵɛɪɚɥɚ ɫɬɚɬɶɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɝɟɧɞɟɪɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɍɚɤɢɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹɛɵɥɢɛɨɥɟɟɜɢɞɧɵɜɤɨɥɨɧɤɚɯɢɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɯ, ɱɟɦɜɧɨɜɨɫɬɹɯ, ɢɩɨɷɬɨɦɭɹɪɟɲɢɥɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ. Ɉɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶ «Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɮɚɤɬɨɜ» Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ Ʉɭɞɪɹɲɨɜ 
ɨɛɫɭɠɞɚɟɬ ɮɟɦɢɧɢɡɦ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɬɚɬɶɟ «Pussy Riot – ɮɟɦɢɧɢɡɦ, ɢɥɢ ɫɢɧɞɪɨɦ Ȼɨɛɱɢɧɫɤɨɝɨ». 




(Salminen 2009: 72-73). ɈɧɚɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɫɚɦɵɯɱɢɬɚɟɦɵɯɝɚɡɟɬɜɊɨɫɫɢɢ, ɬɚɤɤɚɤ 10,6% 
ɨɬ ɜɫɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɱɢɬɚɸɬ ɟɟ ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨ (ɩɨ ɨɩɪɨɫɭ, ɫɞɟɥɚɧɧɨɦɭ ɜ 2007 ɝɨɞɭ) 
(Pietiläinen, Fomicheva & Resnianskaia 2010: 43-44). 
əɬɚɤɠɟɜɵɛɪɚɥɚɫɬɚɬɶɸ «Pussy Riot ɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟɝɟɣɩɚɪɚɞɵ» ɮɢɥɨɫɨɮɚɋɟɪɝɟɹɊɨɝɚɧɨɜɚɢɡ 
ɝɚɡɟɬɵ «ɂɡɜɟɫɬɢɹ». ȼ ɫɬɚɬɶɟɊɨɝɚɧɨɜ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬ, ɧɚ ɟɝɨ ɜɡɝɥɹɞ, ɜɨɡɪɨɫɲɭɸ ɪɨɥɶɠɟɧɳɢɧ ɜ 
ɪɭɫɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ. «ɂɡɜɟɫɬɢɹ» ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɜɥɚɞɟɧɢɢ Ƚɚɡɩɪɨɦɚ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ ɚɤɰɢɣ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɥɚɞɟɟɬ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ (Salminen 2009:56-58). Ƚɚɡɟɬɚ «ɂɡɜɟɫɬɢɹ» 
ɩɪɨɮɢɥɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɝɚɡɟɬɚ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɵɟ ɪɟɩɨɪɬɚɠɢ ɢ ɝɥɭɛɨɤɚɹ 
ɚɧɚɥɢɬɢɤɚ, ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬ ɫɜɨɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ 
ɩɟɪɜɨɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, (ɦɟɞɢɚɚɬɥɚɫ, www). ȼɫɟɬɚɤɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨɆɢɧɧɟɆɚɪɢɋɚɥɦɢɧɟɧ, ɯɨɬɹɟɳɟɜ 
1990-ɝɨɞɚɯ ɝɚɡɟɬɚ «ɂɡɜɟɫɬɢɹ» ɛɵɥɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɚɡɟɬɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɧɢɦɚɥɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɜɚɠɧɵɯɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɞɢɫɤɭɫɫɢɢ, ɟɟɤɚɱɟɫɬɜɨɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɜɥɚɞɟɧɢɹȽɚɡɩɪɨɦɨɦ 
(Salminen 2009: 56-58 & 72-73). ɂɡ ɜɫɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ «ɂɡɜɟɫɬɢɹ» ɱɢɬɚɸɬ 0,4 % ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɤɚɠɞɭɸɧɟɞɟɥɸ (Pietiläinen, Fomicheva & Resnianskaia, 2010:44). Ɋɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɹ «ɗɯɨɆɨɫɤɜɵ» 
ɛɵɥɚɨɫɧɨɜɚɧɚɜ 1990 ɝɨɞɭ. Ɍɨɝɞɚ «ɗɯɨɆɨɫɤɜɵ» ɛɵɥɨɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣɫɬɚɧɰɢɟɣ, ɧɨɬɟɩɟɪɶɢɨɧɚ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹɩɨɞɜɥɚɞɟɧɢɟɦȽɚɡɩɪɨɦɚ. «ɗɯɨɆɨɫɤɜɵ» ɜɫɟɬɚɤɢɞɨɫɢɯɩɨɪɹɜɥɹɟɬɫɹɤɪɢɬɢɤɨɦ 
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (Arutunyan 2009:21-23). ə ɜɤɥɸɱɚɸ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɞɢɧ ɛɥɨɝɬɟɤɫɬ ɫ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɵ «ɗɯɨɆɨɫɤɜɵ». 
ɋɬɚɬɶɸȼɟɪɵȺɤɭɥɨɜɨɣ «Ʉɨɧɮɨɪɦɢɡɦɜɩɪɨɬɟɫɬɧɨɣɨɛɟɪɬɤɟ?»  ɜɢɡɞɚɧɢɢ Colta.ru  ɹ ɪɟɲɢɥɚ 
ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜɦɚɬɟɪɢɚɥ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɚɧɧɭɸ ɫɬɚɬɶɸ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɸɬ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ 
ɦɨɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɢ, ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, Colta.ru ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɟ ɨɬ ɜɥɚɫɬɢ ɢɡɞɚɧɢɟ, 
ɱɢɬɚɬɟɥɹɦɢɤɨɬɨɪɨɝɨɹɜɥɹɸɬɫɹɩɨɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢɛɨɥɶɲɢɯ 
ɝɨɪɨɞɨɜ.     
ɌɚɤɤɚɤɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɫɚɦɵɦɜɚɠɧɵɦɜɢɞɨɦɋɆɂɞɥɹɪɨɫɫɢɹɧ, ɹɬɚɤɠɟɜɵɛɪɚɥɚɞɥɹ 
ɚɧɚɥɢɡɚɬɪɢɪɚɡɧɵɟɬɨɤɲɨɭɫɩɟɪɟɞɚɱɟɣɩɪɨ Pussy Riot. ɉɟɪɜɵɣɢɡɧɢɯ «Ƚɨɫɞɟɩ2 ɫɄɫɟɧɢɟɣ 
ɋɨɛɱɚɤ» — ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟɬɨɤɲɨɭɞɥɹɦɨɥɨɞɟɠɢ. Ɍɨɤɲɨɭɜɧɚɱɚɥɟɜɵɯɨɞɢɥɨɧɚ 
ɤɚɧɚɥɟ «MTV Ɋɨɫɫɢɹ», ɧɨ ɛɵɥɨ ɫɧɹɬ ɫ ɷɮɢɪɚ, ɩɨɫɥɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɬɨɤɲɨɭ ɜɵɯɨɞɢɥɨ ɧɚ ɫɚɣɬɟ 
ɠɭɪɧɚɥɚ «ɋɧɨɛ», ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɟɧɶɲɟ ɡɪɢɬɟɥɟɣ. ɑɢɬɚɬɟɥɹɦɢ «ɋɧɨɛ» ɩɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ 




ȼɬɨɪɨɟɬɨɤɲɨɭ, ɤɨɬɨɪɨɟɹɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɜɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɟ, í «ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ». ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ «ɉɟɪɜɨɦ ɤɚɧɚɥɟ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɞɥɹ 99 % ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (Salminen 
2009:31). «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɦ ɬɨɤɲɨɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɟ. ə ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸ ɟɳɟ ɜɬɨɪɭɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ «ɉɟɪɜɨɝɨɤɚɧɚɥɚ», ɤɨɬɨɪɚɹɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɩɨɫɬɢɥɸɨɬ «ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ». «ȼɤɨɧɬɟɤɫɬɟ» 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫ ɛɨɥɟɟ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ ɬɨɧɨɦ. Ɇɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, 
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɥɢɞɢɫɤɭɪɫɵɞɚɧɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɞɪɭɝɨɬɞɪɭɝɚɢɥɢɦɨɠɧɨɜɧɢɯɧɚɣɬɢɨɛɳɢɟɱɟɪɬɵ.  
Ɍɚɤɤɚɤɞɢɫɤɭɪɫɵɦɚɪɝɢɧɚɥɶɧɵɯɝɪɭɩɩɲɢɪɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɂɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɱɟɦɜɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɢ 
ɢɥɢɩɟɱɚɬɧɵɯɋɆɂ, ɹɨɛɪɚɳɚɸɫɶɤɢɧɬɟɪɧɟɬɨɛɳɟɫɬɜɭ «ɀɢɜɨɣɠɭɪɧɚɥ», ɱɬɨɛɵɧɚɣɬɢɢɯ. Ɇɧɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɢɦɟɧɧɨɞɢɫɤɭɪɫɵɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤ, ɬɚɤɤɚɤ, ɦɧɟɤɚɠɟɬɫɹ, ɨɧɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ 
ɨɬ ɞɢɫɤɭɪɫɨɜ ɋɆɂ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɢɯ ɜɚɠɧɨ ɨɛɫɭɞɢɬɶ, ɜɟɞɶ Pussy Riot ɫɚɦɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɪɟɰɟɩɰɢɹ ɧɚ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤ. «ɀɢɜɨɣ ɠɭɪɧɚɥ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɛɥɨɝɩɥɚɬɮɨɪɦɨɣ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣɦɨɠɧɨɫɨɡɞɚɬɶɨɛɳɟɫɬɜɚɩɨɢɧɬɟɪɟɫɚɦ. ɋɟɪɜɢɫɫɬɚɥɬɚɤɢɦɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɜɊɨɫɫɢɢ, ɱɬɨ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɜɥɚɞɟɥɶɰɵ ɩɪɨɞɚɥɢ ɟɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. (Arutunyan 2009:160.) ɇɚ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɟɟɫɬɶɨɛɳɟɫɬɜɨɩɨɞɧɚɡɵɜɚɧɢɟɦ «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɤɢ», ɜɤɨɬɨɪɨɦɟɫɬɶɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟɩɨɫɬɵɫ 
ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢɩɪɨ Pussy Riot. əɜɵɛɪɚɥɚɧɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɧɢɯ, ɱɬɨɛɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ, ɤɚɤɝɟɧɞɟɪ 
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹɜɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɯɫɚɣɬɚɯ.  
Ɋɚɡɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɧɚɥɢɡɚɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɞɪɭɝɨɬɞɪɭɝɚɬɟɦ, ɱɬɨɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɫɬɚɬɶɢ 
ɧɚɩɢɫɚɧɵɨɞɧɢɦɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɜɬɨɤɲɨɭɢɜɨɛɳɟɫɬɜɟ «ɀɢɜɨɝɨɠɭɪɧɚɥɚ» ɞɢɫɤɭɫɫɢɹɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɦɧɨɝɢɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɧɟ ɜɫɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹɝɟɧɞɟɪɚ, ɹɜɵɛɢɪɚɸɞɥɹɚɧɚɥɢɡɚ 
ɬɨɥɶɤɨ ɬɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɱɟɪɟɡ ɞɢɫɤɭɪɫ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤɚɹɬɨ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ 
ɝɟɧɞɟɪɚ. əɪɚɡɞɟɥɹɸɚɧɚɥɢɡɧɚɱɚɫɬɢɩɨɞɢɫɤɭɪɫɚɦ, ɢɡɱɟɝɨɜɵɬɟɤɚɟɬ, ɱɬɨɜɨɞɧɢɯɪɚɡɞɟɥɚɯ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɪɚɡɧɵɟɦɟɞɢɚɬɟɤɫɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɜɨɡɧɢɤɚɟɬɬɨɬɠɟɞɢɫɤɭɪɫ, ɜɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɡɞɟɥɚɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɨɞɢɧ ɦɟɞɢɚɬɟɤɫ ɢ ɨɞɢɧ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 









ɋɆɂ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɫɥɭɠɚɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɦɨɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. ȼ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɲɟɫɬɢ ɪɚɡɞɟɥɚɯ 
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɝɥɚɜɵɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɞɢɫɤɭɪɫɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟɜɦɚɬɟɪɢɚɥɟɚɧɚɥɢɡɚ. ȼɩɟɪɜɨɦ 
ɪɚɡɞɟɥɟ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɚɹ ɜ «ɂɡɜɟɫɬɢɹɯ» ɫɬɚɬɶɹ «Pussy Riot ɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɝɟɣ-
ɩɚɪɚɞɵ». ȺɜɬɨɪɨɦɫɬɚɬɶɢɹɜɥɹɟɬɫɹɮɢɥɨɫɨɮɋɟɪɝɟɣɊɨɝɚɧɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹɜɨɩɪɨɫ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɩɨɧɹɬɢɹ, ɤɚɤ ɦɭɠɫɤɨɟɢɠɟɧɫɤɨɟ, ɧɚɲɟɢɡɚɩɚɞɧɨɟ.  
ȺɜɬɨɪɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɊɨɫɫɢɸɫɠɟɧɳɢɧɨɣ.  
Ɋɨɫɫɢɹ ௅ ɤɚɩɪɢɡɧɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ. ȿɟ ɦɚɥɨ ɥɸɛɢɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦɢ 
ɷɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ. Ɇɚɥɨ ɧɚɤɚɱɢɜɚɬɶ ɦɭɠɫɤɢɦɢ ɫɦɵɫɥɚɦɢ ɢ ɥɨɡɭɧɝɚɦɢ. 
Ɋɨɝɚɧɨɜ 2012, www).  
Ⱥɜɬɨɪ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬ ɦɭɠɱɢɧɭ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ, ɤɚɤ ɩɪɟɫɥɨɜɭɬɨɟ ɛɥɚɝɨɪɚɡɭɦɢɟ, ɥɨɝɢɤɚ, 
ɷɪɭɞɢɰɢɹ, ɜɵɫɨɤɢɟ ɫɦɵɫɥ̼. Ɉɧɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɫɟɬɚɤɢɦɭɠɫɤɨɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɫ ɥɨɝɢɤɨɣ ɢ 
ɪɚɡɭɦɨɦɧɟɩɨɦɨɝɊɨɫɫɢɢɢɞɬɢɜɩɟɪɟɞ. ȼɨɛɳɟɣɫɥɨɠɧɨɫɬɢɜɟɡɞɟɜɬɟɤɫɬɟɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬɜɫɟɦ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ «ɭɦɨɦ Ɋɨɫɫɢɸ ɧɟ ɩɨɧɹɬɶ» ɢ ɱɬɨ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ 
ɢɪɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢɟɫɬɶɠɟɧɫɤɨɟ (ɬɚɦɠɟ). 
 
ɉɨɫɥɟɡɚɝɨɥɨɜɤɢ «Pussy Riot ɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟɝɟɣɩɚɪɚɞɵ» ɧɚɩɢɫɚɧɨɨɩɢɫɚɧɢɟɫɬɚɬɶɢ: «Ɏɢɥɨɫɨɮ 
ɋɟɪɝɟɣɊɨɝɚɧɨɜ — ɨɠɟɧɫɤɨɦɮɚɤɬɨɪɟɜɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟ». Ⱥɜɬɨɪɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɬɨ, ɱɬɨ 
ɝɪɭɩɩɚ Pussy Riot ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɥɚ ɦɢɪ ɫɬɨɥɢɱɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɰɵ ɝɪɭɩɩɵ 
ɫɨɜɟɪɲɢɥɢ ɞɟɥɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ ɭ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɢ ɱɬɨ ɷɬɨ ɧɟ ɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ, «(ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɚɤɢɟ ɩɨɳɟɱɢɧɵ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɦɭɠɫɤɨɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɧɟ ɩɪɨɳɚɟɬ». 
Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨ ɜ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ «ɦɭɠɫɤɨɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ» ɫɨ ɫɬɚɪɵɦɢ 
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ɢɞɟɹɦɢ ɢ ɥɨɝɢɤɨɣ,  ɭɝɪɨɡɨɣ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɬɚɥɢ Pussy  Riot,  ɢ ɬɚɤɢɟɦɨɥɨɞɵɟɢ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɟ 
ɠɟɧɳɢɧɵ, ɤɚɤȻɨɠɟɧɚɊɵɧɫɤɚ10, Ʉɪɢɫɬɢɧɚɉɨɬɭɩɱɢɤ 11ɢɄɫɟɧɢɹɋɨɛɱɚɤ12.  
ɌɚɤɤɚɤɚɜɬɨɪɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬȻɨɠɟɧɭɊɵɧɫɤɚ, ɄɪɢɫɬɢɧɭɉɨɬɭɩɱɢɤɢɄɫɟɧɢɸɋɨɛɱɚɤ, ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ 
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ, ɱɬɨɭɧɢɯɬɪɟɯɟɫɬɶɱɬɨɬɨɨɛɳɟɟ, ɤɪɨɦɟɩɨɥɚɢɦɨɥɨɞɨɫɬɢ, ɯɨɬɹɢɯɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɜɡɝɥɹɞɵ ɨɱɟɧɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵ. ɇɚ ɜɡɝɥɹɞ ɚɜɬɨɪɚ, ɨɛɳɢɦ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɟɦ ɷɬɢɯ ɠɟɧɳɢɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɡɛɚɥɦɨɲɧɨɫɬɶ. 
ɋɭɞɢɬɟ ɫɚɦɢ: ɜɫɸ ɡɢɦɭ ɢ ɜɟɫɧɭ ɧɚ ɫɬɨɥɢɱɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɹɯ ɢ ɩɪɨɫɩɟɤɬɚɯ «ɡɚɠɢɝɚɥɢ» 
ɨɬɧɸɞɶ ɧɟ ɫɬɪɚɫɬɧɵɟ ɢɥɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɥɢɞɟɪɵ ɩɪɨɬɟɫɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɚ 
ɠɟɧɳɢɧɵ, ɯɨɬɶ ɜɡɛɚɥɦɨɲɧɵɟ, ɯɨɬɶ ɜɡɞɨɪɧɵɟ. ɂ ɤɚɤ ɢɯ ɧɟ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɩɪɨɤɥɢɧɚɬɶ, 
ɨɫɭɠɞɚɬɶ, ɯɨɬɶȻɨɠɟɧɭ, ɯɨɬɶɉɨɬɭɩɱɢɤ, ɯɨɬɶɋɨɛɱɚɤ, ɧɨɢɦɟɧɧɨɨɧɢɫɭɫɩɟɯɨɦɦɭɬɢɥɢ 
ɜɨɞɵɢɦɨɡɝɢɦɭɠɫɤɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟɫɬɨɥɢɰɵ. (Ɋɨɝɚɧɨɜ 2012, www.) 
 
 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɷɬɢɯ ɠɟɧɳɢɧ ɚɜɬɨɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɡɛɚɥɦɨɲɧɵɦɢ, ɜɡɞɨɪɧɵɦɢ, ɫɤɚɧɞɚɥɶɧɵɦɢ ɢ 
ɢɪɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ, ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɡɚ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɢɤɚɤɨɣ ɢɞɟɢ, ɧɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɢɥɭɷɬɢɯɫɚɦɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣɢɛɟɫɫɢɥɢɟɦɭɠɱɢɧɩɟɪɟɞɧɢɦɢ. Ɉɧɩɨɦɟɳɚɟɬɠɟɧɳɢɧɜ 
ɨɞɧɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɦɭɠɱɢɧ ௅ ɜ ɞɪɭɝɭɸ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɭɠɫɤɨɟ ɢ 
ɠɟɧɫɤɨɟ ௅ ɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (de 
Lauretis 2004:41). 
 
ɋɬɚɬɶɹɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɚɹ – ɬɪɭɞɧɨɩɨɧɹɬɶ,  ɫɱɢɬɚɟɬɥɢɚɜɬɨɪ,  ɱɬɨɠɟɧɫɤɢɣɮɚɤɬɨɪ, ɤɚɤɨɧɟɝɨ 
ɧɚɡɵɜɚɟɬ, ɧɭɠɟɧ ɢ ɠɟɥɚɬɟɥɟɧ ɪɭɫɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ. Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɛɵɥ ɛɵ ɫɜɟɠɢɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɭɠɫɤɨɣ ɫɮɟɪɨɣ.  ɋ ɨɞɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɧɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ «Ɋɨɫɫɢɟɣɭɩɪɚɜɥɹɬɶɬɪɭɞɧɨɢɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɤɧɢɠɤɨɣɜ 
ɪɭɤɚɯ», ɧɨ, ɫɞɪɭɝɨɣ௅ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɦɚɥɨɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ, ɱɬɨɧɨɜɨɝɨɠɟɧɳɢɧɵɦɨɝɥɢɛɵɩɪɢɧɟɫɬɢ 
ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɪ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɥɢɹɧɢɹ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ௅ ɝɟɣɩɚɪɚɞɵ ɢ ɩɟɪɟɜɨɞɵ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɢ 
                                                             
10 Ȼɨɠɟɧɚ Ɋɵɧɫɤɚ ௅ ɛɥɨɝɝɟɪ ɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ. Ɋɵɧɫɤɚ ɩɢɲɟɬ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ ɠɢɜɨɣ ɠɭɪɧɚɥ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «Becky 
Sharpe”. ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɠɢɜɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬ «Ʌɨɧɞɨɧ», «ɤɥɚɬɱɢ Ȼɨɬɬɟɝɚ ȼɟɧɟɬɚ», «ɩɢɪɨɝɢ ɫ 
ɤɚɩɭɫɬɨɣ»,  «ɫɭɦɨɱɤɢ ɒɚɧɟɥɶ»  ɢ ɫɟɞɨɣ ɭɦɧɵɣ ɜ «ɨɱɤɚɯ».  Ɉɧɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɞɟɥɚɦ. ɐɢɬɚɬɚɢɡ «ɀɢɜɨɝɨɠɭɪɧɚɥɚ»:” ȿɫɥɢɦɵɧɟɡɚɣɦɟɦɫɹɩɨɥɢɬɢɤɨɣ, ɩɨɥɢɬɢɤɚɡɚɣɦɟɦɫɹɧɚɦɢ”. 
(«ɀɢɜɨɣɠɭɪɧɚɥ», Becky Sharpe 2012, www.) Ɋɵɧɫɤɚɛɵɥɚɡɚɞɟɪɠɚɧɚɧɚɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɣ 
ɚɤɰɢɢɧɚɌɪɢɭɦɮɚɥɶɧɨɣɩɥɨɳɚɞɢ 6 ɞɟɤɚɛɪɹ 2011 ɝɨɞɚ (ɂɧɬɟɪɮɚɤɫ 2012, www).   
11Ʉɪɢɫɬɢɧɚɉɨɬɭɩɱɢɤɪɚɛɨɬɚɥɚɩɪɟɫɫɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦɦɨɥɨɞɺɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ «ɇɚɲɢ» ɫ 2007 ɩɨ 2012 ɝɨɞ (Top.rbc.ru 
2012, www). ɉɢɲɟɬɜ «ɀɢɜɨɦɠɭɪɧɚɥɟ» ɩɨɞɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «krispotupchik», ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɨɛɵɬɢɹ. («ɀɢɜɨɣ ɠɭɪɧɚɥ» krispotupchik 2013, www) ɉɨɬɭɩɱɢɤ ɛɵɥɚ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ ɫ 
ɷɪɨɬɢɱɟɫɤɢɦɢɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢɫɬɭɞɟɧɬɨɤɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢɆɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
ɜɩɨɞɚɪɨɤȼɥɚɞɢɦɢɪɭɉɭɬɢɧɭ. (Ƚɚɡɟɬɚ.ru 2010, www)  
12Ʉɫɟɧɢɹɋɨɛɱɚɤ௅ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ,  ɬɟɥɟɜɟɞɭɳɚɹɢɚɤɬɪɢɫɚ.  Ɋɚɛɨɬɚɥɚɬɟɥɟɜɟɞɭɳɟɣɜɪɚɡɧɵɯɪɟɚɥɢɬɢɲɨɭ,  ɜɤɥɸɱɚɹ 




ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ. Ɇɨɪɚɥɶ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɧɵ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɨɛɪɚɡɟ 
ɠɟɧɳɢɧɵ (Goscilo 1995:69), ɩɨɷɬɨɦɭɧɟɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨɚɜɬɨɪɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨɠɟɧɳɢɧɵ 
ɦɨɝɭɬɩɪɢɧɟɫɬɢɡɚɩɚɞɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɟɫɬɚɜɹɬɩɨɞɜɨɩɪɨɫɦɨɪɚɥɶɧɵɟɩɪɢɧɰɢɩɵɜɊɨɫɫɢɸ. 
Ʉɚɤɫɚɦɵɣɹɪɤɢɣɩɪɢɦɟɪɩɨɞɨɛɧɨɝɨ, ɨɧ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɜɢɞɢɬɜɝɟɣɩɚɪɚɞɚɯ. (Ɋɨɝɚɧɨɜ 2012, www.)  
 
Ⱥɜɬɨɪɩɢɲɟɬɫɢɪɨɧɢɟɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ.  
 
ɇɟɬ, ɧɟɬ! Ɋɨɫɫɢɹ௅ɤɚɤɬɟɫɚɦɵɟ «ɪɨɤɨɜɵɟɠɟɧɳɢɧɵ» ɎɟɞɨɪɚȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ, ɤɚɤ 
ɝɟɪɨɢɧɢɟɝɨɪɨɦɚɧɨɜ: ɇɚɫɬɚɫɶɹɎɢɥɢɩɩɨɜɧɚ 13ɢɥɢȽɪɭɲɟɧɶɤɚ14. Ɋɨɫɫɢɢɪɭɱɤɭɬɨ 




ɈɛɪɚɡɊɨɫɫɢɢɤɚɤɪɨɤɨɜɨɣɠɟɧɳɢɧɵ, ɢɥɢɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ «ɫɬɟɪɜɵ», ɹɜɥɹɟɬɫɹɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɦɜ 
ɪɭɫɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨɚɜɬɨɪɡɧɚɟɬɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵɢɢɝɪɚɟɬɫɩɨɧɹɬɢɟɦɨɊɨɫɫɢɢɤɚɤ 
ɪɨɤɨɜɨɣɠɟɧɳɢɧɟ, ɧɨ, ɧɚɦɨɣɜɡɝɥɹɞ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɞɚɧɧɵɯɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ, ɯɨɬɶɢɫɢɪɨɧɢɟɣ, 
ɫɤɨɪɟɟ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬ ɭɬɜɟɪɞɢɜɲɟɟɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɠɟɧɳɢɧɟ ɤɚɤ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢ 
ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɨɦɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɦɫɭɳɟɫɬɜɟ, ɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɦɭɠɱɢɧɚɹɜɥɹɟɬɫɹɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦɨɦ. ȼ 




Ɍɚɤɢɦɢɠɟ «ɫɬɟɪɜɚɦɢ», ɤɚɤɇɚɫɬɚɫɶɹɎɢɥɢɩɩɨɜɧɚɢɥɢȽɪɭɲɟɧɶɤɚ, ɚɜɬɨɪɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɢ Pussy 
Riot.  
ȼɵ Pussy Riot ɩɨɦɢɥɨɜɚɬɶ ɫɨɛɟɪɟɬɟɫɶ, ɧɨ ɤɬɨ ɡɧɚɟɬ, ɦɨɠɟɬ, ɨɧɢ ɜɵɫɥɭɲɚɸɬ 
ɩɨɦɢɥɨɜɚɧɢɟ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɭɫɦɟɯɧɭɬɫɹ ɢ ɧɟ ɬɨ ɱɬɨ ɫɩɚɫɢɛɨ ɧɟ ɫɤɚɠɭɬ, ɚ ɟɳɟ ɢ ɨɬ 
ɩɨɦɢɥɨɜɚɧɢɹɨɬɤɚɠɭɬɫɹ! «Ʉɚɤɠɟ ɬɚɤ?!» ௅ ɛɭɞɟɬ ɜɨɩɢɬɶɩɨɬɪɹɫɟɧɧɵɣɦɭɠɫɤɨɣ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ, ɩɟɪɟɝɪɭɠɟɧɧɵɣɦɚɧɢɮɟɫɬɚɦɢɢɩɥɚɧɚɦɢɩɚɪɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. (Ɍɚɦɠɟ.) 
 
ȼ ɷɬɨɦ ɰɢɬɚɬɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ, ɤ ɤɨɦɭ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɬɟɤɫɬ. ɏɨɬɹ ɚɜɬɨɪ ɫɦɟɟɬɫɹ ɧɚɞ 
ɦɭɠɫɤɢɦɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ, ɬɟɤɫɬɤɚɠɟɬɫɹɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟɦɞɥɹɦɭɠɱɢɧɨɬɨɦ, ɱɬɨɛɭɞɟɬ, ɟɫɥɢ 
ɠɟɧɳɢɧɵɩɨɥɭɱɚɬɛɨɥɶɲɭɸɪɨɥɶɜɩɨɥɢɬɢɤɟ: «ȿɳɟɢɩɨɬɪɟɛɭɸɬ, ɢɩɨɥɭɱɚɬɬɚɤɢɩɨɞɞɟɪɠɤɭ 
ɦɢɪɨɜɨɣɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɜɛɨɪɶɛɟɡɚɩɪɚɜɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɝɟɣɩɚɪɚɞɨɜɩɟɪɟɞɦɷɪɢɹɦɢɫɬɨɥɢɰɵ 
                                                             
13ɇɚɫɬɚɫɶɹɎɢɥɢɩɩɨɜɧɚíɝɟɪɨɢɧɹɪɨɦɚɧɚɎɆ. Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ «ɂɞɢɨɬ». ɇɚɫɬɚɫɶɹɎɢɥɢɩɩɨɜɧɚɧɟɨɬɜɟɱɚɟɬɧɚ 
ɥɸɛɨɜɶɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣɥɸɛɢɬɟɟ.  
14 Ƚɪɭɲɟɧɶɤɚ í ɝɟɪɨɢɧɹ ɪɨɦɚɧɚ ɎɆȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ «Ȼɪɚɬɶɹ Ʉɚɪɚɦɚɡɨɜɵ».  Ɉɞɢɧ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɝɟɪɨɟɜ Ⱦɦɢɬɪɢɣ 




ɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ».  ɇɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɚɜɬɨɪ ɧɚɦɟɤɚɟɬ,  ɱɬɨ ɦɭɠɱɢɧɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɛɚɪɚɧɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟɝɥɭɩɨɫɥɟɞɭɸɬɡɚɞɪɭɝɢɦɢ.   
[…]ɥɟɝɤɨɛɚɪɚɧɨɜ ɫɨɝɧɚɬɶ ɜ ɫɬɚɞɨ, ɜɵɜɨɬ ɤɨɲɟɤɩɨɩɪɨɛɭɣɬɟ ɫɨɝɧɚɬɶ. ȼɨɬɨɧɚ, ɫɨɥɶ 
ɡɟɦɥɢɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ: ɝɨɫɩɨɞɚɦɭɠɱɢɧɵ, ɤɨɲɤɢɫɬɚɞɚɦɢɧɟɝɭɥɹɸɬ! 
 
ɀɟɧɳɢɧɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɤɨɲɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɯɫɨɝɧɚɬɶɜɫɬɚɞɨɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɚɦɟɤɚɹ, ɱɬɨɨɧɢɜɫɟ 
ɞɟɥɚɸɬɩɨɫɜɨɟɦɭ. (Ɍɚɦɠɟ.)    
ȿɳɟɜɬɟɤɫɬɟɟɫɬɶɬɚɤɚɹɢɞɟɹ, ɱɬɨɠɟɧɳɢɧɵɨɬɨɛɪɚɥɢɭɦɭɠɱɢɧɢɯɫɬɚɬɭɫɝɥɚɜɧɵɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɜɨɛɳɟɫɬɜɟ. 
ȼɨɬ, ɧɟ ɫɤɚɡɚɥɢ ɠɟ, ɱɬɨ ɭ ɫɚɦɨɝɨ ɂɥɶɢ əɲɢɧɚ, ɝɢɝɚɧɬɚ ɦɵɫɥɢ ɢ ɨɬɰɚ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ, ɝɟɪɥɮɪɟɧɞ ௅ ɜɡɛɚɥɦɨɲɧɚɹ Ʉɫɟɧɢɹ ɋɨɛɱɚɤ. ɇɟɬ, ɜɫɟ ɫ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɞɨ 
ɧɚɨɛɨɪɨɬ: ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ Ʉɫɟɧɢɢ ɧɚɲɥɢ ɦɢɥɥɢɨɧ ɢ əɲɢɧɚ. ȼɫɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɫɜɟɬɫɤɨɣ 
ɥɶɜɢɰɟ, ɚɫɚɦəɲɢɧ, ɱɬɨɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɜɩɪɢɦɟɱɚɧɢɹɯ. (Ɍɚɦɠɟ.) 
 
ɇɚɜɟɪɧɨɟ, ɚɜɬɨɪɢɷɬɨɩɢɲɟɬɫɢɪɨɧɢɟɣ, ɧɟɫɱɢɬɚɹ, ɱɬɨɷɬɨɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɧɨɜɫɟ-
ɬɚɤɢɞɚɧɧɵɣɩɪɢɦɟɪɯɨɪɨɲɨɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɬɨɫɱɢɬɚɟɬɫɹɫɚɦɵɦɜɚɠɧɵɦ, ɤɨɝɨɩɪɢɜɵɤɥɢɜɢɞɟɬɶ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ, ɚ ɤɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɚɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɤɚɠɟɬɫɹ ɚɜɬɨɪɭ ɫɬɪɚɧɧɨɣ ɢ 
ɧɟɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ.   
 
Ɍɟɤɫɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɢ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɩɢɫɚɧ, ɬɚɤ ɤɚɤ, ɟɫɥɢ ɦɵ ɱɢɬɚɟɦ ɬɟɤɫɬ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ, ɦɨɠɧɨɭɜɢɞɟɬɶɜɧɟɦɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦɧɟɧɢɹɨɜɨɡɪɨɫɲɟɣɪɨɥɢɠɟɧɳɢɧɜɪɭɫɫɤɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɧɨ, ɟɫɥɢɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɝɥɭɛɠɟ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɫɥɨɠɧɨɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤɚɜɬɨɪɫɚɦɨɬɧɨɫɢɬɫɹ 
ɤɷɬɨɦɭ. ɋɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɞɢɫɤɭɪɫɚɧɚɥɢɡɚɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨɚɜɬɨɪɫɱɢɬɚɟɬɜɚɠɧɵɦ 
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɬɶ ɠɟɧɫɤɢɣɮɚɤɬɨɪɜɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɧɨɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɜɩɨɡɢɰɢɢ, ɝɞɟɨɧɧɟ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨɢɦɟɧɧɨɯɨɪɨɲɟɝɨɜ ɷɬɨɦ ɠɟɧɫɤɨɦɮɚɤɬɨɪɟ. Ⱥɜɬɨɪɨɛɫɭɠɞɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɣ 
ɮɟɧɨɦɟɧ, ɧɨ ɞɢɫɤɭɪɫ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɪɵɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ ɢ ɦɟɬɚɮɨɪɵ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɚɜɬɨɪ 
ɢɪɨɧɢɡɢɪɭɟɬɧɚɞɬɟɦ, ɱɬɨɫɚɦɨɧɞɟɥɚɟɬ. ȼɫɟɬɚɤɢɧɟɥɶɡɹɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨɬɟɤɫɬɞɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬ 
ɫɬɚɪɵɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨɥɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ 
ɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɹɸɳɢɦɢɞɪɭɝɞɪɭɝɚɢɢɦɟɸɳɢɦɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚ.  
 
Ɍɚɤɠɟɚɜɬɨɪɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬɪɚɡɥɢɱɢɹɦɟɠɞɭɦɭɠɱɢɧɚɦɢɢɠɟɧɳɢɧɚɦɢɢ, ɤɪɨɦɟɬɨɝɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɠɟɧɳɢɧɤɚɤɝɨɦɨɝɟɧɧɭɸɝɪɭɩɩɭ, ɫɜɹɡɵɜɚɹɜɦɟɫɬɟɬɚɤɢɯɪɚɡɧɵɯɠɟɧɳɢɧ, ɤɚɤȻɨɠɟɧɚɊɵɧɫɤɚ, 
Ʉɪɢɫɬɢɧɚ ɉɨɬɭɩɱɢɤ,  Ʉɫɟɧɢɹ ɋɨɛɱɚɤ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɰɵ Pussy  Riot.  Ɍɨ ɟɫɬɶ ɝɪɭɩɩɚ Pussy  Riot  
ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹɫɠɟɧɳɢɧɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟɭɱɚɫɬɜɭɸɬɜɦɢɬɢɧɝɚɯɢɩɢɲɭɬɨɛɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɞɟɥɚɯ 




ɡɚɩɚɞɧɵɟɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɧɨɨɧɩɪɹɦɨɧɟɡɚɹɜɥɹɟɬɫɜɨɸɩɨɡɢɰɢɸɨɛɷɬɨɦ. ȼɪɚɡɧɵɯɬɨɤɲɨɭɜɦɟɫɬɨ 
ɬɨɝɨ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɫɤɭɪɫ ɨ Pussy Riot ɤɚɤ ɩɪɹɦɚɹ ɭɝɪɨɡɚ ɪɭɫɫɤɢɦ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ. 
Ⱦɚɧɧɵɣɞɢɫɤɭɪɫɛɭɞɟɬɩɪɟɞɦɟɬɨɦɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɪɚɡɞɟɥɚ.    
 
 
4.4. Pussy Riot ɤɚɤɭɝɪɨɡɚɪɭɫɫɤɢɦɬɪɚɞɢɰɢɹɦ, ɦɨɪɚɥɢɢɰɟɧɧɨɫɬɹɦɜɬɨɤɲɨɭ «ȼ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ», «Ƚɨɫɞɟɩ-2» ɢ «ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ»   
 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɹ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɭɫɶ ɧɚ ɞɢɫɤɭɪɫɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɦ Pussy Riot ɤɚɤ ɭɝɪɨɡɭ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ. ə ɜɤɥɸɱɚɸ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɬɪɢ ɬɨɤɲɨɭ «ɉɭɫɬɶ 
ɝɨɜɨɪɹɬ»,  «Ƚɨɫɞɟɩ-2»  ɢ «ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ»  ɩɨ ɬɟɦɟ Pussy  Riot  ɢ ɩɚɧɤɦɨɥɟɛɟɧ,  ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɧɢɯ 
ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɢɧɚɤɨɜɨɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣɤɮɟɦɢɧɢɡɦɭɞɢɫɤɭɪɫ.            
ȼɦɚɬɟɪɢɚɥɟɪɚɡɧɵɯɜɢɞɨɜɋɆɂɜɨɡɧɢɤɚɟɬɦɧɨɠɟɫɬɜɨɞɢɫɤɭɪɫɨɜ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɝɪɭɩɩɚ Pussy Riot 
ɜɢɞɢɬɫɹ ɤɚɤ ɭɝɪɨɡɚ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɤɪɢɬɢɤɭɟɬɫɹ ɢɯ ɚɤɰɢɹ ɜ ɯɪɚɦɟɏɪɢɫɬɚ ɋɩɚɫɢɬɟɥɹ.  ɋɚɦɵɦɢ 
ɨɱɟɜɢɞɧɵɦɢɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢɬɚɤɨɝɨɞɢɫɤɭɪɫɚɹɜɥɹɸɬɫɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɰɟɪɤɜɢɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɟɚɤɬɢɜɢɫɬɵ. ɍɢɯɪɟɱɢɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨ Pussy Riot ɤɚɤɭɝɪɨɡɟɞɥɹ 
Ɋɨɫɫɢɢɢɛɥɢɡɤɢɯɟɣɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟ.  
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ 
ɜɟɪɭɸɳɢɯ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɥɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɟ 80% ɪɨɫɫɢɹɧ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɫɟɛɹ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɦɢ, ɧɨɬɨɥɶɤɨɩɨɥɨɜɢɧɚɞɚɧɧɵɯɥɸɞɟɣɧɚɡɵɜɚɸɬɫɟɛɹɜɟɪɭɸɳɢɦɢ, ɢɦɟɧɟɟ 10% 
ɩɨɫɟɳɚɸɬɫɥɭɠɛɵɪɟɝɭɥɹɪɧɨ. Ɍɨɟɫɬɶɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟ௅ɷɬɨɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɜɨɩɪɨɫɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɱɟɦɜɟɪɵ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɤɚɤɮɭɧɞɚɦɟɧɬɰɟɧɧɨɫɬɟɣɢɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɣɞɥɢɬɫɹɭɠɟɫɜɪɟɦɟɧɄɢɟɜɫɤɨɣɊɭɫɢ, ɢɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹɜɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɣɊɨɫɫɢɢ. Ⱦɥɹ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɝɟɧɞɟɪɚ 




ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. (Bodin 2009:26-28.) ɗɬɢ ɩɪɢɦɟɪɵ ɯɨɪɨɲɨ 




ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɰɟɪɤɜɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɧɨ ɰɟɪɤɨɜɶ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. ɂɞɟɚɥ Ɋɭɫɫɤɨɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ௅ ɫɢɦɮɨɧɢɹ 
ɰɟɪɤɜɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ: ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɜɤɨɬɨɪɨɣɰɟɪɤɨɜɶɫɬɨɢɬɧɚɨɞɧɨɦɭɪɨɜɧɟɫɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ. Ɍɨ, 
ɱɬɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɰɟɪɤɨɜɶ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɨɥɢ ɢ ɤɨɨɩɟɪɢɪɭɟɬɫɹ ɫ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɜ ɫɮɟɪɚɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɨɪɨɧɵ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɟɟɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢɤɷɬɨɦɭɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɨɦɭɢɞɟɚɥɭ. (Knox 2005.) Ɍɚɤɠɟɜɚɠɧɨ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɚɧɬɢɡɚɩɚɞɧɵɯ ɦɵɫɥɟɣ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵɆɨɫɤɨɜɫɤɨɣɩɚɬɪɢɚɪɯɚɬɚ (Richters 2013: 36-56).      
Ɍɨ, ɱɬɨɭɱɚɫɬɧɢɰ Pussy Riot ɚɪɟɫɬɨɜɚɥɢɩɨɫɥɟɩɚɧɤɦɨɥɟɛɧɚɜɏɪɚɦɟɏɪɢɫɬɚɋɩɚɫɢɬɟɥɹ, ɚɧɟ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɫɥɟɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɧɚɄɪɚɫɧɨɣɩɥɨɳɚɞɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨɄɚɬɟɊɢɯɬɟɪɫ, ɧɟɫɥɭɱɚɣɧɨ. Ɉɧɚ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɜɢɞɟɥɚ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟɞɟɣɫɬɜɢɟɝɪɭɩɩɵ, ɫɤɪɵɜɚɹɫɜɨɣɚɜɬɨɪɢɬɚɪɢɡɦ, ɢɜɦɟɫɬɨɷɬɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɫɟɛɹ 
ɤɚɤ ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹ ɢ Ɋɭɫɫɤɨɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɷɬɚ ɛɵɥɄɪɟɦɥɶ, ɚ ɧɟ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹɰɟɪɤɨɜɶ, ɤɬɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɩɟɤɬɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹɤɚɤɫɩɨɫɨɛɫɤɪɵɜɚɬɶ 
ɫɜɨɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ. (Richters 2012:8.) ɇɨɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, 
ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɟɟ ɫɥɭɠɢɥɨ ɚɪɟɧɨɣ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɪɟɤɥɚɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɥɢɡɤɢɯ ɤ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɸ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɰɟɪɤɜɢ ɜɵɫɬɭɩɢɥɨ ɩɪɨɬɢɜ 
ɬɸɪɟɦɧɨɝɨɧɚɤɚɡɚɧɢɹɭɱɚɫɬɧɢɰ Pussy Riot. 
ȼɨɜɫɟɬɨɤɲɨɭ, ɤɨɬɨɪɵɟɹɜɤɥɸɱɚɸɜɫɜɨɣɚɧɚɥɢɡ, ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɵɝɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭɸ ɰɟɪɤɨɜɶ ௅ ɜ «ɉɭɫɬ ɝɨɜɨɪɹɬ»  ɷɬɨ ɢɝɭɦɟɧ Ɍɢɦɨɮɨɣ (Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɉɨɞɨɛɟɞɨɜ)15, ɜ 
©Ƚɨɫɞɟɩ-2» ɩɪɨɬɨɢɟɪɟɣ ȼɫɟɜɨɥɨɞ ɑɚɩɥɢɧ ɢ «ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ» ɩɪɨɬɨɢɟɪɟɣ Ɇɚɤɫɢɦ Ʉɨɡɥɨɜ. ȼ 
©Ƚɨɫɞɟɩ-2» ɬɚɤɠɟɩɪɢɧɢɦɚɟɬɭɱɚɫɬɢɟɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣɚɤɬɢɜɢɫɬȼɥɚɞɢɦɢɪɌɨɪ. Ɉɛɳɟɟɞɥɹɜɫɟɯ 
ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯɝɨɫɬɟɣ௅ ɷɬɨɠɟɫɬɤɨɟɨɫɭɠɞɟɧɢɟɚɤɰɢɢ Pussy Riot ɜɯɪɚɦɟɏɪɢɫɬɚɋɩɚɫɢɬɟɥɹ. 
ɇɨɧɟɬɨɥɶɤɨɞɚɧɧɵɟɭɱɚɫɬɧɢɰɵɪɚɡɝɨɜɨɪɚɨɩɢɪɚɸɬɫɹɧɚɞɢɫɤɭɪɫ, ɤɨɬɨɪɵɣɜɢɞɢɬ Pussy Riot 
ɤɚɤ ɭɝɪɨɡɭ ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜɥɚɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɹɡɵɤɚ (Fairclough 1989:2-3), ɡɞɟɫɶ ɜɚɠɧɨ 
ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɤɚɤɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɰɟɪɤɜɢɩɪɢɝɥɚɲɟɧɵɜɫɬɭɞɢɸ. ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚ 
ɤɪɢɬɢɤɭ Pussy Riot ɨɪɨɥɢɠɟɧɳɢɧɜɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɰɟɪɤɜɢ, ɜɬɨɤɲɨɭɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ 
ɜɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɰɟɪɤɜɢɠɟɧɳɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɥɢɛɵɥɢɨɛɫɭɞɢɬɶɪɨɥɶɠɟɧɳɢɧɜɰɟɪɤɜɢɧɚ 
                                                             
15ɋɛɨɪɝɨɫɬɟɣɬɨɤɲɨɭ «ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ» ɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɞɪɭɝɢɯɤɨɧɮɟɫɫɢɣ, ɧɨɹɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɭɫɶ 





ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɨɩɵɬɟ. ɂɡɷɬɨɝɨɫɥɟɞɭɟɬɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɜɤɨɬɨɪɨɣɜɫɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɰɟɪɤɜɢɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɦɭɠɱɢɧɚɦɢ, ɢ ɨɧɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɭɟɬ ɰɟɪɤɨɜɶ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɭɹ ɢ ɠɟɧɳɢɧ, ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. ȼ ɨɛɳɟɦ ɠɟɧɳɢɧɚɦ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹɯ 
ɨɫɬɚɟɬɫɹɪɨɥɶɩɪɢɦɢɪɢɬɟɥɹɜɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɨɫɤɨɪɛɢɬɟɥɶɧɚɹɥɟɤɫɢɤɚɢɥɢ 
ɝɨɜɨɪɹɬɨɫɬɪɨɝɨɦɬɸɪɟɦɧɨɦɧɚɤɚɡɚɧɢɢɭɱɚɫɬɧɢɰɚɦ Pussy Riot.  
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ»,  ɨɛɪɚɳɚɸɳɟɝɨ ɤ ɬɟɦɟ ɩɚɧɤɦɨɥɟɛɟɧ ɢ Pussy  Riot,  ௅ 
©Ȼɟɫɵ». ɇɚɫɬɨɹɳɟɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɚɦɩɨɫɟɛɟɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɨɬɧɨɲɟɧɢɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɤɩɪɨɢɫɲɟɞɲɟɦɭ 
ɜ ɰɟɪɤɜɢ ɜɮɟɜɪɚɥɟ 2012 ɝɨɞɚɢ ɫɫɵɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɟɥɢɝɢɸ, ɧɚɦɟɤɚɹ, ɱɬɨ ɭɱɚɫɬɧɢɰɵ Pussy Riot 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɟɫɚɦɢ ɢɥɢ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞ ɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɟɦ. ɇɨ ɜɚɠɧɨ ɬɚɤɠɟ 
ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɟɫɶɦɚ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨ ɫɬɢɥɸ, ɢ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, 
ɩɨɷɬɨɦɭɜɵɛɪɚɧɨɩɪɢɜɥɟɤɚɸɳɟɟɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɡɜɚɧɢɟ. ȼɫɟɬɚɤɢɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹɷɮɮɟɤɬ, ɱɬɨ, ɯɨɬɹ 
ɬɟɦɚɨɬɤɪɵɬɚɞɥɹɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɨɛɳɟɟɦɧɟɧɢɟɭɝɨɫɬɟɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɪɨɬɢɜɚɤɰɢɢ Pussy Riot. 
ȼɩɟɪɜɵɟɜɬɨɤɲɨɭɜɫɟɬɚɤɢɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹɝɨɜɨɪɢɬɶɡɚɳɢɬɧɢɤɚɦɝɪɭɩɩɵ, ɚɬɨɥɶɤɨɩɨɫɥɟɧɢɯ 
ɬɟɦ, ɤɬɨ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɝɪɭɩɩɟ. Ʉɚɤ ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɜɫɟ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɟ 
ɨɫɭɠɞɚɸɬɩɚɧɤɦɨɥɟɛɟɧ, ɧɨɢɧɬɟɪɟɫɧɨɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɦɨɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɬɨ, ɤɚɤɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɞɚɟɬɫɹɝɟɧɞɟɪɭɢɮɟɦɢɧɢɡɦɭɜɷɬɢɯɞɢɫɤɭɪɫɚɯ.   
ȼɬɨɤɲɨɭ «ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ» ɩɟɪɜɵɦɜɫɬɭɞɢɸɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬɨɬɰɚɇɚɞɟɠɞɵɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣ, 
ȺɧɞɪɟɹɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɚ. ȼɟɞɭɳɢɣȺɧɞɪɟɣɆɚɥɚɯɨɜɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ, ɜɟɪɭɸɳɢɣɥɢɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜ 
ɢ ɤɚɤ ɨɧ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɚɤɰɢɢ ɜ ɏɪɚɦɟɏɪɢɫɬɚɋɩɚɫɢɬɟɥɹ, ɤɨɦɭ ɨɧ ɨɬɜɟɱɚɟɬ, ɱɬɨɨɧ «ɜɦɟɪɭ 
ɜɟɪɭɸɳɢɣ» («ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ», «Ȼɟɫɵ» 2012, www). ȼ ɬɨɤɲɨɭ ɦɧɨɝɢɦɢ ɝɨɫɬɹɦɢ ɩɵɬɚɟɬɫɹ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɫɟɦɶɟ Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣ ɞɨɱɟɪɶɸ Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɚ ɚɤɰɢɢ. Ⱥɤɰɢɹ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɦɧɨɝɢɦɢ 
ɛɨɝɨɯɭɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣɢ, ɱɬɨɟɳɟɛɨɥɟɟɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɩɨɬɟɪɟɣɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɪɭɫɫɤɢɯ 
ɬɪɚɞɢɰɢɢ. ɋɨɝɥɚɫɧɨȿɥɟɧɟȽɚɩɨɜɨɣ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɮɨɪɦɨɣɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ, 
ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɞɢɫɤɭɫɫɢɹɯɨɬɨɦ, ɱɬɨɦɨɠɧɨɞɟɥɚɬɶɜɯɪɚɦɟ, ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɜɟɪɵɢɩɨɧɹɬɢɹ «ɪɭɫɫɤɨɫɬɢ» (Ƚɚɩɨɜɚ 2012). ȼ «ɉɭɫɬɶ 
ɝɨɜɨɪɹɬ» ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪɝɚɡɟɬɵ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣɤɨɦɫɨɦɨɥɟɰ» ɉɚɜɟɥȽɭɫɟɜɨɛɢɠɟɧɧɨɝɨɜɨɪɢɬ: 
ȼɫɚɦɨɦɧɚɱɚɥɟ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢɊɚɞɢɨ «ɋɜɨɛɨɞɚ» ɝɨɜɨɪɢɥɚ: ɰɟɥɶɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ – ɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɦɭɬɚɰɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɞɭɯɚ, ɧɭɠɧɨ ɪɭɫɫɤɢɯ ɜɵɛɢɬɶ ɢɡ 
ɬɪɚɞɢɰɢɢ. ȼɵɛɢɥɢ ɢɡ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɚɤɢɦ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ 
ɜɨɫɩɢɬɚɥɢ ɞɟɬɟɣ ɢ ɧɟ ɨɛɴɹɫɧɢɥɢ ɢɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɠɢɜɭɬ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɟɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ. ɂɷɬɢɞɟɜɢɰɵɨɧɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɞɚɥɢɩɨɳɟɱɢɧɭɞɟɫɹɬɤɚɦɦɢɥɥɢɨɧɚɦ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ. Ⱦɟɫɹɬɤɚɦ ɦɢɥɥɢɨɧɚɦ. («ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ, Ȼɟɫɵ» 




Ɍɨ ɟɫɬɶ Ƚɭɫɟɜ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɜɨɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ Pussy Riot ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɤɨɪɛɢɥɢ ɱɭɜɫɬɜɚ 
ɜɟɪɭɸɳɢɯ, ɚɨɫɤɨɪɛɢɥɢɪɭɫɫɤɭɸɤɭɥɶɬɭɪɭɜɰɟɥɨɦ. ɗɬɨɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɬɨ, ɱɬɨɹɤɨɛɵɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɧɟɤɚɹɟɞɢɧɚɹɢɝɨɦɨɝɟɧɧɚɹɪɭɫɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɜɤɨɬɨɪɨɣɮɟɦɢɧɢɡɦ Pussy Riot ɧɟɞɨɥɠɟɧɢɦɟɬɶ 
ɦɟɫɬɚ, ɢ, ɧɚɦɨɣɜɡɝɥɹɞ, ɮɟɦɢɧɢɡɦɜɨɨɛɳɟ, ɬɚɤɤɚɤɮɟɦɢɧɢɡɦ௅ɷɬɨɞɚɠɟɧɟɬɟɦɚɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ 
ɜɞɚɧɧɵɯɬɨɤɲɨɭ. Ɍɨ, ɱɬɨɨɮɟɦɢɧɢɡɦɟɦɨɥɱɚɬ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɝɟɝɟɦɨɧɢɫɬɫɤɢɣɞɢɫɤɭɪɫ, ɱɬɨ 
ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɧɟɬ ɦɟɫɬɚ ɮɟɦɢɧɢɡɦɭ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ ɢ 
ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɞɟɥɚɬɶɨɲɢɛɤɢɢɩɨɷɬɨɦɭɤɪɢɬɢɤɚɟɝɨɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɚ. Ɍɵɫɹɱɟɥɟɬɧɹɹɤɭɥɶɬɭɪɚ௅ 
ɷɬɨɫɨɜɟɪɲɟɧɧɚɹɧɟɢɡɦɟɧɟɧɧɚɹ, ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚ. Ƚɭɫɟɜɧɟɝɨɬɨɜɫɥɵɲɚɬɶ, 
ɱɬɨɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢ Pussy Riot ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥɢɜɫɜɨɟɦɩɚɧɤɦɨɥɟɛɧɟ, ɢɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɧɢɫɤɥɸɱɚɟɬ 
ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɣɚɤɬɢɜɢɡɦɝɪɭɩɩɵɨɬɫɮɟɪɵɪɭɫɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɀɟɧɳɢɧɵɢɦɟɸɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ 
ɦɟɫɬɨɜɷɬɨɦɩɨɧɢɦɚɧɢɢ, ɢɤɪɢɬɢɤɚ Pussy Riot ɷɬɨɝɨɧɟɫɱɢɬɚɟɬɫɹɞɚɠɟɞɨɫɬɨɣɧɚɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ. 
ȼ ɬɨɤɲɨɭ «ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ» ɩɪɨɬɨɢɟɪɟɣ Ɇɚɤɫɢɦ Ʉɨɡɥɨɜ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɬɟɩɟɪɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
©ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣɤɨɧɮɥɢɤɬ», ɜɤɨɬɨɪɨɦɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟɰɟɧɧɨɫɬɢɧɚɯɨɞɹɬɫɹɩɨɞ 
ɭɝɪɨɡɨɣ. 
[…]  ɭ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɞɜɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.  […]  Ɉɞɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɜɟɥɢɤɨɣ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ. ɂɤɨɬɨɪɚɹ, ɫɥɚɜɚȻɨɝɭ, ɢɫɟɣɱɚɫɢɦɟɟɬɫɜɨɟɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ. ɂ ɜɬɨɪɚɹ, 
ɤɨɬɨɪɚɹɫɜɨɢɦɫɢɦɜɨɥɨɦɬɟɩɟɪɶɧɚɞɨɥɝɨɛɭɞɟɬɢɦɟɬɶɜɨɬɷɬɢɯɞɟɜɢɰɢɜɨɬɨɬ 
ɷɬɨɝɨ ɧɢɤɭɞɚ ɧɟ ɞɟɧɭɬɫɹ. [---] ɐɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ. ɗɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ ɫ ɜɨɬ ɷɬɢɦ ɧɨɜɨɫɬɧɵɦ 
ɩɥɟɧɨɱɧɵɦɫɥɨɟɦ. [---]Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨɨɧ ɤɨɧɮɥɢɤɬ - ɗɄ)ɧɚɜɹɡɚɧ. ɗɬɨɬɤɨɧɮɥɢɤɬ, 
ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɥɸɞɶɦɢ ɢɦɟɸɳɢɦ ɜɵɯɨɞ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ […] («ȼɄɨɧɬɟɤɫɬɟ, ɋɤɚɧɞɚɥɜɯɪɚɦɟ» 2012, www. Ʉɭɪɫɢɜɦɨɣ௅ɗɄ.)  
Ɍɨ ɟɫɬɶ ɨɧ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɝɪɭɩɩɚ Pussy Riot, ɧɚɦɟɤɚɹ, ɱɬɨɢɯɰɟɧɧɨɫɬɢ ɱɭɠɢɟ, ɦɨɠɟɬɛɵɬɶ௅ɡɚɩɚɞɧɵɟ. 
ɉɨɯɨɠɢɣ ɞɭɚɥɢɡɦɦɟɠɞɭ ɫɜɨɢɦ,  ɪɭɫɫɤɢɦ,  ɢ ɱɭɠɢɦ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɧɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ,  ɢ,  ɤɚɤɄɨɡɥɨɜ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɦ, ɯɨɪɨɲɨɩɨɞɯɨɞɢɬɞɥɹɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢɩɪɨɬɢɜɮɟɦɢɧɢɡɦɚ. Ɉɬɨɦ, ɱɬɨɜɢɫɬɨɪɢɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹ ɛɵɥɢ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢ, ɢ ɜ ɮɟɦɢɧɢɡɦɟ Pussy Riot ɟɫɬɶ ɦɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɢɡ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, Ʉɨɡɥɨɜ ɦɨɥɱɢɬ, ɜɟɞɶ ɮɟɦɢɧɢɡɦ ɧɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ. 
Ⱦɢɫɤɭɪɫɵɢɜɥɚɫɬɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɜɥɢɹɸɳɢɟɧɚɧɢɯ, ɢɡɦɟɧɱɢɜɵ: ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɟɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢ 
Ɇɚɦɨɧɨɜɚɢɞɪɭɝɢɟ, ɪɚɫɲɚɬɚɥɢɩɨɧɢɦɚɧɢɟɨɜɟɪɭɸɳɟɦɱɟɥɨɜɟɤɟɜ 1970-ɵɯɝɨɞɚɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ 
ɤɪɢɬɢɤɭɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɜɟɪɵ, ɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤ Pussy Riot ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥɢ 
ɫɜɹɡɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɢɰɟɪɤɜɢ. Ⱦɚɧɧɵɯɠɟɧɳɢɧɧɟɯɨɬɹɬɜɤɥɸɱɢɬɶɜɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣɞɢɫɤɭɪɫ, ɢ 
ɩɨɷɬɨɦɭɢɯɤɪɢɬɢɤɚɧɟɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ, ɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɤɚɤɯɭɥɢɝɚɧɫɬɜɨɢɥɢɛɨɝɨɯɭɥɶɫɬɜɨ.  
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əɩɪɢɜɟɞɭɨɛɪɚɬɧɵɣɩɪɢɦɟɪɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɚɤɰɢɢ Pussy Riot. ȺɪɬɟɦȾɚɧɢɥɨɜɩɢɲɟɬɜɛɥɨɝɟɧɚ 
ɫɬɪɚɧɢɰɟɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɚ «ɗɯɨɆɨɫɤɜɵ» ɨɛɚɤɰɢɢ Pussy Rio, ɢɜɢɞɢɬɟɟɤɨɪɧɢɜɪɭɫɫɤɨɣɬɪɚɞɢɰɢɢ 
ɸɪɨɞɢɜɵɯ,  ɤɨɬɨɪɵɦ «ɪɚɡɪɟɲɚɥɨɫɶ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɜ ɥɢɰɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹɦ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤ,  ɤɚɤ ɨɧɢ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɦɢɪ» (Ⱦɚɧɢɥɨɜ 2012, www). Ɍɨɟɫɬɶɨɧɩɪɢɧɢɦɚɟɬɚɤɰɢɸɤɚɤɱɚɫɬɶɪɭɫɫɤɨɣ 
ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɢɢɯɧɚɞɨɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶɩɨɩɪɢɱɢɧɟ, ɱɬɨ: 
ȿɫɥɢɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɟɟɦɧɢɰɟɣɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɢɦɩɟɪɢɢɢɞɪɟɜɧɟɣ 
Ɋɭɫɢ, ɬɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ, ɫɭɞɚɢɰɟɪɤɜɢɤ Pussi (sic) Riot 
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɬɚɤɢɦ ɠɟ,  ɤɚɤ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɸɪɨɞɢɜɵɦ.  Ɍɨ ɟɫɬɶ ɢɯ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɦɢɥɨɜɚɬɶɢɨɬɩɭɫɬɢɬɶ. (Ɍɚɦɠɟ.) 
Ⱦɚɧɢɥɨɜɧɟɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɩɨɥɭɱɚɫɬɧɢɰɝɪɭɩɩɵ, ɢɨɧɫɜɹɡɵɜɚɟɬɢɯɫɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɦɞɢɫɤɭɪɫɨɦ.  
Ⱥɜɬɨɪ ɧɟ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɨ ɢ ɧɟ ɫɧɢɦɚɟɬ ɫ ɧɢɯ ɪɨɥɶ ɤɚɤ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɞɟɹɬɟɥɟɣ, ɚɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ:  
ɩɚɧɤɦɨɥɟɛɟɧ ɝɪɭɩɩɵ Pussy Riot ɩɪɢɜɥɟɤ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ 
ɪɭɫɫɤɨɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ.  Pussy  Riot  ɩɪɢɜɥɟɤɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɤ 
ɰɟɪɤɜɢ. Ɉɧɢɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɞɨɪɨɝɭɤɏɪɚɦɭ, ɚɧɟɞɨɪɨɝɭɨɬɏɪɚɦɚ. Ɉɧɢɨɛɨɡɧɚɱɢɥɢ 
ɜɚɠɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵɜɧɚɲɟɦɨɛɳɟɫɬɜɟ: ɑɬɨɟɫɬɶɜɟɪɚ? Ʉɚɤɨɟɦɟɫɬɨɡɚɧɢɦɚɟɬɰɟɪɤɨɜɶ 
ɜɠɢɡɧɢɦɨɥɨɞɟɠɢ? Ɇɨɠɟɬɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɟɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɧɚɲɟɦ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɢɜɤɚɤɢɯɨɛɴɟɦɚɯ? (Ɍɚɦɠɟ.) 
 
Ɂɧɚɱɢɬ, ɩɨ Ⱦɚɧɢɥɨɜɭ, Pussy Riot ɭɞɚɥɨɫɶ ɜɵɡɜɚɬɶ ɞɢɫɤɭɫɫɢɸ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɫɪɟɞɢ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢ. ɇɨ, ɤɚɤɢɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯɝɪɭɩɩɭ, Ⱦɚɧɢɥɨɜɧɟɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɞɟɬɚɥɟɣ 
ɩɚɧɤɦɨɥɟɛɧɚ, ɤɪɢɬɢɤɭɸɳɟɝɨɪɨɥɶɠɟɧɳɢɧɜɰɟɪɤɜɢ.    
Ⱦɢɫɤɭɪɫ ɨ «ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɫɬɢ» ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ Pussy Riot ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɢ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ  
©Ƚɨɫɞɟɩ-2 ɫɄɫɟɧɢɟɣ ɋɨɛɱɚɤ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɚɞɜɨɤɚɬɇɚɞɟɠɞɵɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣɆɚɪɤɎɟɣɝɢɧ 
ɩɟɪɟɞɚɟɬ, ɤɚɤɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɚɫɚɦɚɨɛɴɹɫɧɹɥɚɩɚɧɤɦɨɥɟɛɟɧ:   
Ɉɧɚ (Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɚ –  ɗɄ.)  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɝɨɜɨɪɢɥɚ,  ɱɬɨ ɚɤɰɢɹ ɷɬɚ ɧɟ ɧɨɫɢɥɚ 
ɛɨɝɨɯɭɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. ɇɢɤɚɤɨɝɨɚɧɬɢɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚɢɥɢɚɧɬɢɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹɨɧɚ 
ɧɢɢɫɩɨɜɟɞɭɟɬɢɧɟɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ. ɇɢɤɚɤɢɯɤɪɚɣɧɢɯ, ɫɟɤɬɚɧɬɫɤɢɯɜɡɝɥɹɞɨɜɨɧɚ 
ɧɟɢɦɟɟɬ. Ɉɧɚɫɱɢɬɚɟɬɫɟɛɹɢɫɜɨɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɩɪɨɞɭɤɬɨɦɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
Ƚɨɫɞɟɩ-2 ɫɄɫɟɧɢɟɣɋɨɛɱɚɤ 2012, www.) 
ɇɨ ɡɞɟɫɶ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɚɤɰɢɹ ɧɟ ɢɦɟɟɬ 
ɚɧɬɢɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ.     
ɇɚɷɬɨɦɠɟɬɨɤɲɨɭɜɟɞɭɳɚɹɄɫɟɧɢɹɋɨɛɱɚɤɝɨɜɨɪɢɬɩɪɨɬɨɢɟɪɟɸȼɫɟɜɨɥɨɞɭɑɚɩɥɢɧɭ, ɱɬɨ «ɧɚ 
ɜɢɞɟɨ (ɜɢɞɟɨɤɥɢɩ ɨɬ ɬɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɰ Pussy  Riot,  ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɩɨɞ ɚɪɟɫɬɨɦ –  ɗɄ.)  
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɭɱɚɫɬɧɢɰɫɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨɨɧɢɯɪɢɫɬɢɚɧɟ», ɧɚɱɬɨȼɫɟɜɨɥɨɞɑɚɩɥɢɧɨɬɜɟɱɚɟɬ: «ɷɬɨ 
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ɧɟ ɩɪɚɜɞɚ, ɬɚɤ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɟ ɯɪɢɫɬɢɚɧɟ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ ɧɟ ɦɨɝɭɬ» (ɬɚɦ ɠɟ). ȼɫɟɜɨɥɨɞ ɑɚɩɥɢɧ 
ɜɯɨɞɢɬɜɛɥɢɠɚɣɲɢɣɤɪɭɝɩɚɬɪɢɚɪɯɚɄɢɪɢɥɥɚɢɩɨɜɬɨɪɹɟɬɟɝɨɞɢɫɤɭɪɫɨɬɧɨɲɟɧɢɹɜɟɪɭɸɳɢɯ 
ɤɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɬɨɟɫɬɶɢɦɟɧɧɨɬɨɬɞɢɫɤɭɪɫ, ɤɨɬɨɪɵɣɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɭɜɥɟɤ Pussy Riot 
ɜɵɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɯɪɚɦɟ ɏɪɢɫɬɚ ɋɩɚɫɢɬɟɥɹ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɭ, ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɜɟɪɭɸɳɢɣ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜɧɵɦ, ɧɟɯɨɞɢɬɧɚɩɢɤɟɬɵ, ɢɧɟɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
ɩɪɨɬɢɜ ɉɭɬɢɧɚ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɮɟɦɢɧɢɡɦɭ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨ. ȿɫɥɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɜɟɪɭɸɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ 
ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜɧɵɦ, ɨɧɬɚɤɠɟɧɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɮɟɦɢɧɢɫɬɤɨɣ, ɯɨɬɹɞɚɧɧɨɟɫɥɨɜɨ 
ȼɫɟɜɨɥɨɞ ɑɚɩɥɢɧ ɧɢ ɪɚɡɭ ɧɟ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬ. ȼɨɨɛɳɟ ɡɚɞɚɱɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɤ ɮɟɦɢɧɢɡɦɭ ɫɥɨɠɧɚɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɚɦɨ ɫɥɨɜɨ ɮɟɦɢɧɢɡɦ ɧɟ 
ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ. Ɏɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɣɚɫɩɟɤɬɞɟɣɫɬɜɢɹɢɝɪɚɟɬɜɫɚɦɨɦɩɚɧɤɦɨɥɟɛɧɟɨɝɪɨɦɧɭɸɪɨɥɶ, 
ɧɨɨɛɷɬɨɦɦɨɥɱɚɬɧɟɬɨɥɶɤɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɰɟɪɤɜɢɢɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹ, ɧɨɢɞɪɭɝɢɟɝɨɫɬɢɬɨɤɲɨɭ. 
Pussy Riot ɩɪɹɦɨɩɪɢɡɵɜɚɸɬȻɨɝɨɪɨɞɢɰɭɫɬɚɬɶɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɣɢ, ɤɪɨɦɟɷɬɨɝɨ, ɨɧɢɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ 
ɤ ɬɟɦɚɦ, ɜɨɥɧɭɸɳɢɦ ɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ, ɬɚɤɢɦ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɚɜɚ 
ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɯɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜ, ɧɨɬɚɤɠɟɢɪɨɥɶɠɟɧɳɢɧɜɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɰɟɪɤɜɢɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɤɚɤ 
ɦɚɬɟɪɢ. Ʉɚɤɛɵɥɨɨɬɦɟɱɟɧɨɭɠɟɪɚɧɶɲɟɜɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɟ, ɮɟɦɢɧɢɡɦ – ɷɬɨɧɟɬɨɥɶɤɨɡɚɩɚɞɧɨɟ 
ɹɜɥɟɧɢɟ, ɚɜɢɫɬɨɪɢɢɫɬɪɚɧɵɟɫɬɶɩɪɢɦɟɪɵɠɟɧɳɢɧ, ɤɪɢɬɢɤɭɸɳɢɯɝɟɧɞɟɪɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭɫɬɪɚɧɵ, 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɟ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢ.  ȼɫɟɬɚɤɢ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯɞɢɫɤɭɪɫɚɯɮɟɦɢɧɢɡɦɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɭɝɪɨɡɨɣɤɚɤɞɥɹɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹ, ɬɚɤ 
ɢ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. Ɏɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɣ ɚɤɬɢɜɢɡɦ Pussy Riot ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɝɪɨɡɢɬ ɛɥɢɡɤɨɣ ɫɜɹɡɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɥɚɫɬɢ, ɧɨ ɟɟ ɧɟ ɧɚɡɵɜɚɸɬ 
ɮɟɦɢɧɢɡɦɨɦ. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬɜɨɩɪɨɫ, ɡɧɚɸɬɥɢɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɟɜɫɬɭɞɢɸɝɨɫɬɢɜɨɨɛɳɟ, ɱɬɨɬɚɤɨɟ 
ɮɟɦɢɧɢɡɦ?        
ɇɚ ɜɡɝɥɹɞ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɢɫɬɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ Ɍɨɪɚ (ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɢɦɹ ȼɥɚɞɥɟɧ Ʉɪɚɥɢɧ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɩɫɟɜɞɨɧɢɦ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɍɨɪ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ), ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɠɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧ í Pussy Riot ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ. ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɍɨɪ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɜ ɫɜɨɟɦ «ɀɢɜɨɦ ɠɭɪɧɚɥɟ» ɤɚɤ ɪɭɫɫɤɢɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬ ɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ «Ɋɭɫɫɤɢɯ ɦɚɪɲɟɣ». Ɉɧ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬɩɪɨɬɢɜɢɦɦɢɝɪɚɰɢɢɢɡɚɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɇɨɜɨɪɨɫɫɢɢ. ɋɨɝɥɚɫɧɨɗɧɝɫɬɪɨɦ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ 
ɦɟɠɞɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɷɥɢɬɨɣ, ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɚɤɬɢɜɢɫɬɨɤ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 





ɫɩɨɪɚ. (Engström 2014).  
ɉɪɨɛɥɟɦɚɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɭɦɚɫɲɟɞɲɢɟɛɟɝɚɸɬɩɨɯɪɚɦɭɢɫɨɜɟɪɲɚɸɬ 
ɤɨɳɭɧɫɬɜɨ, ɞɪɭɝɢɟɫɭɦɚɫɲɟɞɲɢɟɧɚɱɢɧɚɸɬɛɢɬɶɠɟɧɳɢɧɩɨɥɢɰɭ, ɚɩɪɨɤɥɹɬɚɹ 
ɜɥɚɫɬɶ ɧɟ ɞɟɥɚɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɜɟɫɬɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɛɵɥɨ 
ɤɨɳɭɧɫɬɜɚ ɜɯɪɚɦɚɯ,  ɱɬɨɛɵɧɟɛɵɥɨɞɪɚɤɧɚɭɥɢɰɚɯ,  ɚɝɥɚɜɧɨɟɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵ 
ɥɸɞɟɣɧɟɯɜɚɬɚɥɢɧɚɭɥɢɰɚɯɡɚɮɪɚɡɵ (Ƚɨɫɞɟɩ-2 ɫɄɫɟɧɢɟɣɋɨɛɱɚɤ. Ʉɭɪɫɢɜɦɨɣ௅
ɗɄ). 
Ɍɨ ɟɫɬɶ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɚɤɰɢɢ Pussy Riot ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɢɥɭ ɜɥɚɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ɍɨɪɭ, 
ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɹɝɤɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤɨ ɜɫɹɤɢɦ ɫɭɦɚɫɲɟɞɲɢɦ. Ɉɧ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɪɚɡɧɢɰɭ ɦɟɠɞɭ 
ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦɢ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɦɢɩɪɨɬɢɜɛɥɢɡɤɨɣɫɜɹɡɢɰɟɪɤɜɢɢɜɥɚɫɬɢ, ɢɫɥɸɞɶɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɢɡɛɢɜɚɥɢ ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ Pussy Riot. ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ Ɍɨɪ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɭɱɚɫɬɧɢɰ ɝɪɭɩɩɵ 
©ɫɭɦɚɫɲɟɞɲɢɦɢ» ɢ ɢɯ ɚɤɰɢɸ ௅ «ɤɨɳɭɧɫɬɜɨɦ». ɉɨɞɨɛɧɵɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɨɬɪɢɰɚɟɬ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɚɫɩɟɤɬɢɯɞɟɣɫɬɜɢɹ.  
Pussy Riot ɤɪɢɱɚɥɢɢɩɪɵɝɚɥɢɩɨ ɯɪɚɦɭ ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥɢ ɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɉɭɬɢɧɵɦ ɢ 
ɩɚɬɪɢɚɪɯɨɦ Ʉɢɪɢɥɥɨɦ, ɚ ɜɵɤɚɡɵɜɚɥɢ ɚɝɪɟɫɫɢɸ, ɤɪɢɱɚ ɢ ɩɪɵɝɚɹ ɩɨ ɯɪɚɦɭ. Ⱥɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɬɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɠɟɧɫɤɨɣ. Ⱥɝɪɟɫɫɢɹ ɝɪɭɩɩɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦɬɟɯɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟɨɧɚɩɪɨɢɡɧɨɫɢɥɚɜɩɚɧɤɦɨɥɟɛɧɟ, ɧɨɌɨɪɨɬɪɢɰɚɟɬɫɦɵɫɥ 
ɚɝɪɟɫɫɢɢ, ɧɚɡɵɜɚɹ ɭɱɚɫɬɧɢɰ «ɫɭɦɚɫɲɟɞɲɢɦɢ», ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɦɚɥɱɢɜɚɹ ɨ ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɝɪɭɩɩɨɣɩɪɨɛɥɟɦɚɯ. Ɍɚɤɨɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɠɟɧɫɤɨɣɚɝɪɟɫɫɢɢɜɨɡɧɢɤɚɟɬɢɜ «ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ», ɬɚɤ 
ɤɚɤɧɚɡɜɚɧɢɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵ௅ «Ȼɟɫɵ». ɋɨɝɥɚɫɧɨɞɚɧɧɨɦɭɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɸ, ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɚɹ, ɹɪɨɫɬɧɚɹ 
ɠɟɧɳɢɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɫɨɦ, ɤɨɝɞɚ, ɧɚɜɡɝɥɹɞɦɧɨɝɢɯɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤ, ௅ «ɛɟɫɨɦ» ɹɜɥɹɟɬɫɹɢɦɟɧɧɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟɩɨɪɨɠɞɚɟɬɞɚɧɧɭɸɚɝɪɟɫɫɢɸɜɧɢɯ.   
ɌɚɤɠɟɫɬɨɢɬɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɫɜɹɡɶɪɚɫɢɡɦɚɢɦɢɡɨɝɢɧɢɢɜɞɢɫɤɭɪɫɟɌɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣɱɟɬɤɨ 
ɨɫɭɠɞɚɟɬɢɦɦɢɝɪɚɰɢɸɜɊɨɫɫɢɸɢɡɛɵɜɲɢɯɫɬɪɚɧɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨɋɨɸɡɚ. Ɍɨ, ɱɬɨɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣ 
ɚɤɬɢɜɢɫɬɨɫɭɠɞɚɟɬɮɟɦɢɧɢɡɦ, ɧɟɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ: ɫɜɹɡɶ ɪɚɫɢɡɦɚɢɲɨɜɢɧɢɡɦɚɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɳɟɣ 
ɱɟɪɬɨɣɪɚɡɧɵɯɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩ. ȼɬɨɤɲɨɭ «Ƚɨɫɞɟɩ-2 ɫɄɫɟɧɢɟɣɋɨɛɱɚɤ» ȼɥɚɞɢɦɢɪ 
Ɍɨɪ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɭɱɚɫɬɧɢɰ Pussy  Riot  ɛɥɹɞɹɦɢ,  ɱɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɤɪɢɬɢɤɭ ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɫɬɟɣ ɜ 
ɫɬɭɞɢɢ, ɢɦɧɨɝɢɟɢɡɩɭɛɥɢɤɢɨɫɜɢɫɬɵɜɚɸɬɌɨɪɚ. 
ə ɧɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ, ɧɨ ɦɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ 
ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɢɱɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ ɧɟ ɢɦɟɸɬ. ȼɨɨɛɳɟ ɥɭɱɲɟ 
ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɜɟɳɢ ɫɜɨɢɦɢ ɢɦɟɧɚɦɢ. ɇɚɡɵɜɚɣɬɟ: ɝɨɫɩɨɠɚ, ɞɟɜɭɲɤɚ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɜ 
ɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɞɪɭɝɨɟɫɥɨɜɨɞɥɹɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɷɬɢɯɦɚɞɚɦ – ɷɬɨɛɥɹɞɢ. 
Ƚɨɫɞɟɩ-2 ɫɄɫɟɧɢɟɣɋɨɛɱɚɤ 2012, www. Ʉɭɪɫɢɜɦɨɣ௅ɗɄ.) 
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Ɉɧɨɛɴɹɫɧɹɟɬ, ɱɬɨɫɥɨɜɨ «ɛɥɹɞɶ» ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɫɥɨɜɨɦɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ, ɧɨ 
ɢɰɟɪɤɨɜɧɵɦɫɥɨɜɨɦɫɢɧɵɦɡɧɚɱɟɧɢɟɦ. ȼɫɟɜɨɥɨɞɑɚɩɥɢɧɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨɤɨɪɟɧɶɞɚɧɧɨɝɨ 
ɫɥɨɜɚɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹɢɜɛɨɝɨɫɥɭɠɟɛɧɵɯɬɟɤɫɬɚɯ, ɧɨɜɫɟɬɚɤɢɞɚɧɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɥɨɜɚɟɝɨ 
ɤɨɪɨɛɢɬ. Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɜɵɛɨɪɫɥɨɜɚɬɚɤɨɝɨɬɢɩɚɧɚɦɟɤɚɟɬɧɚɦɢɡɨɝɢɧɢɸɌɨɪɚ. Ʉɪɢɬɢɤɚɠɟɧɫɤɢɯ 
ɚɤɬɢɜɢɫɬɨɤ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɹɦɨɟ ɩɨɧɨɲɟɧɢɟ ɢ ɫɟɤɫɭɚɥɢɡɚɰɢɸ ɞɚɧɧɵɯ ɠɟɧɳɢɧ. 
ɋɟɤɫɭɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɪɨɠɞɚɟɬɫɹɨɬɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɹɤɬɨɦɭ, ɱɬɨɞɚɧɧɵɟɠɟɧɳɢɧɵɩɨɫɬɭɩɢɥɢ 
ɧɟ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɪɢɜɵɤɥɢ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ. Ɉɧɢ ɫɥɢɲɤɨɦ ɫɦɟɥɵɟ, ɝɪɨɦɤɢɟ, ɹɪɤɨɨɞɟɬɵɟ, 
ɜɢɞɧɵɟ, ɚɤɬɢɜɧɵɟ, ɩɨɥɢɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɢɫɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɵɟ.        
ȼ ɷɬɨɣɠɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɋɨɛɱɚɤ ɢɧɬɟɪɜɶɸɢɪɭɟɬ ɱɥɟɧɚ ɩɪɟɡɢɞɢɭɦɚ Ʉɨɧɝɪɟɫɫɚ ɪɭɫɫɤɢɯ ɨɛɳɢɧ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ȼɨɫɵɯ, ɛɢɜɲɟɝɨ ɩɨ ɥɢɰɭ ɚɤɬɢɜɢɫɬɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɚ ɜ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɭ 
Ɇɨɫɝɨɪɫɭɞɚ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ Pussy Riot. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɨɫɵɯ, ɤɚɤ ɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɍɨɪ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɨɦ16. Ʉɨɝɞɚ ɟɝɨ ɤɪɢɬɢɤɭɟɬ ɢɡɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɨɧ ɛɢɥɠɟɧɳɢɧɭ, ɨɧɨɛɴɹɫɧɹɟɬ, ɱɬɨ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɟɛɢɥɛɵɄɫɟɧɢɸɋɨɛɱɚɤ, ɯɨɬɹɛɵɭɧɢɯɛɵɥɨ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɟ, ɬɚɤɤɚɤɨɧɚɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɠɟɧɳɢɧɨɣ. ɇɨ, ɧɚ ɟɝɨ ɜɡɝɥɹɞ, ɚɤɬɢɜɢɫɬɤɚ ɛɵɥɚ «ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɜ ɦɚɫɤɟ» (ɨɧɚ ɧɚɞɟɥɚ ɬɚɤɭɸɠɟ 
ɛɚɥɚɤɥɚɜɭ, ɤɚɤɭɱɚɫɬɧɢɰɵ Pussy Riot), ɤɨɬɨɪɚɹ «ɨɞɨɛɪɹɟɬɬɚɦ, ɧɟɡɧɚɸ, ɮɟɦɢɧɢɡɦ» (Ƚɨɫɞɟɩ-2 
ɫɄɫɟɧɢɟɣɋɨɛɱɚɤ 2012, www). Ɍɨɟɫɬɶɞɥɹɧɟɝɨɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚ – ɷɬɨɧɟɠɟɧɳɢɧɚɚɫɭɳɟɫɬɜɨ. 
Ɍɚɤɠɟ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚɞɜɨɤɚɬɫɤɨɣɩɚɥɚɬɵɆɨɫɤɜɵȽɟɧɪɢɆɚɪɤɨɜɢɱɝɨɜɨɪɢɬɨ Pussy Riot, ɱɬɨɨɧɢ 
௅ «ɛɟɡɨɛɪɚɡɧɨɟɤɨɳɭɧɫɬɜɟɧɧɨɟɡɪɟɥɢɳɟ» ɜ «ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ» («ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ», «Ȼɟɫɵ» 2012, 
www). ɗɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɡɞɟɫɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɹɫɧɵɦ, ɱɬɨ, ɧɚ ɜɡɝɥɹɞ Ȼɨɫɵɯ, 
©ɠɟɧɳɢɧɚ»വ ɧɟɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɤɚɬɟɝɨɪɢɹ, ɚɠɟɧɳɢɧɚɬɨɥɶɤɨɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹɜɵɝɥɹɞɢɬɢɜɟɞɟɬɫɟɛɹ 
ɤɚɤ ɠɟɧɳɢɧɚ, ɢ, ɟɫɥɢ ɠɟɧɳɢɧɚ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɚɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ, ɟɟ ɦɨɠɧɨ ɧɚɤɚɡɚɬɶ ɞɚɠɟ 
ɧɚɫɢɥɢɟɦ. ȾɥɹȻɨɫɵɯɮɟɦɢɧɢɡɦɫɨɜɫɟɦɧɟɩɨɧɹɬɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɨɧɞɚɠɟɧɟɭɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, 
ɤɚɤɢɟɦɧɟɧɢɹɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ «ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɦɚɫɤɟ», ɚɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ «ɨɧɨ» «ɨɞɨɛɪɹɟɬ 
ɬɚɦ, ɧɟ ɡɧɚɸ, ɮɟɦɢɧɢɡɦ». Ȼɨɫɵɯ ɧɟ ɝɨɬɨɜ ɜɟɫɬɢ ɧɢɤɚɤɢɯ ɪɚɡɝɨɜɨɪɨɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɚɦɢ 
ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ, ɯɨɬɹ, ɤɚɤɦɧɟɤɚɠɟɬɫɹ, ɨɧɫɚɦɧɟɡɧɚɟɬ, ɱɬɨɨɧɟɫɬɶ. 
ȼɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯɩɪɢɦɟɪɚɯɨɛɧɚɪɭɠɢɥɨɫɶɦɧɨɝɨɢɧɬɟɪɟɫɧɨɝɨ, ɧɨɥɸɛɨɩɵɬɧɨɢɬɨ, ɱɬɨɧɟ 
ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ ɜ ɞɢɫɤɭɪɫɚɯ ɨ Pussy Riot ɤɚɤ ɭɝɪɨɡɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɰɟɪɤɜɢ ɧɢ ɪɚɡɭ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɥɢ Pussy Riot ɤɚɤ ɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤ ɢ ɧɟ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢ ɬɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɡɚɹɜɥɟɧɵ ɜ ɩɚɧɤɦɨɥɟɛɧɟ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɥɸɞɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɢ 
                                                             
16ȼɫɜɨɟɦ «ɀɢɜɨɦɠɭɪɧɚɥɟ» Ȼɨɫɵɯɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɜɨɟɦɧɟɧɢɟɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ: «Ⱦɥɹɦɟɧɹɪɭɫɫɤɢɣ 
ɧɚɪɨɞɧɚɰɢɹ, ɜɚɠɧɟɟɱɟɦɞɪɭɝɢɟ. ɂɹɯɨɱɭɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɹ, ɪɨɫɬɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɹɞɥɹɫɜɨɟɝɨɧɚɪɨɞɚ. Ⱦɚ, ɹɯɨɱɭ, ɱɬɨɛɭ 





ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɤɨɳɭɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɤɬ, ɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɨɥɶ ɠɟɧɳɢɧɵ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ 




ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵ ɤ Pussy Riot ɢ ɢɯ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɚɦ, ɱɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ. Ɂɚ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ «ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ» ɩɨɜɟɞɟɧɢɢɠɟɧɳɢɧɧɚɞɨɧɚɤɚɡɚɬɶɭɫɬɧɵɦɪɭɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɢɥɢɞɚɠɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɧɚɫɢɥɢɟɦ. ȼɫɟɬɚɤɢɪɭɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨɧɟ ɪɟɡɤɨɨɫɭɠɞɚɟɬɫɹɰɟɪɤɨɜɶɸ. Ɇɧɟɤɚɠɟɬɫɹ, 
ɱɬɨɭɞɚɧɧɵɯɝɪɭɩɩɫɚɦɚɹɛɨɥɶɲɚɹɪɚɡɧɢɰɚɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɜɥɚɫɬɢ. Ɋɚɞɢɤɚɥɶɧɵɟɢɦɩɟɪɢɚɥɢɫɬɵ 
ɢɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɟɚɤɬɢɜɢɫɬɵɦɨɝɭɬɧɚɪɭɲɚɬɶɡɚɤɨɧɜɛɨɪɶɛɟɩɪɨɬɢɜɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤɢɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜ 
ɦɭɥɶɬɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɰɟɪɤɜɢ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɬɨɤɲɨɭ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɧɚɞɨ 
ɩɨɫɬɭɩɢɬɶɩɨɩɪɚɜɢɥɚɦɡɚɤɨɧɚ. 
ȼɥɚɫɬɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɡɚɞɢɫɤɭɪɫɨɦɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨɤɚɤɜɵɪɚɠɟɧɢɟɡɞɪɚɜɨɝɨɫɦɵɫɥɚ 
(Fairclough 1989:2). ȼɞɚɧɧɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɟɞɚɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɪɭɫɫɤɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɫɟɦ ɧɚɞɨ ɡɚɳɢɳɚɬɶ, ɚ ɤɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɦ Pussy Riot, ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫ ɫɟɪɶɟɡɧɨɫɬɶɸ. 
Ɏɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɬɚɤɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɨ ɪɭɫɫɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ. ȼ 
ɞɚɧɧɵɯɬɪɚɞɢɰɢɹɯ, ɢɥɢ, ɩɨɤɪɚɣɧɟɦɟɪɟ, ɜɝɟɝɟɦɨɧɢɫɬɫɤɨɦɩɨɧɢɦɚɧɢɢɨɪɭɫɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟɢ 
ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɤɚɤɦɧɟɤɚɠɟɬɫɹ, ɠɟɧɳɢɧɟɨɬɜɟɞɟɧɚɥɢɲɶɪɨɥɶɤɚɤɦɚɬɟɪɢ, ɡɚɳɢɬɧɢɰɟɦɨɪɚɥɶɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɧɨɣ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɞɢɫɤɭɪɫ ɫɫɵɥɚɟɬ ɧɚ ɞɢɫɤɭɪɫ 
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɧɢɠɟ.    
 
 
4.5. Ɇɚɬɟɪɢɧɫɬɜɨɜɬɨɤɲɨɭ «ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ» 
 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹɫɚɦɵɟɪɚɡɧɵɟɦɟɞɢɚɬɟɤɫɬɵɩɪɨ Pussy Riot, ɧɟɥɶɡɹɢɡɛɟɠɚɬɶɨɞɧɨɝɨɡɚɦɟɱɚɧɢɹ – 
ɚɤɬɢɜɢɫɬɨɤ ɝɪɭɩɩɵ ɱɚɫɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɤɚɤ ɦɚɬɟɪɟɣ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢ 
ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɚɦɢ, ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚɦɢ ɝɪɭɩɩɵ. ɉɪɚɜɞɚ, ɭ Ⱥɥɟɯɢɧɨɣ ɟɫɬɶ ɫɵɧ, Ɏɢɥɢɩɩ, ɢ ɭ 
Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣ ௅ ɞɨɱɶ Ƚɟɪɚ. ɇɨ ɦɨɠɧɨ ɡɚɞɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫ: ɟɫɥɢ ɛɵ ɭɱɚɫɬɧɢɰɵ ɝɪɭɩɩɵ ɛɵɥɢ 




ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ƚɟɥɟɧɟ Ƚɨɳɢɥɨ, ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɢɧɹɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɚɰɢɸ ɜ ɨɛɪɚɡɟ ɠɟɧɳɢɧɵ, ɢ ɟɟ 
ɦɨɪɚɥɶ ɢ ɷɬɨɫ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɟ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɰɚɪɶɛɚɬɸɲɤɚ ɢɥɢ ɋɬɚɥɢɧ ɤɚɤ ɨɬɟɰ ɧɚɪɨɞɨɜ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɨɬɰɨɜ 
ɧɚɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɥɢ ɯɜɚɥɹɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɪɨɞɢɧɵɦɚɬɤɪɢ (Goscilo 1995: 69.), ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɭɝɪɨɡɵ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɦɨɪɚɥɢ ɧɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɠɟɧɫɤɢɣ ɨɛɪɚɡ. ə ɧɟ ɦɨɝɭ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹɫɬɚɤɨɣɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɟɣ, ɬɚɤɤɚɤɞɢɫɤɭɪɫɵɢɡɦɟɧɱɢɜɵɜɨɜɪɟɦɟɧɢ, ɢɜ 
ɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɞɚɠɟ ɫɢɥɶɧɟɟɞɢɫɤɭɪɫ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣɧɚɪɨɞɜɧɟɮɟɦɢɧɢɧɧɨɦɨɛɪɚɡɟ. Ɍɨ 
ɟɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɜɚ ɪɚɡɧɵɯ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɨ ɧɚɪɨɞɟ. ȼ ɩɟɪɜɨɦ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɨɦ ɜ ɩɭɬɢɧɫɤɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɟɞɢɫɤɭɪɫɟɧɚɪɨɞɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɟɫɶɦɚɜɦɚɫɤɭɥɢɧɧɨɦɢɦɢɥɢɬɚɪɢɡɨɜɚɧɧɨɦɨɛɪɚɡɟ. 
ɇɚɪɨɞɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹɫɨɫɥɨɜɨɦ «ɨɬɟɱɟɫɬɜɨ» ɢɨɬɟɰ, ɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɣȽɨɳɢɥɨɞɢɫɤɭɪɫ 
ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬ ɧɚɪɨɞ ɫɠɢɜɨɬɜɨɪɹɳɟɣ ɊɨɞɢɧɨɣɆɚɬɟɪɸ (Goscilo 1995:69; Goscilo and Lanoux 
2006:4). Ⱦɚɧɧɵɟɞɢɫɤɭɪɫɵɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹɜɦɚɬɟɪɢɚɥɟɚɧɚɥɢɡɚ.   
ɉɨɞɱɟɪɤɢɜɚɧɢɟɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɭɱɚɫɬɧɢɰ Pussy Riot ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟɜɊɨɫɫɢɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨɤɨɬɨɪɨɣɝɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶɭɠɟɧɳɢɧ௅ɷɬɨɪɨɠɚɬɶɞɟɬɟɣ 
(Rosenholm, Savkina 2010:79-101). Ɍɚɤɠɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɠɟɧɳɢɧɚ ɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɦɚɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɝɥɚɜɧɨɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɟɣ ɜɫɟɝɨ, ɱɬɨ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɫɜɹɬɵɦ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɵɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ Pussy Riot ɤɚɤɦɚɬɟɪɟɣ. ɌɟɪɟɡɚɞɟɅɚɭɪɟɬɢɫɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨɜɞɢɫɤɭɪɫɚɯɋɆɂɢɜ 
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɱɚɫɬɨ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɟɣ ɠɟɧɳɢɧɵ ɤɚɤ ɦɚɬɟɪɢ, ɚ ɧɟ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɭɟɬɟɟɤɚɤɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɣɫɭɛɴɟɤɬ, ɤɨɬɨɪɨɣɨɧɚɹɜɥɹɟɬɫɹ (De Lauretis 2004: 37-48), 
ɯɨɬɹɜɫɥɭɱɚɟ Pussy Riot, ɤɚɤɦɧɟɤɚɠɟɬɫɹ, ɞɚɧɧɚɹɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɞɨɜɨɥɶɧɨɹɫɧɚ.  
Ⱦɚɧɧɵɟɞɜɚɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯɮɚɤɬɨɪɚ, ɬɨɟɫɬɶɚɤɰɟɧɬɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚɜɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɯ Pussy 
Riot ɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɫɜɹɬɨɝɨ, ɦɨɪɚɥɢɢɷɬɨɫɚɧɚɰɢɢɜɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚɜɨɡɧɢɤɚɸɬ 
ɜɞɢɫɤɭɪɫɟ «ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ» ɧɚɉɟɪɜɨɦɤɚɧɚɥɟ, ɨɞɧɨɦɢɡɬɪɟɯɝɥɚɜɧɵɯɤɚɧɚɥɨɜɜɊɨɫɫɢɢ. Ɍɚɤ 
ɤɚɤ ɤɚɧɚɥ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɝɪɭɩɩɟ ɋɆɂ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ, ɦɧɟ 
ɤɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɫɥɭɱɚɣɧɨ, ɱɬɨ ɜ «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɞɢɫɤɭɪɫ ɨ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɟ ɤɚɤ 
ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɪɨɥɢ ɠɟɧɳɢɧɵ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɭɱɚɫɬɧɢɰɵ Pussy Riot ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɷɬɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬ, ɛɨɪɸɳɟɝɨɫɹ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ, ɨɧɢ ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦɦɚɬɟɪɢɤɚɤɯɪɚɧɢɬɟɥɹɫɜɹɬɨɝɨɢɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ. ɉɨɷɬɨɦɭɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɤɚɤ 
ɩɥɨɯɢɯ ɦɚɬɟɪɟɣ. ɇɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɯ ɨɩɩɨɧɟɧɬɵ ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɞɢɫɤɭɪɫ 
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ.    
ȼ ɬɨɤɲɨɭ «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɨ ɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɨ Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹɦɧɨɝɢɦɢɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɲɨɭ. ɋɨɝɥɚɫɧɨȻɟɪɧɫɬɟɣɧ, ɤɪɚɫɨɬɭȺɥɟɯɢɧɨɣ 
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ɢ Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥɢ ɡɚɳɢɬɧɢɤɚɦɢ ɝɪɭɩɩɵ, ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɢɯ ɛɵɥɨ 
ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɨɬɟɦ, ɱɬɨɨɧɢɹɜɥɹɸɬɫɹɤɪɚɫɢɜɵɦɢɠɟɧɳɢɧɚɦɢɫɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢɞɟɬɶɦɢ, ɜɬɨɜɪɟɦɹ 
ɤɚɤ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɋɚɦɭɰɟɜɢɱ, ɛɭɞɭɱɢ ɫɬɚɪɲɟ, ɧɟ ɡɚɦɭɠɟɦ, ɛɟɡɞɟɬɧɚɹ, ɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɟ 
ɝɟɬɟɪɨɫɟɤɫɭɚɥɶɧɚɹ, ɧɟɩɨɥɭɱɢɥɚɩɨɞɨɛɧɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹ (Bernstein 2013:226). ȼɬɨɤɲɨɭ «ɉɭɫɬɶ 
ɝɨɜɨɪɹɬ» ɜɫɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹɧɚɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɭɢ ɟɟ ɫɟɦɟɣɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ 
ɫɬɭɞɢɸ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧ ɟɟ ɨɬɟɰ Ⱥɧɞɪɟɣ Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜ ɢ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɜɵɩɭɫɤɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ 
ɢɧɬɟɪɜɶɸɦɭɠɚɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣɉɟɬɪɚȼɟɪɡɢɥɨɜɚ. Ɇɵ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɟɡɧɚɟɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹɥɢɜɵɛɨɪ 
ɝɨɫɬɟɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɬɨɝɨ, ɱɬɨɫɟɦɶɢȺɥɟɯɢɧɨɣɢɋɚɦɭɰɟɜɢɱɚɧɟɯɨɬɟɥɢɩɪɢɧɢɦɚɬɶɭɱɚɫɬɢɹɜ 
ɬɨɤɲɨɭ ɢɥɢ ɢɯ ɧɟ ɩɪɢɝɥɚɫɢɥɢ ɜɨɨɛɳɟ,  ɧɨ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ,  ɱɬɨ ɬɚɤɨɣ ɜɵɛɨɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɩɵɬɤɨɣɩɟɪɟɣɬɢɢɡɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɞɢɫɤɭɪɫɚɜɞɢɫɤɭɪɫɱɚɫɬɧɨɣɠɢɡɧɢ.  
ȼɬɨɤɲɨɭɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɜɢɞɟɨɫȽɟɪɨɣ, ɞɨɱɟɪɶɸɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣ, ɜɤɨɬɨɪɨɦɨɧɚɩɟɱɚɥɢɬɫɹɨ 
ɫɢɞɹɳɟɣɜɤɥɟɬɤɟɦɚɦɟ. ȼɤɨɧɰɟɜɢɞɟɨȽɟɪɚɩɨɫɵɥɚɟɬɩɪɢɜɟɬɦɚɦɟ: «əɨɱɟɧɶɬɟɛɹɥɸɛɥɸɢ 
ɨɱɟɧɶɬɟɛɹɰɟɥɭɸ» («ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ», Ȼɟɫɵ 2012, www). ɉɨɫɥɟɜɢɞɟɨɤɥɢɩɚɲɨɭɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ 
ɜ ɫɬɭɞɢɸ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɚɩɥɨɞɢɪɭɟɬ ɩɨɫɥɟ ɜɢɞɟɨ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɹɫɧɨ, ɱɬɨɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɢɡɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɯɫɬɭɞɢɸɡɪɢɬɟɥɟɣɧɟɨɞɨɛɪɹɟɬɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɚɤɬɢɜɢɫɬɨɤ. ɗɬɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɬɨɤɲɨɭ ɢ ɷɬɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ 
ɜɥɚɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɭ ɝɪɭɩɩɵ Pussy Riot ɦɚɥɨ 
ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɢɞɟɨ ɫ Ƚɟɪɨɣ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɷɦɨɰɢɹɦ ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɬɨɤɲɨɭ. Ɇɵ 
ɜɢɞɢɦ ɦɚɥɟɧɶɤɭɸ ɞɟɜɱɨɧɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɤɭɱɚɟɬ ɩɨ ɦɚɦɟ, ɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ ɦɚɦɚ ɫɢɞɢɬ ɡɚ 
ɪɟɲɟɬɤɨɣ. ɉɨɫɥɟ ɜɢɞɟɨ ɜɟɞɭɳɢɣ ɬɨɤɲɨɭ Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ ɭ ɨɬɰɚ 
Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣ, ɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɝɥɚɲɟɧɜɫɬɭɞɢɸ, ɫɤɟɦȽɟɪɚɬɟɩɟɪɶ, ɤɨɝɞɚɟɟɦɚɬɟɪɢɧɟɬɞɨɦɚ. 
Ɍɨ ɟɫɬɶ ɧɚɦɟɤɚɟɬɫɹ, ɱɬɨɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɚɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶɞɨɦɚ ɫȽɟɪɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɪɚɞɚɟɬ ɢɡɡɚ 
ɩɨɫɬɭɩɤɚɦɚɬɟɪɢ. ɋɨɝɥɚɫɧɨɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɦɜɞɚɧɧɨɦɬɨɤɲɨɭɞɢɫɤɭɪɫɭ, ɦɟɫɬɨɠɟɧɳɢɧɵí 
ɞɨɦɢɱɚɫɬɧɚɹɫɮɟɪɚ. ɗɬɨɫɨɜɩɚɞɚɟɬɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɦ, ɫɨɝɥɚɫɧɨɤɨɬɨɪɨɦɭ: 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɠɟɧɳɢɧɵɨɩɚɫɧɚ, ɚɛɨɪɶɛɚɡɚɩɪɚɜɚɠɟɧɳɢɧɢɝɟɧɞɟɪɧɨɟ 
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɟɜɟɞɭɬɧɟɫɬɨɥɶɤɨɤɢɡɦɟɧɟɧɢɸ «ɩɪɚɜɢɥɢɝɪɵ», ɫɤɨɥɶɤɨɤɧɚɪɭɲɟɧɢɸ 
ɩɨɪɹɞɤɚɜɨɛɳɟɫɬɜɟɢɜɫɟɦɶɟ» (Ȼɚɥɥɚɟɜɚɢɞɪ. 2009:45).  
ȼ «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ ɞɢɫɤɭɪɫ ɨ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɤɚɤ ɡɚɳɢɬɧɢɤɭ ɨɬ 
ɞɟɦɨɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ, ɱɬɨ ɜ ɫɟɦɶɟ Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣ ɢ ȼɟɪɡɢɥɨɜɚ 
ɫɟɦɟɣɧɵɟ ɪɨɥɢ ɜ ɛɟɫɩɨɪɹɞɤɟ ɢɡɡɚ ɯɭɥɢɝɚɧɫɬɜɚ ɦɚɬɟɪɢ. ȼɟɞɭɳɢɣ ɬɨɤɲɨɭ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɧɟ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɨɥɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨ, ɚ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɫɟɛɹ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɨɫɭɠɞɚɸɬ 




ɜɵɩɭɫɤɚ Ⱥɥɥɚ Ƚɟɪɛɟɪ (ɑɥɟɧ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɚɥɚɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɩɢɫɚɬɟɥɶ), 
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɨɱɟɦɢɞɟɬɪɟɱɶɜɩɚɧɤɦɨɥɟɛɧɟ: 
[…] ɱɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɫɭɞɚ, ɨɧɢɜɵɫɬɭɩɢɥɢɧɟɩɪɨɬɢɜɪɟɥɢɝɢɢ, ɧɟɩɪɨɬɢɜɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ, 
ɢɧɟɩɪɨɬɢɜɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹ. Ɉɧɢɜɵɫɬɭɩɢɥɢɩɪɨɬɢɜɰɟɪɤɜɢɤɚɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ […] («ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ», «Ȼɟɫɵ» 2012, www.) 
Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɤɚɤ ɯɭɥɢɝɚɧɤɭ, ɢɡɡɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɟɟ ɫɟɦɶɹ ɫɬɪɚɞɚɟɬ. Ɂɞɟɫɶ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɬɨɝɨ, ɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɞɟɣɫɬɜɢɟɦ, ɬɚɤɨɟɠɟ, ɤɚɤɩɨɡɠɟɜɫɭɞɟ, ɝɞɟɛɵɥɨ 
ɪɟɲɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɚɧɤɦɨɥɟɛɟɧ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɰɢɟɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɰɟɪɤɜɢ ɧɟ 
ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɥɢɫɶ ɢɦɟɧɚ ɧɢɤɚɤɢɯ ɩɨɥɢɬɢɤɨɜ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɫɭɞ ɨɩɢɪɚɥɫɹ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɩɨɥɢɬɢɤɟɤɚɤɫɢɧɨɧɢɦɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ, ɜɤɨɬɨɪɨɦɪɟɥɢɝɢɹ, ɝɟɧɞɟɪɢɤɭɥɶɬɭɪɚɧɟ 
ɢɝɪɚɸɬɪɨɥɢ (Bernstein 2013:234).  
ȼɟɞɭɳɢɣ ɬɨɤɲɨɭ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɩɭɛɥɢɤɟ ɨ ɫɤɚɧɞɚɥɶɧɨɣ ɚɤɰɢɢ ɝɪɭɩɩɵ «ȼɨɣɧɵ» ɜ 
ɡɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɦɭɡɟɟ Ɇɨɫɤɜɵ ɤɚɤ ɟɳɟ ɨɞɧɨɦ ɩɪɢɦɟɪɟ ɚɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɢ Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣ, 
ɧɚɩɨɦɢɧɚɹɟɟɨɬɰɭɨɫɤɚɧɞɚɥɶɧɨɦɞɟɣɫɬɜɢɢɝɪɭɩɩɵ «ȼɨɣɧɚ» ɜɡɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɦɭɡɟɟɆɨɫɤɜɵ: 
Ɍɨɝɞɚɹɪɚɫɫɤɚɠɭɜɚɦɤɚɤ ɩɚɩɟ, ɱɬɨɧɚ ɞɟɜɹɬɨɦɦɟɫɹɰɟɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɜɚɲɚɞɨɱɶ 
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɝɪɭɩɩɵ «ȼɨɣɧɚ» ௅í ɛɵɥ ɨɛɵɱɧɵɣ ɞɟɧɶ ɜ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɦɭɡɟɟ, ɝɞɟ ɯɨɞɢɬ ɷɤɫɤɭɪɫɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɢ ɥɸɞɢ, ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɟ ɜ ɡɚɥ 
ɦɭɡɟɹ, ɜɢɞɹɬ, ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɝɪɭɩɩɵ «ȼɨɣɧɚ», ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɱɢɬɚɸɬɫɟɛɹɯɭɞɨɠɧɢɤɚɦɢ («ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ», «Ȼɟɫɵ» 2012, www. Ʉɭɪɫɢɜɦɨɣ௅ 
ɗɄ). 
Ɍɨɟɫɬɶɧɚɦɟɤɚɟɬɫɹɧɚɬɨ, ɱɬɨɇɚɞɟɠɞɚɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɚɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶɫɟɤɫɨɦɜɩɭɛɥɢɱɧɨɦɦɟɫɬɟ, 
ɱɬɨɨɬɧɢɦɚɟɬɭɧɟɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸɪɨɥɶɜɨɛɳɟɫɬɜɟ. ɂɬɨ, ɱɬɨɨɧɚɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶɫɟɤɫɨɦɩɭɛɥɢɱɧɨ, 
ɛɭɞɭɱɢɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ, ɞɟɥɚɟɬɞɚɧɧɵɣɩɨɫɬɭɩɨɤɞɚɠɟɛɨɥɟɟɫɤɚɧɞɚɥɶɧɵɦɢɩɨɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ. ȿɟ 
ɨɬɟɰ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɢɡɜɢɧɢɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɞɨɱɟɪɢ ɢ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɬɵɞ, ɧɨ ɟɝɨ ɩɨɞɨɛɧɵɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟ ɜɨɥɧɭɟɬ.  ɇɚɨɛɨɪɨɬ, ɨɧ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ, ɱɬɨ «ȼɨɣɧɚ» ɩɨɥɭɱɢɥɚ (…) ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ 
ɩɪɟɦɢɸɡɚɢɧɧɨɜɚɰɢɢɜɨɛɥɚɫɬɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɡɚɮɚɥɥɨɫɧɚɅɢɬɟɣɧɨɦ 
ɦɨɫɬɭ» (ɬɚɦ ɠɟ), ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɱɚɫɬɶ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɬɪɟɧɞɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ. 
Ɇɚɥɚɯɨɜɨɬɜɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ  
©əɬɨɠɟɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨɷɬɨɩɪɟɤɪɚɫɧɨ, ɤɨɝɞɚɡɚɧɢɦɚɟɲɶɫɹɷɬɢɦɭɫɟɛɹɜɫɩɚɥɶɧɟ, ɧɨ, 
ɤɨɝɞɚɦɚɥɟɧɶɤɢɟɞɟɬɢɝɭɥɹɸɬɜɦɭɡɟɟ, ɩɪɢɯɨɞɹɬɜɡɚɥɢɜɢɞɹɬɷɬɨ, ɹɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ 
ɷɬɨɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ. ɂɭɠɟɬɨɝɞɚɧɭɠɧɨɛɵɥɨɧɚɤɚɡɚɬɶɜɫɟɯɷɬɢɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɧɚ 15 
ɫɭɬɨɤ […]» (Ɍɚɦɠɟ.)  
ȼɟɞɭɳɢɣ ɭɠɟ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɩɚɧɤɦɨɥɟɛɧɟ, ɚ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ, ɱɬɨ Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɚ ɢ ɪɚɧɶɲɟ 




ɇɟ ɨɩɚɫɧɨ ɥɢ ɦɚɥɟɧɶɤɨɣ ɞɟɜɨɱɤɟ […] ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɫ ɬɚɤɨɣ ɦɚɦɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɚɤ 




Ɇɧɟɨɱɟɧɶɠɚɥɤɨɞɭɦɚɬɶɨɫɭɞɶɛɟɞɨɱɟɪɢɷɬɨɣɞɟɜɭɲɤɢ. əɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ, ɱɬɨɢɡ 
ɧɟɟɜɵɣɞɟɬ, ɧɨɦɧɟɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨɧɢɱɟɝɨɯɨɪɨɲɟɝɨ. (Ɍɚɦɠɟ). 
 
Ɍɟɥɟɜɟɞɭɳɚɹ Ɉɥɶɝɚ Ȼɚɤɭɲɢɧɫɤɚɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɨɬɢɜ ɬɸɪɟɦɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ Pussy Riot ɢ 
ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨɭɱɚɫɬɧɢɰɵɧɟɹɜɥɹɸɬɫɹɭɝɪɨɡɨɣɞɥɹɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɢɤɬɨɬɨɢɡɡɪɢɬɟɥɟɣɤɪɢɱɚɬ «ɚɞɟɬɢ 
ɫɦɨɬɪɹɬ ɧɚ ɷɬɨ!» (ɬɚɦ ɠɟ), ɜɢɞɢɦɨ, ɫɫɵɥɚɹɫɶ ɧɚ ɪɚɡɧɵɟ ɚɤɰɢɢ ɭɱɚɫɬɧɢɰ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɝɪɭɩɩɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɞɟɬɹɦɤɚɤɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɟɦɨɪɚɥɶɧɵɟɩɨɧɹɬɢɹ. Ⱦɢɫɤɭɪɫɡɚɛɨɬɵɨɞɟɬɹɯ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤɧɢɤɬɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɟɯɨɱɟɬɛɵɬɶɨɛɜɢɧɟɧ ɜ ɩɪɢɱɢɧɟɧɢɢ 
ɭɳɟɪɛɚɞɟɬɹɦ. 
Ⱥɤɰɢɹ «ȼɨɣɧɵ» ɜ ɡɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɦɭɡɟɟ ɛɵɥɚ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɲɨɤɢɪɭɸɳɣɣ, ɧɨ ɡɚɱɟɦ ɯɨɬɹɬ 
ɭɩɨɦɢɧɚɬɶɞɚɧɧɭɸɚɤɰɢɸ, ɜɟɞɶɪɟɱɶɢɞɟɬɨɩɚɧɤɦɨɥɟɛɧɟ? əɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸ, ɱɬɨɷɬɢɦɩɵɬɚɸɬɫɹ 
ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɚ ɩɥɨɯɚɹ ɢ ɚɦɨɪɚɥɶɧɚɹ ɦɚɬɶ. Ɉɧɚ ɪɚɡɪɭɲɚɟɬ ɩɪɢɜɵɱɧɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɛɪɚɡɚɦɚɬɟɪɢ, ɩɨɬɨɦɭɱɬɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨ, ɱɬɨɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɚɤɬɢɜɧɭɸ 
ɠɟɧɳɢɧɭ ɜɢɞɹɬ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɷɬɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɨɧɚ ɪɚɡɪɭɲɚɟɬ 
ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɭɸɫɢɫɬɟɦɭɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤɤɚɤ, ɫɨɝɥɚɫɧɨɞɟɅɚɭɪɟɬɢɫ, ɞɚɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚ 
ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɩɨɥ ɫ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ 
ɢɟɪɚɪɯɢɟɣɩɨɥɨɠɟɧɢɣ (de Lauretis 2004:41). Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɚɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬɫɜɨɢɦɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ 
ɬɨɦɭ, ɤɚɤɠɟɧɳɢɧɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɜɤɭɥɶɬɭɪɟɢɬɨɦɭ, ɱɬɨɢɯɧɟɩɪɢɡɧɚɸɬɜɩɨɥɢɬɢɤɟ. ɀɟɧɳɢɧɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹɩɟɪɟɯɨɞɢɬɝɪɚɧɢɰɭ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɧɚɜɡɝɥɹɞɦɧɨɝɢɯɝɨɫɬɟɣ, ɩɪɹɦɨɣɭɝɪɨɡɨɣɫɜɨɢɦɞɟɬɹɦ, 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɨ, ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɢɦɢ ɤɚɤ 
ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɜɟɳɢ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɞɚɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɦɟɫɬɨ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɣ 
ɠɟɧɳɢɧɵɢɥɢɦɚɬɟɪɢɜɨɨɛɳɟɧɟɜɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɢɠɟɧɳɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɟɪɚɡɪɭɲɚɸɬɞɚɧɧɵɟɝɪɚɧɢɰɵ, 
ɧɚɞɨɧɚɤɚɡɵɜɚɬɶ. Ⱥɧɬɢɢɟɪɚɪɯɢɱɧɵɣɢɞɟɚɥɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɚɤɬɢɜɢɡɦɚ Pussy Riot ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɱɟɪɟɡ ɨɛɪɚɡ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɩɭɛɥɢɱɧɭɸ ɫɮɟɪɭ, 
ɨɬɤɚɡɵɜɚɹɫɶɨɬɪɨɥɢɩɚɫɫɢɜɧɨɣɠɟɧɳɢɧɵ. Ⱦɚɧɧɵɣɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɣɫɭɛɴɟɤɬɬɪɟɛɭɟɬɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ 
ɨɬ ɜɫɹɤɨɝɨ ɲɨɜɢɧɢɡɦɚ ɢ ɫɟɤɫɢɡɦɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɢɬ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɨɛ 
ɢɞɟɚɥɶɧɨɦ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɋɆɂ ɤɚɤ ɦɭɠɱɢɧɚ, 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣ ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɭɬɢɧɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
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ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Pussy Riot ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɥɢ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɭɛɥɢɤɟ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɝɞɟ 
ɦɟɫɬɨɠɟɧɳɢɧɵɧɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟ, ɢɠɟɧɳɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɨɬɷɬɨɝɨɦɟɫɬɚ, ɨɫɭɠɞɚɟɬɫɹ 
ɤɚɤɩɥɨɯɚɹɦɚɬɶ.     
ȼ ɞɢɫɤɭɪɫɚɯ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ Ⱥɥɟɯɢɧɚ ɢ Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɚɬɟɪɹɦɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɤɚɤɩɪɢɱɢɧɚɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶɢɯɢɥɢ, ɩɨɤɪɚɣɧɟɦɟɪɟ, ɧɟɫɭɞɢɬɶɢɯɠɟɫɬɨɤɨ. Ɇɭɠ 
Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣɢ ɱɥɟɧɝɪɭɩɩɵ «ȼɨɣɧɚ» ɉɟɬɪȼɟɪɡɢɥɨɜɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɞɢɫɤɭɪɫɨɛȺɥɟɯɢɧɨɣɢ 
Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣɤɚɤɦɚɬɟɪɹɯ. Ɉɧɞɚɥ «ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ» ɢɧɬɟɪɜɶɸ, ɜɤɨɬɨɪɨɦɨɧɝɨɜɨɪɢɬ: 
Ʉɚɤɜɨɡɦɭɳɟɧɧɵɣɝɪɚɠɞɚɧɢɧ […] ɤɚɤɦɭɠ, ɢɤɚɤɞɚɠɟɜɦɟɫɬɟɫɬɵɫɹɱɚɦɢ […] ɜ 
ɬɨɦɱɢɫɥɟɜɟɪɭɸɳɢɯ, ɜɨɡɦɭɳɟɧɬɟɦ, ɱɬɨ ɞɜɭɯɦɚɬɟɪɟɣɜɥɚɫɬɶɫɦɨɝɥɚɩɨɫɚɞɢɬɶ 
ɩɨɞɚɪɟɫɬ, ɥɢɲɢɬɶɢɯɫɜɨɛɨɞɵ, ɨɬɨɪɜɚɬɶɢɯɨɬɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɞɟɬɟɣ [---] («ɉɭɫɬɶ 
ɝɨɜɨɪɹɬ», «Ȼɟɫɵ» 2012, www. Ʉɭɪɫɢɜɦɨɣ௅ɗɄ). 
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɹɢɡɞɟɫɶɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹɤɷɦɨɰɢɹɦɡɪɢɬɟɥɟɣ, ɢ, ɦɨɠɟɬɛɵɬɶ, ȼɟɪɡɢɥɨɜɯɨɱɟɬɬɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɩɭɛɥɢɤɭ ɧɚ ɫɜɨɸ ɫɬɨɪɨɧɭ.  ɇɨ ɬɚɤ ɤɚɤ ɱɥɟɧɵ Pussy  Riot  ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦɢ, ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨ, ɨɞɨɛɪɢɥɢ ɛɵ ɨɧɢ ɫɚɦɢ ɬɚɤɨɣ ɞɢɫɤɭɪɫ, ɜɟɞɶ ɨɧ ɧɚɦɟɤɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ɠɟɧɳɢɧɵ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɟɫɬɶ ɭ ɧɟɟ ɞɟɬɢ ɢɥɢ ɧɟɬ, ɢ ɫɜɨɢɦ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɝɟɝɟɦɨɧɢɫɬɫɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨ ɪɨɥɢ ɠɟɧɳɢɧ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. ɂ ɦɨɠɧɨ 
ɫɩɪɨɫɢɬɶ, ɧɭɠɧɨɥɢȿɤɚɬɟɪɢɧɭɋɚɦɭɰɟɜɢɱɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶ, ɬɚɤɤɚɤɭɧɟɟɧɟɬɞɟɬɟɣ?  
Ɇɚɤɫɢɦɒɟɜɱɟɧɤɨ, ɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶ, ɜɢɞɢɬɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɨɤɚɤɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɡɪɟɥɨɫɬɢɭɱɚɫɬɧɢɰ 
Pussy Riot ɢɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɬɨɝɨ, ɱɬɨɨɧɢɡɧɚɥɢ, ɱɬɨɨɧɢɞɟɥɚɥɢɢɩɨɷɬɨɦɭɢɦɧɭɠɧɨɩɨɧɢɦɚɬɶ, 
ɱɬɨɭɯɭɥɢɝɚɧɫɬɜɚɟɫɬɶɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɬɚɤɤɚɤɨɧɢ «ɜɡɪɨɫɥɵɟɛɚɛɵɫɞɟɬɶɦɢ» («ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ», 
©Ȼɟɫɵ» 2012, www) ɢ «ɧɟɞɟɜɨɱɤɢ, ɚɬɚɦɦɚɬɟɪɢ, ɜɡɪɨɫɥɵɟɠɟɧɳɢɧɵɫɞɟɬɶɦɢ» («ȼɄɨɧɬɟɤɫɬɟ», 
©ɋɤɚɧɞɚɥɜɯɪɚɦɟ» 2012, www). Ɉɞɧɚɤɨɨɧɬɚɤɠɟɧɟɩɪɢɡɧɚɟɬɭɱɚɫɬɧɢɰɝɪɭɩɩɵɤɚɤɞɟɹɬɟɥɟɣ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ, ɚ ɫɱɢɬɚɟɬ ɩɚɧɤɦɨɥɟɛɟɧ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɟɣ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧ 
ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɩɶɹɧɵɦɞɟɛɨɲɟɦ «ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯɩɫɟɜɞɨɡɜɟɡɞ».   
 […] ɷɬɨɜɡɪɨɫɥɵɟɛɚɛɵɫɞɟɬɶɦɢ […] ɡɧɚɱɢɬ, ɨɧɢɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɢɧɚɬɨ, ɱɬɨɜɨɬɢɯ 
ɛɭɞɭɬɫɚɠɚɬɶ,  (ɨɧɢɛɭɞɭɬ -  ɗɄ)  ɡɚɪɟɲɟɬɤɨɣɫɢɞɟɬɶ.  ɉɨɷɬɨɦɭ,  ɦɧɟɤɚɠɟɬɫɹ,  ɦɵ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɦɧɟɟ ɱɟɦ ɬɟ ɩɪɨɜɨɤɚɬɨɪɵ,  ɤɨɬɨɪɵɟ ɷɬɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɢ.  Ʉɨɝɞɚ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɡɜɟɡɞɵ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɩɫɟɜɞɨɡɜɟɡɞɵ, ɩɶɹɧɵɟ ɢɥɢ ɤɚɤɨɣɬɨ 
ɞɟɛɨɲɫɨɜɟɪɲɚɸɬ, ɦɵɱɬɨɜɢɞɟɥɢ? Ɇɵɜɢɞɟɥɢ ɉɷɪɢɫɏɢɥɬɨɧ, ɤɨɬɨɪɚɹɩɨɞɦɟɬɚɥɚ 
ɭɥɢɰɭ. Ɇɵɜɢɞɟɥɢ Ȼɪɢɬɧɢɋɩɢɪɫ, ɤɨɬɨɪɚɹɬɨɠɟɱɬɨɬɨɩɨɞɦɟɬɚɥɚ. ɉɭɫɬɶɨɧɢɜ 
ɠɟɥɬɵɯ ɪɨɛɚɯ, ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɯ, ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɜɵɯ ɤɢɪɝɢɡɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨɞɦɟɬɚɸɬ ɧɚɲɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɟ ɭɥɢɰɵ! («ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ», «Ȼɟɫɵ» 2012, 
www. Ʉɭɪɫɢɜɦɨɣ௅ɗɄ.)   
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ɒɟɜɲɟɧɤɨ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬ ɩɚɧɤɦɨɥɟɛɟɧ ɫ ɩɶɹɧɫɬɜɨɦ ɢ ɞɟɛɨɲɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɫɶɦɚ 
ɫɢɥɶɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɨɬɧɹɬɶɭɭɱɚɫɬɧɢɰ Pussy Riot ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɚɤɬɢɜɢɫɬɨɤ. Ʉɪɨɦɟ 
ɬɨɝɨ, ɨɧ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɫ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɧɚ ɞɢɫɤɭɪɫ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɣ ɭɱɚɫɬɧɢɰ ɫ ɩɨɩ-
ɡɜɟɡɞɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɟɬ ɦɚɥɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫ ɦɭɡɵɤɨɣ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ Pussy Riot, ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢɫɜɨɟɣɜɧɟɲɧɨɫɬɶɸɢɢɦɢɞɠɟɦɤɚɤɛɢɦɛɨɛɥɨɧɞɢɧɤɢ.    
   Ⱦɢɫɤɭɪɫ ɨ ɪɨɥɢɠɟɧɳɢɧɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɤɚɤɦɚɬɟɪɢ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɨɤɲɨɭ «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ»  ɢ 
ɱɟɪɟɡ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣ ɢ ɟɟ ɦɚɬɟɪɢ. Ɇɚɬɟɪɢ ɡɜɨɧɢɥɢ ɢ ɫɩɪɚɲɢɜɚɥɢ ɨɛ ɢɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, ɧɨɨɧɚɧɟɯɨɬɟɥɚɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɢɥɢɩɪɢɣɬɢɜɫɬɭɞɢɸɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɫɜɨɟɣ ɞɨɱɟɪɢ. ȼɟɞɭɳɢɣ «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» Ɇɚɥɚɯɨɜ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɬ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ:  
«[…] ɦɚɦɚɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɨɬɫɜɨɟɣɞɨɱɟɪɢ, ɞɚ? ȿɣɜɫɟɪɚɜɧɨ, ɱɬɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ. ɇɚɞɹ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɨɛɢɠɟɧɚɧɚɜɟɫɶɦɢɪ, ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨɧɟɩɨɥɭɱɢɥɚɞɨɥɠɧɨɣɥɸɛɜɢ. ɂ 
ɬɟɩɟɪɶɜɫɟɷɬɨɜɵɥɢɜɚɟɬɫɹɜɨɬɜɚɤɰɢɢɩɪɨɬɟɫɬɚɢɜɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɜɧɢɦɚɧɢɹɤɫɟɛɟ» 
(«ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ», «Ȼɟɫɵ» 2012, www.)  
ɋɨɝɥɚɫɧɨɞɚɧɧɨɦɭɫɰɟɧɚɪɢɸ, ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɟɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɟɞɟɣɫɬɜɢɟɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɬɨɝɨ, ɱɬɨɟɟɦɚɬɶɨɬɤɚɡɚɥɚɫɶɨɬɧɟɟɢɢɡɡɚɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɫɟɦɶɢɜɫɟɢɫɩɨɪɱɟɧɨɜɦɟɫɬɟ 
ɫɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦɢɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɞɟɣɫɬɜɢɟ Pussy Riot ɢɟɝɨɦɨɬɢɜɚɰɢɹɜɫɨɡɧɚɧɢɢ 
Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ (ɜɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɆɚɥɚɯɨɜɚ) ɜɫɟɦɟɣɧɭɸɞɪɚɦɭɢɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɟ, 
ɜɤɨɬɨɪɨɣɞɨɱɶɯɭɥɢɝɚɧɫɬɜɭɟɬ, ɩɨɬɨɦɭɱɬɨɟɟɨɬɟɰɹɜɥɹɟɬɫɹɚɬɟɢɫɬɨɦɢɦɚɬɶɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɨɬ 
ɧɟɟ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɢɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɦɚɫɩɟɤɬɟɦɨɥɱɚɬ, ɟɝɨɞɟɥɚɟɬɫɹɧɟɜɢɞɧɵɦ. 
ȼ ɷɬɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɟ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɚ ɢɧɮɚɧɬɢɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɫɬɪɚɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɦɧɨɣɜɵɲɟɩɭɧɤɬɚɦɬɨɝɨɠɟɬɨɤɲɨɭ, ɜɤɨɬɨɪɵɯ 
Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɚ ɫɚɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɦɚɬɶ. ɇɨ ɜɚɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɛɟɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ 
Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɚɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹɫɫɟɦɶɟɣɢɱɚɫɬɧɨɣɫɮɟɪɨɣ, ɚɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɤɚɤɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɚɤɬɢɜɢɫɬɤɚ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɚɹɜɩɭɛɥɢɱɧɨɣɫɮɟɪɟ.    
ȼ ɬɨɤɲɨɭ «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» ɜɨɡɧɢɤ ɞɢɫɤɭɪɫ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɤɚɤ ɜ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜ 
ɝɪɭɩɩɵ Pussy Riot, ɬɚɤɢɭɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɧɚɦɧɨɣɜɡɝɥɹɞ, ɹɜɥɹɟɬɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭɸɪɨɥɶɠɟɧɳɢɧɢɞɥɹɩɨɞɞɟɪɠɤɢɝɟɝɟɦɨɧɢɫɬɫɤɢɯ 
ɜɥɚɫɬɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɬɨɥɶɤɨɦɭɠɱɢɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɦ. Ɍɚɤ ɤɚɤ 
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ» ɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɧɚɥɚ, ɧɟɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨɞɚɧɧɵɣ 
ɞɢɫɤɭɪɫ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ. Ɏɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬ Pussy Riot ɭɝɪɨɠɚɟɬ ɩɭɬɢɧɫɤɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɧɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɩɭɛɥɢɤɟ ɨ 
©ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣɪɨɥɢ» ɠɟɧɳɢɧɵ. ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɞɢɫɤɭɪɫɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚɬɚɤɨɣɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɣ, ɱɬɨ 
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ɞɚɠɟ ɦɧɨɝɢɟ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɢ ɝɪɭɩɩɵ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɧ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɢɬ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ 
ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɦɭɞɢɫɤɭɪɫɭ Pussy Riot.  
 
 
4.6. ɉɚɬɪɢɚɪɯɚɬɧɵɟɞɢɫɤɭɪɫɵɜɬɨɤɲɨɭ «ȼɄɨɧɬɟɤɫɬɟ», «Ƚɨɫɞɟɩ-2» ɢ «ɉɭɫɬɶ 
ɝɨɜɨɪɹɬ» 
 
Ʉɚɤɛɵɥɨɡɚɦɟɱɟɧɨɭɠɟɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɪɚɡɞɟɥɟ, Pussy Riot ɧɟɬɨɥɶɤɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɤɚɤɦɚɬɟɪɢ, 
ɧɨ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɢɧɮɚɧɬɢɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤɠɟɧɵ, ɜɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɢɠɟɧɳɢɧɚɦɢ.  Ʉɪɨɦɟ «Ƚɨɫɞɟɩ-2», ɜɞɪɭɝɢɟɬɨɤɲɨɭɧɟɫɥɵɲɚɬ 
ɝɨɥɨɫɚ ɫɚɦɢ Pussy Riot ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤ, ɚ ɡɚ ɢɯ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɦɭɠɱɢɧɵ: ɜ 
©Ƚɨɫɞɟɩ-2» ɦɭɠɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣɉɟɬɪȼɟɪɡɢɥɨɜɢɚɞɜɨɤɚɬ Pussy Riot ɆɚɪɤɎɟɣɝɢɧ, ɜ «ɉɭɫɬɶ 
ɝɨɜɨɪɹɬ», ɤɪɨɦɟȼɟɪɡɢɥɨɜɚ, ɨɬɟɰɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣȺɧɞɪɟɣɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜ. «ȼɤɨɧɬɟɤɫɬɟ» ɧɟ 
ɫɥɵɲɚɬɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢɫɟɦɶɢɭɱɚɫɬɧɢɰ, ɧɨɦɵɬɚɤɠɟɧɟɫɥɵɲɢɦɦɧɟɧɢɹɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤɨɛɚɤɰɢɢ. 
Ɍɚɤɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɨɛɥɟɦɚɫɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɟɣ: ɤɬɨɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɭɟɬɤɨɝɨ, ɤɬɨɜɵɫɬɭɩɚɟɬɡɚɬɟɯ, ɱɟɣ 
ɝɨɥɨɫɧɟɫɥɵɲɟɧ?  
ȼɬɨɤɲɨɭɬɟ, ɤɬɨɦɟɧɶɲɟɜɫɟɝɨɤɪɢɬɢɤɭɟɬɚɤɰɢɸ Pussy Riot, ɤɪɨɦɟȼɟɪɡɢɥɨɜɚ, Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɚ 
ɢɞɪɭɝɢɯɭɱɚɫɬɧɢɰ Pussy Riot, ɹɜɥɹɸɬɫɹɯɭɞɨɠɧɢɤɢ, ɧɨɢɨɧɢɫɱɢɬɚɸɬɚɤɰɢɟɣɧɟɭɞɚɱɧɵɦ. əɧɟ 
ɛɭɞɭɨɛɪɚɳɚɬɶɨɫɨɛɟɧɧɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɞɚɧɧɵɯɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ, ɬɚɤɤɚɤɜɧɢɯɦɚɥɨ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬɝɟɧɞɟɪɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣ. ȼɫɟɠɟɬɨ, ɱɬɨɞɟɹɬɟɥɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɤɚɤɆɚɪɚɬ 
ȽɟɥɶɦɚɧɢɈɥɟɝɄɭɥɢɤɧɟɨɛɫɭɠɞɚɸɬ, ɜɱɟɦɪɚɡɧɢɰɚɚɤɰɢɢ Pussy Riot ɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɫɚɤɰɢɹɦɢ «ȼɨɣɧɵ», ɤɨɧɟɱɧɨ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ. Ƚɟɥɶɦɚɧɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ «ɷɬɨɚɤɰɢɹɩɥɨɯɚɹ, ɯɭɞɨɠɧɢɤ 
ɧɟɞɨɥɠɟɧɜɫɬɭɩɚɬɶɜɫɚɤɪɚɥɶɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ» ɢɱɬɨ, «ɫɦɨɟɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹ, ɜɨɬɥɢɱɢɢɟɨɬ 
ɚɤɰɢɢ «ȼɨɣɧɵ», íɷɬɨɚɤɰɢɹɫɥɚɛɚɹ, ɩɥɨɯɚɹ» («ȼɤɨɧɬɟɤɫɬɟ», «ɋɤɚɧɞɚɥɜɯɪɚɦɟ» 2012, www). 
ɆɧɟɧɢɟȽɟɥɶɦɚɧɚ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬɫɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɦȺɧɢȻɟɪɧɫɬɚɣɧɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɡɚɳɢɬɧɢɤɢɝɪɭɩɩɵ, 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹɤɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ, ɱɚɫɬɨɧɟɨɞɨɛɪɹɥɢɩɚɧɤɦɨɥɟɛɟɧɜɰɟɥɨɦ, ɚɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥɢɜɵɛɨɪ 
ɦɟɫɬɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɚɤɰɢɢ (Bernstein 2013).   ɇɚɜɡɝɥɹɞȽɟɥɶɦɚɧɚ, ɯɭɞɨɠɧɢɤɚɦɧɟɥɶɡɹɜɫɬɭɩɚɬɶ 
ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɰɟɪɤɜɢ, ɤɚɤ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɰɟɪɤɜɢ ɧɟɥɶɡɹ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. Ɉ ɬɨɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɷɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɝɪɚɧɢɰ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ ɱɚɫɬɶɸ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɝɨ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɚɤɬɢɜɢɡɦɚ, ɧɟɝɨɜɨɪɹɬ. ɇɚɩɨɦɧɸ, ɱɬɨ Pussy Riot ɫɱɢɬɚɸɬɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɵɦɬɨ, 
ɱɬɨ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɱɚɫɬɨ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɫɪɟɞɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɨɜ, ɚ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɟ 
ɜɵɯɨɞɹɬɧɚɭɪɨɜɟɧɶɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨɪɚɡɝɨɜɨɪɚ (Volkova 2011, www).  Ʉɪɢɬɢɤɭɯɭɞɨɠɧɢɤɚɦɢɚɪɬ-
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ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ Pussy Riot ɦɨɠɧɨɜɢɞɟɬɶɤɚɤɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹɜɜɤɭɫɚɯ, ɧɨɟɫɥɢɦɵɩɨɫɦɨɬɪɢɦɝɥɭɛɠɟ, 
ɦɨɠɧɨ ɡɚɞɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫ:  ɞɨɥɠɧɵ ɥɢ Pussy  Riot  ɜɨɥɧɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɨ ɬɟɦ,  ɱɬɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɵ ɧɟ 
ɨɛɪɚɳɚɸɬɜɧɢɦɚɧɢɹɧɚɝɟɧɞɟɪɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵ, ɢɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɚɦɢɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɝɟɧɞɟɪɧɵɟ 
ɜɥɚɫɬɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ? ɇɟɫɬɪɚɧɧɨɥɢɜɵɝɥɹɞɢɬɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚɜɬɨɤɲɨɭ: ɦɭɠɱɢɧɵɯɭɞɨɠɧɢɤɢ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɨɛɫɭɠɞɚɸɬɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɣɚɪɬɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫ, ɧɟɩɪɨɢɡɧɨɫɹɝɥɚɜɧɵɟɬɟɡɢɫɵ 
ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɝɨɮɟɦɢɧɢɡɦɚ, ɚɩɪɨɫɬɨɧɚɡɵɜɚɹɩɨɞɨɛɧɨɟɢɫɤɭɫɫɬɜɨɩɥɨɯɢɦ.  
ɉɚɬɪɢɚɪɯɚɬɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ Pussy Riot ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɹɫɧɵɦɢɡɩɪɢɦɟɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣɹ 
ɨɛɫɭɞɢɥɚ ɭɠɟ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɪɚɡɞɟɥɟ. ȼɟɞɭɳɢɣ ɬɨɤɲɨɭ «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» ȺɧɞɪɟɣɆɚɥɚɯɨɜ 
ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬɭɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɚɨɛ ɚɤɰɢɢ ɝɪɭɩɩɵ «ȼɨɣɧɚ» ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɦɭɡɟɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɚɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɚ.  
Ɍɨɝɞɚɹɪɚɫɫɤɚɠɭɜɚɦɤɚɤɩɚɩɟ, ɱɬɨɧɚɞɟɜɹɬɨɦɦɟɫɹɰɟɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɜɚɲɚɞɨɱɶ 
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɝɪɭɩɩɵ «ȼɨɣɧɚ» í ɛɵɥ ɨɛɵɱɧɵɣ ɞɟɧɶ ɜ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɦɭɡɟɟ, ɝɞɟ ɯɨɞɢɬ ɷɤɫɤɭɪɫɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɢ ɥɸɞɢ, ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɟ ɜ ɡɚɥ 
ɦɭɡɟɹ, ɜɢɞɹɬ, ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɝɪɭɩɩɵ «ȼɨɣɧɚ», ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɱɢɬɚɸɬɫɟɛɹɯɭɞɨɠɧɢɤɚɦɢ («ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ», «Ȼɟɫɵ» 2012, www. Ʉɭɪɫɢɜɦɨɣ௅
ɗɄ). 
ɗɬɨ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɫɰɟɧɚɪɢɣ ɢɡ ɲɤɨɥɵ: ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɝɨɜɨɪɢɬ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɤɚɤɢɟ ɩɥɨɯɢɟ 
ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɫɨɜɟɪɲɢɥɢ ɢɯ ɞɟɬɢ, ɢ ɨɠɢɞɚɟɬ, ɱɬɨɛɵɨɧɢ ɢɯ ɧɚɤɚɡɚɥɢ. ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨɇɚɞɟɠɞɚ 
Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɡɞɟɫɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɤɚɤ ɦɥɚɞɟɧɟɰ, ɞɨɱɶ ɟɝɨ ɨɬɰɚ, ɨɬ ɤɨɝɨ 
ɬɪɟɛɭɸɬ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ, ɢ ɦɚɬɶ, ɩɪɚɜɞɚ ɩɥɨɯɚɹ, ɧɨɦɚɬɶ ɜɫɟ ɠɟ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɪɨɥɢɦɚɬɟɪɢ ɢ ɞɨɱɟɪɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦɢ ɪɨɥɢ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɢɫɬɤɨɣ. Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜ 
ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɨɬɪɨɥɢɫɬɪɨɝɨɝɨɨɬɰɚ, ɤɨɬɨɪɵɣɞɨɥɠɟɧɡɚɳɢɳɚɬɶɱɟɫɬɶɫɜɨɟɣɞɨɱɟɪɢ, ɢɬɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɟɬɫɹɩɚɬɪɢɚɪɯɚɬɧɨɦɭɞɢɫɤɭɪɫɭɜɟɞɭɳɟɝɨɢɞɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɩɨɥɨɜ. 
Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɜɟɞɭɳɟɦɭ, ɱɬɨ ɭɥɢɱɧɵɟ ɚɤɰɢɢ ɝɪɭɩɩɵ «ȼɨɣɧɚ» í ɷɬɨ ɱɚɫɬɶ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɟɧɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ, ɢ ɧɟ ɇɚɞɟɠɞɚ 
Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɚɟɝɨɩɪɢɞɭɦɚɥɚ. Ɉɧɝɨɪɞɨɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨɝɪɭɩɩɟɞɚɥɢɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸɩɪɟɦɢɸ 
ɡɚɢɧɧɨɜɚɰɢɸɜɨɛɥɚɫɬɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚɡɚɮɚɥɥɨɫɧɚɅɢɬɟɣɧɨɦɦɨɫɬɭɜ 
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ. Ɍɨ, ɱɬɨɜɫɬɭɞɢɸɩɪɢɝɥɚɫɢɥɢɨɬɰɚɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣ, ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ; ɤɚɠɟɬɫɹ, 
ɱɬɨɜɟɞɭɳɢɣɪɚɡɞɪɚɠɟɧɬɟɦ, ɱɬɨȺɧɞɪɟɣɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɧɟɫɬɵɞɢɬɫɹɜɬɨɦ, ɱɬɨɞɟɥɚɟɬɟɝɨɞɨɱɶ. 





ɞɨɱɶ?» («ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ», «Ȼɟɫɵ» 2012, www) ɉɨɫɬɭɩɤɢɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣɜɢɞɹɬɤɚɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɚɧɟɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɝɨɩɪɨɛɭɠɞɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɹɳɟɝɨɤ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɤɬɢɜɢɡɦɭ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɨɬɧɢɦɚɟɬ ɪɨɥɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɭ Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣ.   
Ƚɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪɝɚɡɟɬɵ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣɤɨɦɫɨɦɨɥɟɰ» ɉɚɜɟɥȽɭɫɟɜ, ɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɮɨɪɦɥɹɟɬ 
ɫɜɨɢɦɵɫɥɢ, ɱɬɨɧɚɞɨɩɨɫɬɭɩɢɬɶɫɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ Pussy Riot ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ: «ɇɟɧɚɤɚɡɚɬɶ, 
ɧɚɤɚɡɚɬɶ, ɚɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ» (ɬɚɦɠɟ). ɇɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɝɨɫɬɟɣɬɨɤɲɨɭɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ, 
ɱɬɨ Pussy Riot ɧɭɠɧɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɜɢɞɟɬɶ ɤɚɤ ɩɨɩɵɬɤɭ 
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶɭɱɚɫɬɧɢɰ.  Ɇɚɤɫɢɦɒɟɜɱɟɧɤɨɜ «ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ» ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬɬɚɤɭɸɢɞɟɸ: 
Ɉɫɤɨɪɛɢɬɟɥɶɧɨ, ɧɨɧɟɧɚɞɨɩɨɫɚɞɢɬɶɜɬɸɪɶɦɭ. Ⱥɡɚɫɬɚɜɢɬɶɩɨɞɦɟɬɚɬɶɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɯɪɚɦɚɜɬɟɱɟɧɢɟɝɨɞɚ. («ɉɭɫɬɝɨɜɨɪɹɬ» «Ȼɟɫɵ», 2012, www.)  
ɢɜɢɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ «Ɇɟɞɢɚɫɨɸɡ» ȿɥɟɧɚɁɟɥɢɧɫɤɚɹɩɨɜɬɨɪɹɟɬɬɭɠɟ 
ɦɵɫɥɶɜ «Ƚɨɫɞɟɩ-2», ɝɨɜɨɪɹ: «ɉɭɫɬɶɩɨɦɨɸɬɩɨɥɵɜɯɪɚɦɟɏɪɢɫɬɚɋɩɚɫɢɬɟɥɹ» (Ƚɨɫɞɟɩ-2, 2012, 
www). Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨ, ɱɬɨɄɫɟɧɢɹɋɨɛɱɚɤɜɟɞɟɬɩɟɪɟɞɚɱɭɨ Pussy Riot ɜɬɨɤɲɨɭ «Ƚɨɫɞɟɩ-2», ɨɧɚ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɝɨɫɬɶ ɜ ɬɨɤɲɨɭ «ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ» ɧɚ ɉɟɪɜɨɦ ɤɚɧɚɥɟ. Ɉɧɚ ɧɚɡɵɜɚɟɬ Pussy Riot 
©ɦɨɥɨɞɵɦɢ ɞɟɜɨɱɤɚɦɢ», ɢ, ɤɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɬɨɤɲɨɭ, 
ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨɚɤɰɢɸ «ɫɞɟɥɚɥɢɤɪɚɣɧɟɧɟɭɞɚɱɧɨ», ɧɨɜɚɠɧɨɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨɜɫɜɨɟɦɬɨɤɲɨɭ 
ɨɧɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɢɞɟɨɤɥɢɩ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɱɚɫɬɧɢɰɵ Pussy Riot ɫɚɦɢ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɸɬ ɚɪɟɫɬ 
Ⱥɥɟɯɢɧɨɣ, ɋɚɦɭɰɟɜɢɱɚ, Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣ ɢ ɦɨɬɢɜ ɚɤɰɢɢ ɜ ɏɪɚɦɟ ɏɪɢɫɬɚ ɋɩɚɫɢɬɟɥɹ. ɗɬɨ 
ɞɟɥɚɟɬɫɹɜɫɚɦɨɦɧɚɱɚɥɟ, ɱɬɨɜɚɠɧɨ.  
ȼ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɬɨɤɲɨɭ ɧɟ ɫɥɵɲɧɵ ɝɨɥɨɫɚ Pussy Riot ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤ. ɍɱɚɫɬɧɢɰɵ, 
ɤɨɧɟɱɧɨ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ, ɱɬɨɨɧɢɯɨɬɟɥɢɤɪɢɬɢɤɨɜɚɬɶɜɩɚɧɤɦɨɥɟɛɧɟ, ɧɨɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨɞɚɠɟɨɧɢ 
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬɠɟɫɬɨɤɨɫɬɶɜɥɚɫɬɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹɮɨɪɦɢɪɨɜɤɢɤɚɤ «ɬɪɢɦɨɥɨɞɵɟɦɚɬɟɪɢ» ɢ «ɬɪɟɯ 
ɦɨɥɨɞɵɯɠɟɧɳɢɧɜɬɟɦɧɢɰɭ» («Ƚɨɫɞɟɩ-2» 2012, www).  ɉɪɢɬɨɦɧɚɞɨɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚ 
ɬɨ, ɱɬɨɢɡɞɟɫɶɜɬɨɤɲɨɭɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢɧɟɭɱɚɫɬɜɭɸɬɜɪɚɡɝɨɜɨɪɟɫɞɪɭɝɢɦɢɝɨɫɬɹɦɢɬɨɤɲɨɭ, ɚ 
ɬɨɥɶɤɨɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɢɯɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢɞɟɣɫɬɜɢɣ Pussy Riot. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɦɨɠɧɨɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɋɨɛɱɚɤɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɩɪɢɝɥɚɫɢɥɚɭɱɚɫɬɧɢɰɜɫɬɭɞɢɸ, ɧɨɨɧɢɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ. ȼɫɟɬɚɤɢɛɵɥɨɛɵ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɫɥɵɲɚɬɶɦɧɟɧɢɹɢɞɪɭɝɢɯɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤɨɛɚɤɰɢɢ, ɤɚɤɟɟɩɪɢɧɢɦɚɥɢɜɞɚɧɧɵɯɤɪɭɝɚɯ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɫɪɟɞɢ ɝɨɫɬɟɣ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɮɟɦɢɧɢɡɦɟ ɢɥɢ ɩɪɹɦɨ ɢɞɟɧɰɢɮɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚ ɢɥɢɮɟɦɢɧɢɫɬ, ɮɟɦɢɧɢɡɦ ɤɚɤ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟ ɪɚɡɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɡɪɢɬɟɥɹɦ 
ɬɨɤɲɨɭ. ɌɚɤɠɟɧɟɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɹɫɧɵɦɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɯɢɧɢɰɢɚɬɢɜɜɊɨɫɫɢɢɢɤɚɤ 




ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦ ɧɟ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɜɵɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɪɨɥɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ, ɚ ɜɦɟɫɬɨ ɷɬɨɝɨ ɦɵ ɫɥɵɲɢɦ, ɤɚɤ ɪɚɡɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɞɟɹɬɟɥɢɢɯɭɞɨɠɧɢɤɢɩɪɢɧɢɦɚɸɬɚɤɬɢɜɢɡɦ Pussy Riot.   
ɉɟɬɪ ȼɟɪɡɢɥɨɜ ɬɚɤɠɟ ɨɩɢɪɚɟɬ ɧɚ ɞɢɫɤɭɪɫ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɭɱɚɫɬɧɢɰ ɛɟɡɨɛɢɞɧɵɦɢ 
©ɦɨɥɨɞɵɦɢɠɟɧɳɢɧɚɦɢ», ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɩɚɥɢ «ɜɬɸɪɶɦɭɡɚɦɨɥɟɛɟɧ» (Ƚɨɫɞɟɩ-2). Ʉɚɤɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ 
Ⱥɤɭɥɨɜɨɣ, ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɨ ɢ ɜ ɞɢɫɤɭɪɫɚɯ ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ Pussy Riot, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɚɡɵɜɚɸɬɭɱɚɫɬɧɢɰɬɚɤɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢ (Akulova 2013). Ɂɞɟɫɶɪɟɱɶɢɞɟɬɨɛɨɛɪɚɡɟɠɟɧɳɢɧɵɤɚɤ 
©ɫɥɚɛɨɦ ɩɨɥɟ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɥɚ, ɚ ɧɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦɨɦɫɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɪɨɥɶɸ. ȼ «Ƚɨɫɞɟɩ-2» ɋɨɛɱɚɤɯɨɱɟɬɟɳɟɛɨɥɶɲɟɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɬɶ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɨɠɟɧɳɢɧɟɤɚɤɫɥɚɛɨɦɫɭɳɟɫɬɜɟɢ «ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ» ɦɭɠɚɢɨɦɭɠɱɢɧɟɤɚɤɫɢɥɶɧɵɣ 
ɡɚɳɢɬɧɢɤɟ ɫɜɨɟɣ ɠɟɧɳɢɧɵ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɚɠɟ ɡɚɳɢɬɧɢɤɢ ɝɪɭɩɩɵ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɬɨɦ, ɱɬɨɦɭɠɫɤɨɟɢɠɟɧɫɤɨɟíɞɨɩɨɥɧɹɸɳɢɟɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟ 
ɞɪɭɝɞɪɭɝɚɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (de Lauretis 2004:41).  ɉɨɫɥɟɬɨɝɨɤɚɤɌɨɪɧɚɡɵɜɚɥɭɱɚɫɬɧɢɰ Pussy Riot 
ɛɥɹɞɚɦɢ, ɨɧɚɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬɭȼɟɪɡɢɥɨɜɚ:  
ɍɦɟɧɹɬɨɝɞɚɞɪɭɝɨɣɜɨɩɪɨɫɜɚɦɤɚɤɤɦɭɠɭɇɚɞɟɠɞɵɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣ. ȼɨɬ, ɬɨ, 
ɱɬɨȼɥɚɞɢɦɢɪɌɨɪɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɟɛɟɬɚɤɢɟɨɫɤɨɪɛɥɟɧɢɹɜɬɨɦɱɢɫɥɟɜɚɞɪɟɫɜɚɲɟɣ 
ɠɟɧɵ, ɧɢɤɚɤɢɯɭɜɚɫɷɦɨɰɢɢɧɟɜɵɡɵɜɚɟɬ? ɇɭ, ɜɨɬɬɚɤɨɣɩɪɨɫɬɨɦɭɠɫɤɨɣɷɦɨɰɢɢ? 
Ɍɨɟɫɬɶɹɧɟɩɪɢɡɵɜɚɸɤɤɚɤɨɣɬɨɞɪɚɤɟɢɧɚɫɢɥɢɸ. ɇɟɬ, ɩɪɨɫɬɨɜɨɬɹɭɞɢɜɥɹɸɫɶ. 
(«Ƚɨɫɞɟɩ-2 2012, www.) 
ȼɟɪɡɢɥɨɜɨɬɜɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ:  
ɍɦɟɧɹɛɵɥɢɬɚɤɢɟɦɵɫɥɢɨɞɪɚɤɟɢɧɚɫɢɥɢɢɜɨɬɧɨɲɟɧɢɟȼɥɚɞɢɦɢɪɚɌɨɪɚ,  ɧɟ 
ɡɧɚɸ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨɷɬɨɩɨɞɨɣɞɟɬɤɮɨɪɦɚɬɭɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɟɫɥɢȼɥɚɞɢɦɢɪɌɨɪɩɨɠɟɥɚɟɬ, 
ɦɨɠɧɨɞɚɠɟɱɬɨɬɨɩɨɞɨɛɧɨɟ. ɦɨɠɧɨɞɚɠɟɜɩɪɹɦɨɦɷɮɢɪɟɬɟɥɟɤɚɧɚɥɚ «ɋɧɨɛɚ» 
ɭɫɬɪɨɢɬɶ ɞɭɷɥɶ Ɍɚɦɠɟ. Ʉɭɪɫɢɜɦɨɣ௅ɗɄ.) 
 
Ɉɧ, ɤɚɤɦɧɟɤɚɠɟɬɫɹ, ɢɪɨɧɢɡɢɪɭɟɬɧɚɞɬɪɚɞɢɰɢɟɣɞɭɷɥɢɢɧɢɤɚɤɨɣɚɝɪɟɫɫɢɢɧɟɜɵɪɚɠɚɟɬɬɟɦ, 
ɤɚɤɨɧɝɨɜɨɪɢɬ.  ɉɨɷɬɨɦɭɦɨɠɧɨɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ,  ɱɬɨɨɧɲɭɬɢɬɢɤɚɤɦɭɠɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢɧɟɯɨɱɟɬ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɩɨɧɢɦɚɧɢɢɨɦɭɠɱɢɧɟɢɠɟɧɳɢɧɟɤɚɤɞɨɩɨɥɧɹɸɳɢɯɞɪɭɝɞɪɭɝɚɤɚɬɟɝɨɪɢɹɯɢ 
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɠɟɧɳɢɧɟɤɚɤɫɥɚɛɨɦɩɨɥɟ. 
ȼɞɢɫɤɭɫɫɢɹɯɪɚɡɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɋɆɂɬɚɤɠɟɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɢɞɟɹ, ɱɬɨɭɱɚɫɬɧɢɰɵ Pussy Riot ɧɟ 
ɫɚɦɢɩɪɢɞɭɦɚɥɢɫɜɨɸɚɤɰɢɸ, ɚɡɚɢɯɞɟɣɫɬɜɢɟɦɟɫɬɶɤɬɨɬɨɞɪɭɝɨɣ. ɑɥɟɧɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɩɚɥɚɬɵ 
ɊɎ, ɦɭɮɬɢɣɆɨɫɤɜɵɢɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɊɨɫɫɢɢȺɥɶɛɟɪɬɄɪɝɚɧɨɜɭɛɟɠɞɟɧɜɷɬɨɦɩɨɧɢɦɚɧɢɢ, ɨɧ 
ɝɨɜɨɪɢɬɜ «ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ», ɱɬɨ: 
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©ɯɨɬɟɥɛɵɹɭɷɬɢɯɞɟɜɭɲɟɤɫɩɪɨɫɢɬɶ, ɤɬɨɠɟɜɫɟɬɚɤɢɢɯɧɚɷɬɨɞɟɥɨɩɨɞɜɢɝ, ɤɬɨ 
ɪɟɠɢɫɫɟɪɷɬɨɝɨɜɫɟɝɨ» («ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ», «Ȼɟɫɵ» 2012, www)   
ɗɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɫɩɨɫɨɛɨɦɨɬɧɢɦɚɬɶɪɨɥɶɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɯɚɤɬɢɜɢɫɬɨɤɤɚɤɫɟɪɶɟɡɧɵɯɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɟɹɬɟɥɢɟɣ, ɬɚɤ ɤɚɤɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨɨɧɢɧɟɦɨɝɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɤɚɤɨɝɨɬɨɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ.  Ɍɚɤɠɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɹ, ɱɬɨ ɤɬɨɬɨ «ɢɯ ɧɚ ɷɬɨ ɞɟɥɨ 
ɩɨɞɜɢɝ» ɢɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɪɟɠɢɫɫɟɪɨɦɷɬɨɝɨɜɫɟɝɨ», ɧɚɦɟɤɧɟɬɫɹɧɚɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɱɬɨɡɚɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɞɟɹɬɟɥɢ, ɠɟɥɚɸɳɢɟ ɪɚɡɪɭɲɢɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ Ɋɨɫɫɢɢ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɨ ɮɟɦɢɧɢɡɦɟ ɤɚɤ ɧɟɪɭɫɫɤɨɦ 
ɹɜɥɟɧɢɢ.  
ȼ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɨɛɳɟɫɬɜɟ «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɤɢ» ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɞɢɫɤɭɪɫ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɨɬɧɢɦɚɟɬɫɹɪɨɥɶɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɝɨɫɭɛɴɟɤɬɚɭɭɱɚɫɬɧɢɰ Pussy Riot. ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ Mariko ɩɢɲɟɬ: 
[---] ɍɦɟɧɹɜɨɨɛɳɟɫɥɨɠɢɥɨɫɶɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ (ɥɢɱɧɨɟ, ɟɫɬ>ɟɫɬɜɟɧ]-ɧɨ), ɱɬɨ ɤɬɨɬɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɚɫɤɪɭɱɢɜɚɟɬɞɟɜɱɨɧɨɤɤɚɤɧɨɜɭɸɝɪɭɩɩɭ, ɤɚɤɬɚɬɭɲɟɤɤɨɝɞɚɬɨ. ɇɨɬɤ. 
ɩɨɸɳɢɯɬɪɭɫɨɜɢɬɚɤɭɠɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɪɟɲɢɥɨɫɶ, ɱɬɨɧɭɠɧɨɱɬɨɬɨɩɨɫɜɟɠɟɟɢ 
ɬɢɩɚɩɨɚɤɬɭɚɥɶɧɟɟ. («ɀɢɜɨɣɠɭɪɧɚɥ», «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɤɢ» 2012, www. Ʉɭɪɫɢɜɦɨɣ௅
ɗɄ.) 
 
Ɉɧɚɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬ Pussy Riot ɫɩɨɩɞɭɷɬɨɦ t.A.T.u, ɤɨɬɨɪɵɣɡɚɜɨɟɜɚɥɨɝɪɨɦɧɭɸɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ. Ƚɪɭɩɩɚ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɩɪɨɞɸɫɟɪɨɦ ɂɜɚɧɨɦ ɒɚɩɨɜɚɥɨɜɵɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɪɢɞɭɦɚɥɫɨɥɢɫɬɤɚɦɘɥɢɢȼɨɥɤɨɜɨɣɢȿɥɟɧɟɄɚɬɢɧɟɢɦɢɞɠɤɚɤɥɟɫɛɢɹɧɨɤ.  Ɍɨɟɫɬɶ Mariko 
ɜɟɪɢɬ, ɱɬɨ Pussy Riot – ɬɚɤɚɹ ɠɟ ɩɪɢɞɭɦɚɧɧɚɹ ɦɭɠɱɢɧɨɣ ɩɨɩɫɟɧɫɚɰɢɹ, ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨɹɜɥɹɟɬɫɹɛɢɡɧɟɫ.    
ɗɬɨɬɠɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬ Pussy Riot ɫɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣɮɟɦɢɧɢɫɬɤɨɣɝɪɭɩɩɨɣ «Ɏɟɦɟɧ»: 
ɢɯ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚɜɨɞɢɥɢ ɧɚ ɨɱɟɧɶ ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɵɫɥɢ í ɜɫɟ ɷɬɢ ɦɟɬɪɨ, 
ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɢ ɬɩ.,  ɩɨɫɥɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɛɵɥɨ.  ɜɫɟ ɷɬɨ ɩɨɯɨɠɟ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɭɸ ɤɟɦɬɨ ɟɳɟ ɞɜɢɠɭɯɭ í ɬɚɤ ɠɟ,  ɤɚɤ ɡɚ ɪɚɦɤɚɦɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ ɫ 
ɮɨɬɨɫɟɫɫɢɣɎɟɦɟɧɫɬɨɹɬɮɨɬɨɝɪɚɮɵɦɭɠɢɤɢ, ɢɤɬɨɬɨ, ɨɩɥɚɱɢɜɚɸɳɢɣɢɦɜɢɡɵɢ 
ɛɢɥɟɬɵɜȾɚɜɨɫ. (Ɍɚɦɠɟ.) 
 
Ⱥɜɬɨɪ ɧɟ ɜɟɪɢɬ, ɱɬɨ Pussy Riot ɢ Ɏɟɦɟɧ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɢ ɚɤɬɢɜɢɫɬɤɚɦɢ, ɚ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ, ɱɬɨɤɚɠɞɵɣɩɭɧɤɬɢɯɞɟɣɫɬɜɢɹɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɦɭɠɱɢɧɚɦɢ. ɇɟɨɠɢɞɚɧɧɨɱɢɬɚɬɶ 
ɬɚɤɨɣɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢɜɢɧɬɟɪɧɟɬɨɛɳɟɫɬɜɟ «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢ», ɬɚɤɤɚɤ, ɧɚɦɨɣɜɡɝɥɹɞ, ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɫɨɦɧɟɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɠɟɧɳɢɧ ɫɚɦɢɦ ɭɫɬɪɨɢɬɶ ɜɩɟɱɚɬɥɹɸɳɭɸ 
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ɚɤɰɢɸɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɦɟɫɬɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɥɧɵɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɯɢɨɯɪɚɧɧɢɤɨɜ, ɢ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɠɟɧɳɢɧɤɚɤɫɥɚɛɨɝɨɩɨɥɚ. 
ɍɱɚɫɬɧɢɰ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɟ ɜ ɨɛɪɚɡɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ, ɚ ɤɚɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɰɚ 
(«ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ»). ɉɨɷɬɨɦɭ ɚɤɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɧɟɭɞɚɱɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɢ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɭɱɚɫɬɧɢɰ ɧɚɞɨ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ. ȼ ɬɨɤɲɨɭ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɞɢɫɤɭɪɫ, 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣɩɨɧɢɦɚɧɢɟɨɠɟɧɳɢɧɟɤɚɤ «ɫɥɚɛɨɦɩɨɥɟ» ɢɨɦɭɠɱɢɧɟɤɚɤɟɟɡɚɳɢɬɧɢɤɟ. 
ɉɨɞɨɛɧɵɣɞɢɫɤɭɪɫɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɝɟɝɟɦɨɧɢɫɬɫɤɢɟɝɟɧɞɟɪɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɩɨɥɵ 
ɤɚɤɞɨɩɨɥɧɹɸɳɢɟɞɪɭɝɞɪɭɝɚ. ȼɨɡɧɢɤɢɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɸɳɢɣɫɹɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɨɦɭɞɢɫɤɭɪɫ, ɬɚɤ 





4.7. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɮɟɦɢɧɢɡɦ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɤ ɫɟɛɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɫɬɚɬɶɟ 
«Pussy Riot – ɮɟɦɢɧɢɡɦɢɥɢɫɢɧɞɪɨɦȻɨɛɱɢɧɫɤɨɝɨ?» 
 
ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɦɟɞɢɚɬɟɤɫɬɨɜ ɩɪɨ Pussy Riot ɫɚɦɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ ɧɟ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ 
ɩɪɹɦɨ, ɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟɞɚɸɬɫɹɮɟɦɢɧɢɡɦɭɢɝɟɧɞɟɪɭ, ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɜɞɢɫɤɭɪɫɚɯɤɨɫɜɟɧɧɨ. 
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ Ʉɭɞɪɹɲɨɜ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɬɟɦɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ ɩɪɹɦɨ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɬɚɬɶɟ 
«Pussy Riot í ɮɟɦɢɧɢɡɦ ɢɥɢ ɫɢɧɞɪɨɦ Ȼɨɛɱɢɧɫɤɨɝɨ?» («Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɵ ɢ Ɏɚɤɬɵ», ɪɚɡɞɟɥ 
©Ɉɛɳɟɫɬɜɨ», 2012 ɝ.). Ɉɧ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬ ɜ ɧɟɣ ɫɜɨɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ Pussy Riot ɢ 
ɮɟɦɢɧɢɡɦɭɜɨɨɛɳɟ.  
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɫɬɚɬɶɢ Ʉɭɞɪɹɲɨɜɚ «Pussy Riot í ɮɟɦɢɧɢɡɦ ɢɥɢ ɫɢɧɞɪɨɦ Ȼɨɛɱɢɧɫɤɨɝɨ» ɫɬɚɜɢɬ 
ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣɜɨɩɪɨɫ, ɦɨɠɧɨɥɢɞɟɣɫɬɜɢɟ Pussy Riot ɫɱɢɬɚɬɶɮɟɦɢɧɢɡɦɨɦɢɥɢɹɜɥɹɟɬɫɹɨɧɨɧɚ 
ɫɚɦɨɦɞɟɥɟ «ɫɢɧɞɪɨɦɨɦȻɨɛɱɢɧɫɤɨɝɨ»17, ɬɨɟɫɬɶɠɟɥɚɧɢɟɦɡɚɩɨɦɧɢɬɶɫɹɢɩɨɥɭɱɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟ. 
Ɋɹɞɨɦɫɨɫɧɨɜɧɵɦɬɟɤɫɬɨɦɜɫɚɦɨɦɧɚɱɚɥɟɫɬɚɬɶɢɫɬɨɢɬɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɸɳɚɹɠɟɧɫɤɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟ 
ɤɨɧɰɚɞɟɜɹɬɧɚɞɰɚɬɨɝɨɜɟɤɚɰɢɬɚɬɚɩɨɷɬɚɇɢɤɨɥɚɹɓɟɪɛɢɧɵ, ɨɬɧɨɫɹɳɚɹɫɹɤ 1866 ɝɨɞɭ. 
ɌɟɪɭɚɧɶɞɟɆɟɪɢɤɭɪɵ 
                                                             
17  ɉɟɬɪɂɜɚɧɨɜɢɱȻɨɛɱɢɧɫɤɢɣíɩɟɪɫɨɧɚɠɤɨɦɟɞɢɢɇ. ȼ. Ƚɨɝɨɥɹ «Ɋɟɜɢɡɨɪ». Ⱥɜɬɨɪɫɬɚɬɶɢɫɫɵɥɚɟɬɫɹɧɚɠɟɥɚɧɢɟ 





ȼɧɢɝɢɥɢɫɬɤɢɜɵɯɨɞɢɥɢ (Ʉɭɞɪɹɲɨɜ 2012, www.) 
 
Ɉɧɩɪɨɜɨɞɢɬ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɦɟɠɞɭɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɦɢɠɟɧɳɢɧɚɦɢɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟɞɟɜɹɬɧɚɞɰɚɬɨɝɨ ɜɟɤɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɢɢɞɟɸɨ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɪɟɜɨɥɸɰɢɢɢɷɦɚɧɫɢɩɚɰɢɢɢ, ɤɪɨɦɟɬɨɝɨ, 
ɧɚɪɭɲɚɥɢɩɪɚɜɢɥɚɜɨɛɳɟɫɬɜɟɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɠɟɧɳɢɧɟɧɚɞɨ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɢ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ. ɉɚɪɚɥɥɟɥɶ 
ɭɦɟɫɬɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ, ɤɚɤ «ɧɢɝɢɥɢɫɬɤɢ», ɬɚɤ ɢ Pussy Riot ɜɵɡɵɜɚɥɢ ɩɨɥɟɦɢɤɭ ɢ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ, 
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɪɨɧɢɤɥɢ ɜ ɫɮɟɪɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɦɭɠɫɤɨɣ, ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɤɚɤ 
ɚɤɬɢɜɧɵɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɞɟɹɬɟɥɢɜɧɟɣ. ȼɵɛɪɚɧɧɚɹɄɭɞɪɹɲɨɜɵɦɰɢɬɚɬɚɜɫɟɬɚɤɢɧɟɨɬɧɨɫɢɬɫɹ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɤɠɟɧɫɤɢɦɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɦɬɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɢɥɢɠɟɧɳɢɧɚɦɜɨɨɛɳɟ, ɤɚɤɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɬɨ, ɱɬɨɨɧɝɨɜɨɪɹɬɨɪɭɫɫɤɢɯɠɟɧɳɢɧɚɯɤɚɤ ɧɚɲɢɞɭɪɵ. Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɠɟɜɫɚɦɨɦɧɚɱɚɥɟ 
ɫɬɚɬɶɢɚɜɬɨɪɫɨɦɧɟɜɚɟɬɫɹɜɮɟɦɢɧɢɡɦɟ Pussy Riot. 
Ⱥɜɬɨɪɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɜɨɟɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟɩɨɩɨɜɨɞɭ Pussy Riot: «ɨɧɢɤɢɧɭɥɢ [...] ɜɫɟɯ, ɤɬɨ, ɬɚɤ 
ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ, ɫɥɟɞɢɥ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɷɬɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ» (Ʉɭɞɪɹɲɨɜ 2012, www). Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɟɝɨ 
ɪɚɡɞɪɚɠɚɟɬɜ Pussy Riot ɢɯɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɬɨɦɭ, ɱɬɨɨɧɩɨɧɢɦɚɟɬɤɚɤɮɟɦɢɧɢɡɦ. Ɉɧɪɚɡɞɟɥɹɟɬ 
ɢɫɬɨɪɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ ɧɚ ɬɪɢ ɱɚɫɬɢ, ɩɪɢɜɨɞɹ ɩɪɢɦɟɪɵ ɢɡ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɬɚɩɚ, ɢ ɬɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬ Pussy Riot ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦɢ, ɤɚɤ Ʉɥɚɪɚ ɐɟɬɤɢɧ18 ɢ Ɇɚɪɢɹ 
Ⱥɪɛɚɬɨɜɚ19.  Ɍɚɤɠɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ Pussy Riot ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɝɨ 
ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ. ȼɤɨɧɰɟɫɬɚɬɶɢɚɜɬɨɪɩɪɢɯɨɞɢɬɤɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨɮɟɦɢɧɢɡɦ Pussy Riot ɧɟɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɫɟɪɶɟɡɧɵɦɢ ɞɟɥɚɦɢ ɠɟɧɳɢɧ, ɚ ɱɬɨ ɭ ɧɢɯ ɝɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ í ɡɚɩɨɦɧɢɬɶɫɹ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɤ ɫɟɛɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ. (Ɍɚɦɠɟ.) 
Ɉɩɢɫɵɜɚɹ Pussy Riot, ɚɜɬɨɪ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɨɩɢɫɚɧɢɹ: ɩɥɹɫɭɧɶɢ, ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤ, ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɱɭɞɨɜɢɳ ɢ ɤɚɪɥɢɤɨɜ, ɜɩɪɹɦɶ ɜɟɪɭɸɳɢɟ.  ȿɳɟ ɨɧ 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɬɫɥɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɦɢɞɪɭɝɢɟɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵɧɚɡɵɜɚɥɢɢɯ:ɩɚɧɤɢ, ɦɭɡɵɤɚɧɬɵ, ɤɨɳɭɧɢɰɵ, 
ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɟ ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɟɪɤɢ, ɯɭɥɢɝɚɧɤɢ, ɜɟɞɶɦɵ, ɞɨɥɛɚɧɭɬɵɟ ɞɭɪɵ,  ɢ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ,  ɱɬɨ ɷɬɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɜɩɪɢɧɰɢɩɟɜɟɪɧɵ, ɧɨɧɟɨɬɜɟɱɚɸɬɧɚɜɨɩɪɨɫɨɬɨɦ, ɩɨɱɟɦɭɨɧɢɬɚɤɢɟ. (ɬɚɦɠɟ, 
www.) ɉɟɪɜɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɩɨɩɨɜɨɞɭɞɚɧɧɵɯɫɥɨɜ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯ Pussy Riot, – ɷɬɨɬɨ, ɱɬɨɨɧɢ 
                                                             
18 Ʉɥɚɪɚ ɐɟɬɤɢɧ (1857 í 1933, Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɟ, ɋɋɋɊ) í ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɩɨɥɢɬɢɤ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɢɰɚ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɢ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɨɞɧɚ ɢɡ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɣ Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, 
ɚɤɬɢɜɢɫɬɤɚɛɨɪɶɛɵɡɚɩɪɚɜɚɠɟɧɳɢɧ. (Spartacus Educational, www) 
19 Ɇɚɪɢɹ ɂɜɚɧɨɜɧɚ Ⱥɪɛɚɬɨɜɚ (1957) – ɩɢɫɚɬɟɥɶ, ɞɪɚɦɚɬɭɪɝ ɢ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɬɢɤ. Ɉɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɜ Ɋɨɫɫɢɢɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤ. Ⱥɪɛɚɬɨɜɚ ɨɫɧɨɜɚɥɚ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ «Ƚɚɪɦɨɧɢɹ» ɜ 1990 ɝɨɞɵ ɢ 
ɩɪɢɧɢɦɚɥɚɭɱɚɫɬɢɟɜɩɚɪɬɢɣɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟ (ɜ 1999 ɝɨɞɭɨɧɚɛɚɥɥɨɬɢɪɨɜɚɥɚɫɶɜȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸȾɭɦɭɨɬɋɨɸɡɚ 
ɩɪɚɜɵɯɫɢɥ, ɢɜ 2007 ɝɨɞɭɩɨɫɩɢɫɤɭɉɚɪɬɢɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ). (ɂɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɚɆɚɪɢɢȺɪɛɚɬɨɜɨɣ 
2012, www, Salmenniemi 2014: 313.) 
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ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɟ. ɋɥɨɜɚ ɩɚɧɤɢ, ɦɭɡɵɤɚɧɬɵɞɟɥɚɸɬɚɤɰɟɧɬɧɚɬɨ, ɱɬɨ Pussy Riot ɹɜɥɹɟɬɫɹɩɚɧɤ-
ɝɪɭɩɩɨɣ, ɢ ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɝɪɭɩɩɟ ɫɥɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɢɥɢ ɮɟɦɢɧɢɡɦɨɦ. ɗɬɢɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ ɚɜɬɨɪ ɫɚɦ ɧɟɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɝɪɭɩɩɭ Pussy Riot, ɚɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɧɚɡɵɜɚɟɬ ɢɯɩɥɹɫɭɧɶɢ, 
ɫɥɨɜɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹɫɱɟɦɬɨɧɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ, ɞɢɤɢɦ, ɧɟɫɟɪɶɟɡɧɵɦ.  
ɉɪɟɡɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɚɜɬɨɪɚ ɤ ɝɪɭɩɩɟ ɬɚɤɠɟ ɜɢɞɧɨ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ: 
«[...]ɛɚɪɵɲɟɧɶ, ɧɚɞɟɜɲɢɯɧɚɝɨɥɨɜɭɛɚɛɤɢɧɵɱɭɥɤɢɫɞɵɪɤɚɦɢɢɫɩɥɹɫɚɜɲɢɯɜɯɪɚɦɟɏɪɢɫɬɚ 
ɋɩɚɫɢɬɟɥɹ» (Ʉɭɞɪɹɲɨɜ 2012, www). Ƚɨɜɨɪɹɨ «ɛɚɛɤɢɧɵɯɱɭɥɤɚɯɫɞɵɪɤɚɦɢ» ɢɨɫɩɥɹɫɚɜɲɢɯ 
ɛɚɪɵɲɧɹɯ, ɚɜɬɨɪɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɞɟɣɫɬɜɢɟ Pussy Riot ɤɚɤɱɬɨɬɨɫɦɟɲɧɨɟɢɧɟɫɟɪɶɟɡɧɨɟ, ɫɨɜɫɟɦ 
ɨɬɛɪɚɫɵɜɚɹ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɣ ɚɤɬɢɜɢɡɦ ɝɪɭɩɩɵ. Ʉɚɤ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ Ɍɟɪɟɡɨɣ ɞɟ Ʌɚɭɪɟɬɢɫ, ɟɫɬɶ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɬɨɦ, ɱɬɨɬɚɤɨɟɦɭɠɫɤɨɟɢɠɟɧɫɤɨɟ, ɢɢɯɜɢɞɹɬɤɚɤ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɞɨɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. De Lauretis 2004:41) 
ɋɮɟɪɚɩɨɥɢɬɢɤɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɧɟɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹɫɠɟɧɳɢɧɚɦɢɜɪɭɫɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟ (Ȼɚɥɥɚɟɜɚɢɞɪ. 
2009:45). ɋɜɨɢɦɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɦɮɟɦɢɧɢɡɦɨɦ Pussy Riot ɩɟɪɟɫɟɤɚɥɚɞɚɧɧɵɟɝɪɚɧɢɰɵ, ɧɨɚɜɬɨɪ 
ɫɬɚɪɚɟɬɫɹɩɪɨɜɨɞɢɬɶɩɚɪɚɥɥɟɥɶɞɟɣɫɬɜɢɣɝɪɭɩɩɵɫɧɟɫɟɪɶɟɡɧɵɦɢɢɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢɞɟɥɚɦɢ. 
ȼɚɠɧɨɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨɚɜɬɨɪɭɠɟɫɨɜɫɟɦɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɥɨɜɚɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɞɢɫɤɭɪɫɚ. ȼɷɬɨɦ 
ɨɩɢɫɚɧɢɢɞɟɣɫɬɜɢɣɝɪɭɩɩɵɧɢɝɞɟɜɫɬɚɬɶɟɧɟɝɨɜɨɪɢɬɫɹɩɨɞɪɨɛɧɟɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɢɧɬɟɪɟɫɚɯ 
ɝɪɭɩɩɵ. Ⱥɜɬɨɪɜɤɥɸɱɚɟɬ Pussy Riot ɜɱɢɫɥɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɮɟɦɢɧɢɡɦɚ, ɧɨɧɟ 
ɫɩɟɰɢɮɢɰɢɪɭɟɬ, ɤɚɤɨɣɮɟɦɢɧɢɡɦɢɦɟɧɧɨɨɧɢɦɟɟɬɜɜɢɞɭ.  
 
Ɍɚɤɢɟɨɱɟɜɢɞɧɨɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɥɨɜɚ, ɤɚɤ ɤɨɳɭɧɢɰɵ, ɯɭɥɢɝɚɧɤɢ, ɜɟɞɶɦɵ, ɞɨɥɛɚɧɭɬɵɟ ɞɭɪɵ 
ɚɜɬɨɪɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɜɫɜɨɟɦɬɟɤɫɬɟ, ɤɪɨɦɟɬɨɣɱɚɫɬɢ, ɝɞɟɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨɬɚɤɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɞɪɭɝɢɟ 
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵɧɚɡɵɜɚɥɢ Pussy Riot. ɋɬɨɢɬɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɬɨ, ɱɬɨɨɧɢɧɟɨɬɪɢɰɚɟɬɷɬɢ 
ɫɥɨɜɚ,  ɢɧɚ ɬɨ,  ɩɨɱɟɦɭɨɧɯɨɬɟɥɩɨɜɬɨɪɢɬɶɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɫɥɨɜɚɢɡ ɞɪɭɝɢɯɦɟɞɢɚɬɟɤɫɬɨɜ,  ɚɧɟ 
ɜɵɛɪɚɥ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɢɡ ɞɢɫɤɭɪɫɨɜ ɫ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɝɪɭɩɩɟ. (Ʉɭɞɪɹɲɨɜ 2012, 
www.) Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɚɜɬɨɪɚɤ Pussy Riot ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɹɫɧɵɦ.        
 
Ⱦɚɥɟɟɚɜɬɨɪɧɚɱɢɧɚɟɬɪɚɫɤɪɵɜɚɬɶɫɜɨɟɦɧɟɧɢɟɨɬɨɦ, ɩɨɱɟɦɭ Pussy Riot ɢɦɟɧɧɨɬɚɤɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, Pussy Riot ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣɤɨɦɚɧɞɨɣɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤ. ɗɬɨɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣɦɨɦɟɧɬ, ɩɨɬɨɦɭɱɬɨɚɜɬɨɪ 
ɡɞɟɫɶɩɟɪɜɵɣɪɚɡɧɚɡɵɜɚɟɬɬɨ, ɨɱɟɦ Pussy Riot ɫɚɦɢɡɚɹɜɢɥɢ. Ɍɨɟɫɬɶɚɜɬɨɪɩɪɢɡɧɚɟɬ Pussy Riot 
ɜɤɚɱɟɫɬɜɟɫɭɛɴɟɤɬɨɜɮɟɦɢɧɢɡɦɚ, ɭɤɨɬɨɪɵɯɟɫɬɶɫɜɨɢɰɟɥɢ, ɚɝɟɧɞɚɢɤɪɢɬɟɪɢɣ. (Ɍɚɦɠɟ.) 
 
ȼɫɟɬɚɤɢɜɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢɟɫɬɶɢɞɟɹ, ɱɬɨɜɮɟɦɢɧɢɡɦɟ Pussy Riot ɧɟɬɧɢɱɟɝɨɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɝɨɢ 
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɚ ɨɧɢ ɥɢɲɶ ɫɥɟɞɭɸɬ ɩɨ ɩɭɬɢ «ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤ» (ɬɚɦ ɠɟ). ȼ 
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ɞɢɫɤɭɪɫɚɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɭɱɧɵɯ, ɨ ɬɨɦ, ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɥɢ ɜɨɨɛɳɟ ɮɟɦɢɧɢɡɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɱɚɫɬɨ 
ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɚɪɝɭɦɟɧɬ, ɱɬɨɮɟɦɢɧɢɡɦɢɠɟɧɫɤɢɣɜɨɩɪɨɫíɱɭɠɞɨɟɢɡɚɩɚɞɧɨɟɹɜɥɟɧɢɟɢɩɨɷɬɨɦɭ 
ɧɟɦɨɠɟɬɩɨɥɭɱɢɬɶɛɨɥɶɲɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢɜɊɨɫɫɢɢ. ɇɚɦɨɣɜɡɝɥɹɞ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ, ɯɨɬɹɬɟɨɪɢɢ 
ɡɚɩɚɞɧɵɯɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɋɢɦɨɧɚ ɞɟ Ȼɨɜɭɚɪ, ɊɨɡɢȻɪɚɣɞɨɬɬɢɢȾɠɭɞɢɬ Ȼɚɬɥɟɪ 
ɜɥɢɹɸɬɧɚɮɟɦɢɧɢɡɦ Pussy Riot, ɜɢɯɞɟɣɫɬɜɢɹɯɚɤɬɢɜɧɨɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬɪɭɫɫɤɢɣɷɥɟɦɟɧɬ. ɋɚɦɵɣ 
ɹɪɤɢɣɩɪɢɦɟɪíɷɬɨɬɨ, ɱɬɨ Pussy Riot ɦɨɥɢɥɢȻɨɝɨɪɨɞɢɰɭɩɪɨɝɧɚɬɶɉɭɬɢɧɚ. Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚɢɝɪɚɟɬ 
ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɱɚɫɬɨ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɫɩɚɫɢɬɟɥɶɧɢɰɟɣ «ɆɚɬɭɲɤɢɊɭɫɢ» ɨɬ 
ɩɨɞɱɢɧɹɸɳɟɝɨɟɟ, Ɋɨɫɫɢɸ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ (Ɋɹɛɨɜ, 2001:99-113).      
 
Ⱦɚɥɟɟ ɚɜɬɨɪ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɧɶɲɟ «ɨɬɧɨɫɢɥɫɹ ɤ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦ ɜɩɨɥɧɟ 
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ. ɇɚɜɟɪɧɨɟ, ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨɢɤɨɧɨɣɢɨɛɪɚɡɰɨɦɥɸɛɨɣɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢɫɱɢɬɚɥɄɥɚɪɭ 
ɐɟɬɤɢɧ»  (Ʉɭɞɪɹɲɨɜ 2012,  www).  Ɍɨ ɟɫɬɶ ɚɜɬɨɪ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ,  ɱɬɨ ɰɟɧɢɬ ɩɟɪɜɭɸ ɜɨɥɧɭ 
ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ ɫ ɫɭɮɪɚɠɢɫɬɤɚɦɢ. Ɉɧɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟɮɟɦɢɧɢɡɦ, ɪɚɡɞɟɥɹɹɢɫɬɨɪɢɸ ɟɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚ ɬɪɢ ɱɚɫɬɢ. Ɉɧ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɢɡ ɷɬɢɯ ɬɪɟɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ20 ɨɧ ɛɨɥɶɲɟɜɫɟɝɨ ɭɜɚɠɚɟɬ 
ɩɨɤɨɥɟɧɢɟɛɨɝɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɄɥɚɪɭɐɟɬɤɢɧ. Ⱥɜɬɨɪɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɜɫɜɨɟɣɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɬɚɤɤɚɤɜɡɚɝɨɥɨɜɤɟɨɧɨɛɜɢɧɹɟɬ Pussy Riot ɜɬɨɦ, ɱɬɨɨɧɢɬɨɥɶɤɨɯɨɬɹɬ 
ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ, ɚ ɭɜɚɠɚɟɬ Ʉɥɚɪɭ ɐɟɬɤɢɧ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɦɨɪɚɬɨɪɨɦ, 
ɢɫɤɭɫɧɨɩɪɢɜɥɟɤɚɸɳɚɹɜɧɢɦɚɧɢɟɤɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɰɟɥɹɦ. Ɍɚɤɠɟɜɟɫɶɦɚɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨɬɨ, ɱɬɨ 
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɤɪɢɬɢɤɭɟɬɬɨ, ɱɬɨɥɸɞɢɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɋɆɂɞɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɫɜɨɢɯɰɟɥɟɣ; ɪɚɡɜɟɷɬɨ 
ɧɟɨɞɧɚɢɡɪɨɥɟɣɋɆɂ? Ʉɨɜɬɨɪɨɦɭɩɨɤɨɥɟɧɢɸ, ɬɨɟɫɬɶ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸɥɸɞɟɣ, ɤɚɤɨɧɟɝɨɧɚɡɵɜɚɟɬ, 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹɆɚɪɢɹȺɪɛɚɬɨɜɚ, ɨɤɨɦɨɧɝɨɜɨɪɢɬ: «Ɇɚɤɫɢɦɭɦ, ɧɚɱɬɨɨɧɚɫɩɨɫɨɛɧɚíɛɨɪɨɬɶɫɹɡɚ 
ɩɪɚɜɨɠɟɧɳɢɧɧɚɚɛɨɪɬ. [...] ɝɨɪɚɡɞɨɛɨɥɶɲɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɩɪɨɹɜɥɹɟɬɧɚɧɢɜɟɛɚɧɚɥɶɧɨɝɨɢɧɟ 
ɨɱɟɧɶɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɝɨ ɦɭɠɟɧɟɧɚɜɢɫɬɧɢɱɟɫɬɜɚ». (Ɍɚɦ ɠɟ.) Ɍɨ ɟɫɬɶ ɚɜɬɨɪ ɭɦɚɥɹɟɬ ɚɤɬɢɜɢɡɦ 
Ⱥɪɛɚɬɨɜɨɣ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɧɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɦɭɠɟɧɟɧɚɜɢɫɬɧɢɱɟɫɬɜɨ. Ⱦɢɫɤɭɪɫ ɨ 
ɦɭɠɟɧɟɧɚɜɢɫɬɧɢɱɟɫɬɜɟ ɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɦɬɨ ɧɨɜɵɦ ɜ ɞɢɫɤɭɪɫɚɯ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ 
ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ, ɧɨɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨɚɜɬɨɪɧɢɤɚɤɧɟɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɜɨɟɦɧɟɧɢɟ.  
 
Ɍɪɟɬɶɢɦ ɢ ɫɚɦɵɦ ɧɟɭɞɚɱɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ ɚɜɬɨɪ ɫɱɢɬɚɟɬ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɱɭɞɨɜɢɳ (ɢɥɢ 
ɤɚɪɥɢɤɨɜ), ɤɤɨɬɨɪɨɦɭɨɧɫɱɢɬɚɟɬɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ Pussy Riot. «ɇɚɡɵɜɚɸɬɫɟɛɹɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦɢ 
[...]. Ɉɞɧɚɤɨ ɠ ɤɚɤ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɫɟɛɹ ɧɢɤɚɤ. [---] Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɞɚɠɟ 
                                                             
20 Ⱥɜɬɨɪ ɫɫɵɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɚɧɬɢɱɧɭɸ ɦɢɮɨɥɨɝɢɸ:  «ɉɨɤɨɥɟɧɢɟ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɛɨɝɨɜ,  ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɢ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ – ɱɭɞɨɜɢɳ ɢ ɤɚɪɥɢɤɨɜ. ɗɬɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɸɛɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɩɥɟɦɹ, ɩɚɪɬɢɹ ɢɥɢ ɞɜɢɠɟɧɢɟ. ɉɪɢɦɟɪ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɬ ɷɬɨ ɤɚɤ ɧɟɥɶɡɹ ɥɭɱɲɟ.» 
Ʉɭɞɪɹɲɨɜ, 2012, www) 
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ɦɭɠɟɧɟɧɚɜɢɫɬɧɢɱɟɫɬɜɨ». (Ɍɚɦɠɟ.) Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨɚɜɬɨɪɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɜɬɨɦ, ɱɬɨ Pussy Riot ɧɟ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɦɭɠɱɢɧɚɦɫɧɟɧɚɜɢɫɬɶɸ – ɱɟɪɬɚ, ɤɨɬɨɪɭɸɨɧɫɨɟɞɢɧɢɥɫɮɟɦɢɧɢɡɦɨɦȺɪɛɚɬɨɜɨɣ. 
 
Ⱥɜɬɨɪɨɬɧɢɦɚɟɬ ɭ Pussy  Riot  ɢɯ ɩɨɡɢɰɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɮɟɦɢɧɢɡɦɚ,  ɯɨɬɹ ɪɚɧɶɲɟ ɝɨɜɨɪɢɥ,  ɱɬɨ 
Pussy Riot ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣɤɨɦɚɧɞɨɣɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤ (ɬɚɦɠɟ).  Ɍɨɟɫɬɶɞɥɹ 
ɚɜɬɨɪɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɮɟɦɢɧɢɡɦ – ɧɟɮɟɦɢɧɢɡɦ. Ʉɚɤɹɭɠɟɨɬɦɟɱɚɥɚɜɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦɪɚɡɞɟɥɟ, 
ɫɫɵɥɚɹɫɶ ɧɚ ɞɟ Ʌɚɭɪɟɬɢɫ, ɧɚɞɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɭɠɱɢɧɵɚɜɬɨɪɵ ɨɬɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ 
ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɝɟɧɞɟɪɨɦ, ɢɨɫɬɚɜɥɹɸɬɛɟɡɜɧɢɦɚɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɵɪɟɚɥɶɧɵɯ 
ɠɟɧɳɢɧ (de Lauretis 2004:48). ȼ ɷɬɨɦ ɬɟɤɫɬɟ ɷɬɨ ɜɢɞɧɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɪ ɫɱɢɬɚɟɬ ɜɚɠɧɵɦɢ 
ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɦɢɜɨɩɪɨɫɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɟɩɪɚɜɨ, ɬɨɟɫɬɶɭɠɟɪɟɲɟɧɧɭɸɩɪɨɛɥɟɦɭ, 
ɚɧɟɧɚɡɵɜɚɟɬɬɟɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɧɚɜɡɝɥɹɞ Pussy Riot, ɜɚɠɧɵɟ.  Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨɬɨɥɶɤɨɩɟɪɜɚɹ 
ɜɨɥɧɚɮɟɦɢɧɢɡɦɚ (ɯɨɬɹɜɊɨɫɫɢɢɮɟɦɢɧɢɡɦɪɚɡɜɢɜɚɥɫɹɧɟɬɟɦɫɚɦɵɦɩɭɬɟɦɤɚɤɧɚɁɚɩɚɞɟ, ɧɨ, 
ɧɚɦɨɣɜɡɝɥɹɞ, ɮɟɦɢɧɢɡɦɐɟɬɤɢɧɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɟɪɜɨɦɭ ɷɬɚɩɭ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦɮɟɦɢɧɢɡɦɟ) ɜɚɠɧɚ 
ɚɜɬɨɪɭ. Ⱥɜɬɨɪɞɚɥɟɟɩɪɹɦɨɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ Pussy Riot, ɧɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟ, ɧɟɛɨɪɸɬɫɹɡɚɩɪɚɜɚ 
ɠɟɧɳɢɧ. Ⱥɜɬɨɪɡɚɞɚɟɬɦɧɨɠɟɫɬɜɨɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɬɨɪɵɯɨɧɩɵɬɚɟɬɫɹ 
ɭɛɟɠɞɚɬɶ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ Pussy Riot ɧɟ ɡɧɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦ ɠɟɧɳɢɧ ɢ ɷɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɟ 
ɜɨɥɧɭɸɬɢɯ.   
 
Ʉɚɤɢɟɬɚɦɩɪɚɜɚɠɟɧɳɢɧ, ɜɵɱɬɨ? ɏɨɬɶɪɚɡɨɧɢɡɚɢɤɧɭɥɢɫɶɨɬɨɦ, ɱɬɨɩɨɫɨɛɢɟɦɚɬɟɪɢ-
ɨɞɢɧɨɱɤɟɭɧɚɫɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɛɟɲɟɧɭɸɫɭɦɦɭɜ 750 ɪɭɛɥɟɣ? ɂɥɢɨɬɨɦ, ɱɬɨɠɟɧɳɢɧɵɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɭ ɧɚɫ ɧɚ 30% ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɦɭɠɱɢɧɵ? ɂɥɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ ɝɨɪɚɡɞɨ ɨɯɨɬɧɟɟ ɛɟɪɭɬ ɦɭɠɱɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɪɹɞ ɥɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬ ɫɟɛɟ 
ɞɟɤɪɟɬɧɵɣɨɬɩɭɫɤ? [---] ɂɥɢɨɬɨɦ, ɱɬɨɩɨɫɥɟɬɪɢɞɰɚɬɢɩɹɬɢɥɟɬɠɟɧɳɢɧɟɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ 
ɫɥɨɠɧɨɧɚɣɬɢɪɚɛɨɬɭ?   (Ʉɭɞɪɹɲɨɜ 2012, www.) 
 
ɗɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɚɜɬɨɪɨɦ ɤɚɤ ɢɫɬɢɧɧɵɟ, ɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɚɸɬ ɟɦɭ ɩɨɡɢɰɢɸ 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ. Ʉɚɤ ɡɚɦɟɱɚɸɬ ɦɧɨɝɢɟ ɝɟɧɞɟɪɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ, ɦɭɠɱɢɧɵ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚɦɢ, ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɨɨɛɳɟ ɞɟɹɬɟɥɹɦɢ 
ɩɭɛɥɢɱɧɨɣɫɮɟɪɵ, ɚɠɟɧɳɢɧɵ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹɫɱɚɫɬɧɨɣɫɮɟɪɨɣ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɚɜɬɨɪ 
ɞɟɥɚɟɬ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɛɨɪɸɳɢɟɫɹ ɡɚ ɩɪɚɜɚ ɠɟɧɳɢɧ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɢɦɟɧɧɨ 
ɞɟɥɚɦɢɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɱɚɫɬɧɨɣɫɮɟɪɵ, ɚɧɟɜɦɟɲɢɜɚɬɶɫɹɜɩɨɥɢɬɢɤɭ.     
 
ɏɨɬɹ ɚɜɬɨɪ ɞɟɤɥɚɪɢɪɭɟɬ ɫɜɨɟ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɮɟɦɢɧɢɡɦɭ, ɟɝɨ ɪɢɬɨɪɢɤɚ ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɷɬɢɦ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ. ɉɪɨɄɥɚɪɭɐɟɬɤɢɧɨɧɝɨɜɨɪɢɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: «Ɍɟɬɤɚɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɞɟɥɚɥɚɞɥɹ 
ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹɭɱɚɫɬɢɠɟɧɳɢɧɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɞɨɮɢɝɚ, ɱɬɨɩɪɨɫɬɨɝɨɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹɟɟɡɚɫɥɭɝɧɟɯɜɚɬɢɬ, 




ɮɢɝɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɢ ɫɥɨɜɚ ɧɟɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɢ ɭɧɢɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɬɚɦ ɠɟ). Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɨɫɧɨɜɧɚɹɦɵɫɥɶɚɜɬɨɪɚɧɟɜɬɨɦ, ɱɬɨɄɥɚɪɚɐɟɬɤɢɧɛɵɥɚɫɟɪɶɟɡɧɵɦɩɨɥɢɬɢɤɨɦɢɚɤɬɢɜɢɫɬɨɦ, 




ɫɤɪɵɜɚɬɶ, ɚɜɵɪɚɠɚɟɬɫɜɨɟɦɧɟɧɢɟɚɛɫɨɥɸɬɧɨɨɬɤɪɵɬɨ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ, ɧɚɞɤɨɬɨɪɵɦɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢɪɚɛɨɬɚɸɬ, ɹɜɥɹɸɬɫɹɧɟɜɚɠɧɵɦɢ, ɩɨɟɝɨɦɧɟɧɢɸ. Ɉɧɩɪɢɜɨɞɢɬɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ, 
ɧɚɟɝɨɜɡɝɥɹɞ, ɬɨɱɧɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɭɟɬɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɮɟɦɢɧɢɡɦ, ɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɮɟɦɢɧɢɡɦ Pussy 




[...] ɜɫɟɯɦɭɠɢɤɨɜɡɚɫɬɚɜɢɬɶɩɢғ ɫɚɬɶɫɢɞɹ. 
Ʉɭɞɪɹɲɨɜ 2012, www.) 
 
 
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɨɧɧɟɨɬɤɪɵɜɚɟɬɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɟ Pussy Riot ɜɩɚɧɤɦɨɥɟɛɧɟ, ɚɞɚɟɬ 
ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɟɜɟɳɢɹɜɥɹɸɬɫɹɜɚɠɧɵɦɢ ɬɟɦɚɦɢɢɞɥɹɧɢɯ, ɯɨɬɹ ɚɤɬɢɜɢɫɬɤɢ 
Pussy Riot, ɩɨɤɪɚɣɧɟɦɟɪɟ, ɜɢɯɚɤɰɢɹɯɢɢɧɬɟɪɜɶɸ, ɧɢɪɚɡɭɧɟɩɪɨɢɡɧɨɫɢɥɢɩɨɞɨɛɧɵɟɜɟɳɢ 
ɤɚɤɜɚɠɧɵɦɢɞɥɹɧɢɯ.  
 
Ⱦɚɥɟɟ ɚɜɬɨɪ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɢɦɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɢɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ, ɦɨɠɧɨɭɛɟɞɢɬɶɫɹ, ɥɢɫɬɚɹɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɟɫɚɣɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯ «ɦɧɨɝɨ 
ɜɫɟɝɨ ɫɦɟɲɧɨɝɨɟɳɟɦɨɠɧɨɧɚɣɬɢ» (Ʉɭɞɪɹɲɨɜ 2012, www. Ʉɭɪɫɢɜɦɨɣ – ɗɄ).  Ʉɚɤɢɟɫɚɣɬɵ 
ɚɜɬɨɪɡɞɟɫɶɢɦɟɟɬɜɜɢɞɭ, ɨɧɧɟɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ, ɚɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨɟɫɬɶɤɚɤɨɣɬɨɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɮɟɦɢɧɢɡɦ, ɢ ɨɧ ɡɧɚɟɬ ɬɨɱɧɨ, ɤɚɤɢɟ ɭ ɬɨɝɨ ɟɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɢ ɷɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ 
ɬɪɢɜɢɚɥɶɧɵɟ. Ⱥɜɬɨɪɢɫɤɪɢɜɥɹɟɬɨɛɪɚɡ Pussy Riot, ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɹɬɟɦɵɢɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɧɚɣɞɟɧɧɵɟɢɦ 
ɢɡ ɤɚɤɢɯɬɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɯ ɫɚɣɬɨɜ, ɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɹɹ, ɤɚɤɢɦɢ ɬɟɦɚɦɢ ɝɪɭɩɩɚ ɫɚɦɚ 
ɯɨɱɟɬɩɪɢɜɥɟɱɶɜɧɢɦɚɧɢɟ.  ȼɤɨɧɰɟɚɜɬɨɪɩɪɢɯɨɞɢɬɤɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨɬɪɟɧɞɦɢɪɨɜɨɝɨɮɟɦɢɧɢɡɦɚ 
íɧɟɬɪɟɛɨɜɚɬɶɧɢɱɟɝɨɞɥɹɠɟɧɳɢɧ, ɚ «ɩɪɨɫɬɨɭɫɬɪɨɢɬɶɞɢɤɢɣɤɨɪɞɟɛɚɥɟɬɢɰɢɪɤɫɤɨɧɹɦɢ». 
Ɍɨɟɫɬɶɨɧɩɨɧɢɦɚɟɬɷɫɬɟɬɢɤɭɢɬɟɦɚɬɢɤɭɰɢɪɤɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ Pussy Riot ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɜɫɜɨɢɯɚɤɰɢɹɯ, 




Ⱥɜɬɨɪɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨɮɟɦɢɧɢɡɦ Pussy Riot ɧɟɥɶɡɹɞɚɠɟɧɚɡɜɚɬɶɮɟɦɢɧɢɡɦɨɦ, ɚɷɬɨɩɪɨɫɬɨ 
ɠɟɥɚɧɢɟ ɡɚɩɨɦɧɢɬɶɫɹ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɤ ɫɟɛɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. ɇɚɤɨɧɟɰ, ɚɜɬɨɪɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɬɟɦ, «ɤɬɨ 
ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɟɛɹɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦɢ», ɫɜɨɩɪɨɫɨɦ: «ȼɵɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭɠɟɥɚɟɬɟ ɡɚɩɨɦɧɢɬɶɫɹ?» (ɬɚɦ 
ɠɟ).  ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɪ ɩɪɹɦɨ ɚɞɪɟɫɭɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɪɭɫɫɤɢɦ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦ. ȼɢɞɢɬ ɥɢ ɨɧ ɜ 
ɮɟɦɢɧɢɡɦɟ ɭɝɪɨɡɭ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɥɢ ɩɨɱɟɦɭ ɨɧ ɬɚɤ ɫɢɥɶɧɨ ɯɨɱɟɬ ɩɟɪɟɱɟɪɤɧɭɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ 
ɮɟɦɢɧɢɡɦɜɰɟɥɨɦ? Ƚɪɭɩɩɚ Pussy Riot ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɚɜɬɨɪɨɦɜɤɚɱɟɫɬɜɟɩɥɨɯɨɝɨɩɪɢɦɟɪɚɢ 
ɢɞɟɚɥɚɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦ. Ɂɞɟɫɶɨɩɹɬɶ, ɤɚɠɟɬɫɹ, ɚɜɬɨɪɯɨɱɟɬɜɵɫɬɭɩɢɬɶɜɪɨɥɢɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɢɫɬɢɧɧɭɸ ɡɚɛɨɬɭ ɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɟ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɧ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ 
ɝɟɝɟɦɨɧɢɱɟɫɬɫɤɢɟ ɜɥɚɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɹ ɠɟɧɳɢɧɚɦ ɫɚɦɢɦ ɧɚɡɜɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟɨɧɢɯɨɬɹɬɪɟɲɢɬɶ. Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨɨɧɞɭɦɚɟɬ, ɱɬɨɭɜɫɟɯɠɟɧɳɢɧɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɡɚɤɨɬɨɪɵɟɨɧɢɯɨɬɹɬɛɨɪɨɬɶɫɹ, ɢɧɟɜɢɞɢɬɪɚɡɧɢɰɭɦɟɠɞɭɠɟɧɳɢɧɚɦɢ.     
 
Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨɧɚɦɟɪɟɧɢɟɦɚɜɬɨɪɚɫɬɚɬɶɢɧɟɛɵɥɨɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɪɚɡɜɢɜɚɬɶɢ 
ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɮɟɦɢɧɢɡɦ, ɤɨɬɨɪɵɣɛɵɥɤɨɝɞɚɬɨɧɭɠɧɵɦɢɯɨɪɨɲɢɦɹɜɥɟɧɢɟɦ, 
ɯɨɬɹ ɚɜɬɨɪ ɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ «ɦɚɫɤɢɪɭɟɬ» ɫɜɨɢɦɵɫɥɢ. ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ ɧɟ ɡɧɚɤɨɦɵ ɚɜɬɨɪɭ, ɢɥɢ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɨɧ ɧɟ ɯɨɱɟɬ ɢɯ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨ. ȼɵɛɨɪ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɫɞɟɥɚɧ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ í ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɜɬɨɪ ɦɨɠɟɬ ɭɤɪɟɩɥɹɬɶ 
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɣɨɛɪɚɡɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɮɟɦɢɧɢɡɦɚɫɢɞɟɹɦɢɨɦɭɠɟɧɟɧɚɜɢɫɬɧɢɱɟɫɬɜɟ. Ɍɚɤɠɟɚɜɬɨɪ 
ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɝɨɥɨɫɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ 
ɩɪɢɦɟɪɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ ɫ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɯ ɫɚɣɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɧɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɬ 
ɩɨɢɦɟɧɧɨ, ɢɧɟɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤɢɟɢɧɬɟɪɟɫɵɭɱɚɫɬɧɢɰɵ Pussy Riot ɫɚɦɢɭɩɨɦɢɧɚɥɢ. Ɍɨ, ɱɬɨ 
ɚɜɬɨɪ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɠɟɧɳɢɧ,  ɭɬɜɟɪɠɞɚɹ,  ɱɬɨ Pussy  Riot  ɨɧɢ ɧɟ ɜɨɥɧɭɸɬ,  ɥɢɲɚɟɬ 
ɠɟɧɳɢɧɪɨɥɢɷɤɫɩɟɪɬɨɜɜɨɛɥɚɫɬɢɫɜɨɢɯɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦ.   
 
ɋɭɦɦɢɪɭɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɚɞ ɞɢɫɤɭɪɫɨɦ ɬɟɤɫɬɚ, ɦɨɠɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
ɚɜɬɨɪɭɤɪɟɩɥɹɟɬɝɟɝɟɦɨɧɢɱɟɫɬɫɤɢɟɜɥɚɫɬɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹɫɟɛɹɜɪɨɥɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ 
ɩɨ ɮɟɦɢɧɢɡɦɭ. Ⱥɜɬɨɪ ɬɚɤɠɟ ɩɪɹɦɨ ɨɬɪɢɰɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɫɦɵɫɥ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ, 
ɨɬɧɢɦɚɹɭ «Pussy Riot» ɪɨɥɶɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɛɨɪɸɳɟɝɨɫɹɡɚɩɪɢɡɧɚɧɢɟ. Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɞɱɢɧɢɬɟɥɶɧɨɣɥɟɤɫɢɤɢɝɨɜɨɪɢɬɨɬɨɦ, ɱɬɨɚɜɬɨɪɫɱɢɬɚɟɬɞɟɣɫɬɜɢɹɠɟɧɳɢɧɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɢɧɟɫɟɪɶɟɡɧɵɦɢɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ɇɚɫɬɪɚɧɢɰɟɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɝɨɢɧɬɟɪɧɟɬɨɛɳɟɫɬɜɚ «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɤɢ» 
ɜ «ɀɢɜɨɦ ɠɭɪɧɚɥɟ» ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɞɢɫɤɭɪɫ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɨɛɳɟɟ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ Ʉɭɞɪɹɲɨɜɚ. ə 






4.8. ɉɨɢɫɤ «ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ» ɮɟɦɢɧɢɡɦɚɜɢɧɬɟɪɧɟɬɨɛɳɟɫɬɜɟ «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɤɢ» ɜ 
©ɀɢɜɨɦɠɭɪɧɚɥɟ» 
  
ȼɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɯ «ɀɢɜɨɝɨɠɭɪɧɚɥɚ» ɜɝɪɭɩɩɟ «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɤɢ» ɞɟɣɫɬɜɢɟ Pussy Riot ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ 
ɢɦɟɧɧɨɫɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɚɦɨɟɛɨɥɶɲɨɟɨɬɥɢɱɢɟɞɚɧɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɚɧɚɥɢɡɚɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫ ɞɪɭɝɢɦɢ, ɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟɨɬɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɦɧɨɣɜɵɲɟ 
ɫɬɚɬɶɢɄɭɞɪɹɲɨɜɚ. ȼɚɠɧɨɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ, ɯɨɬɹɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɣɞɢɫɤɭɪɫɞɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɪɭɟɬɝɟɧɞɟɪ 
ɤɚɤ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɢɫɤɪɢɜɥɟɧɢɟ, ɨɧ ɜɫɟ ɠɟ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨ ɫɚɦ 
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɝɟɧɞɟɪ (de Lauretis 2004: 38-39). ȼɢɧɬɟɪɧɟɬɨɛɳɟɫɬɜɟ «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɤɢ», ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɧɚɱɚɥɚɫɶɠɢɜɚɹɞɢɫɤɭɫɫɢɹɩɨɫɥɟɚɪɟɫɬɚ Pussy Riot, ɢɜɷɬɨɣɞɢɫɤɭɫɫɢɢɧɟɫɱɢɬɚɥɢ Pussy Riot 
ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦɢ, ɬɚɤɤɚɤɨɧɢɧɟ «ɜɵɪɚɠɚɸɬ) ɪɟɚɥɶɧɨɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɟɢɞɟɢ»: 
əɚɬɟɢɫɬ, ɧɨɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟɉɭɫɟɤɜɏɋɋɫɱɢɬɚɸɯɭɥɢɝɚɧɫɬɜɨɦ, ɫɤɚɠɟɦɬɚɤ. ȿɫɥɢ 
ɛɵ ɨɧɢ ɯɨɬɶ ɢɝɪɚɥɢ ɩɨɥɭɱɲɟ ɢɥɢ ɜɵɪɚɠɚɥɢ ɪɟɚɥɶɧɨ ɮɟɦɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ (ɢɥɢ 
ɥɸɛɵɟɞɪɭɝɢɟ) ɢɞɟɢ... («ɀɢɜɨɣɠɭɪɧɚɥ», «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢ», www) 
 
ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɫɱɢɬɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ Pussy Riot ɯɭɥɢɝɚɧɫɬɜɨɦ ɢɡɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɚɥɚɧɬɚɢɪɟɚɥɶɧɨɮɟɦɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɢɞɟɢ. Ɍɨɟɫɬɶɞɥɹɞɚɧɧɨɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɛɥɢɡɤɢɟɫɜɹɡɢ 
ɦɟɠɞɭ ɉɭɬɢɧɵɦ ɢ Ʉɢɪɢɥɥɨɦ, ɪɨɥɶ ɠɟɧɳɢɧ ɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɢɥɢ ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ 
ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɦ ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚɦ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɟɦɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɯɨɬɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɩɢɲɟɬɜɷɬɨɣɩɥɚɬɮɨɪɦɟ, ɨɧɢɥɢɨɧɚ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹɤɚɤɮɟɦɢɧɢɫɬ. 
Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟɫɚɦɨɝɨɬɟɪɦɢɧɚ «ɮɟɦɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɢɞɟɹ» ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɭ Pussy Riot ɨɬ 
ɟɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹɦɧɨɝɢɦɢɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ.  
 
ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɫɱɢɬɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ Pussy Riot ɯɭɥɢɝɚɧɫɬɜɨɦ ɢɡɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɚɥɚɧɬɚɢɪɟɚɥɶɧɨɮɟɦɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɢɞɟɢ. Ɍɨɟɫɬɶɞɥɹɞɚɧɧɨɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɛɥɢɡɤɢɟɫɜɹɡɢ 
ɦɟɠɞɭ ɉɭɬɢɧɵɦ ɢ Ʉɢɪɢɥɥɨɦ, ɪɨɥɶ ɠɟɧɳɢɧ ɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɢɥɢ ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ 
ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɦ ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚɦ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɟɦɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɯɨɬɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɩɢɲɟɬɜɷɬɨɣɩɥɚɬɮɨɪɦɟ, ɨɧɢɥɢɨɧɚ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹɤɚɤɮɟɦɢɧɢɫɬ. 
Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟɫɚɦɨɝɨɬɟɪɦɢɧɚ «ɮɟɦɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɢɞɟɹ» ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɭ Pussy Riot ɨɬ 
ɟɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹɦɧɨɝɢɦɢɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ.  
 
ȼɮɟɦɢɧɢɡɦɟ Pussy Riot ɫɨɦɧɟɜɚɟɬɫɹɢɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ crazyprotein. Ɉɧɨɧɚɩɢɲɟɬ: «ɞɨɫɢɯɩɨɪ 
ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɩɨɣɦɭ, ɩɪɢɱɟɦ ɬɭɬ ɩɭɫɢɪɚɣɨɬ ɢ ɮɟɦɢɧɢɡɦ» ɢ «--Ɂɚ ɱɬɨ ɛɨɪɸɬɫɹ ɞɟɜɭɲɤɢ ɢɡ 
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ɩɭɫɢɪɚɣɨɬ? ɉɨɦɨɟɦɭ, ɬɨɥɶɤɨɡɚɜɧɢɦɚɧɢɟɄ (sic) ɫɟɛɟ» (ɬɚɦɠɟ). Ɉɧɢɥɢɨɧɚɧɟɩɨɧɢɦɚɟɬ, 
ɩɨɱɟɦɭɬɟɦɭɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹɜɞɚɧɧɨɣɩɥɚɬɮɨɪɦɟ. Ɍɚɤɠɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ sigrideimo ɧɟɩɨɧɢɦɚɟɬ, 
ɩɨɱɟɦɭ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ Pussy  Riot:  «ə ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɩɨɧɢɦɚɸ ɬɨɧɧɵ ɜɧɢɦɚɧɢɹ,  ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɭɞɟɥɹɟɬɫɹɉɭɫɶɤɚɦɜɮɟɦɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ. ɗɬɨɬɚɤɢɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶ?», ɢɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ 
illyric ɨɬɜɟɱɚɟɬɧɚɩɨɫɬɨɛɚɪɟɫɬɟɜɨɩɪɨɫɨɦ: «ɚɤɚɤɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɷɬɚɧɨɜɨɫɬɶɢɦɟɟɬɤɩɪɨɛɥɟɦɚɦ 




ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ, ɬɨ ɤɚɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɮɟɦɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɦɨɠɧɨ 
ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɨɞ ɜɨɩɪɨɫ. ȼ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɯ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤ, ɧɨ ɧɟ 
ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ ɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤ. Ƚɟɧɞɟɪ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɱɟɪɟɡ ɨɩɵɬ 
ɪɚɫɨɜɵɯ, ɤɥɚɫɫɨɜɵɯɢɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ (de Lauretis 2004:37), ɢɬɚɤɤɚɤɞɚɧɧɵɣɨɩɵɬ 
ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɤɚɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɵ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɜ ɦɢɪɟ, ɮɟɦɢɧɢɡɦ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ. 
Ɏɟɦɢɧɢɡɦ Pussy Riot ɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɦɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɱɟɪɟɡɢɫɤɭɫɫɬɜɨɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɚ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ, ɤɚɤ ɩɢɲɟɬ Ⱥɤɭɥɨɜɚ, ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɛɭɪɠɭɚɡɧɵɦ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɝɨɞɚɦɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɡɚ ɩɪɚɜɚ ɠɟɧɳɢɧ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ⱥɤɭɥɨɜɨɣ, 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɦɢ ɚɤɬɢɜɢɫɬɚɦɢ ɛɵɥɨ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɰɟɥɢ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɚɪɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɱɟɦ 
ɮɟɦɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ (Akulova 2013). Ⱥɤɭɥɨɜɚɧɟɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣɚɜɬɨɪ, ɤɬɨɤɪɢɬɢɤɭɟɬɝɪɭɩɩɭɢɡ-
ɡɚ ɧɟɯɜɚɬɤɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦɢ.  ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ isya 
ɜɵɪɚɠɚɟɬɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɜɬɨɦ, ɱɬɨɝɪɭɩɩɚ Pussy Riot ɧɟɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɚɚɤɬɢɜɧɨɜɞɢɫɤɭɫɫɢɹɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɨɤ» ɜ «ɀɢɜɨɦɠɭɪɧɚɥɟ», ɚɩɪɨɫɬɨ «ɩɚɪɭɪɚɡɩɨɫɬɢɥɢɫɜɨɢɦɚɧɢɮɟɫɬɵɧɚ 
ɦɧɨɝɨ ɷɤɪɚɧɨɜ ɜ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ. ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɥɢ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɜɨɨɛɳɟ ɧɢ ɜ ɤɚɤɨɦ 
ɪɚɡɝɨɜɨɪɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɥɢ.» («ɀɢɜɨɣ ɠɭɪɧɚɥ», «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɤɢ» 2012, 
www.) 
 
Ⱥɤɭɥɨɜɚ ɫɚɦɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɮɟɦɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɢ ɚɤɬɢɜɢɫɬ ɢ, 
ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɯɨɪɨɲɨɡɧɚɤɨɦɚɫɪɚɡɧɵɦɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢɮɟɦɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢɝɪɭɩɩɚɦɢɢɩɨɷɬɨɦɭ 
ɡɧɚɟɬ, ɤɚɤɢɦɛɵɥɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ Pussy Riot ɫɧɢɦɢ. ɇɨɦɨɠɧɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫ: ɩɨɱɟɦɭ 
Pussy Riot ɧɟɩɪɢɧɢɦɚɥɢɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹɯɢɥɢɞɪɭɝɢɯɞɟɣɫɬɜɢɹɯɞɚɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ? ȼ 
ɤɪɭɝɚɯ ɚɤɬɢɜɢɫɬɨɤ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɫɩɨɪɵ ɩɪɨ ɥɟɝɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɢ, ɱɬɨɛɵ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ, ɧɚɞɨ ɞɟɥɚɬɶ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɵ. Pussy Riot ɜɵɛɪɚɥɢ ɛɨɥɟɟ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɢ 
ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɭɸɮɨɪɦɭɞɟɣɫɬɜɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ – ɤɚɤɹɜɫɬɜɭɟɬɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜíɦɧɨɝɢɦ 
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ɧɟ ɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɜ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɨ ɬɨɦ, ɤɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɨɣ», 
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. Ⱦɨɥɠɟɧ ɥɢ ɞɚɧɧɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ ɢ ɞɟɥɚɬɶ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɵ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɠɟɧɳɢɧɚɦɢ ɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɵɹɜɢɬɶ ɢɦ 
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶ? ȿɫɥɢɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ, ɱɬɨɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɠɟɧɳɢɧɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ (de 
Lauretis 2004: 35-37), ɬɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɨɠɟɬ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɵɦ, ɧɨ ɬɚɤ ɤɚɤ ɝɟɧɞɟɪ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɡɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜɢɧɟɥɶɡɹɨɬɪɢɰɚɬɶɮɚɤɬ, ɱɬɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɞɨɜɨɥɶɧɨɪɚɡɧɵɟɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɟɫɭɛɴɟɤɬɵ. 
ȿɫɥɢ ɪɚɡɧɢɰɭ ɦɟɠɞɭ ɠɟɧɳɢɧɚɦɢ ɨɬɪɢɰɚɸɬ, ɩɨɥɢɮɨɧɢɹ ɢ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ 
ɢɫɱɟɡɚɟɬ.  
 
ɇɨ ɩɨɱɟɦɭ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɣ ɚɤɰɢɨɧɧɵɣ ɮɟɦɢɧɢɡɦ ɦɨɠɧɨ ɜɢɞɟɬɶ ɤɚɤ ɭɝɪɨɡɭ ɞɪɭɝɢɦ ɜɢɞɚɦ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɮɟɦɢɧɢɡɦɚ? Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ mariko_11 ɨɬɜɟɱɚɟɬɧɚ ɞɚɧɧɵɣɜɨɩɪɨɫ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ: 
ɉɭɫɶɤɢ" ɞɨɩɪɵɝɚɥɢɫɶ. Ɍɚɤɢɡɧɚɥɚ, ɱɬɨɱɟɦɬɨɩɨɞɨɛɧɵɦɜɫɺɢɤɨɧɱɢɬɫɹ. Ⱥɭɠ 
ɫɨɜɫɟɦɩɪɟɤɪɚɫɧɨíɟɫɥɢɮɟɦɢɧɢɡɦɩɪɢɪɚɜɧɹɸɬɤɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɭɢɡɚɩɪɟɬɹɬɧɚɯɭɣ. 
Ɇɚɥɚɰɰɵ, ɱɨ. Ʉɚɤɬɭɬɧɟɧɚɱɚɬɶɩɚɪɚɧɨɢɬɶɢɫɬɪɨɢɬɶɬɟɨɪɢɢɡɚɝɨɜɨɪɚ. 
ɀɢɪɧɵɣɲɪɢɮɬɦɨɣ. (Ɍɚɦɠɟ.) 
 
Ɍɨ ɟɫɬɶɨɧɚ ɜɨɥɧɭɟɬɫɹ ɨ ɬɨɦ,  ɱɬɨɢɡɡɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ Pussy  Riot  ɮɟɦɢɧɢɡɦɭɠɟɦɨɝɭɬ ɡɚɩɪɟɬɢɬɶ 
ɫɨɜɫɟɦɢɞɚɠɟɧɚɦɟɤɚɟɬɫɹɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɬɟɨɪɢɢ ɡɚɝɨɜɨɪɚ, ɧɨɜ ɫɜɨɟɦɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢɨɧɚɧɟ 
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɮɟɦɢɧɢɡɦɝɪɭɩɩɵɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ. Ɍɚɤɚɹɡɚɛɨɬɚ, ɧɚɦɨɣɜɡɝɥɹɞ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɚ, ɬɚɤɤɚɤ 
ɮɟɦɢɧɢɡɦ ɢɦɟɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɧɨɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɪɨɫɫɢɹɧ ɢ ɮɟɦɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɟɞɤɨ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɍɚɤɠɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɡɚɤɨɧɨɯɭɥɢɝɚɧɫɬɜɟɞɥɹɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹɞɢɫɫɢɞɟɧɬɨɜɭɠɟɫɜɪɟɦɟɧɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨɋɨɸɡɚ, 
ɢɜɨɜɪɟɦɹɜɥɚɫɬɢɉɭɬɢɧɚɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹɦɫɬɚɥɨɫɬɪɨɠɟ (Henry 2010:153). ɂɦɵ 
ɡɧɚɟɦɡɚɞɧɢɦɱɢɫɥɨɦ, ɱɬɨɜɢɞɟɨɤɥɢɩɨɩɚɧɤɦɨɥɟɛɧɟɨɛɴɹɜɢɥɢɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɢɦɜɧɨɹɛɪɟ 2012 
ɝɨɞɚ. ȼ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢɚɤɬɢɜɢɫɬɤɢ ɧɟ ɯɨɬɹɬ, ɱɬɨɛɵ 
ɮɟɦɢɧɢɡɦ ɫɪɚɜɧɢɜɚɥɫɹ ɫ ɧɟɨɞɨɛɪɹɟɦɵɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɬɨɥɶɤɨ 
ɭɤɪɟɩɥɹɥ ɛɵ ɩɪɟɞɭɛɟɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤɢɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɢɯɩɪɢɧɰɢɩɨɜɜɧɚɪɨɞɟ. ȼɫɟɬɚɤɢ mariko_11 ɨɛɴɹɜɥɹɟɬ, ɱɬɨ: 
 
əɩɥɚɧɢɪɭɸ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹɮɟɦɢɧɢɫɬɤɨɣ ɢ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨ ɷɬɨɦɭ 
ɩɨɜɨɞɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟ ɛɨɹɫɶ ɧɚɪɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɤɪɭɩɧɵɟ 
ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɢ. ɉɪɟɤɪɚɫɧɨɠɟɛɭɞɟɬ, ɟɫɥɢɮɟɦɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɦɢɬɢɧɝɢɡɚɩɪɟɬɹɬí 
ɫɤɚɠɟɦ, ɢɡɡɚ ɭɝɪɨɡɵ ɯɭɥɢɝɚɧɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ! Ⱥ ɬɭɞɚ ɜɫɺ ɢ ɞɜɢɠɟɬɫɹ, ɜɨɧ ɱɬɨ 




ɩɨɧɹɥɢ, ɨ ɱɺɦ ɨɧ... Ɂɚɩɪɟɬɹɬ ɤɚɤ ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɨɜ ɢ ɜɫɺ. («ɀɢɜɨɣ ɠɭɪɧɚɥ», 
©Ɏɟɦɢɧɢɫɬɤɢ» 2012, www) 
 
ɋɪɟɞɢ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜ ɜɫɟ ɠɟ ɟɫɬɶ ɢ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɯɨɬɹɬ ɨɬɪɢɰɚɬɶ ɮɟɦɢɧɢɡɦ 
ɝɪɭɩɩɵ, ɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɪɚɡɧɵɟɜɡɝɥɹɞɵɧɚɧɟɝɨ. Pevicei_budu ɩɢɲɟɬ: 
ɧɭ ɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɪɚɞɢ, ɨɧɢ ɫɟɛɹ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦɢ ɧɚɡɜɚɥɢ, ɚ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɟ 
ɞɢɫɤɭɫɫɢɢɫɧɢɦɢɜɪɨɞɟɧɢɤɬɨɧɟɜɟɥ. Ɍɨ, ɱɬɨɢɯɦɨɪɚɥɶɧɵɣɨɛɥɢɤ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɢ 
ɩɟɫɧɢɧɟɜɵɡɵɜɚɸɬɩɨɡɢɬɢɜɚ ɟɳɟɧɟɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨɨɧɢɧɟɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢ. («ɀɢɜɨɣ 
ɠɭɪɧɚɥ», «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢ» 2012, www) 
 
Ⱦɚɧɧɵɣɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɩɪɢɡɧɚɟɬɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤ, ɯɨɬɹɢɨɧɨɧɚɞɭɦɚɟɬ, 
ɱɬɨɢɯ «ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɢɩɟɫɧɢɧɟɜɵɡɵɜɚɸɬɩɨɡɢɬɢɜɚ». Pevicei_budu ɬɚɤɠɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬ Pussy Riot 
ɫɚɦɢɦɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤɬɨɢɱɬɨɨɧɢɟɫɬɶɢɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɫɟɛɹɤɚɤɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢ, ɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚ 
ɬɨ, ɱɬɨ «ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɟ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɫ ɧɢɦɢ ɜɪɨɞɟ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɜɟɥ» (ɬɚɦ ɠɟ). Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɡɝɨɜɨɪ 
ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɫɭɬɢ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɮɟɦɢɧɢɡɦ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɸ 
ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɬɚ, ɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦ ɜɫɟɯ ɢɟɪɚɪɯɢɣ. ɇɭɠɧɨ ɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦ ɜɟɫɬɢ 
©ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɟɞɢɫɤɭɫɫɢɢ» ɫɞɪɭɝɢɦɢɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦɢ, ɱɬɨɛɵɧɚɡɜɚɬɶɫɟɛɹɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦɢɢɥɢ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɚɦɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡ 
ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ? ɂ ɞɚɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɥɢ ɜ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɯ ɤɪɭɝɚɯ ɢɟɪɚɪɯɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɬɨɬɨ 





Ⱦɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɝɟɧɞɟɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢ ɫɦɨɝɥɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶɢɥɢ, ɩɨɤɪɚɣɧɟɣɦɟɪɟ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶɞɪɭɝɤɞɪɭɝɭ, ɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɪɚɡɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵɮɟɦɢɧɢɡɦɚ. Ɉɛɷɬɨɦɩɢɲɟɬ kannsein:  
əɨɛɟɳɚɥɚɢɯɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶɢɹɞɭɦɚɸ, ɱɬɨɷɬɨɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɧɭɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶ. Ʉɚɤ 
ɠɟɧɳɢɧɢɦɚɬɟɪɟɣ, ɤɚɤɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɚɤɬɢɜɢɫɬɨɤ, ɩɭɫɬɶɞɚɠɟɢɯɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɜɡɝɥɹɞɵɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟɦɧɟɧɟ ɛɥɢɡɤɢ.  əɞɭɦɚɸ,  ɩɨɤɪɚɣɧɟɣɦɟɪɟɨɬɤɪɵɬɨɟ 
ɩɢɫɶɦɨɧɚɞɨɧɚɩɢɫɚɬɶ. («ɀɢɜɨɣɠɭɪɧɚɥ», «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɤɢ 2012, www) 
 
Ɍɨ ɟɫɬɶ ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɝɨɬɨɜ ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɰ Pussy Riot, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɧɟ 
ɪɚɡɞɟɥɹɟɬɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɜɡɝɥɹɞɵ. ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ litrlife, ɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɡɧɚɟɬɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 
ɩɚɧɤɦɨɥɟɛɧɚ, ɬɚɤɤɚɤɫɟɝɨɩɨɦɨɳɶɸɝɪɭɩɩɚɫɞɟɥɚɥɚɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢɫɜɨɢɢɧɬɟɪɟɫɵ:   
Ɉɤ, ɩɭɫɬɶ Pussy Riot ɜɨɨɛɳɟɧɢɡɚɱɬɨɧɟɛɨɪɸɬɫɹ, ɢɜɨɨɛɳɟɨɧɢ ɧɟɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢ, 
ɚ ɯɭɥɢɝɚɧɤɢ, ɧɨɨɧɢɜɫɟɪɚɜɧɨɛɨɥɶɲɢɦɢɹɪɤɢɦɢɛɭɤɜɚɦɢɧɚɩɢɫɚɥɢɫɜɨɣɩɪɨɬɟɫɬ, 




Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧɚ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɬɪɢɰɚɟɬ ɮɟɦɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚɡɵɜɚɹ ɢɯ 
ɯɭɥɢɝɚɧɤɚɦɢ. Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜ: ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ Pussy Riot «ɧɢ 
ɡɚɱɬɨɧɟɛɨɪɸɬɫɹ», ɧɨɜɨɞɧɨɦɠɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ «ɨɧɢɜɫɟɪɚɜɧɨɛɨɥɶɲɢɦɢɹɪɤɢɦɢ 
ɛɭɤɜɚɦɢɧɚɩɢɫɚɥɢɫɜɨɣɩɪɨɬɟɫɬ», ɜɟɞɶ «ɛɨɪɶɛɚ» ɢ «ɩɪɨɬɟɫɬ» ɦɨɠɧɨɩɨɧɹɬɶɤɚɤɫɢɧɨɧɢɦɵ.   
 
ȼ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚɩɢɫɚɧɧɚɹ ȼɟɪɨɣ Ⱥɤɭɥɨɜɨɣ ɧɚ ɫɚɣɬɟ colta.ru ɫɬɚɬɶɹ 
©Ʉɨɧɮɨɪɦɢɡɦɜɩɪɨɬɟɫɬɧɨɣɨɛɟɪɬɤɟ?». ȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟȺɤɭɥɨɜɚɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɜɨɟɦɧɟɧɢɟɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢɞɨɥɠɧɵɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶɡɚɞɟɪɠɚɧɧɵɯ Pussy Riot, ɧɟɫɦɨɬɪɹ 
ɧɚɜɨɡɦɨɠɧɵɟɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹɜɨɦɧɟɧɢɹɯ, ɬɚɤɤɚɤ «ɤɨɝɞɚɞɪɭɝɭɸɠɟɧɳɢɧɭɪɟɩɪɟɫɫɢɪɭɸɬɡɚɟɟ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ, ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ, ɩɨ ɫɭɬɢ, ɧɟɬ, ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɨɹɜɢɬɶ 
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶ» (Ⱥɤɭɥɨɜɚ 2012, www). ɇɨɨɧɚ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ: «Ⱦɚɠɟ ɟɫɥɢ ɬɨɱɧɨ ɡɧɚɟɲɶ, ɱɬɨ ɧɚ 
ɨɬɜɟɬɧɭɸɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶɩɪɢɫɥɭɱɚɟɬɵɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶɜɪɹɞɥɢɫɦɨɠɟɲɶ» (ɬɚɦɠɟ). Ɂɞɟɫɶɨɧɚ, 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ,  ɧɚɦɟɤɚɟɬ ɧɚ ɬɨ,  ɱɬɨ Pussy  Riot,  ɧɚ ɟɟ ɜɡɝɥɹɞ,  ɧɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɮɟɦɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ (Ⱥɤɭɥɨɜɚ 2013: 283). ȼɵɞɟɥɢɜɲɢɣ ɫɬɚɬɶɸɧɚ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɤɢ» ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ palka ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɨɬɧɨɲɟɧɢɟȺɤɭɥɨɜɨɣɤ Pussy Riot 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ: 
ȼɟɪɚ Ⱥɤɭɥɨɜɚ ɦɧɨɝɨ ɧɟɞɟɥɶ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ɩɪɨɱɨɣɫɨɜɫɤɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɟɣ (pro choice 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɟɧɢɟɦ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɟɟ ɩɪɚɜɚ ɠɟɧɳɢɧ ɞɟɥɚɬɶ ɚɛɨɪɬ ɢ ɪɟɲɢɬɶ ɨ 
ɞɟɥɚɯ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɫɜɨɟɝɨ ɬɟɥɚ. – ɗɄ.), ɜɵɫɬɭɩɚɥɚ ɧɚɦɢɬɢɧɝɚɯɢɜɩɟɪɟɞɚɱɚɯ, 
ɩɢɫɚɥɚ ɬɟɤɫɬɵ, ɫɩɨɪɢɥɚ ɫ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦɢ, ɨɬɫɬɚɢɜɚɥɚ ɩɨɩɪɚɜɤɢ. Ⱥ ɩɭɫɫɢ ɪɚɣɨɬ 
ɩɨɫɥɟɩɪɢɧɹɬɢɹɡɚɤɨɧɚɫɩɨɤɨɣɧɨɡɚɹɜɢɥɢɧɚɝɪɚɧɹɯɪɭ, ɱɬɨɮɟɦɢɧɢɡɦɚɜɪɨɫɫɢɢ 
ɧɟɬ, ɬɚɤɤɚɤɩɪɨɛɥɟɦɚɚɛɨɪɬɨɜɧɢɤɨɝɨɧɟɜɨɥɧɭɟɬ, ɧɟɜɵɡɜɚɥɚɩɪɨɬɟɫɬɨɜɢɧɢɤɚɤ 
ɧɟ ɨɫɜɟɳɚɥɚɫɶ ɜ ɋɆɂ (ɫɚɦɢ ɉɊ, ɧɚɞɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɜ ɫɜɨɢɯ ɚɤɰɢɹɯ ɚɛɨɪɬɵ ɧɟ 
ɭɩɨɦɢɧɚɥɢ). 
 
ɇɟɩɨɧɹɬɧɨ, ɩɨɱɟɦɭ ɬɟɩɟɪɶ ȼɟɪɚ ɞɨɥɠɧɚ ɢɯ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɢ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɢɦ 
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶ. 
 
Ɍɟɦɧɟɦɟɧɟɟ, ɨɧɚɷɬɨɫɞɟɥɚɥɚ. ɇɚɩɢɫɚɥɚɨɧɢɯɞɟɥɢɤɚɬɧɨɢɛɟɡɢɪɨɧɢɢ. ɋɨɯɪɚɧɢɥɚ 
ɡɚ ɧɢɦɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ, ɯɨɬɹ ɨɧɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɥɚɸɬ ɜɢɞ, ɱɬɨ ɧɚɫ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. 
(«ɀɢɜɨɣɀɭɪɧɚɥ», «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢ» 2012, www.) 
 
ɉɫɟɜɞɨɧɢɦ palka ɜɵɪɚɠɚɟɬɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɟɜɬɨɦ, ɱɬɨ Pussy Riot «ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɞɟɥɚɸɬɜɢɞ, ɱɬɨ 
ɧɚɫɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ» (ɬɚɦɠɟ, www). Ɍɨɟɫɬɶɚɜɬɨɪ, ɤɚɤɢȺɤɭɥɨɜɚ, ɫɱɢɬɚɟɬɢɡɨɥɹɰɢɸɝɪɭɩɩɵɨɬ 
ɞɪɭɝɢɯ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɯ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɢɡɡɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ 
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ.  
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ⱥɤɭɥɨɜɨɣ, ɝɪɭɩɩɚ Pussy Riot ɪɟɡɤɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɮɟɦɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɨɬ ɚɧɚɪɯɨɮɟɦɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɝɪɭɩɩɚ ɫɚɦɚ 
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ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɨɣ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɭɱɚɫɬɧɢɰɚɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɞɨɫɬɢɱɶ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ 
ɜɧɢɦɚɧɢɹɜɋɆɂ, ɢɨɧɢɷɬɢɦɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ. ɋɥɟɞɭɟɬɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨɡɞɟɫɶɦɧɟɧɢɟȺɤɭɥɨɜɨɣ 
ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɢɞɟɹɦɢɄɭɞɪɹɲɨɜɚ, ɧɚɩɢɫɚɜɲɟɝɨɫɬɚɬɶɸ «Pussy Riot íɮɟɦɢɧɢɡɦɢɥɢ ɫɢɧɞɪɨɦ 
Ȼɨɛɱɢɧɫɤɨɝɨ?», ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɛɚ ɤɪɢɬɢɤɭɸɬ ɝɪɭɩɩɭ ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɞɢɣɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, Ⱥɤɭɥɨɜɚ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɝɪɭɩɩɚ Pussy Riot ɨɬɜɟɬɢɥɚ ɧɚ 
ɫɟɤɫɢɡɦɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɋɆɂɫɜɨɟɣɜɧɟɲɧɨɫɬɶɸ: 
ɂ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɟɤɫɢɡɦ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɦɟɞɢɚ ɰɚɪɢɬ ɛɟɡɪɚɡɞɟɥɶɧɨ, 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɜɫɟɤɥɸɸɬɧɚɫɬɪɨɣɧɵɟɧɨɠɤɢɜɰɜɟɬɧɵɯɤɨɥɝɨɬɤɚɯɢɨɛɧɚɠɟɧɧɵɟɧɚ 
ɦɨɪɨɡɟɯɪɭɩɤɢɟɞɟɜɢɱɶɢɩɥɟɱɢ. (Ⱥɤɭɥɨɜɚ 2012, www.) 
 
Ⱥɤɭɥɨɜɚɧɟɨɰɟɧɢɜɚɟɬɨɛɪɚɡ Pussy Riot ɜɹɪɤɨɰɜɟɬɧɨɣɠɟɧɫɤɨɣɨɞɟɠɞɟ, ɚɧɚɦɟɤɚɟɬ, ɱɬɨɨɧɢ 
ɩɪɨɫɬɨ ɭɤɪɟɩɥɹɸɬ ɨɛɪɚɡ ɠɟɧɳɢɧɵ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɟɥɚɧɢɹ. Ⱥɤɭɥɨɜɚ ɨɛɜɢɧɹɟɬ 
ɝɪɭɩɩɭ ɜ ɤɨɧɮɨɪɦɢɡɦɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɜɨɢɦ ɚɤɬɢɜɢɡɦɨɦ ɨɧɢ ɡɚɢɫɤɢɜɚɸɬ ɩɟɪɟɞ 
ɫɟɤɫɢɫɬɫɤɢɦɢɋɆɂ. ȼɟɟɩɨɧɢɦɚɧɢɢ, ɦɧɟɤɚɠɟɬɫɹ, ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɧɟɞɨɥɠɧɚɢɦɟɬɶɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɣ, 
ɫɥɢɲɤɨɦ ɠɟɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɢɞ. ɗɬɢɦ ɞɢɫɤɭɪɫɨɦ Ⱥɤɭɥɨɜɚ ɯɨɱɟɬ ɪɚɡɪɭɲɚɬɶ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɨɟ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɢɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶɨɛɪɚɡɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɣɠɟɧɳɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɨɣɧɟɧɭɠɧɨɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ 
ɦɭɠɱɢɧ. Ɏɟɦɢɧɢɫɬɤɢ ɫɩɨɪɹɬɢɜ ɷɬɨɦɞɟɥɟ. ɋɨɝɥɚɫɧɨɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦ, ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟɠɟɧɳɢɧɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɦɭɠɱɢɧɚɦɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɧɚɞ ɠɟɧɫɤɢɦɢ ɬɟɥɚɦɢ ɢ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɢ 
(Freedman 2001:60). ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɸɬɫɹ ɢɞɟɚɥɭ ɤɪɚɫɨɬɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɱɟɪɟɡɢɯɠɟɧɳɢɧɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɭɸɬ, ɢɯɰɟɧɹɬ, ɬɨɥɶɤɨɟɫɥɢɨɧɢɹɜɥɹɸɬɫɹɦɨɥɨɞɵɦɢɢɤɪɚɫɢɜɵɦɢ, 
ɚ ɧɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ. ɇɨ ɧɟ ɜɫɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɫɨɝɥɚɫɧɨɤɨɬɨɪɨɦɭɨɞɟɜɚɸɳɢɟɫɹ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɠɟɧɳɢɧɛɟɡɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢɢɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ. Ⱦɚɧɧɵɟɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɤ 
ɫɢɥɭɢɤɚɤɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɣɫɩɨɫɨɛɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ, ɬɨɥɶɤɨɜɞɚɧɧɨɦɩɨɧɢɦɚɧɢɢ 
ɠɟɧɳɢɧɚ ɫɚɦɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɜɨɸ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɜɨɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɞɟɚɥɵ ɤɪɚɫɨɬɵ ɢ, ɤɚɤ 
ɨɬɫɸɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɠɟɧɳɢɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɟɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, ɝɞɟɞɨɦɢɧɢɪɭɸɬɦɭɠɱɢɧɵ. ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ turtle t ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɟɬ: 
Ɉɫɬɚɥɶɧɨɣɬɟɤɫɬɢɦɯɨɧɟɫɬɨɢɬɱɟɪɧɢɥ, ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɲɥɢɧɚɟɝɨɧɚɩɢɫɚɧɢɟ. ɉɨɬɨɦɭ 
ɱɬɨɜɧɺɦɜɵɪɚɠɟɧɚɚ) ɝɨɪɟɱɶɡɚɜɢɫɬɢɢɛ) ɧɟɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɬɟɦ, ɱɬɨɩɭɫɶɤɢɬɚɤɢɟ, 
ɚɧɟɫɹɤɢɟ. ɂɬɨɢɞɪɭɝɨɟ -- ɡɚɧɹɬɢɟɫɭɟɬɧɨɟɢɛɟɫɩɥɨɞɧɨɟ. Ɉɧɢɢɦɟɸɬɩɪɚɜɨɛɵɬɶ 
ɬɚɤɢɦɢ, ɤɚɤɢɟ ɨɧɢ ɟɫɬɶ, ɢ ɟɫɥɢ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɞɚɱɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ "ɫɬɪɨɣɧɵɟ 
ɧɨɠɤɢ", ɩɪɢɜɟɥɢɤɢɯɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ, ɬɨɜɦɟɫɬɨɡɚɜɢɫɬɢɢɧɟɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ, ɥɭɱɲɟ 
ɩɨɞɭɦɚɬɶ, ɚ ɱɟɦɭ ɛɵ ɭ ɧɢɯ ɩɨɭɱɢɬɶɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɤ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦ ɚɤɰɢɹɦ. 
(«ɀɢɜɨɣɠɭɪɧɚɥ», «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɤɢ» 2012, www. Ʉɭɪɫɢɜɦɨɣ – ɗɄ.) 
 
Ⱦɚɧɧɵɣɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɧɟɫɱɢɬɚɟɬɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɶɭɱɚɫɬɧɢɰɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣɱɟɪɬɨɣ, ɚɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, 
ɱɬɨ «(ɨɧɢɢɦɟɸɬɩɪɚɜɨɛɵɬɶɬɚɤɢɦɢ, ɤɚɤɢɟɨɧɢɟɫɬɶ». Ɉɧɚɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦ 
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ɫɬɨɢɬ «ɩɨɞɭɦɚɬɶ, ɚɱɟɦɭɛɵ ɭɧɢɯɩɨɭɱɢɬɶɫɹ, ɤɚɤɩɪɢɜɥɟɱɶɤɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɚɤɰɢɹɦ». Turtle_t 
ɜɢɞɢɬ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɡɚɜɢɫɬɶ, ɚ ɧɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɭɸ ɤɪɢɬɢɤɭ ɤ ɮɨɪɦɟ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ Pussy Riot, ɨɧ 
ɨɬɪɢɰɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, ɱɬɨɤɪɢɬɢɤɚɨɩɢɪɚɟɬɫɹɧɚɞɪɭɝɢɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹɨɬɨɦ, ɤɚɤɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚ 
ɞɨɥɠɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɬɟɥɟɫɧɨɫɬɢ ɢ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɹ ɞɢɫɤɭɫɫɢɸ ɜ ɫɩɨɪ ɨ ɬɨɦ, ɤɬɨ 
ɤɪɚɫɢɜɟɟ ɦɟɠɞɭ ɠɟɧɳɢɧɚɦɢ, ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɞɪɭɝɫɞɪɭɝɨɦ.    
 
ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ palka, ɜɵɞɟɥɹɸɳɢɣɫɬɚɬɶɸȺɤɭɥɨɜɨɣɧɚɩɥɚɬɮɨɪɦɟ «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɤɢ», ɩɨɧɢɦɚɟɬ 
ɬɨɱɤɭɡɪɟɧɢɹɫɬɚɬɶɢ, ɨɧɨɧɚɪɟɮɟɪɢɪɭɟɬɝɥɚɜɧɵɟɬɟɡɢɫɵɫɬɚɬɶɢɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ: 
 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɦɟɞɢɚ ɥɸɛɹɬ ɹɪɤɢɟ ɫɟɧɫɚɰɢɢ, ɧɨ ɧɟ ɥɸɛɹɬ ɧɨɜɵɯ ɧɚɪɪɚɬɢɜɨɜ, 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɯ ɫɥɨɠɢɜɲɢɦɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ. Pussy Riot ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ ɷɬɢɦ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɜɩɨɥɧɟ ɤɨɧɮɨɪɦɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɹɪɤɨɣ ɨɛɟɪɬɤɟ. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɭɬɜɟɪɞɢɬɶɫɹɜɩɪɟɞɪɚɫɫɭɞɤɟɨɬɨɦ, ɱɬɨɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢ — ɷɬɨɩɫɢɯɨɜɚɧɧɵɟɞɟɜɱɨɧɤɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɟɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɜ ɠɢɡɧɢ. Ⱥ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɩɪɨɬɟɫɬɧɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɩɭɛɥɢɤɢ ɦɨɠɟɬ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɢɬɶɫɹ ɫ ɛɟɫɫɬɪɚɲɧɵɦɢ ɢ ɜɟɫɟɥɵɦɢ 




Ⱥɜɬɨɪɛɨɢɬɫɹ, ɱɬɨɜɫɟɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢɛɭɞɭɬɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɵɫ Pussy Riot, ɤɨɬɨɪɵɟɧɚɟɟɟɝɨɜɡɝɥɹɞ 
«ɩɫɢɯɨɜɚɧɧɵɟɞɟɜɱɨɧɤɢ ɤɨɬɨɪɵɦɧɟɱɟɦɛɨɥɶɲɟɡɚɧɹɬɶɫɹɜɠɢɡɧɢ». Ɂɞɟɫɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɬɨ, ɤɚɤɢ 
ɞɥɹȺɤɭɥɨɜɨɣ, ɬɚɤɢɞɥɹɞɚɧɧɨɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ, ɝɪɭɩɩɚ Pussy Riot ɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɣɢ 
ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ ɜ ɫɜɨɟɦ ɚɤɬɢɜɢɡɦɟ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɋɆɂ ɢɯ ɧɚɡɵɜɚɥɢ 
ɢɦɟɧɧɨɤɚɤɪɚɞɢɤɚɥɶɧɭɸɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɭɸɝɪɭɩɩɭ. Ⱦɚɥɟɟɨɧɚɩɢɲɟɬ:      
ȼɫɜɨɟɣɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɢɝɪɚɬɶɩɨɩɪɚɜɢɥɚɦɢɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚɦ Pussy  Riot  
ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɬ, ɤɚɤ ɧɢ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨ, ɩɪɨɤɪɟɦɥɟɜɫɤɨɟ ɠɟɧɫɤɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ 
©Ɉɬɥɢɱɧɢɰɵ». ɉɪɢ ɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦ ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɞɟɜɭɲɤɢ ɜ 
ɛɚɥɚɤɥɚɜɚɯ, ɤɚɤɢ ɱɢɧɧɵɟɦɚɬɪɨɧɵ, ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɫɨɨɛɳɚɸɬɫɜɨɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ, 
ɱɬɨɨɧɢɯɨɪɨɲɢɟɞɟɜɨɱɤɢɢɝɨɬɨɜɵɫɥɭɲɚɬɶɫɹɦɭɠɱɢɧ. Ⱦɚɠɟɧɚɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ 
ɫɟɤɫɢɫɬɫɤɢɟɨɫɤɨɪɛɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɬɨɤɚɦɢɥɢɥɢɫɶɧɚɧɢɯɜ «ɀɢɜɨɦɠɭɪɧɚɥɟ» 




Ɉɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɭɱɚɫɬɧɢɰ Pussy  Riot  ɤɚɤ «ɱɢɧɧɵɯ ɦɚɬɪɨɧ, ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ ɫɨɨɛɳɚɸɸɳɢɯ) 
ɫɜɨɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ, ɱɬɨɨɧɢ ɯɨɪɨɲɢɟ ɞɟɜɨɱɤɢ ɢ ɝɨɬɨɜɵ ɫɥɭɲɚɬɶɫɹɦɭɠɱɢɧ»,  ɱɬɨ,  ɧɚɦɨɣ 
ɜɡɝɥɹɞ, ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɚ ɚɤɰɢɹɯ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭɠɟ ɜɵɛɨɪ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɞɟɥɚɦɢɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɝɟɧɞɟɪɧɵɦɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɦ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɦɫɹɜ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɨɛɳɟɫɬɜɟ. Ɍɚɤɢɦɢɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹɬɨ, ɱɬɨ «ɠɟɧɫɤɚɹɢɦɭɠɫɤɚɹ «ɩɪɢɪɨɞɚ» 
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ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɚ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɚ, ɢ ɷɬɢɦ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɜɱɚɫɬɧɨɣɫɮɟɪɟ, ɚɦɭɠɱɢɧɵ – ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ» ɢɬɨ, ɱɬɨ «ɩɨɥɢɬɢɤɚɫɨɡɞɚɧɚɦɭɠɱɢɧɚɦɢ, 
ɠɟɧɳɢɧɵɜɧɟɣɧɟɧɭɠɧɵ» (Ȼɚɥɥɚɟɜɚ, Ɂɞɪɚɜɨɦɵɫɥɨɜɚ, Ⱥɪɭɬɸɧɹɧ). Ɍɚɤɠɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟɭɱɚɫɬɧɢɰ 
ɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɫɦɨɟɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹ, ɱɢɧɧɵɦ, ɬɚɤɤɚɤɨɧɢɩɪɵɝɚɥɢɢɩɟɥɢ, ɤɪɢɱɚɜɫɬɢɥɟɩɚɧɤɚ. 
Ɍɨ, ɱɬɨɨɧɢ «ɧɚɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɫɟɤɫɢɫɬɫɤɢɟɨɫɤɨɪɛɥɟɧɢɹ […] ɜɫɟɝɞɚɨɬɜɟɱɚɥɢɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ 
ɦɹɝɤɨ», ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɢɫɪɟɞɫɬɜɨɦɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɜɬɚɤɨɦɜɢɞɟ, ɤɚɤȻɟɪɧɫɬɟɣɧɜɢɞɢɬɢɯɭɥɵɛɤɢ 
ɢ ɦɹɝɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɫɭɞɟ ɤɚɤ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ (Bernstein 2013). ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɧɚɤɨɦ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɫɜɨɛɨɞɵɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɯɚɤɬɢɜɢɫɬɨɤ, ɫɜɨɛɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɭɸɞɚɠɟɬɸɪɟɦɧɨɟɧɚɤɚɡɚɧɢɟ 
ɧɟɦɨɠɟɬɡɚɞɭɲɢɬɶ.    
 
Ʉɪɨɦɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ palka, ɢ mishnouri ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɜɨɟɦɧɟɧɢɟɨɱɪɟɡɦɟɪɧɨɦɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢɫɟɤɫɚ 
ɜɬɟɤɫɬɚɯɢɩɨɜɟɞɟɧɢɢ Pussy Riot: 
ɇɭ, ɜɢɯɩɟɫɧɹɯɢɢɧɬɟɪɜɶɸɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɢɞɟɢ, ɜɟɫɶɦɚɞɚɥɟɤɢɟɨɬɮɟɦɢɧɢɡɦɚ. Ɉɫ 
ɨɪɚɥɶɧɵɣɫɟɤɫ – ɗɄ.) ɤɚɤɫɪɟɞɫɬɜɨɭɧɢɠɟɧɢɹ, ɩɪɨɬɟɫɬíɷɬɨɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨ (ɫ) ɢɬɞ. 




əɨ "ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɥɢɠɟɬ ɭ ɬɟɛɹɦɟɠɞɭ ɧɨɝ" (ɮɪɚɡɚ ɢɡ ɢɯ ɩɟɫɧɢɱɤɢ). "ɋɨɜɪɚɬɢ 
ɛɚɬɚɥɶɨɧɵɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɯɞɟɜɢɰ". ɇɭɢɬɚɤɞɚɥɟɟ - ɜɟɡɞɟɫɟɤɫɤɚɤɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢɱɟɦ ɧɟ ɜ ɮɨɪɦɟ "ɚɯ ɤɚɤ ɷɬɨ ɩɥɨɯɨ, ɧɟ ɧɚɞɨ ɬɚɤ 
ɞɟɥɚɬɶ", ɚɩɪɹɦɵɟɩɪɢɡɵɜɵɤ "ɤɧɭɬɭ" ɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸɜɥɚɫɬɢ. (Ɍɚɦɠɟ.) 
 
ɇɨɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨɞɚɧɧɵɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ, ɤɚɤɦɧɟɤɚɠɟɬɫɹ, ɫɱɢɬɚɟɬɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɵɦɬɨ, ɱɬɨ 
Pussy Riot ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬɫɟɤɫɤɚɤ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟɢɫɪɟɞɫɬɜɨɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚɧɟɜɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦ 
ɫɜɟɬɟ. ɉɨɞɨɛɧɵɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɜɥɚɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɫɟɤɫ ɤɚɤ ɩɨɥɟ ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɬɚɥ 
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶɜɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɦɞɢɫɤɭɪɫɟ (Diamond & Quinby 1988: 194), ɧɨ mishnouri ɫɬɚɜɢɬ 
ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɞ ɜɨɩɪɨɫ. ɇɚ ɟɟɟɝɨ ɜɡɝɥɹɞ, ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɫɟɤɫɚ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɚɥɟɤɢɦɢɨɬɮɟɦɢɧɢɡɦɚ. («ɀɢɜɨɣɀɭɪɧɚɥ», «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢ» 2012, www.)  
 
Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɝɨɜɨɪɟ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɨ ɫɩɨɪɟ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɧɵɦɢ 
ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦɢ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɪɚɡɧɵɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧɢ 
ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ,  ɯɨɬɹ ɧɚɦɟɪɟɧɢɟɦ ɫɬɚɬɶɢ Ⱥɤɭɥɨɜɨɣ ɛɵɥɨ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶ ɫ Pussy  Riot,  
ɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɪɚɡɧɵɟɦɧɟɧɢɹ. ȼɪɚɡɝɨɜɨɪɟɨ Pussy Riot ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɨɛɴɹɫɧɹɸɬ 
ɫɜɨɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɮɟɦɢɧɢɡɦɭ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɬɟɪɦɢɧ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ. 
ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜ, ɩɪɢɡɧɚɸɳɢɯ ɪɚɡɧɵɟ ɮɟɦɢɧɢɡɦɵ, ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɦɚɥɨ. ɏɨɬɹ 
ɧɚɡɜɚɧɢɹɪɚɡɧɵɯɮɟɦɢɧɢɡɦɨɜɧɟɩɪɨɢɡɧɨɫɹɬɫɹɜɫɥɭɯ, ɜɪɚɡɝɨɜɨɪɟɦɨɠɧɨɧɚɣɬɢ (ɯɨɬɹɬɨɥɶɤɨ 
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ɨɞɧɨɝɨ) ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɫɟɜɞɨɧɢɦɚ, 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɤɜɢɪ. ȼ ɪɚɡɝɨɜɨɪɟ ɬɚɤɠɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜɟɪɭɸɳɢɟ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢ, 
ɤɪɢɬɢɤɭɸɳɢɟɜɵɛɨɪɰɟɪɤɜɢɞɥɹɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɩɚɧɤɦɨɥɟɛɧɚ. ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ queerness ɜɵɪɚɠɚɟɬ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɟɤɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɸ palka ɦɧɟɧɢɟɨ «ɤɨɧɮɨɪɦɧɨɫɬɢ» Pussy Riot: 
 
Ʉɚɤɬɨɫɢɥɶɧɨɧɚɬɹɧɭɬɵɧɚɦɨɣɜɡɝɥɹɞɨɛɜɢɧɟɧɢɹɜ "ɤɨɧɮɨɪɦɧɨɫɬɢ". Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɫɥɭɲɚɬɶɫɹɦɭɠɱɢɧ" ɜɢɯɩɨɫɵɥɟɧɟɜɢɠɭ (ɀɢɜɨɣɠɭɪɧɚɥ «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢ» 2012, 
www)  
 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɤɪɢɬɢɤɭ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ 
Pussy Riot ɧɢɡɚɬɨɛɨɪɸɬɫɹ, ɷɬɨɬɠɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɬɚɤɠɟɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ, ɱɬɨ Pussy Riot ɡɚɳɢɳɚɥɢ 
ɩɪɚɜɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɯɢɝɟɧɞɟɪɧɵɯɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜ:    
ɞɚ,  ɤɚɤɦɢɧɢɦɭɦ -  ɩɪɚɜɚɅȽȻɌɄ.  "Ƚɟɣɩɪɚɣɞɨɬɩɪɚɜɥɟɧɜɋɢɛɢɪɶɜɤɚɧɞɚɥɚɯ"  -  
ɩɪɹɦɚɹɨɬɫɵɥɤɚɤɩɨɫɥɟɞɧɢɦɝɨɦɨɮɨɛɧɵɦɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɚɦ (ɬɚɦɠɟ).  
 
Ɉɧɨɧɚɤɚɤɤɜɢɪɮɟɦɢɧɢɫɬ(-ɤɚ) ɰɟɧɢɬɬɨ, ɱɬɨɝɪɭɩɩɚɭɩɨɦɹɧɭɥɚɚɤɬɭɚɥɶɧɵɣɢɨɫɬɪɵɣɜɨɩɪɨɫ 
ɨɩɪɚɜɚɯɅȽȻɌɄ.  
 
ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ sirin_from_shrm, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɜɟɪɭɸɳɢɯ, ɨɫɤɨɪɛɥɟɧɧɵɯ 
ɩɚɧɤɦɨɥɟɛɧɨɦ, ɜɵɧɭɠɞɟɧɚ) ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɭɸ ɜɟɪɭ ɧɚ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɣ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ, ɬɚɤɤɚɤɧɟɤɨɬɨɪɵɟɞɭɦɚɸɬ, ɱɬɨɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹɜɟɪɚɢɮɟɦɢɧɢɡɦɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵ 
ɞɪɭɝɞɪɭɝɭ. Ɉɧɚɨɧɩɢɲɟɬ: «əɧɟɜɢɠɭɩɪɢɱɢɧ, ɩɨɱɟɦɭɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɧɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜɟɪɭɸɳɟɣ 
(«ɀɢɜɨɣɠɭɪɧɚɥ», «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɤɢ» 2012, www).» ȿɣɟɦɭɨɬɜɟɱɚɟɬ dance_in_round ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ: 
ȼɵɧɟɜɢɞɢɬɟ, ɹɜɢɠɭ. ɧɚɦɨɣɜɡɝɥɹɞ, ɜɟɪɭɸɳɚɹɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚ - ɷɬɨɨɤɫɸɦɨɪɨɧɢ 
ɜɵɜɢɯɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ɧɨɹɧɟɞɭɦɚɸ, ɱɬɨɦɨɢɞɨɜɨɞɵɤɚɤɬɨɩɨɜɥɢɹɸɬɧɚɜɚɲɟɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ, ɬɚɤɱɬɨ 
ɥɭɱɲɟɦɢɪɧɨɪɚɡɨɣɞɟɦɫɹ. («ɀɢɜɨɣɠɭɪɧɚɥ», «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɤɢ» 2012, www.) 
 
ɢɟɳɟɩɨɞɪɨɛɧɟɟɨɛɴɹɫɧɹɟɬ, ɩɨɱɟɦɭɞɥɹɟɣɟɝɨ ɜɟɪɭɸɳɚɹɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚ […] ɨɤɫɸɦɨɪɨɧɢ 
ɜɵɜɢɯɦɵɲɥɟɧɢɹ:  
 
[---] ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɚɜɪɚɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɥɢɝɢɣ (ɞɚ ɢ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɨɱɢɯ) ɫɬɨɢɬ ɧɚ ɠɟɫɬɤɨɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɨɪɨɥɟɜɨɝɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɝɟɧɞɟɪɵ, ɩɪɨɳɟɝɨɜɨɪɹ, ɩɪɨɩɢɫɚɧɵɬɚɤɠɟɫɬɤɨ, ɱɬɨɲɚɝɜɩɪɚɜɨɲɚɝ 
ɜɥɟɜɨ - ɫɬɪɟɥɹɬɶɧɚɩɨɪɚɠɟɧɢɟ. ɮɟɦɢɧɢɡɦɤɚɤɪɚɡɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹɬɟɦ, ɱɬɨɛɨɪɟɬɫɹ 
ɩɪɨɬɢɜ ɠɟɫɬɤɨɝɨ ɧɚɜɹɡɵɜɚɧɢɹ ɝɟɧɞɟɪɚ, ɩɪɨɬɢɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɢ ɪɨɥɟɣ ɢ 
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚɨɬɫɜɹɡɢɪɨɥɢɢɩɨɥɚ. 
ɤɚɤɩɪɢɜɟɪɠɟɧɟɰɪɟɥɢɝɢɢɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɮɟɦɢɧɢɫɬɨɦ? 
ɟɫɥɢ ɠɟ ɜɵ ɛɭɞɟɬɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ "ɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɪɟɥɢɝɢɹ ɧɢ ɩɪɢ ɱɟɦ,  ɛɨɝ ɜ ɞɭɲɟ ɢ 
ɩɪɨɱɟɟ" - ɬɨɹɫɧɨ, ɱɬɨȼɵɧɟɹɜɥɹɟɬɟɫɶɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɜɟɪɭɸɳɢɦ, ɚɜɩɨɥɧɟ 




Ɍɚɤ ɚɜɬɨɪɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɝɥɚɜɧɵɟ ɬɟɡɢɫɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɮɟɦɢɧɢɡɦɚ ɫɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦɝɟɧɞɟɪɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɚɤ ɭɝɧɟɬɚɸɳɟɣ ɫɢɥɵ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɚɞɨ ɪɚɡɪɭɲɚɬɶ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ, ɬɚɤɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɚ ɨɬ ɪɟɥɢɝɢɣ, ɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɪɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɧɢɯ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤ, 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣ ɬɚɤɭɸ ɪɟɥɢɝɢɸ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɨɣ. Ɉɧɨɧɚ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, ɱɬɨɪɟɥɢɝɢɹɞɥɹɦɧɨɝɢɯɹɜɥɹɟɬɫɹɱɟɦɬɨɝɥɭɛɠɟ, ɱɟɦɬɪɚɞɢɰɢɢɢɨɛɵɱɚɣɢɬɨ, 
ɱɬɨɟɫɬɶɨɬɪɢɰɚɸɳɢɟɞɚɧɧɵɟɬɪɚɞɢɰɢɢɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟɜɫɟɬɚɤɢɜɟɪɹɬɜȻɨɝɚ.    
 
ȼɚɠɧɨ ɧɚɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ, ɯɨɬɹ ɞɟɣɫɬɜɢɟ Pussy Riot ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɤɪɢɬɢɤɨɣ ɢ ɜ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬɨɛɳɟɫɬɜɟ «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɤɢ», ɭɱɚɫɬɧɢɰɚɦɝɪɭɩɩɵɜɫɟɬɚɤɢɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹɨɛɴɹɫɧɢɬɶɫɜɨɸ 
ɚɝɟɧɞɭɢɢɧɬɟɪɧɟɬɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɩɵɬɚɟɬɫɹɩɨɧɹɬɶɢɯɞɟɣɫɬɜɢɟɫɪɚɡɧɵɯɫɬɨɪɨɧ. ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ 
kerry_lla ɩɪɢɜɨɞɢɬɰɢɬɚɬɭɢɡɢɧɬɟɪɜɶɸ Pussy Riot ɢɌɚɬɶɹɧɵȼɨɥɤɨɜɨɣ: 
Ɉɧɢ, ɩɨɯɨɠɟ, ɱɢɬɚɸɬ ɧɚɲɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɢɥɢ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɜɫɬɪɟɱɟ ɜ ɪɟɚɥɟ? 
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɣɲɪɢɮɬɦɨɣ) 
 
"[…] Pussy Riot: ɉɪɨɬɢɜ ɧɚɫ ɜɵɫɬɭɩɢɥɚ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɆɎȽ (ɦɨɫɤɨɜɫɤɚɹ 
ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ) – ɉɥɭɧɝɹɧ ɢ ɮɪɚɭ Ⱦɟɪɪɢɞɚ. ɉɪɨɱɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɰɵ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɛɵɥɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɵ ɧɟ ɫɬɨɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ. ɉɨɹɜɢɥɚɫɶ ɰɟɥɚɹ 
ɞɢɫɤɭɫɫɢɹɩɨɩɨɜɨɞɭɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨɬɚɤɨɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɧɚɲɟɦɭɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ. Ɇɵɠɟɧɟɫɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ Pussy Riot ɢɫɤɚɠɚɸɬɫɭɬɶ 
ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ. ɉɥɭɧɝɹɧ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ ɮɟɦɢɧɢɡɦ ɤɚɤ «ɛɨɪɶɛɭ ɫ ɧɚɫɢɥɢɟɦ». Ɇɵ 
ɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɫɥɢɲɤɨɦ ɭɡɤɨɟ ɢ ɩɪɹɦɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ. ɉɟɪɟɞ 




ɤɚɤ ɮɨɪɦɵ ɜɵɫɦɟɢɜɚɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɝɟɧɞɟɪɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ 
ɪɨɥɟɣ. ȼɨɡɦɭɳɟɧɧɵɟɧɚɦɢɱɢɬɚɬɟɥɢɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ fiministki (sic!), ɩɨɜɢɞɢɦɨɦɭ, 
ɧɟ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɢɞɟɣ ɩɨɞɪɵɜɧɨɣ ɩɚɪɨɞɢɢ. ɇɨ ɦɵ ɧɟ ɨɛɹɡɚɧɵ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ 
ɩɚɪɨɞɢɣɧɭɸɫɬɪɚɬɟɝɢɸɨɬɜɟɪɝɚɬɶ. 
 [---] (Ɍɚɦɠɟ.) 
 
ȼɫɟɬɚɤɢ ɩɪɢɱɢɧɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤ ɝɪɭɩɩɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɞɪɭɝɢɦ 
ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɦ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɦ ɢ ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɭ «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɤɢ», ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦ ɲɪɢɮɬɨɦ 
ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɱɚɫɬɢ ɬɟɤɫɬɚ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɚ ɧɟ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɝɪɭɩɩɵ. ɇɨɬɚɤɤɚɤɜɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɋɆɂ, ɤɪɨɦɟɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯɢɡɞɚɧɢɣ, ɞɟɣɫɬɜɢɟ Pussy Riot ɧɟ 
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɩɨɞɪɨɛɧɨ, ɜɚɠɧɨɨɛɫɭɞɢɬɶɢɥɢ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣɦɟɪɟ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɢɞɧɵɦɢɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹɫɪɟɞɢɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤ.  
 
ɂɬɨɝɢ ɦɨɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɡɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɤɢ» ɜ «ɀɢɜɨɦ 
ɠɭɪɧɚɥɟ» ɦɨɠɧɨɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ: ɪɚɡɝɨɜɨɪɵɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɟɢɠɢɜɵɟ, ɢ 
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ɜ ɧɢɯ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟ ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜɦɟɫɬɨ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɬɫɩɨɪɵɨɬɨɦ, ɤɚɤɨɣɮɟɦɢɧɢɡɦɹɜɥɹɟɬɫɹɢɫɬɢɧɧɵɦ, ɧɨɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɭɱɚɫɬɧɢɰɜɪɚɡɝɨɜɨɪɚɯɜɵɫɬɭɩɚɸɬɡɚɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ Pussy Riot ɪɚɞɢɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ 
ɫɞɪɭɝɢɦɢɠɟɧɳɢɧɚɦɢɥɢɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦɢ.  
 
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢɦɟɞɢɚɬɟɤɫɬɚɦɢɨ Pussy Riot ɜɞɢɫɤɭɫɫɢɹɯɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɟ «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɨɤ» 
©ɀɢɜɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɚ» ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɦɵɲɥɟɧɢɢ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɪɭɩɩɵ. ɗɬɨ 
ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ Pussy Riot, ɚ ɧɟ ɤɚɤ ɜ ɫɬɚɬɶɟ Ʉɭɞɪɹɲɨɜɚ, ɢɫɤɪɢɜɥɟɧɢɟɦ ɢ 
ɩɪɟɞɭɛɟɠɞɟɧɢɟɦɚɜɬɨɪɚɨɬɨɦ, ɤɚɤɨɧɩɨɧɢɦɚɟɬɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɮɟɦɢɧɢɡɦ. ɂɧɬɟɪɧɟɬɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɨɬɤɪɵɬɨɜɫɟɦɢ ɪɚɡɧɵɦɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦ, ɢɧɢɤɬɨɢɡɧɢɯɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɣ 
ɝɨɥɨɫ, ɤɨɬɨɪɵɣɩɨɫɬɚɜɥɟɧɜɵɲɟɞɪɭɝɢɯ.    
 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢɡɧɚɸɬ Pussy Riot ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɢ, ɯɨɬɹ ɟɫɬɶ 
ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹɜɨɦɧɟɧɢɹɯɨ ɬɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɥɢɞɚɧɧɨɟɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɡɜɚɬɶɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɦ. ɇɚɦɨɣ 
ɜɡɝɥɹɞ, ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢɞɟɬ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ 
ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɦɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɮɟɦɢɧɢɡɦ ɧɟ ɫɬɚɥ ɢɞɟɨɥɨɝɢɟɣ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ 
ɬɨɥɶɤɨ, ɞɨɩɭɫɬɢɦ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɠɟɧɳɢɧ. Ɏɟɦɢɧɢɡɦ ɤɚɤ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɫɬɪɟɦɹɳɟɟɫɹ ɤ 
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɸɜɫɟɯɢɟɪɚɪɯɢɣ, ɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɨɬɤɪɵɬɵɦɜɫɟɦ, ɚɧɟɬɨɥɶɤɨɬɟɦ, ɭɤɨɬɨɪɵɯɭɠɟ 




ɂɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɢɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ Pussy Riot ɪɚɡɞɪɚɠɚɟɬɦɧɨɝɢɯ, ɜɤɥɸɱɚɹɬɟɯ, ɤɬɨɫɚɦɞɚɜɧɨ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬɧɚɞɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɠɟɧɳɢɧ, ɧɨɭɱɚɫɬɧɢɰɬɚɤɠɟɨɛɜɢɧɹɸɬɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɹɦɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ Ⱥɤɭɥɨɜɨɣ ɢ ɟɟ ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ௅ ɜ  
ɤɨɧɮɨɪɦɨɫɬɢ. Pussy Riot ɤɪɢɬɢɤɭɸɬ ɢɡɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɞɢɚɫɮɟɪɵ, ɞɟɥɨ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧɢ 
ɢɫɤɭɫɧɨ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɧɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɤɚɤ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ.  ɍɱɚɫɬɧɢɰɵ ɧɟ 
ɜɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹɜɩɪɢɜɵɱɧɭɸɮɨɪɦɭɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤ, ɬɚɤɤɚɤɢɯɚɤɬɢɜɢɡɦɹɜɥɹɟɬɫɹɫɦɟɫɶɸɩɚɧɤɚ, 
ɚɤɰɢɨɧɢɡɦɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜ ɬɪɟɬɶɟɣ ɜɨɥɧɟ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ ɩɨɧɹɬɢɹ 
ɩɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. Ɉɧɢɧɟɭɱɚɫɬɜɭɸɬɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɢɧɟɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɸɬɫɧɢɦɢ, 










ɞɢɫɤɭɪɫɚɯɋɆɂɨ Pussy Riot. ȼɨɜɜɟɞɟɧɢɢɹɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɥɚɜɚɠɧɨɫɬɶɢɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟɜɨɩɪɨɫɵɢɝɢɩɨɬɟɡɭɪɚɛɨɬɵ. ɉɨɫɥɟɜɜɟɞɟɧɢɹɹ 
ɨɫɜɟɬɢɥɚɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Pussy Riot ɢɩɪɟɠɧɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɨɝɪɭɩɩɟ. əɬɚɤɠɟ 
ɤɪɚɬɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ ɝɥɚɜɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟɬɪɢɜɨɥɧɵɡɚɩɚɞɧɨɝɨɮɟɦɢɧɢɡɦɚ. ȼɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣɱɚɫɬɢɪɚɛɨɬɵɹɜɫɚɦɨɦɧɚɱɚɥɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫɚɧɚɥɢɡ, ɦɟɬɨɞɢɤɭ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɪɚɛɨɬɵ. Ȼɵɥɢɨɛɴɹɫɧɟɧɵɡɧɚɱɟɧɢɟɬɟɪɦɢɧɚɞɢɫɤɭɪɫ, 
ɮɭɧɤɰɢɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɜɞɢɫɤɭɪɫɚɯɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟɜɧɢɯ. ȼɤɨɧɰɟ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣɱɚɫɬɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɣɜɡɝɥɹɞɧɚɞɢɫɤɭɪɫɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɚɞɢɫɤɭɪɫɵ 
ɤɚɤɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸɝɟɧɞɟɪɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹɬɟɨɪɢɸɌɟɪɟɡɵɞɟɅɚɭɪɟɬɢɫ.  
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɹ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɚ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɋɆɂɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɚɧɚɥɢɡɚ. ɉɨɫɥɟɷɬɨɝɨɹɩɟɪɟɲɥɚɤɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭɚɧɚɥɢɡɭ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɝɟɧɞɟɪɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫɚɧɚɥɢɡ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ. əɨɛɪɚɬɢɥɚɫɶ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ: Ʉɚɤɢɟ ɞɢɫɤɭɪɫɵɮɟɦɢɧɢɡɦɚ ɢ 
ɝɟɧɞɟɪɚɜɨɡɧɢɤɚɸɬɜɦɚɬɟɪɢɚɥɟ? Ʉɚɤɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹɝɟɧɞɟɪɢɮɟɦɢɧɢɡɦɜɞɚɧɧɵɯɞɢɫɤɭɪɫɚɯ? 
Ʉɬɨɭɱɚɫɬɜɭɟɬɜɞɚɧɧɵɯɞɢɫɤɭɪɫɚɯɢɤɚɤ? 
ȼɪɚɡɧɵɯɬɢɩɚɯɞɢɫɤɭɪɫɨɜɭɱɚɫɬɜɭɸɬɪɚɡɧɵɟɞɟɹɬɟɥɢ. Ɉɛɧɚɪɭɠɢɥɨɫɶ, ɱɬɨɜɬɨɤɲɨɭɢɋɆɂ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦɧɟɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹɜɵɫɬɭɩɢɬɶɜɪɨɥɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɜɫɮɟɪɟ 
ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ, ɬɚɤɤɚɤɨɧɢɜɨɨɛɳɟɧɟɫɥɵɲɧɵɜɪɚɡɝɨɜɨɪɚɯɨ Pussy Riot. ȼɦɟɫɬɨɷɬɨɝɨɫɥɵɲɢɦ, 
ɤɚɤɪɚɡɧɵɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɞɟɹɬɟɥɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɰɟɪɤɜɢɢɯɭɞɨɠɧɢɤɢɩɪɢɧɢɦɚɸɬɚɤɬɢɜɢɡɦ 
Pussy Riot. ɂɡɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɦɧɨɣɬɨɤɲɨɭɬɨɥɶɤɨɜ «Ƚɨɫɞɟɩ-2» ɨɛɴɹɫɧɢɥɢɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɝɪɭɩɩɵ ɫɜɨɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ. Ɉ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɦɨɥɱɚɥɢ. 
Ɍɨɥɶɤɨɜɞɢɫɤɭɫɫɢɹɯɧɚɫɬɪɚɧɢɰɟ «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɤɢ» «ɀɢɜɨɝɨɠɭɪɧɚɥɚ» ɢɜɫɬɚɬɶɟȺɤɭɥɨɜɨɣ Pussy 




ȼ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɡ ɋɆɂ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɨɛɳɟ ɪɨɥɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨ 
ɮɟɦɢɧɢɡɦɭɧɟɞɚɟɬɫɹɫɚɦɢɦɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦ, ɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɨɛɪɚɡɟɦɭɠɱɢɧɵ.  
ɉɟɪɜɵɣɞɢɫɤɭɪɫ, ɤɨɬɨɪɵɣɹɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɚ, ɫɜɹɡɵɜɚɥ Pussy Riot ɫɢɞɟɟɣɨɠɟɧɫɤɨɦɮɚɤɬɨɪɟɜ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɝɚɡɟɬɵ «ɂɡɜɟɫɬɢɹ» ɝɟɧɞɟɪ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ ɞɢɯɨɬɨɦɢɱɟɫɤɢ: 
ɠɟɧɳɢɧɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɜɡɛɚɥɦɨɲɧɵɦɢɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɫɦɭɠɱɢɧɚɦɢɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹɪɚɡɭɦɢ 
ɥɨɝɢɤɚ. ɉɨɦɢɦɨ ɞɢɯɨɬɨɦɢɢɠɟɧɳɢɧɚ í ɜɡɛɚɥɦɨɲɧɨɫɬɶɦɭɠɱɢɧɚ í ɪɚɡɭɦ ɬɚɤɠɟ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ 
ɞɢɯɨɬɨɦɢɹ ɧɚɲɟɡɚɩɚɞɧɨɟ, ɢɢɦɟɧɧɨɠɟɧɳɢɧɵɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶɤɚɤɩɨɩɚɜɲɢɟɩɨɞɜɥɢɹɧɢɟ 
ɡɚɩɚɞɧɵɯɢɞɟɣ. Ɍɚɤɠɟɜɬɨɤɲɨɭ «ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬ», «Ƚɨɫɞɟɩ-2» ɢ «ȼɤɨɧɬɟɤɫɬɟ» ɝɪɭɩɩɚ Pussy 
Riot ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɟɪɭɫɫɤɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ, ɢ ɝɪɭɩɩɚ ɞɚɠɟ ɜɢɞɢɬɫɹ ɤɚɤ ɭɝɪɨɡɚ ɪɭɫɫɤɢɦ 
ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ, ɦɨɪɚɥɢɢɰɟɧɧɨɫɬɹɦ. ɉɨɞɨɛɧɵɣɞɢɫɤɭɪɫɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɛɨɥɶɲɟɜɫɟɝɨ, ɧɨɧɟɬɨɥɶɤɨ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɰɟɪɤɜɢ. ɋɚɦɚ ɚɤɰɢɹ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɤɚɤ ɡɧɚɤ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ 
ɪɭɫɫɤɢɟɰɟɧɧɨɫɬɢɪɚɡɪɭɲɚɸɬɫɹ, ɢɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɣɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɣɫɭɛɴɟɤɬɜɰɟɥɨɦ 
ɨɬɪɢɰɚɟɬɫɹ ɢ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɢɡ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ȼ ɞɚɧɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ, ɢɥɢ, ɩɨ 
ɤɪɚɣɧɟɣɦɟɪɟ, ɜɝɟɝɟɦɨɧɢɫɬɫɤɨɦɩɨɧɢɦɚɧɢɢɪɭɫɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɢɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɤɚɤɦɧɟɤɚɠɟɬɫɹ, 
ɠɟɧɳɢɧɟ ɨɬɜɟɞɟɧɚ ɥɢɲɶ ɪɨɥɶɦɚɬɟɪɢ ɢ ɡɚɳɢɬɧɢɰɟɦɨɪɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɞɢɫɤɭɪɫ 
ɫɫɵɥɚɟɬɫɹɧɚɞɢɫɤɭɪɫɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣɬɨɠɟɛɵɥɱɚɫɬɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɜɬɨɤɲɨɭ «ɉɭɫɬɶ 
ɝɨɜɨɪɹɬ», ɤɚɤɢɜɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜɝɪɭɩɩɵ Pussy Riot, ɬɚɤɢɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ. ɗɬɨ, ɧɚ 
ɦɧɨɣɜɡɝɥɹɞ, ɹɜɥɹɟɬɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɬɨɝɨ, ɱɬɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭɸɪɨɥɶ 
ɠɟɧɳɢɧ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɝɟɝɟɦɨɧɢɫɬɫɤɢɟ ɜɥɚɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɨɥɶɤɨ ɦɭɠɱɢɧɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜɧɵɦ. ɀɟɧɳɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹɩɟɪɟɯɨɞɢɬɝɪɚɧɢɰɭ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɧɚɜɡɝɥɹɞ 
ɦɧɨɝɢɯ ɝɨɫɬɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɩɪɹɦɨɣ ɭɝɪɨɡɨɣ ɟɟ ɞɟɬɹɦ. Ɇɚɬɟɪɢɧɫɬɜɨ, ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ ɤɚɤ ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɜɟɳɢ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɠɟɧɳɢɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚɫɶ ɨɩɚɫɧɨɣ, ɚ ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɩɪɚɜɚ ɠɟɧɳɢɧ ɢ ɝɟɧɞɟɪɧɨɟ 
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɟíɤɚɤɩɪɢɱɢɧɚɧɚɪɭɲɟɧɢɹɩɨɪɹɞɤɚɜɨɛɳɟɫɬɜɟɢɫɟɦɶɟ. Ɏɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɣɫɭɛɴɟɤɬ 
Pussy Riot ɭɝɪɨɠɚɟɬɩɭɬɢɧɫɤɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟɫɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɶɸ, ɩɨɷɬɨɦɭɫɱɢɬɚɥɨɫɶɜɚɠɧɵɦ 
ɧɚɩɨɦɢɧɚɬɶɩɭɛɥɢɤɟɨ «ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣɪɨɥɢ» ɠɟɧɳɢɧɵ.  
 
Ʉɪɨɦɟɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɧɢɹɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ, ɜɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɯɪɚɡɧɵɯɝɨɫɬɟɣɬɨɤɲɨɭɭɱɚɫɬɧɢɰ Pussy 
Riot ɬɚɤɠɟɢɧɮɚɧɬɢɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢɢɥɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ, ɤɚɤɠɟɧ, ɜɦɟɫɬɨɬɨɝɨɱɬɨɛɵɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɢ ɠɟɧɳɢɧɚɦɢ. Ɉɬɟɰ ɢ ɦɭɠ Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣ ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɡɜ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɢɫɬɨɤ, ɱɶɢɝɨɥɨɫɚɧɟɫɥɵɲɧɵ. ɉɚɧɤɦɨɥɟɛɟɧɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɫɹ 
ɤɚɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɟɭɞɚɱɧɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɭɱɚɫɬɧɢɰɧɚɞɨɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ. ȼɬɨɤ-
ɲɨɭ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɧɢɤ ɞɢɫɤɭɪɫ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɠɟɧɳɢɧɵ ɤɚɤ «ɫɥɚɛɨɝɨ ɩɨɥɚ» ɢ 







ɂɡ ɦɟɞɢɚɬɟɤɫɬɨɜ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɋɆɂ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɬɚɬɶɟ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ Ʉɭɞɪɹɲɨɜɚ 
ɨɛɫɭɠɞɚɥɫɹɩɪɹɦɨɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɮɟɦɢɧɢɡɦɢ Pussy Riot ɜɷɬɨɣɪɚɦɤɟ. ȼɮɟɦɢɧɢɡɦɟɝɪɭɩɩɵ 
ɚɜɬɨɪ ɫɨɦɧɟɜɚɥɫɹ ɢ ɭɤɪɟɩɥɹɥ ɝɟɝɟɦɨɧɢɫɬɫɤɢɟ ɜɥɚɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. Ⱥɜɬɨɪ ɬɟɤɫɬɚ ɩɪɹɦɨ 
ɨɬɪɢɰɚɥ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɫɦɵɫɥ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ Pussy Riot ɤɚɤ ɥɸɞɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɦɬɨɥɶɤɨɢɧɬɟɪɟɫɧɨɩɪɢɜɥɟɱɶɫɟɛɟɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɚɧɟɛɨɪɨɬɶɫɹɡɚ «ɪɟɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵ» 
ɠɟɧɳɢɧ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɚɜɬɨɪ ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɟɪɜɨɣ ɜɨɥɧɵ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ, ɧɨ ɢ, 
ɨɛɫɭɠɞɚɹɟɝɨ, ɨɧɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɩɨɞɱɢɧɢɬɟɥɶɧɭɸɥɟɤɫɢɤɭ. Ɍɨɟɫɬɶɩɨɥɭɱɢɥɫɹɷɮɮɟɤɬ, ɱɬɨɜɫɹɤɨɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɩɪɚɜɚɠɟɧɳɢɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɧɟɫɟɪɶɟɡɧɵɦɢ ɩɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
ɇɚɫɬɪɚɧɢɰɟ «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɤɢ» ɜ «ɀɢɜɨɦɠɭɪɧɚɥɟ» ɬɚɤɠɟɜɨɡɧɢɤɥɚɞɢɫɤɭɫɫɢɹɨɬɨɦ, ɦɨɠɧɨɥɢ 
Pussy Riot ɫɱɢɬɚɬɶ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦɢ. Ⱦɢɫɤɭɫɫɢɢ ɨ Pussy Riot ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ ɫɥɭɠɢɥɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦɫɚɦɨɪɟɮɥɟɤɫɢɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɮɟɦɢɧɢɫɬɨɤ: Ʉɬɨɦɨɠɟɬɧɚɡɵɜɚɬɶɫɟɛɹɮɟɦɢɧɢɫɬɤɨɣ? 
Ʉɚɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɦɢ? ɇɚɞɨ ɥɢ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦ ɩɪɨɹɜɢɬɶ 
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶɫ Pussy Riot ɜɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚɨɧɢɧɟɪɚɡɞɟɥɹɸɬɢɯɦɧɟɧɢɹ? əɜɥɹɟɬɫɹɥɢ Pussy 
Riot ɭɝɪɨɡɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ? ȼ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚɯ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɢ, 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟ ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɡɚ 
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ Pussy Riot ɪɚɞɢɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢɤɞɪɭɝɢɦɠɟɧɳɢɧɚɦɢɥɢɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦ.  
ɇɚɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɦɧɨɣɦɟɞɢɚɬɟɤɫɬɨɜɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ Pussy 
Riot ɧɟ ɩɨɫɥɭɠɢɥɚ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɲɢɪɨɤɭɸ ɩɭɛɥɢɤɭ ɫ ɢɞɟɹɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɮɟɦɢɧɢɡɦɚ. ɋɆɂɨɫɧɨɜɧɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɧɟɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɢɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɟɞɢɫɤɭɪɫɵɫɨɛɪɚɡɨɦ 
ɠɟɧɫɤɨɝɨɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢɜɦɟɫɬɨɷɬɨɝɨɠɟɧɳɢɧɭɜɨɛɪɚɡɟɦɚɬɟɪɢɢɠɟɧɵ. Ʉɨɝɞɚɪɟɱɶ 
ɲɥɚɨɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɠɟɧɳɢɧɜɫɟɠɟ ɫɜɹɡɵɜɚɥɢɫɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɦɢ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ, ɢ ɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ 
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢɨɛɪɚɡɝɟɧɞɟɪɚɤɚɤɞɢɯɨɬɨɦɢɸ.  Ⱦɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɹɫɱɢɬɚɥɚɫɚɦɵɦɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢɢɦɟɧɧɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɧɚɞɪɚɡɝɨɜɨɪɚɦɢɜɩɥɚɬɮɨɪɦɟ «Ɏɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢ», ɬɚɤɤɚɤɢɡ 
ɪɚɡɝɨɜɨɪɚɯ ɫɬɚɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɟɫɬɶ ɦɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜɨ ɦɧɟɧɢɹɯ ɮɟɦɢɧɢɡɦɨɜ ɢ 
ɦɧɨɝɢɟɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɫɱɢɬɚɸɬɷɬɨɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɵɦɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɜ 
ɫɬɪɚɧɟ. ɂɧɬɟɪɧɟɬɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɫɨɜɫɟɦ ɢɧɨɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɬɟɦɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɮɟɦɢɧɢɫɬɤɚɦ 
ɝɪɭɩɩɚ Pussy Riot ɫɥɭɠɢɥɚ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɫɚɦɨɪɟɮɥɟɤɫɢɢ. Ɍɚɤɠɟɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɩɪɟɞɦɟɬɨɦɞɥɹ 
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ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɛɵ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɞɢɚɨɛɪɚɡɚɆɚɪɢɢ Ⱥɥɟɯɢɧɨɣ ɢ 
ɇɚɞɟɠɞɵ Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɨɣ ɩɨɫɥɟ ɢɯ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɢɡ ɬɸɪɶɦɵ. Ɉɧɢ ɭɠɟ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ 
ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɦ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɦ ɚɤɬɢɜɢɡɦɨɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɚ, ɧɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɢɛɪɢɞɚɦɢ 
ɚɤɬɢɜɢɫɬɨɤɢɩɨɩɡɜɟɡɞ, ɤɨɬɨɪɵɟɢɫɤɭɫɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɜɨɸɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɡɚɪɭɛɟɠɨɦ, ɱɬɨɛɵ 



















Ȼɚ. ɂɧɨɣɜɡɝɥɹɞɧɚɩɚɧɤɦɨɥɟɛɧ Pussy Riot ɨɬɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚɂɧɨɣɜɡɝɥɹɞɧɚ 
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